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HATHAWAY SHIRTS
Our spring line of Hathaway Shirts is now read}- for inspection. In variety 
of materials and fresh attractive patterns it excels .any we have ever shown. For 
fit and durability we do not know of another make of Shirts that is sold at a 
much higher price that equal them. We have hundreds of customers who will 
so testify.
Try A “Hathaway” and 
You Will W ant No Other
T W IC E -A -W E E K  
A L L  T H E  H O H M  N EW S
I'urm lay an d  S a tu rd ay  m o rn in g
N K N V S»\\rF.lt H lS T O in  
I T he R ockland  Rscrtt** was e*»t:il*ll**h**d In l*4*b 
! In  1S74 tin* ( ourIt*r w w  rntahlialitM l, a n d  oon**olt- 
da tnd  w ith  tin* ( i a r r t t e  in ins.*. Tin* F ree  rr**M* 
wa« nstatdiffhf'd in lsv> a n d  in  ls«»l rh a n g e d  it?* 
nam e t«• th e  T rib u n e . These p ap e rs  co nso lida ted  
March 17, 1st* 7.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O .
j S u b sc rip tio n s  $2  pe r y ear in a d v a n c e ; if
p a id  a t th e  end  o f tin* y e a r ;  s in g le  cop ies th ree
cent* .
A d v e rtis in g  ra te s  based u p o n  c irc u la tio n  and  
very reaaonalde.
C om m unica tions upon  to p ic s  o f  g en e ra l in ­
te rn e t a re  so lic ited .
F ilte red  a t th e  noMofllcp a t  K oeklaud  fo r c i r ­
cu la tio n  a t  anconu-class p o s ta l ra te s .
F,,m  A" of State Comes the Same HeiekUh Butterworth, Author of "Zlgx«g Fr, m th# Umerock Cit Int0 , he Llme_
r» ____ .  .  . .  . _  T m i r n a v s "  tv « r a  a n  t T n la r l a  n  n ir  T o /- . 7 ^Report and Maine Is Practically Dry Journeys” Delivers an Entertaining Lec­
ture in Rockland.
S e n a to r  S tu r g is ,  a u th o r  o f  th o  now T h e  lo o tu ro  b y  H o z o k ln h  H u t to rw o r th  
fa m o u s  S tu r g is  bill, w a s  g l \e n  a n  o p - of B o s to n , In th o  h ig h  schoo l a s se m b ly  
p o rt u n i ty  to  beho ld  tho  e f fo r ts  <»f h is  room , W e d n e s d a y  e v e n in g , w as larg e ly  
law in P o r t la n d  T u e s d a y  W h ile  In eo n - a t te n d e d  b y  th e  In d ies  o f th o  c ity  w ho 
v e r s n tlo n  w ith  a  b u s in e s s  m a n  h is  a t -  a r e  In te r e s te d  In f e d e ra t io n  a n d  e lv ie  
te n tio n  w a s  ca lle d  to  tw o  toon w h o  w ore w o rk . A few  g e n tle m e n  w e re  p re s e n t, 
k n o w n  t*> be fo rm e r ly  e n g a g e d  a s  b a r  sufTlolent in  n u m b e r s  fo r  a  s a v in g  
te n d e rs  u n ti l  th e  P e n n e ll  e n fo rc e m e n t r e m n a n t .  Mr. H u t to rw o r th  Is a  n a t iv e
c o m m en c ed . o n e  o f th e  m en  w as 
h e a rd  to  s a y  to  th e  o th e r :  "I am  get - I
t in g  t ire d  o f th is  lo a fin g  b u s in e s s  a n d  
b y  th e  w a y  th in g s  look if w e get a n y ­
th in g  to  do  In th is  b u s in e s s  w e sh a ll  
h a v e  to  go to  so m e o th e r  s ta te ."
"W h en  you n o tice  a  vague  accu sa tio n  
you  g ive it  a rea lity  a n d  tu r n  a  shadow  
in to  a s u b s ta n c e ."
FULLER & GOBB S P E C I A L
H  O SI ERY”^
We are now ready with our Spring Line 
of Ladies’ Misses’ and Children’s Hosiery
F o r  B o y s  a n d  G i r l s
A ll th e  sh ip s  In o u r  n a v y  a r e  b e in g  
su p p lie d  w ith  s te e l fu r n i tu r e .
A Ju d g e  in O h io  g r a n te d  4 d iv o rc e s  
in 29 m in u te s  a  s h o r t  t im e  ag o . W h ich  
b e a ts  e v e n  K n o x  c o u n ty ’s  re c o rd .
R e a r  A d m ira l  R o b le y  D. E v a n s  h a s  
a s s u m e d  c o m m a n d  o f  th e  N o r th  
A tla n t ic  S q u a d ro n , R e a r  A d m ira l  B a r ­
k e r  h a v in g  re tir e d . T h e  N o r th  A tla n t ic  
lee t h a s  been  re o rg a n iz e d  in to  th re e  
sq u a d ro n s  of e ig h t  s h ip s  e a c h .
S te a m s h ip  m a n a g e rs  r e p o r t  th a t  p n s- 
ten g e r b o o k in g s  o f a ll th e  l in e s  to  Kn 
ro p e  fro m  now  to  m id su m m e r  a r e  show  . 
in g  r e c o rd - b re a k in g  p ro p o r tio n s  to  d a te , 
a n d  th e  c a b in  c a p a c ity  o f  so m e  s t e a m ­
e r s  u p  to  J u n e  Is a l r e a d y  n e a r ly  c lo sed  
o u t.
good d ea l h a s  been  s a id  n lro u t th e  
b u lls  a n d  b e a r s  o f  New Y ork , b u t th e  
g a y  m e tro p o lis  h a d  a  v is io n  o f  th e  re a l  
a r t i c le  o n e  d a y  la s t  w e ek  w h e n  a  w ild  
bu ll b ro k e  loose a n d  ra n  h a l f  w a y  
a c ro s s  th e  c i ty , c r e a t in g  c o n s te r n a t io n  
a n d  no  l i t t le  d a m a g e . I f  th is  s o r t  o f  
th in g  h a d  h a p p e n e d  In M a in e  w h a t a 
s o u rc e  o f  a m u s e m e n t It w o u ld  h a v e  
been  fo r  th e  N e w  Y o rk  d a l ly  p a fte rs .
o f  R h o d e  I s la n d , w h e re  he w a s  b o rn  in 
1839. F o r  s e v e ra l  y e a r s  he •w h s  an  a s ­
so c ia te  e d i to r  o f  T h e  Y o u th ’s  C o m ­
p an io n . H e Is a  w r i t e r  o f c o n s id e ra b le  
p ro m in e n c e , b is  c h ie f  c la im  fo r  r e c o g ­
n it io n  b e in g  Ills " Z ig z a g  J o u rn e y s ,"  
w h ich  a r e  o f  s p e c ia l  In te re s t  to  y o u n g  
people.
Mr. H u t to rw o r th  p o sse s se s  a  s ty le  of 
lim p id  c le a r n e s s  a n d  p u re  E n g lish . He 
s o m e tim e s  re a c h e s  th e  In ird e rla n d  o f 
p o e try , a n d  o f te n  d e l ig h ts  w ith  to u c h e s  
o f d e l ic a te  h u m o r. H is  f e lic ity  o f  e x ­
it o f  P o r t la n d , a  m a n  w h o  h a d  m u ch  p re s s  I on  Is m a r r e d  b y  a h a l t in g  a n d  
to  do  w ith  th e  e le c tio n  o f S h e riff  P e a r s -  m o n o to n o u s  d e liv e ry , w h ic h  Is v e ry  d e -  
on  In C u m b e r la n d  c o u n ty . S a y s  M r. t r a d i n g .  At t im e s  h e  sp o k e  In so  low  
B isb e e : a n d  in d is t in c t  a  to n e , t h a t  It w a s  q u i te
"I r e g a rd  th e  S tu r g is  law a s  th e  best Im p o ssib le  f o r  o n e  to  h e a r  s a tl ir fn e to r -  i a f te r  c o m p le t in g  b is  s tu d ie s  h e  e n te re d  
te m p e r a n c e  le g is la t io n  th a t  h a s  b e n t  H>\ to  get th e  b en e fit o f  a  c o n n e c t-  th e  e m p lo y  o f  th e  C o b b  L im e  C o m p a n y  
law  cd  narratIv**  o f th e  le c tu re . l a s  b o o k k e e p e r, w h ich  p o s itio n  h e  held
»ver- M r. H u t te rw o r th .  a f t e r  a  p ia n o  d u e t till th a t  c o m p a n y  so ld  o u t  I ts  b u s in e s s , 
by  M rs. S h a w  am ! M rs. W ig h t, w a s  In- T h is  Is th e  firs t p o li tic a l  office h e  e v e r  
t r a d u c e d  bv  M iss A n n a  E. C o u g h lin , held , a l th o u g h  h e  c a m e  n e a r  h o ld in g  
te a c h e r  o f K n g llsh  In th e  h ig h  sch o o l, | a n o th e r  a  v e a r  ag o , w hen  so m e  o f  h is  
w h ir l, w a s  p le a s in g ly  d im e in a  fe w  5 f r ie n d s  In d u c ed  h im  to  t r y  fo r  a  p le -«  
p le a sa n t  a n d  c o m p lim e n ta ry  w ords. T h*
R ev . A. S. H Isbee, a  10 1 1 1  jv**rn net* m an  
w ell knoiw n In K n o x  c o u n ty  w h o  h a s  
b ee n  m e n tio n e d  a s  a c a n d id a te  fo r  O ov 
C o b b ’s  co m m iss io n , s a y s  he Is no t Iti 
th e  field  a n d  th a t  h e  h a s  w r it te n  Oov. 
C obb  a s k in g  h im  to api>olnt Mr.
p a s se d  since
Light of Publicity.
C n le r  a n  A u g u s ta  d a te  line o f  M arch  
2S th e  B o sto n  G lo b e p u b lish e d  a  p o r­
t r a i t .  a n d  s h o r t  b u t a p p r e c ia tiv e  s k e tc h  
o f G e o rg e  W . I i c a d b e t te r  of R o c k la n d , 
w ho  Is n o w  m e s s e n g e r  to  G ov. C obb  a t  
A u g u s ta .  T h e  s k e tc h  fo llo w s:
"G e o rg e  W . I^ e a d b e tte r  o f  R o c k la n d , 
a  y o u n g  m a n  o f  q u ie t  te m p e ra m e n t am i 
p o li te  d e m e a n o r, c h u c k  fu ll o f  d a y 's  
w o rk  a n d  w ith  so m e p o li tic a l  a s p i r a ­
t io n s , h a s  ju s t  le a p e d  fro m  th e  llm e ro c k  
c i ty  o f  K n o x  In to  th e  lim e lig h t p u b ­
l ic i ty  o f tin* s t a t e  g o v e rn m e n t. H e  Is 
th e  n ew  m e s s e n g e r  to  th e  g o v e rn o r  a n d  
co u n c il, a n d  fo r  th e  n e x t fo u r  y e a rs  he? 
w ill c o n t r a s t  th e  e x a c t in g  d u t ie s  o f 
b o o k k e e p in g  fo r  a p r iv a te  c o n c e rn  to  
th e  s in e c u r e  o f  b e in g  a  s e r v a n t  o f  th e  
c o m m o n w e a lth . I l l s  Jo b  c h a n g e s  fro m  
c o n c e n tra tio n  to  o b s e r v a t io n .
"M r. L endhcvt t e r  Ih 33 y e a r s  o ld  a n d  
th e  y o u n g e s t  m e s s e n g e r  th e  s t a t e  h a s  
h ad  fo r  m a n y  y e a rs .  H e w a s  b o rn  In 
I Jn e o ln v i l le  in  1872. a n d  a t te n d e d  th e  
p u b lic  sc h o o ls  u n t i l  h e  w a s  16. Soon
WE HAVE THE
PONY STOCKING
At 2 5  C E N T S
This stocking is the very best on 
tho market and outwear any other 
made. If you have not tried 
them, don’t fail to get a pair. 
Once a customer for these stock­
ings, always a customer.
F O R  S A L E  BY
BIRD BROS. & WILLEY
C A M D E N
JOHN INGRAM
S O U T H  T H O M A S T O N
I. L. SNOW & CO.
ROCKLAND HARDWARE CO. 
F. W. SKINNER
RO CK LA N D
E. BURK ELWELL
N O ItT H  P O R T
LANE & LIBBY
V I N  A L I I  A Y E N
■->;iTtr
From ^
M a r c h  to  A u g u s t
T h e  q u e s tio n  o f  p ro h ib it io n  is  b e in g  
a g i ta te d  in  M ich ig an . A q u a n t i t y  o f  
In fo rm a tio n  c o n c e rn in g  th e  r e s u l t s  
vh lch  h a v e  b ee n  a c h ie v e d  In M ain e  
h a s  been  g a th e re d  b y  O ov. C o b b 's  
p r iv a te  s e c r e ta r y  a n d  w ill b e  f o r w a r d e d  
to  P ro f . G u rn se y  o f  H i l lsd a le  C ollege. 
H illsd a le , M ich. In c lu d e d  in  th e  lo t a r c  
th e  a d d r e s s e s  o f  e x -G o v . H ill a n d  G ov. 
Cobb.
In  o n ly  a  fe w  c o u n t ie s  o f  th e  s t a t e  
w as th e  d e e r  law  c h a n g e d  b y  th e  la s t  
L e g is la tu re .  In  th e  c o u n t ie s  o f  K e n n e .
. L in co ln , K n o x , W a ld o , C u m b e r ­
la n d . S a g a d a h o c  a n d  Y o rk . N o v e m b e r  
Ih e  o n ly  o |s-n  m o n th  o n  d e e r , a n d  
h u t o n e  d e e r  c a n  be k ille d  b y  o n e  p e r ­
son  In e i th e r  o f th e se  c o u n t ie s .  O n th e  
Is lan d  o f  M t. D e se rt In H a n o o e k  c o u n ty , 
th e  o p en  se a so n  on d e e r  Is fro m  N ov. 
to  D ee. 15. S w a n ’s Is la n d  In  H n n -  
■k c o u n ty ,  c lose  t im e  o n  d e e r  u n ti l  
O ct. 1. 1510. N o d e e r  c a n  he k ille d  In 
Is le  n u  H n u t  a t  a n y  tim e .
R o o s e v e lt la n  p re c e p t w a s  g iv e n  s t a r t ­
l in g  e x e m p lif ic a tio n  a t C h a r l ie s ,  l a .  l a s t  
w eek , w h e n  M rs. J a m e s  H ra d  ley  p r e ­
s e n te d  h e r  d e lig h te d  h u s b a n d  w ith  th e  
e ig h th  p a ir  o f  tw in s . T h o  m o th e r  Is 55 
y e a r s  o f ag e , w h ile  th e  f a th e r  is  j u s t  78. 
T h e  tw in s  a r e  a  h oy  w e ig h in g  e ig h t  
p o u n d s  a n d  a  d a u g h te r  w e ig h in g  sev e n , 
h o th  w ell d ev e lo p ed  a n d  h e a l th y . T h e  
f a th e r  se rv e d  1 1 1  th e  c iv il w a r  a n d  to o k  
p a r t  In th e  b a t t le s  o f  fo r i  P il lo w  a n d  
th e  s ie g e  o f  V ic k sb u rg . H e  Is s ix  f e e t  
a n d  o n e  Inch  ta l l ,  w e ig h s  ISO p o u n d s , 
a n d  is a  p o w e rfu l m a n  a t  t h e  p re s e n t  
tim e .
=  Iii our banking rooms 
== You can examine papers 
H In your Safe Deposit Box
|§  With the greatest privacy
Every Time You See 
31-2  per ceni
A r e  T h e  T h i n g  !
The Only Pole Beans Packed 
In the World.
Sold  by  A ll M ark o tin eu  and  G rocers
1 GOBB. WIGHT &  CO
W h o le s a le  D is tr ib u to rs
T a
=  *
In  th e  J a p a n e s e  a r m y  m en  a r e  n o t 
p ro m o te d  fo r  d is tin g u is h e d  c o n d u c t  on  
th e  Held, a n d  officers d o  n o t a s s u m e  th e  
;m k  o f  a  s u p e r io r  o fficer w ho  m a y  be 
k illed . By d i s t in g u is h in g  th e m s e lv e s  
th e y  g a in  n o th in ?  b u t d e c o ra t io n s .  T h e  
O r d e r  o f  th e  G o lden  K ite  is  a  m o st e n v ­
ie d  h o n o r ICvery m a n  s e e k s  to  o b ta n  
It. n o t  o n ly  b e c a u s e  it  c a r r i e s  w i th  It 
r t a ln  m o n e ta r y  re w a r d s ,  b u t  fo r  tin 
h o n o r  w h ich  i ts  p o sse ss io n  b e s to w s  o n  
th e  w e a re r . No o fficer a t t a i n s  h ig h e r  
ra n k  e x c e p t by g o in g  th ro u g h  th e  n e c ­
e s s a r y  c o u rse  o f  s tu d y  a n d  p a s s in g  
e x a m in a t io n s .  M ere  b r a v e r y  c a n ­
n o t b r in g  p ro m o tio n .
th e  M ain e  p ro h lb lto r  
" a s  e n a c te d . I ts  p a s s a g e  w a s  a n  o v e r ­
w h e lm in g  v ic to ry  fo r  p ro h ib it io n  a n d  
te m p e ra n c e . It m a rk s  th e  en d  o f  s l ie r  
IfT-m ade law s . S h e riff  P e n n e l l 's  h a s te  
t*» g e t h is  c o u n ty  d e n n e d  u p  in a d v a n c e  
o f  th e  a p p o in tn ie n t  o f th e  c o in m b s io n -
la v e ry  am using  W hat new d u tj
h a s  th e  passage* o f  th e  S tu r g is  b ill  Im ­
posed  on  h im ?  H e is now  d o in g  w h a t 
la* h a d  ta k e n  o a th  t<* do  w h e n  h e  w en t 
in to  office, a n d  w h a t he h a s  fa ile d  to 
do  u n ti l  th e  vo ice o f  the* p eo p le  o f  M aine  
w a s  h e a rd  in d e n u n e ia tlo n  o f  h is p lan  
o f  n u ll lt le u tio n . H is  a c t io n  on ly  
s t r e n g th e n s  th e  e v id e n c e  o f  th e  d es- 
p e r a te n e s s  o f tin* s i tu a t io n  u n d e r  th e  
P e n n e ll  p la n .  T h e  p a s s a g e  o f  th e  bill 
h it h im  In a  v i ta l  sp o t.
" I  a m  p le a se d  to  see  su c h  a s u c c e s s ­
fu l n e g a t iv e  d e m o n s tra tio n  o f  h is  p l a t ­
fo rm  d e c la ra tio n  t h a t  th e  p ro h ib ito ry  
law  c o u ld n 't  be fa i th f u lly  a n d  I m p a r ­
t ia l ly  e n fo rc e d . H e to ld  h is  c o n s t i t u ­
e n ts  l a s t  s u m m e r  th a t  he h a d  tr ie d  a 
few m o n th s  a n d  fo u n d  t h a t  e n f o rc e ­
m e n t o f  th e  p ro h ib i to ry  law  w a s  lrn 
p o ssib le . N ow  h e  s a y s  In* sh a ll  e n fo rc  
It r ig h t  u p  to  th e  n o tc h , a n d  he se e m s  
to  be liv in g  u p  to  t h a t  d e c la ra tio n .
"I b e lie v e  t h a t  G o v e rn o r  C o b b ’s firm  
s ta n d  on  th i s  m a t te r ,  a n d  Ids a t t i t u d e  
In th e  tw o  y e a r s  o f  h is  te rm  w ill 
s t r e n g th e n  h is  p o p u la r i ty  w ith  tin* | h *o -  
ple, a n d  t h a t  In 1906 he w ill In* g iv e n  a  
g r e a t e r  m a jo r i ty  t h a n  w a s  e v e r  r e ­
c e iv e d  b y  a  M aine  g o v e rn o r  In a n  off 
y e a r .
" T h e y  a r e  t r y in g  to  f r ig h t  
p e r a n e e  p eo p le  by  te l l in g  us  t h a t  th e  
p a s s a g e  o f  th e  S tu r g is  bill m e a n s  tin* 
b e g in n in g  o f  a  s u c c e s s fu l  m o v e m e n t t o ­
w a rd  re s u b m is s lo n  a n d  1 b en .se . B ut 
th e  s a m e  m en  w h o  m a k e  th is  p re d ic tio n  
•w ere w o r k in g  a g a in s t  th e  S tu r g is  hill 
f o r  n il th e y  w e re  w o r th . T h e i r  p ro p h ­
e c y  is  In c o n s is te n t  w ith  th e i r  a c tio n . 
T h e  e n a c tm e n t  o f  t h a t  la w  w a s  th e  o u t ­
c o m e  o f a  i* e rs ls te n t c a m p a ig n  o f te m ­
p e ra n c e  e d u c a tio n .
"I e x p e c t to  see  G ov. C obb  a p p o in t  on 
th e  co m m iss io n  m en  w ho  w ill <|n th e ir 
d u ty ,  u n s w e rv in g ly ;  t h a t  h e  will p e rm it  
n o  p la y in g  o f  po litic* . T h e  m a t t e r  Is in 
h is  h a n d s  e n t i r e ly ,  a n d  he w ill s e e  to  It 
t h a t  th e  p eo p le  o f M a in e  g e t a ll th a t  
th e  bill c o n te m p la te d —a  u n ifo rm , p e r ­
s i s te n t ,  p r a c t ic a l  e n fo rc e m e n t. I b e ­
l ie v e  th a t  In Id s  s e le c tio n  o f  c o m m is ­
s io n e rs , he sh o u ld  n o t  b e  h a m p e re d  by 
p e t i t io n s ."
A P o r t la n d  p a p e r  s a y s :  
b ee n  m u c h  s p e c u la t io n  in r 
a p p o in tm e n t  o f th e  S tu r g is  co m m iss io n . 
M a n y  b e liev e  t h a t  th e  c o im p ls s lo n  will 
Is* a p p o in te d  b e fo re  th e  10th o f  A pril. It 
c a n  a lso  In* s a id  w ith  a u th o r i t y  th a t  
e a s te rn ,  c e n t r a l  a n d  w e s te rn  po r-
s u b je e t  o f  th*
A n d es nm l A c ro ss  P a n a m a ,"  a n d  w a s  
l i te ra l ly  a  le a f  fro m  n v o lu m e o f h is 
" Z ig z a g  J o u rn e y s ."
In  o p e n in g , th e  s p e a k e r  re fe r re d  
b rie f ly  to  a  v is it  to  S w itz e r la n d , a n d  
I ts  k in d e rg a r te n  s y s te m  o f  e d u c a tio n . 
T u rn in g  b is  a t t e n t io n  to  S o u th  A m e r­
ica. M r. B u tte r w o r th  c h a ra c te r iz e d  th is  
c o u n t r y  to  be In a n  a w a k e n in g  c o n ­
d itio n . N ot In N o r th  A m e ric a , b u t  on  
th e  ta b le  la n d s  o f th e  A n d e s w ill be 
fo u n d  e v e n tu a l ly  th e  p h ilo so p h y  a n d  
th** a r t s  o f th e  c o n t in e n t .  H is  firs t v is ­
it w a s  m a d e  to  l a i  G u a y r a  w h e re  he 
w a s  m u ch  im p re s se d  w ith  th e  p o li te ­
n e s s  o f  th e  In d ies  o f  tin* c ity  w ho t e n ­
d e re d  th e i r  u n so lic i te d  s e rv ic e s  to  get 
h is  b a g g a g e  th ro u g h  th e  c u s to m  house . 
I .a  G u a y r a  Is a  v e ry  c le a n  c ity , so  
lean  th a t  o n e  co u ld  c a t  h is  m e a ls  fro m  
tin* s id e w a lk s  w ith o u t  s u f fe r in g  a n y  
d isc o m fo rts .
B ra z il, s a id  th e  sp e a k e r , h a s  d o u b led  
h e r  p o p u la tio n  In 20 y e a rs , a n d  Is d e s ­
t in e d  to  b ec o m e o n e  o f th e  g re a t  a n d  
in f lu e n tia l  c o u n t r ie s  o f th e  S o u th  
A m e r ic a n  c o n t in e n t .  T h e  c a r s  o v e r  th e  
A n d e s  a r e  a s  fine a n d  lu x u r io u s  a s  
th o se  o f  th e  C a n a d ia n  P ac ific . T h e 
code o f m o ra l  Ih s o  s t r ic t  In th e  s o u th -  
tin* te rn .  |«*rn  c o u n tr ie s  th a t  so m e  o f  tin* te a c h e r s  
f ro m  tin* N o r th  find  th e  r e s t r a in t  Irk 
Horn**, a n d  a r e  c o n t in u a l ly  p la n n in g  fo r 
tin* fre e d o m  o f th e i r  h o m e c o u n try .  
" W h e n  you a r e  a p p r o a c h in g  th e  
A n d e s ,"  c o n tin u e d  M r. B u tte rw o r th ,  
" th e r e  is  no  s ig h t  on  e a r th  m o re  m a g ­
n if ic e n t. Tin* b ird s  w h ich  In h a b it  th e  
f o r e s ts  nr.* b e a u t if u l  in  p lu m a g e , w h ile  
th e  c o n d o r , k in g  o f tin* b ird s  In th is  r* - 
g lon , a s  Is tin* e a g le  in o u r  o w n  c o u n ­
t ry .  Is m o s t c o n s p ic u o u s  a s  he sc a le s  
th e  c r a g s  a n d  h e ig h ts  o f  th e se  lo f ty  
m o u n ta in s .
T h e  b u ild in g s  o f P a n a m a  a r e  filth y  
a n d  d i la p id a te d . T h e  m is ts  o f  th e  
i s th m u s  a r e  la d e n  w i th  m a la r ia ,  a n d  
re n d e r  P a n a m a  a n  u n fit  h a b i ta t io n  fo r 
tin* A n g lo  S ax o n . T h e  c o u n try ,  to d ay . 
Is v e r y  m u c h  In e v id e n c e  In th e  ey e s  o f 
o u r  peop le  fro m  th e  f a c t  th a t  th e  in te r  
o c e a n ic  c a n a l  Is now  b e in g  c o n s tru c te d .  
T h e  Is th m u s  h a s  th e  h ig h e s t  t a r i f f  p a s ­
s e n g e r  r a te  o f  a n y  r a il r o a d  in  th e  
w orld . M r. B u tte r w o r th  s ta te d  t h a t  he 
" T h e r e  h a s  p a id  25 c e n ts  p e r  m ile  g o in g  fro m  P u n - 
g a r d  t** th e  a m a  to  A sp in w a ll.
T h e  I n h a b i ta n ts  o f  th e  e q u a to r ia l  p o r ­
t io n s  o f S o u th  A m e ric a  a r e  p a r t ic u la r ly  
n o te d  fo r  th e i r  h o s p i ta l ity .  T h e  
s t r a n g e r  Is g iv e n  th e  b e s t  w h ich  th e  
h om e a f fo rd s , a n d  w h e n  th e  g u e s t  (le-
ln th e  c o m m o n  c o u n c il In 
c o m b in a tio n  o f c i r c u m s ta n c e s ,  o v e r  
w h ich  h e  h ad  no  c o n tro l , s id e t ra c k e d  
h is  "purpose.
" T h e  office o f  nic< * n g e r  d o es  n o t  p a y  
v e ry  m u ch  in d o l la r s  a n d  c e n ts , b u t  
m a k e s  it u p  in p u sh , p o w e r, p o m p  a n d  
p re s tig e . A p e rso n  in th i s  office h a s  a it 
o p p o r tu n i ty  t*» m e e t m a n y  o f  th e  p u b lic  
m en  o f  th e  s ta te ,  a n d  o f te n  to  be on  th e  
in n e r  c o u n c ils  o f  th e  " p o w e r s  t h a t  b e ."  
B esides, it fu r n is h e s  a n  e n te r in g  w e d g e  
fo r  o th e r  p lu m s on th e  p o li tic a l  tre e . 
T h e r e  Is a  c e r t a in  fa s c in a t io n  in  b e in g  
c lo se  to  th e  fo u n ta in  h e a d  o f  th e  g o v ­
e r n m e n t .  a n d  M r. I**a*lh**tter Is e n jo y ­
ing  th e  e x p e r ie n c e . M rs. I^ e a d b e tte r  
will be 'W ith h im  m o st o f th e  t im e , a n d  
lh e y  h a v e  ta k e n  c o m fo r ta b le  q u a r te r s  
In th e  c a p i ta l  c i ty ."
A TRUE APPETIZER AND TONIC
Mi-o-na Will Make You Feel Hungry and 
Hearty, and Give Strength and Vitality.
H ons o f  th** s t a t e  w ill In* re p re s e n te d  on p a r t s  h e  Is n e v e r  a llo w e d  to  p a y  fo r h is 
th e  co m m iss io n . T h e  •wise o n e s  a n  e n te r ta in m e n t .  H e  Is h id d en  G odspeed  
p ic k in g  J u d g e  K. 10. ('has** o f  H luchill w ith  m a n y  p r o te s ta t io n s  a n d  ev id e n ce  
fo r  th e  e a s te rn  re p r e s e n ta t iv e  a n d  o f  g o o d -w ill. R a il ro a d s  a r e  b e in g  built 
F o rm e r  S h e riff  A lfred  11. L an g , fo r th e  fro m  P a n a m a  to  M exico, a n d  nr* 
n t r a l  r e p r e s e n ta t iv e  a n d  th e  D em o- th ro w in g  o u t  c o n n e c t in g  lin k s  n o r th -
c r a t l e  m e m b e r . T h e r e  h a s  b ee n  so m e 
s im u l a t i o n  a s  to  w hom  th e  G o v e rn o r 
w o u ld  upi>olnt fo r  th e  w e s te rn  m e m b e r  
o f th e  c o m m iss io n , b u t if th e  G o v e rn o r 
h a s  d ec id ed  h** Is k e e p in g  h is  o w n  c o u n ­
s e l ."  W ell, it c o s ts  ^n o th in g  to  g u ess .
w a rd , a n d  in t im e  it is  o n e  o f th e  p o s ­
s ib il i t ie s  t h a t  th e  w a te rw a y  b e tw e e n  
A la s k a  a n d  A sia  w ill be b rid g e d , an d  
p a s s e n g e rs  c u n  go  by ra il  fro m  th is  
c o u n t r y  to  P a r is .
W h e n  th e  i s i r t s  o f th e  w orld  a r e
b u t It Is s o m e tim e s  d a m a g in g  to  a  p e r -  d u lle d , w h e n  c o u r ts  o f  a r b i t r a t i o n  ur* 
s o n ’s  p ro p h e tic  p re s tig e .
THINK OF THE
Security Trust Company
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
Our New Store
. . . I S . . . .
Two Doors North 
Of Our Old One
On t h e  S a m e  S id e  o f  S t r e e t
Jap=a=lac
Best for Floors 
Best for Walls 
Best for Furniture 
Best for Woodwork
We are Offering 
exceptionally 
Good Bargains.
Let Us Show Them to You!
T h e  P o r t la n d  P re s s  n o te s  t h a t  a m o n g  
th e  n ew  low s o f  th e  s t a t e  o f  M aine 
o n e  to  p re v e n t th e  im p ro p e r  u se  o f  te le ­
p h o n e s . It d o es  n o t s e e m  to  bo 
enoUBh, s a y s  th e  P re s s . I t  d o e s  n o t 
fo rb id , u n d e r  h e a v y  p a in  a n d  p en a ltle i 
ea v e sd ro p p litB  nit p a r ty  l in e s . I i  doe 
n o t to u c h  th e  ' f u r io u s  a n d  Im p u d e n t 
p e r s o n  w ho e u t s  in to  y o u r  c o n v e rs a t io n  
n o t  m e a n t fo r  h is  e a rs . I t  s t il l  a llo w s 
th e  h ello  Kill to  t a lk  h a c k  a n d  to  p u t 
yo u  o ff u t w ill w ith  t h a t  s t a te m e n t  
fro m  whic h th e re  Is no  a p p e a l ,  " L in e ' 
b u sy ."  A nd It p e r m its  w o m en  lo  In 
du lB e fo r  Iciiib  p e r io d s  In In c o n s e q u e n ­
t ia l  kossIp  w hen  th e  l in e  is  n e e d e d  fo r  
m o re  Im p o r ta n t p u rp o se s .
A f te r  tw o  se a s o n s  o f  d is tu r b a n c e  
th e  bulld ltiK  t r a d e s ,  th e  N e w  Y ork  
b u i ld e rs  now  p re d ic t  a n  u n u s u a l ly  p m s -  
icerous se a so n  th is  y e a r  a n d  th e  b u lld -  
In s  a s s o c ia tio n , w h ich  h a s  h a d  tw o  
flB hts w ith  th e  u n io n s  o v e r  I ts  a r b i t r a ­
tio n  a g r e e m e n t,  h a s  d e l in i te ly  w o n  a n d  
re g a rd s  th e  b u ild in g  s i tu a t io n  c le a re d  
up. P la n s  fo r  b u ild in g s  w h ic h  h a v e  
been  h eld  u p  fo r  tw o  y e a r s  fo r  f e a r  o f 
th e  In te r ru p t io n  o f s t r ik e s  or lo c k o u ts  
a r e  n o w  b e in g  tiled  a n d  s e v e ra l  la rg e  
office b u ild in g s  a n d  a p a r tm e n t  h o u se s  
a r e  b e in g  a r r a n g e d  fo r, th e  p la n s  lo  be­
llied  w ith in  a  m o n th . I t  w a s  e s t im a te d  
t h a t  b e fo re  A p ril, p la n s  fo r  b u i ld in g  o f 
■ h is  d e s c r ip tio n  w ith  a n  a g g r e g a te  cost 
o f *1 0 0 ,0 0 0 ,W0  w ould be tiled .
IT HAS A GREAT REPUTATION
R O C K LA N D  H A R D W A R E CO. ROCKLAND
P O R T LA N D  
R E M N A N T  STO R E
4!t7 !>l (tin S i,
H O C K L A N D ,  M E .
Dr. T. E. TIBBETTS*
D E N T IS T .
Cor. Ma*n wxd W inter bus.. U ockU ud.
C O M 'R O F  HIG HW AY S.
T h e  n e x t  m e e tin g  of th e  g o v e r n o r  a n d  
c o u n c il  w ill b e  h e ld  A p ril 13, a n d  a s  is 
a lw a y s  th e  c a te  a t  th e  h i s t  m e e tin g  
a f t e r  th e  a d jo u rn m e n t  o f  th e  le g is la ­
tu re ,  i t  is  e x p e c te d  to  be a n  Im p o r ta n t  
one. A m o n g  th e  o th e r  b u s in e s s  w h ic h  
w ill c o m e b e fo re  th e  co u n c il w ill be 
t h a t  o f  p ro v id in g  fo r  a p p o in tm e n ts  to  
fill th e  offices c r e a te d  by  th e  l a s t  l e g is ­
la tu r e ,  u m o n g  th e m  b e in g  t h a t  o f  th e  
S ta t e  c o m ls s io n e r  o f h ig h w a y s .  I n  a d ­
d it io n  to  th e  a b o v e  th e r e  w ill be a  
q u a n t i t y  o f ro u t in e  b u s in e s s .
C’u r r*  C u t*  AUll I t u r u s
i T h re e  C ro w  G o ld en  A n o d y n e  L in im e n t .
E ig h t  h a l f  b a r re ls  «*f Ik*o r  s e iz e d  in 
B runsw i*  k tw o  w e ek s a g o  w e re  c la im e d  
b y  th e  M a in e  C e n tra l  R a ilro a d  a n d  
w e re  p ro m p tly  re tu r n e d . T h e  ra ilro a d  
c o m p a n y  p u t  in th e  c la im  th a t  th e  b e e r  
•was s t il l  in  t r a n s i t  a n d  h a d  n o t  been  
d e liv e re d . H e n c e  th e  s e iz u re  o f  it by 
th e  d e p u ty  s h e r if f  w a s  a  v io la tio n  o f 
th e  i n t e r s t a t e  c o m m e rc e  law .
€>
A n I n te r e s t in g  ru m o r  a p ro p o s  o f  th e  
S tu r g is  law h a s  been  in c ir c u la t io n  a t  
P o r t la n d . It is  s a id  t h a t  w h e n  G ov. 
C o b b  a p p o in ts  th** S tu r g is  c o m m iss io n  
a n d  th e  s a id  co m m iss io n  h a s  m a d e  a 
se iz u re , th e  firs t c a se  will 1 m* c o n te s te d  
a n d  l**ft to  th e  S u p re m e  c o u r t  to  d ec id e  
a s  to  w h e th e r  o r  n o t th e  law  c r e a t in g  
th e  S tu r g is  co m m iss io n  is c o n s t i tu t io n ­
a l. A d v o c a te s  o f  th is  plan «uy t h a t  it 
is  n o  in u re  c o n s t i tu tio n a l  to  a p p o in t  a 
co m m iss io n  to  se e  t h a t  a  s h e r if f  p ro p e r ­
ly  d o e s  h is  d u ty  lie fo re  sp ec if ic  c h a rg e s  
o f  n e g le c t  h a v e  been  b ro u g h t a g a in s t  
s a id  o fficer, th a n  it w ould  be to  a p p o in t j 
a n o th e r  c i t y  m a rs h a l  to  look a f t e r  th e  ; 
p re s e n t  in c u m b e n t.
O n th e  o th e r  h a n d  good la w y e rs  a s ­
s e r t  t h a t  th e re  c a n  Ik* no  q u e s tio n  a s  to  ( 
th e  c o n s t i tu tio n a li ty  o f  th e  law . T h e r e  | 
w e re  s e v e ra l  good la w y e rs  in  th e  le g is ­
l a tu r e  w h o  w e re  o pposed  to  th e  bill am i 
if th e re  h a d  b een  a n y  q u e s tio n  u lo u t  Its  
c o n s t i tu t io n a l i ty  th e  m a t t e r  w o u ld  h a v e  
been  a t  le a s t  s u g g e s te d  in  d e b a te . On** 
la w y e r  s h a k i n g  of th e  m a t t e r  s a id :  " I t  
is  o n e  o f  th e  p r im a r y  fu n c tio n s  o f  th** 
s t a t e  g o v e rn m e n t to  p ro te c t  th e  peop le 
a n d  see  to  it  th a t  th e  c r im in a l  la w s  ur* 
e n fo rc e d . A ll po lice offic ia ls a r e  re a lly  
s t a t e  officers, a n d  th e  s t a t e  h a s  e v e ry  
a u th o r i t y  to  a p p o in t  o fficers to  s e c u re  
p o lice  p ro te c tio n  am i th e  e n fo rc e m e n t 
o f  th e  la w s  in  a n y  c o m m u n ity ."  In  a n ­
s w e r  to  th e  a r g u m e n t  o f th e  m en  s u g ­
g e s te d  a b o v e  a s  to  th e  r ig h t  to  a p p o in t  
a n o th e r  c i ty  m a rs h a l  to  s u p e r v is e  th e  
p re s e n t  in c u m b e n t, a n o th e r  a t to rn e y  
s a y s  th a t  if th** s t a t e  fo u n d  i t  adv lsab l*  
to  d o  so  i t  h a s  th e  n e c e s s a ry  a u th o r i ty  
♦
A f lu r r y  a m o n g  local sa lo o n  m e n  w a s  
*» on ioned  W e d n e sd a y  m o rn in g  by th e  
su p p o se d  d isc o v e ry  by  o n e  o f th e  f r a ­
t e r n i ty  th a t  d w e llin g  h o u s e s  co u ld  be 
s e a rc h e d  o n ly  in  th e  d a y - tim e . T h e  e x ­
c i te m e n t  su b s id e d  w hen  a  lo ca l a t t o r ­
n e y  p o in te d  o u t th e  f a c t  t h a t  th e  s e c ­
tio n  u n d e r  re fe re n c e  c o n c e rn e d  th e  fish 
a n d  g a m e  law  e n tire ly .
o rg a n iz e d  w h ic h  'Will s**ttl«* d is p u te  
tw ee n  th e  w a r r in g  c o u n tr ie s  o f S o u th  
A m e ric a , a s  s la v e r y  h a s  c e a se d  a n d  
l*> lygainy  w ill c e a s e , th e n  th e  f e d e r a ­
tio n  a n d  th e  p en c e  o f  th o  w o rld  w ill he 
a t  h a n d , a n d  a b e t t e r  a g e  o f  th e  w o rld  
w ill com e.
A sk a n y  fr ie n d  w ho  lo o k s th in , p a le  
a n d  o u t  o f  h e a l th  h o w  m a n y  m en le  he 
o r  sh e  e a t s  a  d a y , a n d  th e  c h a n c e s  a r e  
th a t  th e  a n s w e r  w ill b e  " N o t o v e r  tw o , 
nm l I d o n ’t  fee l h u n g r y  th e n .”  T h e  
p lu m p , ro sy , a n d  r o b u s t  e a t  th re e  
s q u a r e  m e a ls  d a lly , a n d  th e i r  p e r fe c t  
h e a lth  Is d u e  to  a  s t r o n g  s to m a c h  a n d  
d ig e s tiv e  sy s te m , a s  s u c h  a  s y s te m  
ta k e s  o u t o f  th e  food a ll th o s e  e le m e n ts  
th a t  m a k e  p u re  b lood , a n d  g iv e  n o u r ­
ish m e n t a n d  v i ta l i ty  to  th e  body .
T h e  o n e  a p p e t iz e r  a n d  to n ic  t h a t  
s h o u ld  be ta k e n  is  M i-o -n a , th e  on ly  
a g e n t  k n o w n  th a t  w ill s t r e n g th e n  th e  
s to m a c h  a n d  d ig e s tiv e  s y s te m , a n d  p u t 
th e m  in su c h  p e r fe c t  w o rk in g  o r d e r  
th a t  th e y  w ill d ig e s t  e a s ily  a n d  
n a tu r a l ly  a ll th e  food  t h a t  is e a te n ,  a m i 
M*nd yo u  to  th e  ta b le  p o s itiv e ly  h u n g r y  
fo r  th e  n e x t  m ea l.
W ith o u t  a  s t r o n g  s to m a c h  d ig e s tio n  
will be poor, th** blood  Im p u re , a n d  
s e r io u s  l iv e r  a n d  k id n e y  tro u b le s  re s u lt ,  
c a u s in g  h e a d a c h e s , b a c k a c h e s , s p o ts  
b e fo re  th e  ey e s , d iz z in e s s , s le e p le s sn e s s , 
n e rv o u s . I r r l ta b le n e s s ,  a  fu r re d  to n g u e  
a n d  bad  b re a th ,  a ll o f  w h ic h  c a n  he 
re a d ily  o v e rc o m e  b y  th e  u se  o f  M l-o -n a , 
( c o s tin g  b u t  60c a  b o x ), a s  it  g o es  r ig h t  
t*» th e  f o u n d a tio n  o f  p e r fe c t  h e a l th ,  th e  
s to m a c h .
S c o re s  o f  le a d in g  p e o p le  in  th is  S ta te ,  
In c lu d in g  e d i to rs ,  m in is te r s ,  b a n k e rs , 
a n d  th e i r  fa m ilie s , g la d ly  te s t i f y  to  th e  
ton ic , s t r e n g th e n in g  a n d  h e a l th  g iv in g  
e f fec ts  o f M l-o -n a . F u r th e r m o r e ,  C. H. 
P e n d le to n , o n e  o f th e  m o s t re lia b le  
d r u g g is t s  In th is  s e c tio n , s e lls  M i-o -n a  
u n d e r  a  g u a r a n te e  to  r e f u n d  th e  m o n ey  
if It d o es  n o t  p ro d u c e  s a t i s f a c to r y  r e ­
su lts .
T H O M A S T O N
S in c e  th e  G. I. R o b in so n  D r u g  C o m ­
p a n y  In tro d u c e d  M l-o -n a  In th is  to w n  
a  good m a n y  p eo p le  h a v e  b ee n  c u re d  o f  
d y s p e p s ia  b y  th is  r e m a rk a b le  re m e d y . 
I t c o s ts  b u t 50c fo r  a  tw o  w e e k ’s  t r e a t ­
m e n t a n d  Is a b s o lu te ly  g u a r a n te e d  to  
• t iie  dys{>epsla a n d  a l l  s to m a c h  t r o u ­
bles.
I f  M l-o -n a  d o es  n o t d o  a ll  t h a t  is  
c la im e d  f o r  I t , th e  R o b in so n  D ru g  C o m ­
p a n y  s t a n d s  re a d y  to  r e f u n d  th e  m o n ey  
on  re q u e s t .
B R O W N ’S
IN S T A N T  RELIEF
CURES
couichs, cu t* , b u rn s ,  b ru ise s , c h i l ­
b la in s , e tc. A ll ( t r a i n s  26c. 
Norvvuy M ed ic in e  Co., N o rw ay , Mr.
—
d r . Da m o n
D e n t i s t !,
W H A T  A B O U T  T U B  C A N N O N ?
In  S o u lli U n ion  th e r e  la a  v e r y  oM 
eu n n o n  w h ich  s u re ly  m u s t  h a v e  h a d  a  
h is to ry . W ill Home o n e  e x p la in  Uh p o s- 
"Ih le h is to r y ?  Ii Is in  th e  p in e  g ro v e , 
c u lled  " T h e  l 'ln e s ,"  a b o u t  liv e  m in u te s ' 
w a lk  fro m  Ih e  S o u th  U n io n  l t a l l ro a d  
s ta t io n , n o t f a r  f ro m  th e  r iv e r  flo w in g  
fro m  C ra w fo rd ’s  B ond In to  S ev en  T re e  
Bond. N o o n e  s e e m s  to  be a b le  to  
g iv e  Us h is to r y .  W h o  c a n  h e lp  u s ?
S h o u ld  th e  s u m m e r  sch o o l he h e ld  in 
U n io n  a  v is it lo  th i s  p la c e  o f  I n te r e s t  
w ou ld  be a m id  s c e n e ry  i b a t  is n o t e x ­
ce lled  In a n y  p a r t  o r  th i s  s ta te .
S till  l ie tti  r  p ro s p e c ts  f o r  U nion  s u m - 
b ie r  sc h o o l a r e  a t  b u n d . K n c o u ru g ln g  
re p o r ts  a r e  c o m in g  e a c h  w eek  a n d  If 
th e y  s t il l  c o n t in u e  vve m a y  e x p e c t a  
v e ry  la r g e  a t te n d a n c e .
T h e  e f fo r ts  g iv e n  b y  d if fe re n t  In d iv id ­
u a ls  to  a s s i s t  in  th is  c a u s e  a r e  h ig h ly  
a p p r e c ia te d .
OUIOINATOU o r  TilK
Damon Safe System of Dentistry
T housand* o f re fe rence*  am t endur-»*iueuL* 
from  m any lus tin g  h r* . w ho have 
personally  tr ie d  th e  lu rn u u  M e th ­
od  Ut till*
O ffice  302 M a in  St.
Over K it d edge's Drug hture
MON or I'llK mu D 30o"?2
Dr. i. A. RICHAN
D E N T IS T
375 WAIN ST. UP STAIRS
O p ji. W . O . U e g . l t  C o .’s
ROCKLAND
Y O U R  F A V 0 K I T E  P O E M
“ Never Trouble Trouble.”
T h e re 's  a  sa y in g  o ld  ami ru s ty ,  
Hut good  a* any
Trouble’* like u U p*tic,
That haugn ulung (he way.
It (annul tail to grub you 
Som e other h itler  day.
Hut why nut walk around it?
ThatV ju»t what >uu can «h«;
Why *liuuId yuu trouble d ou b le  
bel«*n* it  double* you'.’
T ro u b le  1» a  bum ble Im-c ,
It keep* you alw ays vexed
l l  surety mean* to xlUig yuu.
The n ex t  lim e or the next.
b u t  bier 
t i l  bit*
K eep right ahead—thi* trouble  
\\  ill n e \c i  trouble you.
It* m em ber the old prom ise  
That youi doub le*  tthall be few ,
11 you never d o u b le  trouble  
i  ill trouble trouble* you.
-  E lizab e th  P. A lltu .
• 
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T H E  R O C K L A N D  C O U R T  E T M M Z K T T E j !  T U E S D A Y ,  A R E T E  4 ,  1 0 0 -~>.
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T W I C E - W E E K
‘ A whelesome respect for law Is 
the natural heritage of the people of 
Maine.” - Governor Cobb
T h e  f r ie n d s  o f  M alt 
a n d  o f fn l rp la y ,  h a v  
v o ic e  t h e i r  s a t i s f a c t io n  o' 
ro u te  o f  th e  In v e s tig a tio n  
th e  r e io n t  s e s s io n  o f  ha'P 
c o m p le te  v ln illc n tlo n  of 
war* n o t u n lo o k e d  fo r  by 
lo w ed  th e  p ro R re as  o f the 
th e  u n a n im o u s  re p o rt  
p r in t in g  c o m m it te e  'w as 
th e  o p in io n s  th u s  fo rm ed  
R a tio n  w a s  c o u r te d  by  th
h e a r in g . a n d  
f th e  s l a t e  
t l in e  w ith  
T h e  In v e s tl-  
p u b ltc  p r in t .
r r l t l c i s n t s  w h iche r  b e e a tis e  o f  c e r ta in  
h e  fu l ly  b e liev e d  h a d  b een  m a d e  fo r 
p o l i tic a l  e f fe c t. H e m e t th e  In v e s tig a ­
t io n  w ith  th e  e a s y  e o n se le n c e  w h ich  be- 
ln n g n  to  a n  offlclnl w h o  b e liev e s  he h a s  
d o n e  h is  d u ty ,  h o n e s tly  a n d  fa ir ly . 
T h e  c o m m it te e 's  r e |to r t  s h o w s  not on ly  
t h a t  th e  p u b lic  p r in t e r  f a i r ly  a n d  f a i t h ­
fu l ly  o b se rv e d  nil th e  r e q u ir e m e n ts  of 
th e  s t a t u t e  la w . b u t  t h a t  M aine  h a d  
b ee n  p e t t in g  I ts  p r in t in g  d o n e  c h e n p e r  
th a n  o th e r  s t a l e s  In N ew  E n g la n d . T h e  
c r i t i c s  m a d e  c o n s t a n t  re fe re n c e  to  N ew  
H a m p s h ire  a s  a  s t a t e  w h ich  got m o re  
f o r  I ts  m o n ey , a n d  th e  s e c re ta ry  o f th e  
N e w  H a m p s h ire  p r in t in g  co m m iss io n  
w a s  b ro u g h t b e fo re  th e  c o m m itte e  T h e 
re s u lt  w a s  a n o th e r  t r iu m p h  f o r  M ain e 's  
s y s te m . W h e n  I t w a s  sh o w n  t h a t  th e  
r e p o r t  o f  th e  N ew  H a m p s h ire  r a il r o a d  
c o m m iss io n e rs  w o u ld  h a v e  c o s t n e a rly  
JUKI le ss  p r in te d  In M ain e  th e  o p p o ­
s itio n  c e a se d  I ts  c o m p a riso n  o f  th e  tw o  
s t a t e s .  B u r le ig h  & F ly n t  a b id e  c h e e r ­
fu lly  b y  th e  n ew  re g im e , p e r fe c tly  w ill­
in g  to  t a k e  t h e i r  c h a n c e  In th e  c o m ­
p e t i t iv e  b id s . W e p a r t ic u la r ly  liked  th e  
to n e  o f  th e  K e n n e b e c  J o u r n a l 's  e d i to r ­
ia l on th is  s u b je c t ,  th e  c o n c lu d in g  p a r a ­
g ra p h  o f  w h ic h  fo llo w s :
D u r in g  th e  la s t  G u b e rn a to r ia l  c a m ­
p a ig n . in  th e  f a c e  o f  n o  l i t t le  a b u se , 
a n d  m a n y  th r e a t s ,  w e s ta te d  d is t in c tly  
a n d  e m p h a tic a l ly  th a t  w h e n e v e r  o u r  
e n e m ie s  s u c c e e d e d  In r a is in g  th e  q u e s ­
tio n  b e tw e e n  th e  In d e p e n d e n c e  o f  th e  
K n n e b e c  J o u r n a l ,  w ith in  s t r i c t  p a r ty  
lin es , a n d  th e  S ta t e  p r in t in g , th e  p r in t ­
in g  w o u ld  go. E v e n  If th e  b ig  p la n t  
w h ic h  w e h a v e  b u il t  Up to  do th e  S ta te  
w o rk  s h o u ld  b e  tu rn e d  to  o th e r  u ses , 
w e  s h a ll  s t il l  be a b le  to  re ta in  o u r  s e lf -  
re s p e c t  a n d  th e  s a t i s f a c t io n  t h a t  co m e s  
f ro m  th e  f a c t  t h a t  w e d id  n o t fo r  o n e  
m o m e n t w a v e r  In o u r  s u p p o r t  o f  th a t  
c a u s e  w h ic h  w e s in c e r e ly  b e liev e d  to  be 
fo r  th e  b e s t  in t e r e s t s  o f th e  R e p u b lic a n  
p a r ty  a n d  o f  th e  S ta te .
I T h e  im p ro v e m e n t o f h ig h w a y s  b y  ja i l  j 
la b o r Is su g g e s te d  b y  E. P . M ayo, o n e  j 
i „ f  th e  p r i s o n  I n s p e c to r s .  In a  l e t t e r  to ;
I th e  D etw lston J o u r n a l .  H e  b e liev e s  th a t  
th e  p ro b lem  c o u ld  be g iv en  a th o ro u g h  
te s t  by  b u i ld in g  a  b e a u t if u l  b o u le v a rd . |
I s a y  fro m  th e  c i ty  o f  A u b u rn  to  P o la n d  |
I s p r in g . M r. M ayo  th in k s  t h a t  if t h i s ;  
w o rk  could  be ta k e n  In c h a rg e  by  a 
c o m p e te n t a n d  p r a c t ic a l  ro a d -b u i ld e r  
t h a t  w e w ou ld  see  a p r a c t ic a l  d e m o n ­
s t r a t io n  o f  w h a t  c a n  b e  ac co m p lish e d  
In- p riso n  la b o r  In b u i ld in g  a n d  r e p a i r ­
in g  h ig h w a y s . S o u th  C a ro lin a  h a s  p aid  
a g r e a t  ileal o f  a t t e n t io n  to  th is  m a t-  
1 , r  w ith  th e  r e s u l t  t h a t  th e  c o m m o n ­
w e a lth  h a s  so m e o f  th e  f in est h ig h w a y s  
In th e  c o u n t ry .  In s p e c to r  M ay o 's  s u g ­
g e s tio n  is  n o t a  b ra n d  n ew  one, b u t 
lo ses  n o n e  o f  I ts  fo rc e  on th a t  a c c o u n t. 
T h e  b u ild in g  o f  good ro a d s , som e w ay  
o r  o th e r .  Is a t t r a c t i n g  te n  t im e s  th e  a t ­
te n tio n  It d id  five y e a r s  ag o . |
T h e  f i r s t  t r a n s a t la n t ic  le s t  o f  a  t u r ­
b in e  s te a m e r  w a s  s u c c e s s fu lly  c o m ­
p le ted  S a tu r d a y  w h e n  th e  A llan  l in e r  I 
V ic to r ia n  a r r iv e d  In H a li f a x  h a r b o r  
fro n t L iv e rp o o l. A lth o u g h  sh e  e n c o u n ­
te re d  a d v e rs e  w e a th e r  w h ich  d ro v e  h e r  
f a r  off h e r  c o u rs e , sh e  m a d e  th e  v o y a g e  
In le s s  th a n  e ig h t  d a y s , h e r  h ig h e s t  
d a y 's  ru n  b e in g  383 m ile s . T u rb in e  
p ro p u ls io n  is  v e r y  m u c h  o f a  n o v e lty  
to d a y , b u t  a  y e a r  o r  so  h e n c e  m a n y  o f  
o u r  r e a d e r s  w ill b e  r id in g  to  a n d  fro m  
B o s to n  In s te a m b o a ts  th u s  e q u ip p e d . 
T h e  E a s te r n  S te a m s h ip  t 'o .,  e v e r  a l iv e  
to  th e  c o n v e n ie n c e  o f  I ts  p a t ro n s ,  c o n ­
t r a c te d  m o n th s  a g o  fo r  tw o  c r a f t  o f 
th is  c h a r a c te r .
W h ile  th e  n u m b e r  o f b u s in e s s  f a i l ­
u re s  In th is  c o u n t r y  w a s  s l ig h t ly  l a r g e r  
fo r  th e  w e e k  e n d in g  M a rc h  30 th a n  th e y  
w e re  fo r  th e  c o r re s p o n d in g  w e ek  o n e  
y e a r  ag o . t h e r e  is  m u c h  o f  a  s a t i s f a c ­
to ry  n a tu r e  In B r a d s t r e e t 's  l a t e s t  r e ­
p o rt . E x c e l le n t  w e a th e r ,  fa v o ra b le  
g ra in  c ro p  r e p o r ts ,  e x p a n s io n  In in d u s ­
t ry ,  w ill m a in ta in  t r a d e ,  p a r t i c u la r ly  a t  
th e  w e s t, e n la r g in g  r e ta i l  t r a d e  In th e  
le a d in g  c it ie s , a n d  u n im p a ire d  c o n ­
fidence  in  th e  f u t u r e ,a r e  g iv e n  a s  a  s e x -  
le t  o f  c o n s p ic u o u s ly  s a t i s f a c to r y  fe n t-
T H E  AGENCY S T A Y S
BOSTON SHOE STORE!
W .L . Douglas Shoes
f o r  m e n
IN  T H E  W O R L DB E S T
98c
t t >  w ish  to  c a l l  y o u r  a t t e n t io n  to  
th e  1 .tu l le s ’ I .ace  B o o ts  a n d  O x ­
fo rd  T ie s  t h a t  w e  a r e  s e l l in g  fo r 
n i n e ty - e ig h t  c e n ts .  W o  e a r r y  a 
n u m b e r  o r  d i f f e r e n t  s ty le s  a n d  a t  
th i s  p r ic e  h a v e  s o m e  e x c e p t io n ­
a l l y  l in e  h o u s e  b o o ts .
Oxfords for I 9 0 5
J u s t  r e c e iv e d  a  b ig  in v o ic e  o! 
th e  L a t e s t  S ty le s  a n t i  N e w e s t 
S h a p e s .  A ll  i ’rieo s
4 9 c  to 8 2 .5 0
GREEN TRADING STAMPS 
ALL PURCHASES
ON
A n A m e r ic a n  p r o f e s s o r  d e c la re s  th a t  
th e  m a n  w ith  a  Io n s  n e c k  g e t s  g r e a t e r  
e n jo y m e n t  f ro m  good t a s t i n g  th in g s  
th a n  d o c s  th e  m a n  w ith  a  s h o r t  nec k . 
T h e  a n n o u n c e m e n t  c o m e s  to o  l a t e  to  be 
o f  v a lu e  in  t h i s  s t a t e .  L o n g -n e c k e rs  
a r e  ec lip se d  fo r  th e  t im e  b e in g .
T h e  g r a n i t e  m a n u f a c tu r e r s  a n d  tlie* 
u n io n s  a r e  r a p id ly  c o m in g  to  a n  
a m ic a b le  s e t t l e m e n t  w h ic h  e n s u r e s  
p e a c e  in m o s t In s ta n c e s  fo r  a t  le a s t  
th r e e  y e a r s  to  co m e . A G lo u c e s te r  
d e s p a tc h  s a y s  t h a t  th e r e  nvill b e  n o  
s t r i k e  o n  C a p e  A n n  th i s  y e a r  a n d  th e  
w o rd  fro m  o th e r  N e w  E n g la n d  q u a r ­
r ie s  is  la rg e ly  o f  th e  s a m e  n a tu r e .  It 
is  f o r tu n a t e  t h a t  th e  m a n u f a c tu r e r  a n d  
th e  la b o r e r  a r e  a b le  to  look  a t  th e  m a t ­
t e r  in a  re a s o n a b le  l ig h t, fo r  th e  g r a n ­
i te  In d u s try  o f to d a y  h a s  o th e r  t ro u b le s  
t h a n  l ig h tin g  a m o n g  i tse lf . C o m p e titio n  
w ith  o th e r  b u i ld in g  m a te r ia l s  is o n e  o f  
th e m . S c a t te r e d  fo rc e s  se ld o m  w in  a 
b a t t le ,  a n d  th e  f u tu r e  of s u c h  a n  im ­
p o r ta n t  I n d u s t r y  sh o u ld  n o t be Im ­
p er ile d .
N o w ise  d is tu r b e d  a t  th o  p u b lic  s e n t i ­
m e n t c r e a te d  a g a in s t  th e  H o ly  G h o s t 
a n d  U s S o c ie ty , K ey. F r a n k  W . S a n d -  
fo rd , th e  A p o s tle  o f S h ilo h , w ill s p re a d  
th e  f a i th  a lo n g  th e  A t la n t ic  C o a s t  ev e n  
m o re  p e r s is te n t ly  t i ll s  s u m m e r , i t  is 
re j» o rtcd  t h a t  h e  is  h a v in g  p la n s  m a d e  
f o r  tw o  fa s t  y a c h ts ,  w h ich  w ill bo u sed  
in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  W a n d e re r ,  a l ­
r e a d y  so  w e ll k n o w n  a lo n g  tin? M ain e  
T o a s t .  M r. S a n d  fo rd  h a s  lo s t^ n o n e  of 
t h e  p e r s is te n c e  w h ic h  h e  d isp la y e d  
w h ile  a  m e m b e r  o f  th e  R o c k la n d  b a s e ­
b a ll  t e a m  2 0 -o d d  y e a r s  ago .
T h e  R o u g h  R id e r s  a r e  to  h a v e  a  r e ­
u n io n  in  S a n  A n to n io , T e x a s ,  t i lls  w eek , 
c a m p in g  a t  R iv e r s id e  P a r k ,  tin* o r ig in a l  
r e n d e z v o u s  o f  th e  re g im e n t.  P re s id e n t  
R o o se v e lt  is  to  b e  p re s e n t ,  a n d  th e re  
w ill be so m e  s c e n e s  o f  e x t r a o r d in a r y  
e n th u s ia s m . T h e  P r e s id e n t  is  m o re  
t h a n  d e - l lg h te d  w h e n  h e  c a n  h a v e  th e  
p r iv i le g e  o f  b e in g  w ith  h is  f o r m e r  c o m ­
ra d e s  o f  t l ie  T u b a n  c a m p a ig n .
I BOSTON SHOE STORE|F o o t  l ’t irk  S t . ,S t .  N ic h o la s  B l'il f f
T O  W ID O W 'S  IS L A N D .
T h e  t r u s te e s  o f  t h e  E a s t e r n  M ain  
I n s a n e  H o s p i ta l  w ill p ro b a b ly  m a k e  : 
v. is lt  to  W illo w 's  I s la in l  a b o u t  th e  m id ­
d le  Of A p r il a n d  w ill c o n s id e r  
fe a s ib i li ty  o f  t a k in g  so m e o f  th e  c o n -  
v a le sc in g  p a t ie n ts  th e r e  In J u n e  o r  J u ly  
a n d  th u s  g iv in g  th e m  t r e a tm e n t  a n d  
c h a n g e  o f a i r  a s  w ell a s  r e lie v in g  tlu  
c o n g e s tio n  a t  th e  B a n g o r  I n s t i tu tio n  
d u r in g  th e  h o t m o n th s .
B ut A lderm en Decide T h a t  T o m , D ick and  
H arry  C annot B uy L iq u er T h ere  a t  
W ill__ T h e S a la ty  L ist.
T h e r e  w a s  a n  u n u s u a l  n u m b e r  o f 
s p e c ta to r s  a t  th e  c i ty  c o u n c il m e e tin g  
la s t  n ig h t, d ra w n  b y  th e  s u p p o s i tio n  
t h a t  th e re  w a s  g o in g  to  b e  a  ro w  o v e r  
th e  c i ty  a g e m y  m a t te r .  A p e t i t io n  
s ig n e d  b y  214 p e r so n s , a s k in g  to  h a v e  
th e  in s ti tu t io n  c lo sed , w a s  p re s e n te d  to  
th e  m u n ic ip a l  o fficers . T h e  p e ti t io n  
v ias a c c e p te d , b u t  th e  s u g g e s t io n  w a s  
n o t. T h e  u p s h o t  o f  th e  h o le  a g i ta t io n  
Is t h a t  th e  a g e fo y  w ill h e  c o n t in u e d , 
b u t c e r ta in  ru le s  w ill be la id  d o w n  
w h e re b y  l iq u o r  c a n n o t  b e  o b ta in e d  fo r  
n Im a g in a ry  b e lly a c h e .
T h e  p e ti t io n  w a s  p re s e n te d  b y  A ld e r­
m a n  C lif to n . A ld e r m a n  T h o m a s  a sk e d  
h a v e  th e  n a m e s  re a d , b u t  a f t e r  
M a y o r R h o d es  h a d  'w re s tle d  w ith  th e  
a r y ln g  c h lro g r a p h y  o f  a b o u t  50 
n a m e s , m o s tly  D e m o c ra tic . II w a s  v o te d  
o m it th e  r e s t.  W h e n  th i s  h a d  been  
d o n e  th e  p e ti t io n  w a s  a c c e p te d , a n d  
M d e rm a n  T h o m a s  o f  W a rd  4 p re s e n t -  
d th e  fo llo w in g  o rd e r :
"T h at n  c o m m itte e  o f tw o . o th e r  th a n  
th e  s ta n d in g  c o m m itte e , be a p p o in te d  
to  I n v e s tig a te  th e  w o r k in g s  o f  th e  c i ty  
l iq u o r  a g e n c y , an il r e p o r t  a t  th e  n e x t  
r e g u la r  m o n th ly  m e e tin g ;  a lso  t h a t  th is  
o m m lt te e  a t  o n c e  c o n f e r  w i th  th e  
s ta n d in g  c o m m it te e  on l iq u o r  a g e n c y  
a n d  m a k e  te m p o r a r y  ru le s  f o r  th e  u se  
o f  s a id  a g e n c y , s a id  r u le s  to  h a v e  th e  
a p p r o v a l  o f  th e  m a y o r  b e fo re  b e in g  p u t 
In fo rc e ."
Phis o rd e r  h a d  a  u n a n im o u s  p a s s a g e , 
a n d  th o s e  o f  t h e  p e t i t io n e r s  w h o  h a d  
n p re s e n t  fo ld e d  th e i r  t e n t s  a n d  si 
l e n t ly  s to le  a w a y .
*
'H ie  s a la r y  c o m m it te e  p re s e n te d  Its  
re p o r t  w h ich  w a s  a d o p te d  w ith o u t  
h a n g e . T h e  s a l a r i e s  a r e  th e  s a m e  a s  
In s t y e a r  w ith  th e  e x c e p t io n  t h a t  th e  
c i ty  m a rs h a l  re c e iv e s  $50 m o re  a n d  th e  
b u i ld in g  in s p e c to r  $25 le ss . T h e  to t a l  Is 
$14.100
*
A ld e rm a n  R is in g  p re s e n te d  a n  o rd e r  
fo r  300 fe e t of p a v in g  o n  S e a  s t r e e t ,  
e a s tw a r d  fro m  i ts  ju n c t io n  w ith  M ain  
s t r e e t .  T h is  o rd e r  w a s  h u n g  u p  In the 
lo w er b o a rd , w h ic h  w a n ts  th e  S tr e e t  
R a ilw a y  to  re m o v e  I ts  t r a c k  o n  S e a  
s t r e e t  u n le s s  it Is to  he u se d . A n o ld e r  
r e q u ir in g  th e  c i t y  s o l ic i to r  to  i n v e s t i ­
g a te  w a s  p a s se d  by  b o th  b o a rd s .
T h a t  B e u tifu l Gloss.
c o m e s  fro m  th e  v a r n is h  In D e v o e ’s 
V a rn is h  F lo o r  P a in t ;  c o s ts  5 c e n ts  
m o re  a  q u a r t  th o u g h . S o ld  b y  F a r r a n d  
S p e a r  & Co.
death. Watch the little  
Norway Pine Syrup.
i d s . D r. W ood
Spring Suits
HAVE NOW ARRIVED
And we would be pleased 
to have you inspect them
It is about time for you 
to have one to appear out 
tlie next pleasant Sunday
P R I C E S - S I O ,  S 12 
5 1 5 ,  5 1 8 ,  
5 2 0
We sclve Our Customers 
better clotli, better trim­
mings and tailoring for 
their money than they 
can get from any other 
house
A LARGE LINE OF
B o x  C u t  
C o v e r t  C l o t h  
S p r i n g  O v e r c o a t s
Also Everything New In
R A I N C O A T S
la rs h a l  F e rn n ld  re a p p o in te d  th e  o ld  
p o lice  fo rce, a n d  th e  a p p o in tm e n ts  w e re  
m llrm e d . F r a n k  E . L e v e n s a le r  
d e p u ty  m a rs h a l  a n d  F . M. S h e re r ,  W il­
lia m  L a n d e rs  a n d  F . W . P o s t  p a t r o l ­
m en . T h e r e  a r e  few  c h a n g e s  a m o n g  
th e  sp e c ia l po lice.
K
I t  w a s  v o ted  to  c a ll $10,000 o f  th  
p e r  c e n t c i ty  b o n d s  a n d  Is su e  $24,400 o f  
3 p e r  c e n t  IkuuIs  p a y a b le  In 1020. 
a n t ic ip a tio n  o f  th is  c a ll  th e  m a y o r  w a s  
a u th o r iz e d  to  s e c u re  a  t e m p o r a r y  lo a n  
n o t e x c e e d in g  $24,000.
•t
A m o n g  th e  m a y o r 's  a p p o in tm e n ts  
w e re  th e  fo llo w in g : J u s t i n  L . C ro ss ,
b o a rd  o f  h e a l th ;  D a n  T . S h a w , s u p e r ­
in te n d e n t  o f l ire  a la r m ;  W . F . M a n so n , 
f i r s t  e n g in e e r  o f  s te a m e r .  J o h n  L u r -  
vey  a n d  J o h n  W . T i tu s  w e re  e le c te d  
t r u a n t  officers.
C A R P E T S  TA K E N  UP  
C L E A N E D  A N D  LA ID  
A T S M A L L  E X P E N S E
CARPETS
WE ARE SHOWING . .
i
o  Patterns in Ingrains, Tapestry aatl Brussels 
Carpets
B O  Patterns of Straw Matting 
•£B  Patterns Linoleum
Patterns in Oil Clotli 
A larger or better variety 
Eastern Maine
cannot be found in
niscellaneous.
( i n l . l i  W A 'I f l l  F R E E - G e t  Tea O rd e rs  fo r  T ns . In  a d d itio n  to  o n r  u su a l n ice  p r e ­
m ium * w* w ill on May 25. e lv e  th is  e x tra  p re .  
m in tn  : F o r  l a r i a t  n u m b e r  o f o rder*  a b e a u t i ­
fu l <bdd W a tc h ; 2nd la rg e s t n u m b e r of o rder*  
a r i n g ; 3d la rg e s t n u m b er o f o rder*  a G obi Itec- 
o ra te d  W ate r Set. Send a t  . n e e  fo r o u r  p r ic e  
1 s t an d  prem ium * . StaM in now. NEW. . .  . . .  A J0 UFN r STORf R«»rk- 
1 ' ■
VI } !: I t • \ STAPLESCarpet Layer and Shade Hanger. Work 
done neatlv. Prices satisfactory, nr»lor< left 
a t W. O. Mewett Dry flood* f’o ■*. or O  If ton A. 
Karl’s. Painters, will receive prom pt a tten tion .
AC’IA I. M A SSA G E—G ra d u a te  Ma**otlie- 
ra p h is t .  M a-so th e rap h y , tu iid c u rin g . 
S h am poo ing . Scalp T re a tm e n t. Wirabi1ia.«»oHp, 
c re a m . m a«*agc c u p , sk in  food*, lo tion  C on­
s u lta tio n  a n d  Demon*trati«»n F re e  E V FLY N  
M . S I ’L L lV  AN, a t  Sim onton**, R ockland . Tel.
ir*9-r». _ _  _ _
j a iio N O G R A P U S  m  i M K nds of l l ik in g  Machine® and  G enera l S u pp lies  to  O rder, 
U p  to  D ale  f Sol M ounted  R eco rd s. 2.r> an d  35 
cen t*  each . I*atc* treco rd  c a ta lo g u e  fo r  s ta m p s . 
O rder*  a g g re g a tin g  S 1 , o r  over, p ro  p a id . N am es 
a n d  a d d re sse s  o f m ach in e  ow ner*  so lic ite d . M a­
c h in e  re p a ir in g  a sp ec ia lty . W. W .S M IT H ,p .o , 
T lm m aato n . res ilience , W arren . Me. 25*32
DINNER SETS
We are showing an elegant line of Dinner Sets 
in prices from $N.0() to $25.00 
A *f Hummer” of 112 pieces for # 1 0 . 0 0
H>  a r e  n ffe n ts  in  th i s  s e c tio n  f o r  th e  
'c e le b r a te d  O S T E R M O O R  M A T T R E S S
C A R P E T  D E P A R T M E N T
FULLER & COBB
H n \ '  WA NTF.D—We w a n t an  E lev a to r Roy, ab o u t 14 years  o ld . f lood  jol» for hoy will 
Ing  to  w ork . A pply to  K .< \ D A V IS, a t  F u lle r  A  
C obb’s
W A N T E D  CO M PETEN T m a  ID  fo r  g e n e ra l h ousew ork  In fam ily o f  fo u r  a d u lts .  No 
la u n d ry —good w ages A ddress ’’H K LI’,"  P. o .  
Box 28, R o ck lan d . M aine. '-’Rtf
CIO A T ,P A N T S  AND VEST M A K ERS W an ted  j  K. I t .  JO K E * . T a ilo r, F a rn sw o rth  B lock , 
43f» M ain S tre e t,  R ock land .
r  A N T E D —A cap ab le  g ir l  to  do  h ousew ork
I A I N OR A G EN C Y .—I have  th e  A gency  fo r  , th e  G lobe S team  la u n d r y  o f  P o r tla n d . 
P r ic e s  reasonab le . S a tis fa c tio n  g u a ra n te e d . 
W ork ca lled  fo r an d  d e liv e re d . R A L P H  11 
W IG n r .  A g en t, 13 C la rem o n t S tre e t ,  T e lephone  
419 11. - - t f
L 0 B S T E R M E N  O R G A N IZIN G .
F ir s t  U nion of th e  K ind  In  T h ?s C ountry  
Form ed a t  V inalhaven .
T H U  G R A N I T E  T R A D E .
H u sto n  C u tte r s  a n d  E m p lo y e rs  R e a c h  
A g re e m e n t—O th e r  N o te s .
T h e  g ra n ite  c u t t e r s  o f  B o s to n  h a v e  
re a c h e d  a n  a g r e e m e n t  w ith  th e  e m p lo y ­
e r s  w h e re b y  th e  m e n  w o rk  e ig h t  h o u rs  
in c lu d in g  S a tu r d a y s  w ith  a  p ro v is io n  
t h a t  tin* S a tu r d a y  h a l f  h o l id a y  b e  e s -  j 
ta b lls h c d  in th e  b u s in e s s  w h e n  it hav | 
bec o m e g e n e ra l  in  th e  b u i ld in g  t r a d e s .  
A n  a d d it io n  w a s  m a d e  to  th e  w a g e  
sc a le  p ro v id in g  fo r  50 c e n ts  to  be th e  
h o u r ly  w a g e  fo r  a ll o u ts id e  m e n  e n ­
g a g e d  b y  th o s e  w h o  a r e  n o t  r e g u la r  
a n d  p ra c tic a l  e m p lo y e s  o f  g r a n i t e  c u t ­
te rs .  it  w a s  a lso  d e c id e d  t h a t  th e  p e r ­
m iss io n  fo r  old  m en  to  w o rk  fo r  les* 
th a n  th e  r e g u la r  s c a le  w o u ld  b e  g iv en  
by  th e  Jo in t  g r ie v a n c e s  c o m m it te e  o f I 
b o th  e m p lo y e rs  a n d  u n io n .
T lie  s t r ik e  o f  t h e  H a llo w e d  g r a n i te  
c u t t e r s  no t o n ly  i n te r f e r e s  w i th  b u s t- ! 
n ess  in H a llo w e d , b u t  a lso  in  A u g u s ta .
T h e  g ra n ite  c u t t e r s  h e r e  a r e  a d  o u t. !
B ro w n  & H o p k in s  w e re  f o r tu n a t e  In j 
a n t ic ip a tin g  th e  t ro u b le  a n d  h a v in g  
la rg e  n u m b e r  o f  f in ish e d  
a n d  ta b le ts  c u t  in  t h e  w in te r ,  so  th e y  
a r e  w ell s to c k e d  w ith  f in ish e d  w o rk  f o r  | p ro p o se  t 
th e  e m e rg e n c y .—K e n n e b e c  J o u r n a l .
O.E. BLACKINGTON&SON
R O C K I j A N D
T o w n  e le c t io n s  in  M isso u ri sh o w  H e- | 
p u b l ic a n  g a in s  o v e r  th e  f ig u re s  o f la s t 
y e a r . F e a r s  h a v e  b ee n  e x p re s s e d  th a t  
th e  g r e a t  S e n a to r ia l  l ig h t  w o u ld  c a u s e  
t l ie  R e p u b l ic a n s  to  lo se  th e  s t a t e  w h ich  
th e y  h a d  u n e x p e c te d ly  g a in e d , b u t h a r ­
m o n y  a g a in  e x is t s  in  th e  ra n k s ,  a n d  
M isso u ri  b id s  f a i r  to  t a r r y  w ith  th e  
p a r ty  of good  g o v e rn m e n t.
...................... k
k« i h b i i i i b i i k i b
M exico  1ms re v o lu tio n iz e d  h e r  m o n e ­
t a r y  s y s te m  a n d  th e  go ld  d o l la r  b e ­
c o m e s  th e  u n i t  o f v a lu e . T h e  a r g u m e n ts  
W hich w e re  b e in g  Used e ig h t y e a r s  a g o  
b y  W ill ia m  J .  B ry a n , a n d  to  w h ich  he 
s t i l l  c l in g s ,  in  a  m e a su re , h a v e  lu st 
t h e i r  fo rc e  so  e u m i'le te ly  th a t  a h -  i
d o u b ta b le  m a n  w o u ld  liu v e  a b a i i ..... ...
t h e  f ig h t lu n g  ag o .
I t  lo o k s  l ik e  a n  e v id e n c e  o f  re n e w t 
p ro g j ie r lty —th e  a n n o u n c e m e n t  th a t  tl 
U n i te d  S ta t e s  t 'o . Iiu-s in c re a s e d  
w a g e s  o f  I ts  e m p lo y e s  to  th e  ex t. 
$9 ,0 0 0 ,0 0 0 . i t  a ls o  s h o w s  t h a t  th is  
p o r a t lo n  Is  n o t  q u i te  a s  h a r d -h e  
a s  i t s  n a m e  w o u ld  see m  to  in d h  a
tin
d a t .O c t. 15 Is  g iv e n  u s  th e  p ro b a b l 
f o r  th e  r e - a s s e m b l in g  o f  t 'o n g ie s - .  H> 
t h a t  l im e  t h e  H e n u to r s  a n d  It- p re  "n l 
t i v e s  w ill h a v e  r e tu r n e d  f r o m  th  l ’h ll-  
ip p in e s ,  r e f r e s h e d  b y  t h e i r  v u  a th m  
u n d  w i th  c l e a r ,  r  id e a s  a  to  o u r  d u lle r  
to w a r d  th o s e  p o s s e s s io n s .
M o st o f  t h e  c i t i e s  In th e  s l a t  a r i  
u n m is t a k a b ly  d r y ,b u t  th e  U -w lsto n  S un  
b e g s  G ov . C o b b  to  c o m e  o \ e r  th e re  
w i th  h is  c o m m is s io n . I n  th e  p a r la n c e  
o f  t h e  d a y  I ^ w i s t o n  “ w ill g e t  h e r ’*' 
a n d  t h a t  b e f o re  v e r y  lo n g .
A l th o u g h  t h e  C z a r  o f J tu s s la  h a s  a 
p e r s o n a l  in c o m e  o f  $81 a  m in u te ,  h e  is  
p r o b a b ly  w o r r y in g  so m e  u b o u t  h o w  h e  
is  g o in g  to  s p e n d  th e  s u m m e r  v a c a t io n .
CAPITAL
$ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
SURPLUS
$47,000.00
H IT L E R , I ’ltI'.hll>KNT,
• II BERRY . \  M * » 
t .  M. K A 111
--TR U S TEES --
1 n a a t' C. Gay 
F. C. K M iiii r 
i . K. i.i r j  i .L H h i.u  
J. D May 
1- in it E. Kjcii Aitiu*
IE L. Hllkl’IlKUD
IE  G. TlitUKITk
TRANSACTS A GENLRAL BANKING BUSINESS 
RECEIVES DEPOSITS SUBJECT TO CHECK 
MAINTAINS A TIME DEPOSIT DEPARTMENT
Interest on Time Deposits 3 1-2 per cent 
S A FE  D E P O S IT  B O X E S
T h e  a p p e a r a n c e  o f  n  t r u s t  p r o m o te r  
In M ain e , a n d  r u m o r s  o f  a  p ro p o se d  
a t t e m p t  to  c o r n e r  lo b s te r s ,  h a s  r e s u l t ­
ed  pi th e  fo r m a t io n  o f  a  lo b s te r  f i s h e r ­
m e n s ' u n io n , w h ic h  p ro m is e s  to  e m ­
b ra c e  e v e ry  f is h e r m a n  o n  th e  c o a s t.  T h e  
m en  a r e  s a id  to  b e  v e r y  h o s tile  to  th e  
p ro p o se d  t r u s t ,  a n d  d e c la re  t h a t  s u c h  
a n  o rg a n iz a t io n  w ill find  It e x c e e d in g ly  
d iffic u lt to  d o  b u s in e s s .
P ro m o te r  L e s lie  a p p e a le d  In M ain e  
s e v e ra l  w e e k s  ag o , a n d  w a s  su c c e s s fu l  
In s e c u r in g  o p t io n s  on  th e  p l a n t s  o f 
so m e  o f  th o  lo b s te r  d e a le r s  in  v a r io u s  
c it ie s . T h e  t r u s t  w a s  d e c la re d  lo  b e  
a c e r ta in ty ,  a n d  th e  f is h e rm e n  b e g a n  
to  o rg a n iz e . O r g a n iz e r  S tu a r t  H e ld  
o f  th e  A m e r ic a n  F e d e r a t io n  o f  L a b o r  
w a s  c o n s u l te d ,  a n d  th e  f irs t  lo b s te r  
f is h e rm e n s ’ u n io n  In th e  U n ite d  S ta te s  
w a s  o rg a n iz e d  a t  \  ln a lh a v e n , a m id s t  
g r e a t  e n th u s ia s m .
A ffilia tio n  w ith  th e  A m e r ic a n  F e d e r ­
a t io n  o f  L a b o r  w a s  s o u g h t ,  a n d  it 
c h a r t e r  Im m e d ia te ly  g r a n te d  b y  t h a t  
b o dy . N e w s  o f  t h e  a c t io n  ta k e n  b y  th e  
m en  o f  V in a lh a v e n  re a c h e d  th e  o th e r  
f ish e rm e n , a n d  r e q u e s t s  fo r  th e  s e r ­
v ic e s  o f t h e  o r g a n iz e r  c a m e  fro m  
m a n y  se c tio n s . F ro m  a ll p o in ts  c a m e  
m e s s a g e s  d e c la r in g  th e  d e te rm in a t io n  
o f  th e  m en  to  o rg a n iz e ,  a n d  s te p s  w e re  
Im m e d ia te ly  ta k e n  lo o k in g  to  th e  f o r ­
m a tio n  o f  a  u n io n  t h a t  w o u ld  look 
a f t e r  th e  i n t e r e s ts  o f  th e  f ish e rm e n .
T h e  lo b s te r  f is h e rm e n  a r e  p ra c t ic a l ly  
In d e p e n d e n t. A m a jo r i ty  o f  th e m  ow n  
th e  b o a ts  in  w h ic h  th e y  p ly  th e i r  d a ily  
a v o c a t io n , a n d  th e y  a r e  d e te rm in e d  to  
r e s is t  a n y  a t t e m p t  o n  th e  p a r t  o f  a  
t r u s t  to  d ic t a t e  p r ic e s  o r  te rm s . T h e  
m en  re fu s e  to  l i s te n  o r  to  e n t e r t a in  th e  
id e a  t h a t  th e  t r u s t  w o u ld  im p ro v e  c o n ­
d i t io n s  a n d  p ric e s . T h e y  s a y  th e y  h a v e  
no  d e s i re  to  d e a l w ith  a  t r u s t ,  a n d  th a t  
w ith  a  s t r o n g  o r g a n iz a t io n  b e h in d  th e m  
th e y  w ill b e  a b le  to  b a t t l e  s u c c e s s fu l ly  
w ith  a n y  c o m b in a t io n  t h a t  m a y  be 
fo rm e d , to  c o r n e r  lo b s te rs .
A v e te r a n  lo b s te r  f is h e r m a n  in V ln -  
n lh a v e n  d e c la re d  y e s te r d a y  t h a t  th e  
m en  w e re  d e te rm in e d  to  r e s is t  t i l l  n t -  
te n ip ts ,  o n  th e  p a r t  o f  a n y  c o m b in a tio n , 
to  c o n tro l  th e  lo b s te r  b u s in e s s . H e  
dd : " T r u s t s  h a v e  c o rn e re d  m a n y
a r k e ts ,  b u t  th e y  w ill bo u p  a g a i n s t  It 
m o n u m e n ts  1 w h e n  th e y  a t  t e m p t  to  c o r n e r  lo b s te rs .
W e w ill h a v e  s o m e th in g  to  s a y , a n d  w e 
se e  to  i t  t h a t  o u r  in t e r e s t s  a r e  
p re s e rv e d . T h e  t r u s t  w ill n o t  l>e a b le  
to  h y p n o t iz e  th e  lo b s te r s ,  a n d  J u s t  a s  
lo n g  a s  th e  lo b s te r s  c o m e  in to  o u r  n e ts , 
w ill w e re s e rv e  t l ie  r i g h t  to  s e ll to  a n y  
p e rso n . W e  e a tc h  th e  lo b s te r s ,  a n d  th e y  
b e lo n g  to  us. W e  a r e  t i r e d  o f  b e in g  
to ld  h o w  m u c h  lo b s te r s  a r e  w o r th . 
T h e  p e o p le  w h o  b u y  lo b s te r s  h a v e  t«* 
p a y  a  g o o d  s t if f  p r ic e  fo r  th e m , b u t  tin  
f ish e rm e n , h a v e  to  t a k e  w h a t  t h e  d ea l- 
e r s  o ffe r. W e  a r e  g o in g  to  h a v e  s o m e ­
th in g  to  s a y  a b o u t  th e  p ric e  o f  lo b s te r s  
f ro m  n o w  on . T l ie  o th e r  b o y s  a lo n g  th e  
c o a s t  a r e  o f  th e  s a m e  o p in io n  a s  th e  
t lsh e rm e n  o f  V in a lh a v e n . W e a r e  g o in g  
to  h a v e  a  u n io n  t h a t  w ill d o  u s  good 
a n d  if th e  t r u s t  s h o u ld  c o m e  a lo n g  a n d  
b u c k  us, t h e r e 'l l  be s o m e th in g  d o in g .” 
V in a lh a v e n  is  o n e  o f  th e  p r in c ip a l  
lo b s te r  c e n te r s  on  th e  c o a s t.  I t  h a s  a  
i rg e  flee t o f  A sh in g  b o a ts ,  e n g a g e d  
A sh ing . F is h in g  c a n ­
n o t b e  e n g a g e d  in  Hie y e a r  a r o u n d  a n d  
th e  b u s in e s s , a c c o rd in g  to  s t a t e m e n t s  
v e ry
Hu* I p ro il ia b le  o n e . M a n y  o f  th e  m e n  m a k e  
I <>nly a  b a r e  liv in g , w h ile  th e  m o s t f o r t-  
775 u n a te  o n ly  s e c u re  a  m o d e ra te  in co m e. 
,750 O r g a n iz e r  H eld  s t a t e s  t h a t  t h e  o r -  
g a n ls a t lo n  o f  lo b s te r  f is h e rm e n  w ill 
I so o n  e m b ra c e  e v e ry  f is h e r m a n  o n  th e  
j «o a s t .  T h u r s d a y ,  M a rc h  30, lie ln -
---------  ' s t i t u t e d  t l ie  f irs t loca l u n io n  a t  V in a l-
u g u d  15 s h o t  h im s e l f  h a v e n , a n d  he s t a t e s  t h a t  s e v e ra l  o th e r  
41 * "  u n io n s  w ill be fo rm e d  th is  w eek .
S P R IN G  T E R M  O P E N S .
B u s in e s s  A p p e a rs  T o  H e B o o m in g  A t 
C a a t ln e  N o rm a l Schoo l.
T h e  C a s t ln e  N o rm a l s ch o o l h a s  
o p en e d  i ts  s p r in g  te rm  w ith  a good a t ­
te n d a n c e . O v e r 100 h a v e  re g is te re d  a t 
p r e s e n t  w ith  m o re  to  co m e . T h e  g r a d ­
u a t in g  c la s s  h a s  th e  u n u s u a l ly  good  
re c o rd  o f a ll b u t  tw o  b e in g  t e a c h e r s  o f 
e x p e rie n c e . T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  
t e r m s  t a u g h t  b y  e a c h  m e m b e r  o f  tl ie  
c la s s  is  sev e n . T h e  a v e ra g e  a g e  is  23.
T h e  g r a d u a l  Im p ro v e m e n t in  th e  q u a l-  
iA c a tlo n s  o f  th o se  e n te r in g  th e  sch o o l, 
n s  sh o w n  b y  th e  e x a m in a t io n  p a p e rs  
s u b m it te d  s in c e  th e  r a is in g  o f  th e  
s t a n d a r d  o f  a d m is s io n  In  1902, h a s  b e e n  
n o tic e d  w ith  i n te r e s t .  T h e  r e s u l t  o f  
th e  n e w  re q u ir e m e n ts  w a s , a t  A rst, th e  
r e je c t io n  o f  m a n y  a p p l ic a n ts  fa i l in g  to  
o b ta in  th e  re q u ir e d  p e r  c e n t ,  w h i le  
n e a r ly  a ll th o s e  ta k in g  th e  e n t r a n c e  • 
a m ln a t io n s  th is  te rm  h a v e  re c e iv e d  th e  
a v e r a g e  r a n k  o f b e tw e e n  90 a n d  100 p e r  
c e n t .
W o rk  o n  th e  n ew  b u i ld in g  is  so o n  to  
c o m m en c e .
( 'l in i i i i te r ln ln 'i*  C o u g h  R e m e d y  Hu* R e n t 
» m l M o st P o p u la r .
“ M o th e rs  b u y  i t  fo r  c r o u p y  c h ild re n , 
ra i l r o a d  m en  b u y  it f o r  s e v e re  c o u g h s  
a n d  e ld e r ly  p eo p le  b u y  i t  fo r  l a  g r ip p e ,” 
s a y s  M oore B ro s ., E ld o n , Io w a . ” 
se ll m o re  o f C h a m b e r la in ’s  O ough  
R e m e d y  th a n  a n y  o th e r  k in d . I t  s e e m s  
to  h a v e  ta k e n  th e  le a d  o v e r  s e v e ra l  
o th e r  good b r a n d s .” T h e r e  is  n o  q u e s ­
tio n  b u t  th is  m e d ic in e  is  th e  b e s t  t h a t  
c a n  b e  p ro c u re d  f o r  c o u g h s  a n d  co ld s , 
w h e th e r  i t  be a  ch ild  o r  a n  a d u l t  t h a t  
is a l i l ic te d . I t  a lw a y s  c u r e s  a n d  c u r e s  
q u ic k ly . S o ld  b y  W . H . K i t t r e d g e ’s 
a n d  C. H . P e n d le to n 's  D r u g  S to re s .
AT  AN TED— P eop le  to  lea rn  th e  fo llow ing  ta c t* : C orns rem oved  an d  p e rm a n e n tly  
c u re d ;  fa lli g h a ir  a r re s te d  an il g ro w th  p ro ­
ne 'tod  : su p erflu o u s l» d r  rem oved . S h am p o o in g  
M an icu rin g , i h iro p o d y , E lec tr ica l M ach inery  
aid* an d  re s to ra tiv e s  u sed  w ith  ex c e lle n t 
e ffe c t. H air G oods o f  a ll k ind* , f irs t-c la ss  
s ty le s , lo w es t p r ice s . ROCK LA N D  H A I R  
STO RE, 330 M ain 8 t .  14tf _
A G EN TS—W e w a n t  A g en ts  to  se ll o u r  T eas an d  Coffees a n d  o b ta in  one o f  o u r  b e a u t i ­
fu l p rem iu m s free . W rite  to d ay  fo r fu ll p rice  
l is t  a u d  c a ta lo g  o f  th e  la rg e s t l i s t  o f  p re m iu m s 
e v e r offered  by any  h ouse  in o u r  line. SCO I T 
JC CO , T ea Im p o rte rs , 384, M ain S t., K ockhuu i.
H E L P  W A N TED  an d  em plo y m en t .riven  to  g i ’ 1* a n d  w om en, h o u sew o rk , second  
w ork , w ash in g . I ro n in g , co o k in g , line sew in g , 
e m b ro id e ry  o r c an v ass in g . A pply  a t  o nce  to  
W om en’s  i x chuhgc  am i In te ll ig e n c e  b u re a u ,  
84 B road  s t r e e t .  T e lephone  188-12. 9 tr
W A N T E D -G e n e ra l G irls , Second  N u rse s , K itch en  M aids, Cooks, A tte n d a n ts  lo r  
In v a lid s . P re fe re n c e  g iv e n  F in n s . S w edes, 
D anish  a n d  N orw eg ians Seven lan g u ag es 
sp oken  an d  w r itte n . I n te rp re te r  m ee ts  tra m s  
by a p p o in tm e n t. L e tte rs  an sw ered  im m e d ia te ­
ly. A SCENSION SO CIETY , t) F e rd in a n d  s t r e e t ,  
B oston , M ass. ___________ -'
To Let.
1r o  L E T —U p sta irs  T en em en t o f  six  room s an d  sh ed  on sam e floor. E le . t r i e  c a rs  pass  
th e  doo r. No ch ild re n . I n q u ire  of M. M. 
P A R K E R , 68 W arren  S t.,  R ock lan d , Me. 23tf
m o  LET—L aig e  room  in  J o n e s ’ B lock su ita b le  
I  fo r oflice o r  w orkroom . Low re n t .  A pply  
a t  T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E . 03tf
SWAN ISLAND
T h e  k te a m e rs  o f  th e  V in a lh a v e n  a n d  
R o ck lan d  S te a m b o a t  Co. w e n t  o n  th e ir  
u s u a l  s p r in g  s c h e d u le  S a tu r d a y .  T h e  
Bod w ell lo av e s  V in a lh a v e n  a t  7 a . m. 
a n d  1.30 p. in., fo r  H u r r ic a n e  a n d  R o c k ­
la n d . R e tu rn in g , le a v e  R o c k la n d  a t  
9.30 a m. a n d  4 p. in. f o r  H u r r ic a n e  
a n d  V in a lh a v e n . T h e  V in a lh a v e n  le a v e s  
S w a n 's  Is la n d  a t  5.45, S to n in g to n  a t  7 
j a n d  N o r th  H a v e n  a t  8  a . in . fo r  R o ck ­
la n d . R e tu rn in g , le a v e  R o c k la n d  a t 
2 p m . fo r N o r th  H a v e n , S to n in g to n  
a n d  S w a n 's  I s la n d .
I I g l i i f i i l  S u f f e r in g  R e l ie v e d
S u ffe r in g  f r ig h t f u l ly  f r o m  th e  v i r u ­
le n t  p o iso n s  o f  u n d ig e s te d  food , C. G. 
G r a y s o n , o f  L u la , M iss ., to o k  D r . 
K in g ’s  N ew  L ife  P il ls , “ w ith  th e  r e ­
s u l t , ” h e  w r ite s , “ t h a t  I w a s  c u r e d .” 
A ll s to m a c h  a n d  b o w e l d is o rd e r s  g iv e  
w a y  to  th e i r  to n ic , l a x a t iv e  p ro p e r tie s . 
25c a t  W m . H . K i t t r e d g e ’s  d r u g  s to re ,  
g u a r a n te e d .  S
L. F. CLOUGH
R E A L  E S T A T E  
AN D M O R T C A C E S
I CAN SELL YOUR PROPERTY
N o iiia to r  w h ere  lo ca ted . 
S e n d  fu ll d e scrip tio n  an d  
p rice . PeraoiiH w ish in g  to 
buy p ro p e r ty  a n y w h e re  in 
ilio U n ited  S ta te s  sh o u ld  
Mind lu e  fu ll  p a rticu la rs , 
d escrip tio n  o f  p lace w a n t­
ed . S a tis fac tio n  g u a ra n ­
teed .
L. F, CLOUGH. Rockland, Me
For
Em jr  SALE—Anyone wishing t<» buy a  fine ten  room  h ouse  w ith  m odern  im p ro v em en ts . G a rd e n  um l o rc h a rd  a tta c h e d .  A flue lo ca tio n  
in R o ck lan d . N o t u ch eap  h o u se  b u t  a  line 
house . F o r  ca sh  o r  te n  year* tim e , o r  lo r  a  pay­
m en t am i th e  b a lan ce  as r e n t  w ith o u t  in te r e s t .  
IMca.sc sen d  y o u r ad d les*  to m e am i I w ill te ll 
you a ll a b o u t it. W . G. SING111..172 B roadw ay, 
R o ck lan d , M aine. lOtf
j -.k i h  s a i . i : K <;t;s n m  h a t c h i n g .—W h t ta  
1 ’ W y an d o tte s  a n d  Rhode Is lan d  Red* G ood 
s tra in . W . H . SM IT H , 21 T r in i ty  8 t.
A LE— Gatiole_
so ld  chea t 
H . T . R is in g .
L au n ch . 2D fe e t,  7 h.i
....................... iue c o n d itio n , "  ill l
11.q u ite  a t  FLA G G  ISL A N D  o r  o l
EIIOR S s l ne 1. t . n P  I l ’a im e r  eng ine . In  flue c iti .  >\ ill l>
H O R SE S— M atch ed  p a ir  o f d a rk  bay  w ork  H orse*. 9 an d  10 yearn o ld  ; w ei^h  2900 |h* .
||1W1U ..................................•pstukes a t  G ran g e
F a ir  la s t fa ll fo r p u llin g . N A T H A N IE L  W A R D
Sound  an d  K ind:
TH E  VOTING C O N T E S T -
M rs. B ro w n  a n d  M rs . D cdnin  l i a r -  j 
l i n g tn n  th e  tw o  c o n te s t a n ts  in  t h e  S o u th  so le ly  in  lo b s te  
T h o in u s to n  (.Ju n k e r l t a n g o  c o n te s t  ar< 
k e e p in g  close  to  o u ch  o th e r  a n d  th o  in  
d ie t i t ia n s  a r c  t h a t  th e  c o n te s t  w ill ho ,nm ie b y  tl ie  f ish e rm e n , is  not 
lull'd  fo u g h t a l l  th e  w u y  th r o u g h ,  
s ta n d in g  to d a y  is  a s  fo llo w s :
Mr*. A nnie K Hrowi), Ow l'* H ead ..........
Mr*. Delm a ll .n r in g to u ,  So. T h o m asttm
TRAGED Y A T  F R IE N D S H IP
llohton Office, 104 F e d e ra l S t.
i»tf
H a r r y  l lu s s y  
a c e id c in ly  w h ile  d u c k  h u n t i n g  u t H u r t- 
l c t t ’s P o in t , F r i e n d s h ip ,  y e s te r d a y  
a f te rn o o n , l i e  w its s t i l l  c o n s c io u s  w h e n  
fo u n d  by a y o u n g  c o m p a n io n ,  b u t  d ie d  
in  a  few  m o m e n ts . T h e  b u l l e t  e n te re d  
o n e  o f  Id s  e y e s  p a s s in g  o u t  t h r o u g h  tlie  
to p  o f  tin* h e a d . C o ro n e r  J u d k i n s  w a s  
n o tified  a n d  a u th o r iz e d  l>r. W . 1 1 . 
H a h n  to  e a re  fo r th e  b o d y . A n  in v e s ­
t ig a t io n  l \ D r. H a lm  a n i l  S e le c tm a n  
T h o m p > o ii e o n v il ic e d  th e m  t h a t  tin* 
s h o o tin g  w h s  a c c id e n ta l ,  p r o b a b ly  
c a u s e d  I \  tlie  b o y  s l ip p in g  w h i le  c a r ­
r y in g  th e  g u n  c o c k e d . D r . J u d k i n s  
w e n t to f  r i e n d s h ip  th is  m o r n in g ,
CRfcSCKNT BEACH FIRE.
T h e  lion 
. I’h i lh n  
y F . M. >
c a u s in g
d a m a g e
ul b a r n  o w n e d  b y  J a m e s  
!.».»k, a u d  Hie ice  h o u s e  o w n e d  
s m i t h ,  w e re  d e s t r o y e d  b y  l ire  
ut B eac h , y e s t e r d a y  a l t t f ru o o u , 
. to ta l  lo s s  o l a b o u t  #3500. T h e  
w a s  c a u s e d  b y  a  g r a s s  lire , 
in o o k  h a d  o n ly  #500 in s u r a n c e  
S m ith  o n ly  #400.
Key. urn, sca ld  h e a d , h iv es , itch  lues* «»f th e  
*k in  of .»uv s o r t ,  in s ta n tly  re lie v e d , p e rm a ­
nen tly  c u re d . D oau’s o iu tm e u t .  A t au y  d ru g
R. H. CROCKETT, Mana^eT
MATINEE and NIGHT
Saturday, April 8
T i l  K  R U T  I T U  I 'O M K I U K N N E
ANNE BLANCKE
In (ico. E. (Jill’s Big Scenic 
Production
W on a  N a m e  o f  F a m e
J - i t t ie  E a r ly  R is e r s , th<
a n d
O STEO PATHY
ED W A R D  A . T U F T S , D O .,
piils , h a v e  b e e n  m a d e  
nelr c e r t a in  y e t  h a r n d e w  
ion u p o n  th e  b o w e ls  a n d  
y h a v e  n o  e q u a l  f o r  b ilio u s- 
H p a tio n . e tc . T h e y  d o  not 
le s to m a c h , g r ip e , o r  m a k e  
u k . O ne* u s e d  a lw a y s  p re - 
:» y s t r e n g th e n -  S o ld  by  W in .
A LIT TLE 
OUTCAST
Real Estate For Sale
H o u se , E ll um l S tab le— f u rn i tu re  a m i 
a ll goes. H ouse all f u rn ish e d ;  nice 
fu rn i tu re ,  fine loca tio n , c en te r  ol' nice 
lit tle  v illage. A n  ideal hom e, M m iles 
| fro m  lto ck lam l.M e. K L O Y i)  S H A W .
110 aero  F a rm  in W arren , M e. S tock  
I am i tools, goo d  b u ild in g s , land  all 
sm o o th ,25 Io n s  hay ,so m e lu m b er, p leu  
ty w ood , team s F L O  Y U  S IIA W .
[ 10-aere F a rm  n ea r c ity  o f  lio c k lan d . 
I 2 0  tons hay , all new lv  laid  d o w n , p e r ­
fec t g a rd e n , lino b u ild in g s  in ex cellen t 
rep a ir . K L O Y I) S H A W .
H ouses in  all p a rts  o f  th e  c iiy . 
(■rest b a rg a in s . Som e oil tim e aud  
som e can ho b o u g h t au d  p a id  fo r  us 
re n t .  H ouse lo ts , b u sin ess  p laces , 
sh o re  p ro p erly  and  su m m er co ttag es  
to  sell and  let all fu rn ish ed .
FLOYD L. SHAW, Mgr.
Eastern Real Estate Co
21)9 M A IN  S T ., l tO C liL A N D  M E.
25-28
[Ticill S A L E —N ice H ouse am i S tab le  a t  10
tre e t,  R o ck land  "  .............
A pp ly  to  II. L
JIG G E R  F O R  S A L E -A  n ic e  C rooked  A xle J ig g e r  In q u ire  o l CLINTON L . C A i.D h tt-  
w i m V ina lhaven , M aine.
F OR S A L E  -A n ice  openSTA N  H O PE  BUGGY a lm o s t new , la te s t  * tv le ,o u e o f  th o  n o b b ie s t 
tu rn o u t*  iu tho  c ity . Cun bo boon a t  H ull -Vi 
M anson’* C a rriag e  shop . Som eone w ill g e t  a  
trade . P r ice  #76. In q u ire  o f t  R ED  M AN-
i .  OH S A L E -A  G O D D A RD  BU G G Y . F o r  
C  fu r th e r  in fo rm a tio n  ca ll a t  73 C re sc e n t 
stree t.
IN A R M  F O d  BA LE T h e  J o h n  C leve land  I F a rm  a t  tho  W ent M eadow*, tw o m iles 
from  R ock lam l poatottice. iu Ar*t-cla*a c o n d i­
tio n  flue n e ig h b o rh o o d , a b o r t  d is ta n c e  to  ca rs . 
Two* s to ry  h ouse  a n d  e l l ,  la rg e  b a rn  a n d  hou 
b o u se  a ll in lino sh ap e , ru n n in g  w a te r  in house , 
n ice  o rc h a rd ,  oue  o f  th e  m oat d e s ira b le  p ro p e r ­
tie s  in  K nox c o u n ty . A lao tw o tine  p a s tu re  lo ts  
o n e  n e a r  th e  re sid en ce  o t N elson B en n er s, tho  
o tlu  i n e a r  J o h n  T u rn e r ’s Bog ro ad . T he above 
w jli U- hoIii a t  pu b lic  a u c tio n  o n  th e  p rem ise s  a t  
2.30 o ’c lo ck . W ednesday  A pril 12. IUU5, u u lese  
so o n e r d isp o sed  o l u t p r iv a te  sa le . G . L. t  A R- 
k a .nD, A lu i iu is t ra to r ,  R ock lan d . Me. 21--S
ITDiR SA L E  On line  o f  e le c tr ic  ro ad , be tw een  * R o ck lan d  an d  T hom as to n , new 1 1 i  
s to ry  h ouse . 8 room s, 2 sm a ll b s ru s ,  lieu house, 
f r u i t  tree* , e tc , 2 a c re s  of land . Call nu  p rem ­
ises o r  a d d re ss  ER N EST 11. N IC H O LS, BoX42l 
R ock land .
N O R SA LE 
p rice .
R o ck land , Me
-Two Oil H ea te rs  a t
22*29
h a lf
L » l  I1IIONKK l i l t !  SALK Till1 M lllll S cb u u n er 
"M \ K aiiuy-uw iiB .l L>y tin; Into i »l>«; *•-**- 
w an t l l» |ik in .  a n a  ly ing  a t  C am den, w ill J*e 
M.l,I a t  a ba rg a in  tn  s e t t le  e .Iu te .  A f l 'ly  to.... ... „
Hi t Kl. in IH IN SO N , A d in r .,C am d en , 
J .  W. H O P K IN S , K o ik p o rt.
c  a I T .  
17tf
17IOR SA L E — L a te s t  N ovelties  in J e w e lry . Mil- i  ver. a n d  H a ir O rn am en ts  lo r  Kam os a u u  
M isses. f e w e s t  d e sig u s in
P la te d  W are at ItosUai P rice* . BOS ION N O V ­
ELTY C O M P A N Y ,402 M am  Street, w ith  K al- 
I 't h Furuishing * o.
I  V lIK  SA LK —T o  . .  III., a i l «. l a t e . t t  Unela rn jh t  
r  sh o p .  Tool* a u d  S to c*  o l th e  la te  O M. 
lo u upsou , s i tu a te d  a t  th e  h ead  o f  K ankm  s t r e e t  
R o ck lan d . Me. A lso to r  p a r t ic u la rs  ap p ly  to  L  
K. K KEN. a d m in is tra to r . __________ •MtI
L o s t  a n d  F o u n d
I O ST— M arch 24. b e tw een  l(Xl L im eroek  s t r e e t  j  an d  M abouic h a l l ,a  p a ir  o f  g o ld - ru n  g lasses  
in ca -e  W ill tin d e r pU a*e leave sam e a t  th e  
s to re  o f  111 KPI E A I AMB y,llf
I- o s T — o u  S unday , be tw een  y a n d  10 a. m ., j  on M eohann , M ain . School. W a te r . Oooau 
u rT a c i l ic  . i w u ,  an  ..Id >i>m ela»p  pm  Lav irn 
a  d iam o n d  iu  w m  e n d . O w ner w ill pay  » » u  t  
a id e  re w ard . K inder w ill r e tu rn  to  44. M AIN 
STKKKT. ________
For Rent
By HAL REID
A ten d e r, to u c h in g  s to ry  to ld  in a po w erfu l 
p lo t e lab o ra te ly  s ta g e d )  by p ro m in e n t g e t-  
w i t  I chu .ac t*  r* th a t live.
J I T J
Prices
JITSU
l* I.IMKUOC'K UT'. K .H  K l.A K D . MK 
4KL 1-1-Z. N e x t H u u c t Ley end  P  O
Matinee, life. 25c 
liven ing , 35c, 5Uc
W ill  C u re  a  C o u « h  
'UtTne tT vw  F lu e  a u d  JBIia-
A v e ry  ( lo u iru b le  p r o p e r ty  k n o w n  u s  
t lie  l 'u le s  h o m e s te a d ,  s i tu a t e d  o u  S la v -  
c i i r k  s t r e e t ,  l ie u r  tlie  h e a d  o f  N o r th  
M a in  s t r e e t ,  ill K o e k la n d , M u iu o , c o n ­
s i s t i n g  u l it g o o d  h o u s e , w i th  tw e lv e  
f in ish e d  ro o m s , it l a r g e  b u rn  a u d  s ix ty  
lo  s e v e n ty  a c re s  o l p a s tu r a g e ,  w o o d ­
la n d  a n d  ’ t i l l a g e  la n d .  D o ing  b e a u t i ­
fu l ly  lo c a te d  n e a r  th e  t r o l le y  l iu e ,  o n e  
m ile, fro m  K o c k la u d  t ’i l y  F o a to ltie e  ; i t  
o ffe rs  a n  e x c e l le n t  o p p o r tu n i ty  fo r  a n y  
p a r ly  w a n tin g  a  c o m f o r ta b le  h o m e  fo r 
s u m m e r  h o a id e r s ,  s t o r k  ra is in g  o r  o th e r  
p u rp o s e s .  F o r  p a r t i c u la r s  a p p ly  to
E. A. B U T L E R  Agent.
R o ck lan d , M a ine- 3t>
W A N T E D
o p 'i  I t i l l  K MKN to  ta k e  o rd e rs  fo r h ig b  g ra d e  
n u rse ry  s tu c k , in i t i l t  I r t e  F u ll w eekly pay 
upou  re c e ip t o f  o rder* . *4 y ea rs  in  bu s in ess  m
'" .M Jk aJS S S . w e.
m i l l i n e r y
a u d  F a n c y  G o o d s  S to r e  fo r  S a le ,  k n o w n  
a s  th e  S h a  w S is te r s .  F in e  lo c a tio n , n ic e , 
c le a n ,  n e w  s to c k , h a n d s o m e  s to re ,  f i r s t  
c la s s  t r a d e  a n d  a  g o o d  b u a iu e s s .  G o o d  
r e a s o n s  f o r s e l i iu g .  A p p ly  to
Floyd L Shaw
291* M a in  S t reel* K o e k lu m i. M e.
lfttf
IV. H. kittredo e
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
riUM PlM n'iuitt a BiribOiAJUTV • 
luu MAIN STREET; • ROCKLABl)
^ /h e /& o { L i
w o e
HONEST ALL 
T H R O U G H
TILE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : T UESD AY , APRIL 4, 1905.
I l l s  with more than the ordinary degree of pleasure that we wish to inform 
the people of Knox connty that we have been able to secure the exclusive agency in 
this territory of the justly famous KMERSON SHOE FOR MEN. 1\» the hundreds 
of gentlemen in this vicinity who have been wearing The Emerson Shoe for years we 
especially invite to call at our store to see that we have the
REAL EMERSON SHOE IN ALL ITS STYLES
SP E A R ’S SH O E ST O R E .* S a s e S f i S
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  K v o n t ,
ril A— bask e t 
llm wood hull.
A pril 1 1 - R ock land  M illinery  O p en ings
A pril 23—R anter S unday .
A pril 2 4 -K a a te r  M onday—Social m ee tin g  o f 
th e  R ockland  F ed e ra tio n  o f W oo en ’a c lubs.
A pril 28 -O o n c e r t  by F ir s t  I ta p t i r t  Choral 
A ssoc ia tion .
A pril 2 7 - F a s t  Hay.
May 1 —H oyt’s ” A B unch o f  K eys.”  a t  Far-well 
o p e ra  house.
May 1—A nnual May P a rty  o f  tho  IT n iy e rsa lis t 
M ission C ircle.
N o. b u t  J im m y , th e  b o ile rm a k e r , h a s  
b e e n  h e re .
T h e  R o c k la n d  m ill in e ry  o p e n in g s  
t a k e  p la c e  o n e  w e ek  f ro m  to d a y .
W . H . F is h e r ,  c i ty  s o l ic i to r  o f  A u ­
g u s t a ,  w a s  in  to w n  y e s te r d a y  on  b u s i­
n e s s .
T w in  c a lv e s  w e re  a d d e d  to  th e  fine 
s to c k  a t  C h a r le s  L . S h e r e r ’s  f a rm  S u n ­
d a y .
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  B o a rd  o f  
T r a d e  ta k e s  p la c e  o n e  w e ek  f ro m  to ­
n ig h t .
B a s k e tb a ll ,  po lo  a n d  c a r n iv a l  o f  
s p o r t s  in  E lm w o o d  h a l l  to m o rro w  
n ig h t .
A n u m b e r  o f  im p ro v e m e n ts  a r e  b e in g  
m a d e  a t  th e  o lllce  o f  th e  C a m d e n  & 
R o c k la n d  W a t e r  Co.
T h e  la rg e  c h im n e y s  on  th e  M cL a in  
sc h o o l b u i ld in g  a r e  b e in g  b u i l t  h ig h e r  
t o  p ro v id e  f o r  b e t t e r  d r a u g h t  a n d  v e n ­
ti la t io n .
T h e  L a d le s ’ C irc le  o f t h e  M e th o d ! 
c h u r c h  h o ld s  a  ru m m a g e  s a le  I 
A r m o r y  h a l l  to m o rro w . F a n c y  a r t i c le s  
w ill a ls o  b e  o n  sa le .
M c C a r th y , th e  p ro fe s s io n a l polo p la y ­
e r  Is w o r k in g  fo r  t h e  R o c k la n d  M a ­
c h in e  Co. H e  w ill p r o b a b ly  p la y  In t o ­
m o rro w  n ig h t ’s  b e n e fit g am e .
O rel E . D a v ie s  m a d e  h i s  d e b u t  on  th e  
s t r e e t  S u n d a y  w ith  h i s  re m o d e lle d  
a u to m o b ile .  A t th e  S o u th e n d  th e  s id e  
b a r s  p a r te d  a n d  th e  a x le s  b ro k e ,th r o w ­
in g  b o th  o c c u p a n ts  in to  th e  ro a d , b u t  
n o t  in ju r in g  e i th e r  s e r io u s ly .
O n th e  s t e a m e r  P e n o b s c o t  l a s t  T h u rs  
d a y  n ig h t  w e re  1 0  h ig h -b re d  ra c in g  
h o rs e s ,  b e in g  s e n t  f ro m  th e  P e a r l  B rook 
F a r m  a t  B e l f a s t  to  H a r t f o r d ,  C onn  
w h e re  th e y  w ill be p u t  in  t r a in in g  fo r  
t h e  g ra n d  c i rc u i t ,  in  w h ich  t h e i r  o w n e r, 
M . B. S m ith , in te n d s  to  e n t e r  th e m .
C o m m e n c in g  n e x t  T h u rs d a y , A p r il 6 . 
s t e a m e r s  w ill  le a v e  R o c k la n d  f o r  B o s­
to n  fo u r  t im e s  a  w e ek —M o n d ay s , W e d ­
n e s d a y s ,  T h u r s d a y s  a n d  S a tu r d a y s ,  a r ­
r iv in g  h e r e  T u e s d a y s ,  W e d n e s d a y s , F r i ­
d a y s  a n d  S a tu r d a y s .  T h e  a d v e r t i s e ­
m e n t .  p u b lish e d  e ls e w h e re  In  t h i s  issu e , 
g iv e s  p a r t i c u la r s  r e g a r d in g  th e  B a r  
H a r b o r  a n d  B lu e h lll  c o n n e c tio n s .
T h e  flee t o f  th e  R o c k la n d  F is h  Co 
h a s  la te ly  h a d  tw o  e x c e lle n t  a d d i t io n s  
m a d e  to  It. th e  n e w e s t b e in g  th e  t r im  
l i t t l e  s lo o p  T e d d y  R o o se v e lt, a  43 -foo te r, 
b u i l t  b y  C h a r le s  M o rse  o f  F r ie n d s h ip .  
C a p t. J o h n  B u rg e s s  is  th e  m a n a g in g  
o w n e r ,  h u t  t h e  s lo o p  w ill b e  c o m ­
m a n d e d  b y  C a p t. D a v id  A m ero . T h e  
o th e r  a d d i t io n  Is t h e  s lo o p  G la d y s  B. 
S im m o n s , c o m m a n d e d  b y  C a p t. B e rt 
S im m o n s . S h e  h a s  b een  In co m m iss io n  
a b o u t  tw o  m o n th s  a n d  is  p r o v in g  h e r  
w o r th .  T h e  flee t d i r e c t ly  c o n tro l le d  b y  
t h e  R o c k la n d  F is h  Co, n o w  n u m b e rs  
a b o u t  a  d o ze n  s a il  a n d  Is v e r y  se ld o m  
c a u g h t  n a p p in g .
T h e  f u n e r a l  s e r v ic e s  o f  th e  la te  
C h a r le s  T . M a so n  w e re  h e ld  a t  h i- 
h o m e , (12 H ig h  s t r e e t ,  l ia n g o r ,  F r id a y  
a f te rn o o n , a n d  w e re  la rg e ly  a t te n d e d . 
R e v . A lv a  R o y  S c o tt  o f  th e  U n i ta r ia n  
c h u r c h  re a d  th e  s e r v ic e  a n d  C h a r le s  II  
B a r t l e t t  h a d  c h a r g e  o f t h e  a r r a n g e ­
m e n ts . T h e  b e a r e r s  w e re , D r. W ill ia m  
c .  M aso n , J o h n  R . M ason , W ill ia m  
M a so n  a n d  J o s e p h  M. B r ig h t .  A p ro f u ­
s io n  o f  b e a u t if u l  flow 'ers filled th o  
h o u se . T h e  in te r m e n t  w a s  u t  M t. H o p e . 
T h e  E a s te r n  S te a m s h ip  Co., in  who.-o 
e m p lo y  M r. M aso n  h a d  b ee n  so  m a n y  
y e a r s ,  s e n t  a  b e a u t if u l  w r e a th  o f  p in k  
ro se s , a n d  n  la rg e  w r e a th  o f  Ivy  a n d  
'  io le ts  w a s  s e n t  b y  f r ie n d s  In th i s  c i ty .
A n e w  a n d  b e a u t if u l  l in e  o f  W a ll
T h e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  th e  h o u s e ­
c le a n in g  se a so n  Is a t  h a n d  w ill p r o b a ­
b ly  lea d  so m e o n e  to  In q u ire  h o w  it Is 
g o in g  to  be a c c o m p lish e d  w i th o u t  th e  
a id  o f  m a l t  to n ics .
A d o v e 's  n e s t  In o n e  of th e  t r e e s  on 
W . O. F u l le r 's  p re m ise s . M id d le  s t r e e t ,  
a t t r a c t s  m u c h  a t te n t io n .  L o c a l n a t u r ­
a l i s t s  s a y  th e y  n e v e r  k n e w  a  d o v e  to  
n e s t  In a  t r e e  b e fo re .
I iu n d s o m e  I r v in g  W h ite , fo rm e r ly  
Id e n tif ie d  w ith  th e  F ro h m n n  a n d  B ra d y  
fo rc e s , a p p e a r s  a s  le n d in g  n m n  In "A  
L i t t l e  O u tc a s t"  Co., w h ic h  w ill be p r e ­
s e n te d  h e r e  S a tu r d a y  a f te rn o o n  a n d  
e v e n in g . M r. D a v is , a c c u s to m e d  n s  he 
Is to  h ig h  c la s s  s o c ie ty  d r a m a s  g iv e s  a 
g r e a t  to n e  to  t h e  p ro d u c tio n .
A. W a lk e r  B re w s te r  h a s  m o v ed  fro m  
L tm e ro e k  s t r e e t  in to  th e  L a b e  h o u s e  or. 
M a p le  s t r e e t ,  w h ich  h e  b o u g h t a  y e a r  
o r  so  ag o , a n d  w h ich  h a s  s in c e  b ee n  oc 
■upled b y  W llllu m  R e n n e r . T h e  r e s i ­
d e n c e  h a s  b een  p r a c t ic a l ly  r e b u il t ,  a n d  
w ith  th e  a d d i t io n  o f  n  n e w  p laz zn  
m a k e s  M r. B re w s te r  a  v e ry  co sy  hom e.
G ov. C o b b  d o e s  n o t p lu n  to  sp e n d  
m u c h  o f  h i s  t im e  In A u g u s ta ,  o w in g  to  
h is  e x te n s iv e  b u s in e s s  In te r e s t s  h e re . 
H is  p r iv a t e  s e c r e ta r y ,  Col. N . p . P u r ln -  
to n , w ill be In c o n t in u a l  to u c h  w ith  h im  
b y  m a il a n d  te le p h o n e , a n d  la  a d d i t io n  
to  t h a t  w ill c o m e h e re  f r e q u e n t ly  for 
c o n s u l ta t io n  w ith  G ov. C obb . In  th e  
a b s e n c e  o f  Col. P u r ln to n  th e  e x e c u tiv e  
s te n o g ra p h e r ,  M iss A d e la id e  M. F re n c h , 
w ill h a v e  c h a r g e  o f  th e  office.
T h e  ice  w e n t  o u t  o f F o x  Is ln n d  
T h o ro u g h f a re  F r id a y  a n d  c o m m u n ic a ­
tio n  w ith  N o r th  H a v e n  h a s  b ee n  r e ­
e s ta b l is h e d . T h e  re s id e n ts  o f  th a t  
to w n  a r e  w ell p le a se d  a t  a g a in  b e in g  
In d i r e c t  to u c h  w ith  th e  o u te r  w o rld .
M e m b e rs  o f  K e y  C o m p a n y , U . R „  
K . o f  P .. h a v e  b ee n  In v ite d  to  a t te n d  
th e  th i rd  a n n u a l  r e g im e n ta l  h a ll, w h ich  
Is to  t a k e  p la c e  in H a llo w e d . F r id a y  
n ig h t, A p r il 28. I t  is  p ro b a b le  t h a t  s e v ­
e r a l  w ill a t t e n d .
S te a m e r  J a m e s  T. M orse , w h ic h  h a s  
b ee n  In w in te r  q u a r te r s  a t  H a th , a r ­
r iv e d  h e re  S a tu r d a y  a f te rn o o n  u n d e r  
th e  c o m m a n d  o f  C a p t. C h a r le s  A. B la ir . 
T h e r e  w a s  J u s t  h a lf  a  m in u te 's  d i f fe r ­
e n c e  In th e  t im e  t h a t  It to o k  th e  M o rse  
to  co m e h e re  a n d  th e  t im e  It to o k  h e r  
to  go  to  B a th  l a s t  fa ll. C a p t. B la ir  h ad  
a s  a  g u e s t  on  b o a rd  D r . R . D. B ib b e r , 
a n  e x - m a y o r  o f  B a th , w h o  h a s  a  n u m ­
b e r  o f  f r ie n d s  In th is  c i ty . T h e  M orse  
g o es  on  th e  R o c k ln n d -B n r  H a r b o r  ro u te  
n e x t  S a tu r d a y ,  a n d  th e  s te a m e r  O a th e r .
Ine w ill c o m e o ff to  r e c e iv e  a n  o v e r ­
h a u l in g  a n d  Im p ro v e m e n ts  s im i la r  to  
th o s e  w h ic h  h a v e  b e e n  b e s to w e d  u jtoll 
th e  s te a m e r  J u l ie t te .
R ev . A. E . M o rr is  o f  T h o m n s tn n  w a s  
th e  s p e a k e r  a t  th e  G ood T e m p la r s ' 
m a s s  te m p e r a n c e  m e e tin g  S u n d a y  a f ­
te rn o o n . H is  a d d r e s s  a b o u n d e d  In c o m ­
m o n -s e n s e  Id e a s  a s  to  m o ra l i ty ,  a n d  
w a s  re n d e re d  o f  p a r t i c u la r  In te r e s t  by  
f r e q u e n t  re fe r e n c e  to  tlie  e x is t in g  c o n ­
d it io n s . " S h e r if f  T o lm n n  Is e n f o rc in g  
th e  l iq u o r  la w , n o w ,"  s a id  he, " a n d  th is  
a  c o n fe s s io n  t h a t  h e  c o u ld  h a v e  d o n e  
so  b e fo re  h a d  h e  w is h e d ."  T h e  sp e a k e i 
a lso  p a id  Ills c o m p lim e n t to  D r. C ro c k ­
e t t  a n d  th e  l a t t e r 's  w o u ld -b e  l iq u o r 
a g e n c y . R e f e r r in g  to  t h e  e f fe c ts  d i r e c t ­
ly  a n d  in d ire c tly  o f  th e  l iq u o r  ev il, h e  
s a id  t h a t  it  c o s t  T h o m a s to n  $787 to  
m a in ta in  s ix  p a u p e r s  a t  th e  a lm s h o u s e  
la s t  y e a r  in  a d d i t io n  to  th e  c o s t  o f  p o o r 
o u ts id e  t h a t  I n s t i tu tio n .
R e g is te r  P a y s o n  w ill d o u b t le s s  a g re e  
W ith th e  o th e r  r e g is te r s  o f  th e  s t a t e  
t h a t  a n  im p ra c tic a b le  law  w a s  p a s se d  
b y  th e  la s t  L e g is la tu re ,  i t  Is fo u n d  In 
C h a p te r  8'9, a n d  p ro v id e s  t h a t  " w h e n  
w ills  a r e  p re s e n te d  a n d  a llo w e d  In th e  
s e v e ra l  c o u r ts  o f  p r o b a te  In th is  s t a t e  
i t  s h a l l  b e  th e  d u ty  o f  th e  r e g is te r s  to  
n o tify  th e  s e v e ra l  b e n e fic ia r ie s  u n d e i 
th e  s a m e  t h a t  b e q u e s ts  h a v e  been  m a d e  
to  th e m  a n d  b y  w h o m ."  Ii Is Im p ra c ­
t ic a b le  fo r  th e  r e g is te r s  to  g iv e  s u c h  
n o tif ic a tio n  f r o m  th e  f a c t  t h a t  It Is w ell 
n ig h  Im p o ss ib le  t o  a s c e r ta in  th e  a d ­
d re s s e s  o f  th e  le g a te e s  u n d e r  w ills . In  
c o se  o f  old w ills  a  p o r t io n  o f  th e  
l e g a te s  a r e  lik e ly  to  he d e a d  a n d  o th e r s  
s c a t te r e d  th r o u g h o u t  th e  c o u n t r y ,  in  
m a n y  in s ta n c e s  a  t e s t a t o r  w ill m a k e  
b e q u e s ts  to  h is  c h ild re n , g iv in g  no 
n a m e s . I t  lo o k s n o w  a s  If r e g is te r s  of
P a p e r s  now  o n  s a le  a t  S p e a r 's .  40S M ain  I p ro b a te  w o u ld  b e  o b lig ed  to  p a s s  m o si 
s t r e e t ,  a lso  a  fine a s s o r tm e n t  o f  R o o m 1 o f  th e i r  t im e  In lo o k in g  u p  th e  a d -  
M o u ld ln g s . I f  you  h a v e  a  ro o m  to  p a -  d re s s e s  o f  p e r so n s  w ho  a r e  b e n e fic ia r ie s
p e r , be s u r e  to  look  th e m  o v er. u n d e r  w ills .
« GIVEN A WA V FREE
J  On S A T U R D A Y  n E X T , April 8,
J To the purchaser of I lb. Tea or 2 !bs. COFFEE
* A Useful Mirror Size 14x18 th e  a r tic le  w ill a p p re c ia teith  lia rd -w ood  fram e . J u s t  ry h o u sek eep e r needs am i (S ee  o u r  Show W indow;
|  DON’T FORGET--Tlm t we are still giving
0 $ 5 .0 0  w o’th of Green Trading Stamps witli
|  1 lb. Tea or 2 lbs. Coffee
f  $10.00 worth with 1 lb. Baking Powder
1  _______________________________ _
 ^ 0UR NEW CROP TEAS ARE FRAGRANT AND DELICIOUS
9 We roast all our Coffees which insures them to the 
9 public Fresh and Good
OUR GREAT LEADER IS BLENDED JAVA TRY IT
J 25 Cents th * Pound
9 — ------------- — ---------------------------------------------------------------------------------
# A T  T H E  B U S Y  S T t > l t E
SCOTT & COMPANY,
Rockland
T h e  a s s e s so r s  h a v e  b e g u n  o n  th e i r  
to u r  o f  t h e  e lty .
Z. B. M elv in  h a s  th e  p o s itio n  o f  p u r ­
s e r  on  th e  s te a m e r  J u l ie t te  th i s  s e a s o n .
G e o rg e  E. G ross , fo rm e r ly  c le rk  fo r  
G. A. H a sk e ll. Is to  re p re s e n t  B la k e . 
S c o tt  *  1 -ep, th e  B o s to n  p ro d u c e  firm . 
In th is  c i ty  a n d  v ic in ity .
F . H . J o n e s , a  c u s to m  ta i l o r  w h o  1 
h a d  e x p e r ie n c e  In B o s to n  a n d  N 
Y ork , h a s  o p e n e d  a n  office In F a r n s ­
w o r th  blin k, o v e r  th e  P o r t la n d  R e m  
n n n t  tV . 's  s to re .
T h e  w o rk  o f re b u ild in g  a n d  re m o d e l 
Ing  th e  F r e e  B a p t is t  c h u r c h  h a s  p ro  
re e d e d  a s  f a r  a s  p ra c t ic a b le  t ill  th  
g ro u n d  s e t t le s .  Y e s te rd a y  th e  w o rk  o 
b u i ld in g  th e  p a r s o n a g e  b e g a n .
T. R a y m o n d  P ie rc e , fo rm e r ly  o f  th i 
c ity , h a s  b een  a p p o in te d  c le rk  to  tin 
se le c tm e n  In W e lle s le y , M ass  W i 
k n ew  It w o u ld  be o n ly  a q u e s tio n  o f 
t im e  b e fo re  R a y m o n d  w o u ld  be Im lu lg  
Ing  In M a s s a c h u s e t t s  p o litic s .
T h e  b u ild in g  o n  S e a  s t r e e t  o w n e d  b> 
M rs. A d d le  A llen  a n d  o c c u p ie d  a s  : 
r e s ta u r a n t ,  h a s  b ee n  u n d e r g o in g  e x te n  
s lv e  re p a ir s ,  m a d e  n e c e s s a r y  by  th e  re . 
c e n t fire . It w ill b e  r e a d y  fo r  o c c u ­
p a n c y  th e  l a t t e r  [>art o f  th e  w eek .
E x -S h e r if f  G a d d y  o f  S t. G e o rg e  w as 
In th e  c i ty  S u n d a y , a c c o m p a n ie d  by  h is  
son  H e n ry , w h o  h a d  th e  m is f o r tu n e  t 
lo se  o n e  iff th e  f in g e rs  o f  Ills le f t h a n d  
w h ile  w o rk in g  n e a r  a  b u z z  sa w  
L e w is  R a c k llffe 's . S ea l H a rb o r ,  la s t  
w eek .
J u d s o n  It. W in s lo w , w h o  h n s  b ee n  re  
c e lv ln g  t r e a tm e n t  a t  th o  M ain e  E y  
a n d  E a r  In f ir m a ry . P o r t la n d ,  a r r iv e d  
h o m e S a tu r d a y  n ig h t. T h e  r e s u l t s  th u s  
f a r  h a v e  b ee n  v e ry  s a t i s f a c to r y ,  a l ­
th o u g h  th e  d a n g e r  h a s  n o t  b een  w h o lly  
o v e rc o m e .
R o c k la n d  d o g  Is o n e  o f  a  p a ir  
w h ic h  h a s  been  a t t r a c t i n g  m u c h  a t t e n ­
t io n  In B o s to n  th e  p a s t  w eek . I t  h a s  
b ee n  t r a v e l in g  In th e  In te r e s t s  of u 
B o s to n  h a t  c o m p a n y , r e p r e s e n t in g  th e  
c h a r a c t e r  o f  H a p p y  H o o lig a n . H is  r u n ­
n in g  m a te ,  a lso  a  hu ll t e r r r l e r ,  r e p r e ­
s e n ts  F o x y  G r a n d p a .
H a r r y  It. M a rsh  o f  W n te rv l l le  h a s  
b een  v i s i t in g  h is  f o r m e r  h o m e  In th is  
c i ty  th e  p a s t  few  d a y s . M r. M a rsh , 
w h o  Is a n  e n g in e e r  in th e  e m p lo y  o f  th . 
M ain e  G e n tra l  R a ilro a d  f ig u re d  in  n 
s e r ie s  o f  m ish a p s , o n e  o f w h ic h  In ju re d  
o n e  o f  h is  s h o u ld e r s  so  t h a t  lie c o n ­
c lu d e d  to  h a v e  a  few  d a y s ' v a c a tio n .
W illia m  S. W h ite  o f  th i s  c i ty  lin s 
b een  a w a rd e d  th e  c o n t r a c t  fo r  f u r n i s h ­
in g  m o o r in g  s to n e s  fo r  v e s s e ls  a n d  
s t a t i o n s  In th e  f irs t  l ig h th o u s e  d is tr ic t  
fu r  th e  y e a r  e n d in g  J u n e  30. I'.Wlfi. T h e  
c o n t r a c t  fo r  f u r n is h in g  p ro v is io n s  w a s  
a w a rd e d  to  W . L. W ilso n  *  Go., w h ile  
fu e l w ill b e  fu r n is h e d  by  R a n d a l l  
M tA llls te r .
D i s t r i c t  D e p u ty  G r a n d  H ig h  P l i e  
F r a n k l in  R . l te d lo n  o f P o r t la n d  w. 
m a k e  n n  offic ial v i s i ta t io n  to  a n d  In 
s p e e tlo n  o f  K in g  S o lo m o n  T e m p le  
C h a p te r .  It. A. M.. n e x t  F r id a y  evi 
ing . T h e  R o y a l A rch  d e g re e  will 
c o n fe r re d . A b a n q u e t  w ill be s e rv  
H ig h  P r i e s t  F l in t  e a r n e s t l y  d e s ire s  
In rge  a t te n d a n c e .
R e s id e n ts  o f  N o r th  M ain  s t r e e t  a rc  
s ig n in g  a p e t i t io n  to  h a v e  th e  s o f t  coa l 
s u r f a c e  o f th a t  ro a d  c o v e re d  w i th  
su ff ic ie n t  l a y e r  o f  g ra v e l. S o ft co a l 
a s h e s  m a k e s  a  n ice  lo o k in g  s t r e e t ,  b u t  
th e  h o u s e w iv e s  c o m p la in  t h a t  It 
s o u rc e  o f  g r e a t  a n n o y a n c e  a n d  d e t r l  
m e n t. e i t h e r  In w e t o r  d r y  w e a th c  
O n e N o r th  M ain  s t r e e t  re s id e n t ,  w e b  
" e v e  it w a s  L. Q. T y le r , p u t  on  tl  
s to r m  w in d o w s  in  s u m m e r  in  o r d e r  ti 
p re v e n t  th e  d u s t  fro m  g e t t i n g  in to  h is  
h o u se  a n d  r u in in g  th e  c u r ta in s ,  c a rp e ts ,
>tc. T h e  p e t i t io n  w a s  d r a w n  u p  y e s te r  
d a y  a n d  Is b e in g  c i rc u la te d  by 
B e n n e r , w h o  Is o n e  o f  th e  p ro p e r ty  
o w n e rs  c o n c e rn e d .
I -  B e r r y  R o ss , fo r m e r ly  of th is  c i ty  
h a s  b ee n  In to w n  fo r  a  few  d a y s  In te r  
e s t ln g  so m e  o f  o u r  c i t iz e n s  in  S to c k to n  
S p r in g s  re a l  e s ta te ,  M r. R o ss  d lsp ln y e . 
a  b lu e - p r in t  m a p  c o v e r in g  1 2  a c re s  
lan d  In th e  ra i l r o a d  licit. T h is  l ia s  he 
d iv id e d  in to  lo ts  30x80 a n d  th e  m a jo r i ty  
o f  th e m  h a d  b e e n  d isp o se d  o f  befo re  
M r. R o sa  re a c h e d  th is  c i ty . C a m d e n  
m en  h a v e  ta k e n  q u i te  k in d ly  to  th  
p ro p o s it io n , a n d  th e  C a m d e n  C ig a r  Co. 
w h ich  h n s  b o u g h t o n e  o f th e  lo ts . ,vlll 
b u ild  a  c ig a r  s to r e  th e re .  M r. R oss 
so ld  h is  o w n  p ro p e r ty  a n d  m a y  r e tu r n  
to  C a m d e n  o r  R o c k la n d  to  re s id e , 
s a y s  t h a t  n e a r ly  3000 m en  a r e  w o rk in g  
on  th e  N o r th e r n  S e a p o r t  R a ilro a d  
tw e e n  S to c k to n  S p r in g s  a n d  W in te r -  
p m t.  T h e  f o r m e r  to w n  Is e n jo y in g  a 
b ig  boom  a n d  p ric e s  o f  re a l  e s t a t e  b a n  
g o n e  sk y -h ig h .
T h e  b o o k le t  a n n o u n c in g  th e  a n n u a  
o p e n in g  o f th e  S a m o s e t h o te l h a s  been  
Issu e d , a n d  Is a  v e ry  a t t r a c t i v e  a f fa l 
w ith  h a n d s o m e  I l lu s t r a t io n s  U e sc iip tlv . 
o f  th e  h o te l 's  c o n v e n ie n c e s  a n d  o f  th. 
s c e n e ry . T h e  s e a s o n  is to  b eg in  J u n e  27 
a n d  w ill c o n t in u e  till S e p t. 16 n r  la te r  
A. W . H o d g d o n  c o n t in u e s  a s  m a n a g e r ,
In w h ic h  c a p a c i ty  he p ro v e d  v e ry  p o p ­
u la r  a n d  su c c e s s fu l  la s t  s e a so n , 
th e  c lo se  o f  th e  s e a s o n  o f linn, m a n y  
Im p ro v e m e n ts  h a v e  b ee n  m a d e  In tin 
h o te l b u ild in g s  a n d  u p o n  th e  g ro u n d s  
In  th e  d in in g  ro o m , la rg e  p la te - g la s  
w in d o w s h a v e  b ee n  a d d e d , w ith  new 
d e c o ra t io n s ,  e tc . T h e  p a r lo r s , m u s ic  
ro o m  a n d  o th e r  p u b lic  ro o m s  h a v e  
t r a n s f o r m e d  in to  b e a u t if u l  e n a m e l 
w h ite  a p a r tm e n t s  w ith  n ew  w a ll h a n g ­
in g s  o f a r t i s t i c  d e s ig n ; a ll c o n s t i tu tin g  
a  m o s t p le a s in g  c o lo r  s c h e m e . T h e  
S a m o se t is n o w  o n e  o f  l lie  b e s t a p ­
p o in te d  s u m m e r  h o te ls  on  th e  c o a s t  
a n d  th e  a p p r o a c h in g  se a s o n  Is d e s tin e d  
to  he a re c o rd - b re a k e r .
M r  noxALO
“ ............ ..................................... ........................... ....
S P R IN G
M I L L I N E R Y
OPENING
Tuesday April, t I
C O M P L E T E  L I N E  O F
Trimmed Hats  
and Bonnets
A L L  T H E  L A T E S T  N E W  Y O R K  
A N D  II O  S  T  O  N  N O V E L T I E S
W e call a tte n tio n  to  o u r  1-nrjie 
A sso rtm en t of F low ers E very  
Shade and  S ty le
S l i . I . l V A  A ♦ i f  a  X  II  A I I  A  X
M RS. .IAS. MANHATTAN 
.. ..Has Her. .
S P R I N G  
O P E N I N G
OP
Pattern Hats  
j and Bonnets
4 _______
: Tuesday, April 11
I ALL LADIES CORDIALLY INVITED
l SPRING 
j MILLINERY 
OPENING
; Tuesday, April I 1
♦ NICE ASSORTMENT of goods
4 W ith  h F u l l  fjltio  o f
| P A TTE R N  HA TS
I -----A N D -----
Millinery Novelties
All the I .ittpst New York h 
Bouton Styles 
We Extend a Cordial 
In v ita tio n  to All
S E A R C H  A N D  S E I Z U R E .
Sheriff an d  Police Are M aking  I t  In te r­
e s tin g  For M en W ho P e rs is t In  D efy­
ing  th e  L aw .
H n o k lan d  w n s  su c h  a  d ry  to w n  y e s ­
te rd a y  th a t  It w a s  fo u n d  n*H‘c s s a ry  to  
tr* t th** s t r e e t  s p r in k le r  o u t to  p re v e n t  
It fro m  p a n  h in e . T h e  s h e r if f  a n d  hi*
d e p u t ie s  h a v e  been  w a tc h in g  e v e ry  
n o o k  a n d  c r a n n y , a n d  a t  th e  p re s e n t  
t im e  it Is im p o ss ib le  to  la n d  l iq u o r 
h e re  u n b e k n o w n  to  th e m  u n le s s  It la 
d o n e  In th e  n ig h t  by  b a llo o n  o r  r o a s t ­
in g  v esse l. T h e  fo r m e r  m e th o d  Is n o t 
y e t In voirue. b u t  S h e riff  T o lm n n  Is In ­
fo rm e d  t h a t  s e v e ra l  lo ts  h a v e  l*?en 
sm tiK ffled In b y  v esse l, a f t e r  d n rk .
T h e  s h e r if f  a n d  h is  d e p u t ie s  a d o p te d  
a  n e w  lin e  o f p ro c e d u re  S a tu r d a y  
m o rn in g , w h e n  th e y  se ized  16 c a s e s  o f  
rnn lt f ro m  th e  w h o le sa le  p ro d u c e  firm  
o f T h o rn d ik e  & H lx . K ach  c a s e  c o n ­
ta in e d  tw o  d o ze n  b o t t le s  a ll o f  w h ich  
w e re  la b e le d  a s  fo llo w s:
" P u r e  P a r a g o n  C a n a d a  M alt E x t r a c t ,  
m a d e  o f  th e  c h o ic e s t  C a n a d ia n  m a lt o h -_______ ♦ — _. I iTiati i m o n
miss j. c. McDonald iMrs- J- c .  r . Suiiivan imrs. j \ s. hanrahan professional* u  p u re  an d  p a la tab le .’*
T h o r n d i k e  Hotel Block. R o c k l a n d  3 4 0  Main S treet, Rockland 3 3 7  M a i n  S t . ,  o p p .  F u ller*  Col, | '^ h  X t !  a m f o n  X ' t o t T ' S
9 3 8 4  M ain Street,
T h e  moHt b e a u t if u l  flo ra l e m b le m  a t  
th e  f u n e ra l  o f th e  la te  C ol. K lljah  
W a lk e r  In S o m e rv ille , M ass ., w a s  
la r g e  a n d  m a g n if ic e n t p illo w  b e a r in g  
th e  In s c r ip tio n  “ O u r  C olone l, F o u r th  
M ain e  R e g im e n t .”  'T he  t r ib u te  c a m e  
fro m  th e  a s s o c ia t io n  c o m p ris in g  th e  
F o u r th  M a in e  R e g im e n t, S econd  M ain e  
B a t te ry ,  B e rd a n 's  S h a rp s h o o te r s  a n d  
N a v a l V e te r a n s  a n d  w a s  c o n v e y e d  to  
S o m e rv ille  u n d e r  th e  p e r s o n a l c h a rg e  
o f  C h e s te r  M. W a lk e r , a  n e p h e w  o f  th e  
d e c e a se d , in  to k e n  o f  th e  f a m i ly 's  a p ­
p re c ia tio n , M rs. N & tv lssa  R. S le ep e r 
h a s  s e n t  th e  fo llo w in g  l e t t e r  to  Rd*win 
L ib b y  P o s t:  “ I a m  p a in fu l ly  co n sc io u s
th a t  I a m  u n a b le  to  e x p r e s s  In f i t t in g  
w o rd s  th e  d e e p  fe e lin g  o f a p p r e c ia tio n  
by th e  r e m a in in g  fa m ily  o f  th e  la te  
Col. lOUjah W a lk e r  fo r  th e  b e a u t if u l  
flo ra l t r i b u t e  s e n t  to  th e m  in th e  t im e  
o f  th e i r  b e r e a v e m e n t .  M y d e a r  f a th e r  
a lw a y s  h eld  a  w a rm  n ic h e  in h is  h e a r t  
fo r  th e  ‘b o y s  w ho  w o re  th e  b lu e .’ 
A g a in , in b e h u lf  o f  th e  fa m ily . I sen d  
o u r  s in c e r e  th an k j} .’*
T h e  po lo  se a so n  c lo ses  to m o rro w  
n ig h t  w ith  a  g r a n d  b en e flt a t t r a c t i o n  
in  Kirn w ood h a ll. T h e  f e a tu r e  is to  be 
a  b a s k e tb a l l  g a m e  b e tw e e n  th e  u n d e ­
fe a te d  F a ll  R iv e rs  a n d  th e  R o c k la n d  
Y. M. C. A. te a m . T h e  M a s s a c h u s e t ts  
v i s i to r s  e x p e c t no  d ii tic u lty  in  t r im m in g  
a n y th in g  M ain e  h a s  to  o ffe r, a n d  a s  a n  
e v id e n c e  t h a t  It Is p re p a re d  to  m a k e  
good i t s  b o a s t  h a s  a l r e a d y  d o w n e d  
B a n c o r  Y. M. C. A. 32 to  It#. T h e  
R o c k la n d  Y. M. C. A. te a m  w ill ap i> ear 
a t  Us b es t W e d n e s d a y  n ig h t  a n d  a  s u r ­
p r is e  m a y  y e t  be in  s to re  fo r  th e  F a ll  
R iv e r  a th le te s .  In  a d d it io n  to  th e  
b a s k e tb a l l  th e re  w ill be o n e  p e r io d  o f 
olo b e t we n th e  C e n tra ls  a n d  M a jo rs , 
to g e th e r  w ith  a  re la y  r a te ,  p o ta to  
ra c e , t u g  o f  w a r  a n d  o th e r  sj>orts, p a r ­
t i c ip a te d  in  by  th e  m en  w h o  h a v e  
g iv e n  R o c k la n d  suc-h f a s t  |»olo th is  
s e a so n . F o r  th e  re a s o n  a lo n e  t h a t  It Is 
to  be a  b e n e flt g a m e  th e re  sh o u ld  be a 
v e ry  la rg e  a t te n d a n c e  to m o rro w  n ig h t. 
A s id e  fro m  t h a t  th e  a t t r a c t i o n s  w ill be 
w o r th  d o u b le  th e  p r ic e  of ad m is s io n . 
T o m o rro w  n ig h t  re m e m b e r.
*  — .............................  *
S H A W  S I S T E R S
SPRING
MILLINERY
OPENING
Tuesday, April 11
POPULAR BOSTON AND 
NEW  YORK STYLES
Trimmed Hats  
and Bonnets.
Nice Assortment of Novelties
W o C lv o  C ro o n  T r a d in g  S ta m p s
W E  INVITE A L L
T H E  S H A W  S IS T E R S :
333 M a in  S t. ,  o p p . Fuller *  C o b b . 1
F  V  L  L  E  R  A- I t  A  H X A  R I )
: FU LLER  &  C O B B
f4
♦
♦ •  •  •♦
| SPRING 
| MILLINERY 
| OPENING
f
Tuesday, April 11 
F U LLE R  &  C O B B
\S PR ING
f
4
j MILLINERY
OPENING
Tuesday, April 1 1
Miss Carrie A. Barnard
Opp. Fuller & Cobb’s.
I I  A  3 1  T  L  T O  X
P A R L O R
H IL L IN E R Y
O P E N IN G
Tuesday, April 11
L A T E S T  IH E A S _  IN
S i™ ( ^ ^ IJ N E R \r
A FEW TRIMMED HATS 
WILL BE ON EXHIBITION
LADIES ARE INVITED
M R S . A . C. H A M IL T O N
7o0 Main Street, Rockland
COURT IN SESSION.
April Term Promises To Be Busy One 
The Traverse Jurors.
y e a r s
O th o  H a tc h  h a s  g o n e  to  W e s tf ie ld , 
M ass, to  All a  th re e  w e e k s ’ e n g a g e m e n t  
w i th  K v a n g e lls t  H a tc h , h is  u n c le .
H . D o rse y , la n d lo rd  o f  th e  E a s t e r n  
h o te l  In M ac h lo s , w a s  a  g u e s t  a t  th e  
T h o rn d ik e  o v e r  S u n d a y . M r. D o rse y  Is 
n e  o f  th e  m o s t su c c e s s fu l  h o te l  m en  iu 
h e  s ta te .
T h e  F a l l  R iv e r  b a s k e tb a l l  te a m , 
ld ch  h a s  n o t b een  d e f e a te d  In fo u r  
•ars , p u rp o s e s  to  e n d  th e  p r e s e n t  s e a ­
so n  w ith  tlie  s a m e  v ic to r io u s  re c o rd . A t 
B a n g o r  S a tu r d a y  n ig h t  It d e f e a te d  tin* 
H a n g o r  Y. M. <\ A. te a m  32 to  19. F a ll  
R iv e r  a n d  R o ck lan d  Y. M. C. A. p la y  
n E lm w o o d  h a ll to m o rro w  n ig h t ,  a n d  
It w ill be th e  m o s t Im p o r ta n t  b a s k e t-  
h a ll a t t r a c t i o n  e v e r  o ffere d  in  th i s  c i ty . 
T h e  a p p e a ra n c e  of th e  s t r e e t  s p r ln k -  
r y e s te r d a y  w a s  h a ile d  w ith  d e lig h t 
b y  a  s u ff e r in g  pub lic . W a te r  iu  th e  
t a n d  p ip e s  Is n o t tu rn e d  o n  t ill  M ay  1 s t, 
h u t  C o m m iss io n e r  S im m o n s  g o t a r o u n d  
h is  d ltf lc u lty  by A iling th e  s p r in k le r  a t 
h e  S e a r s  q u a r te r s  on  S p r in g  s t r e e t  a n d  
a s  a b le  to  h a v e  th e  c u r t  In c o m m iss io n  
•vern l w e ek s e a r l ie r  th a n  I t e v e r  h a d  
bee n . T h e  d u s t  a t  th is  s e a so n  o f  th e  
a r  is  m o re  a n n o y in g  th a n  a n y  o th e r  
t im e  a n d  th e  p ro m p t a p p e a r a n c e  i f  th e  
p r in k le r  w ill e a rn  m u c h  d e s e rv e d  
p ra is e  fo r  C o m m iss io n e r  S im m o n s . T h e  
m a n  on  th e  w a te r  w a g o n  Is R a y  S m ith , 
m e  o f  th e  c i t y ’s  c o m p e te n t  d r iv e r s .
T h e  A p ril te rm  o f  su p re m e  c o u r t  c o n ­
v en e d  th is  m o rn in g , a n d  Is b e in g  p r e ­
s id ed  o v e r  by J u d g e  S tr o u t  o f P o r t la n d , 
w h o se  r e tu r n  to  tlie  K n o x  c o u n ty  b en c h  
a f t e r  a n  a b s e n c e  o f se v e ra l  
m a k e s  h im  d o u b ly  w e lco m e.
T h e  te rm  p ro m is e s  to  be a  v e ry  b u sy  
; ° n e  a s  m a n y  c o s e s  w h ich  w e re  to  h a v e  
* b ee n  tr ie d  In J a n u a r y  w e re  c o n tin u e d  
on a e v o u n t o f th e  a t to r n e y s  b e in g  in a t ­
te n d a n c e  u p o n  le g i s l a tu r e .  T h e  w o rk  
o f  th e  g ra n d  J u ry  w ill a lso  h e  looked  
fo r w a r d  to w i th  In te r e s t , b o th  on  a c ­
c o u n t o f  tin* p re s e n t  l iq u o r  c r u s a d e  a n d  
o th e r  im p o r ta n t  c a s e s  w h ich  a r e  p e n d ­
ing .
T h e  g ra n d  J u ry  Is s a m e  n.s la s t  te rm . 
T h e  n ew  t r a v e r s e  j u r o r s  a r e  a s  fo llo w s: 
<>ris B. A m es, V in a lh a v e n ; A lb io n  11. 
t  A n d re w s , S t. Georg**; G y ru s  R. A v e rlll ,
4 F r a n k  B. A v e rlll , F re d  K. B ra m h a ll ,  
R o c k la n d ; F r a n k  O. C ro c k e tt, V in a l ­
h a v e n :  O re n  W . C u rr ie r , A p p le to n ; 
J o h n  W . D u n b a r ,  W a r re n ;  H e rb e r t  <’ 
K ales, T h o m a s to n ;  H u d so n  F a r r in g to n .  
W a r re n ;  C h a r le s  A. F o g e r ty , C u sh in g  
D a n ie l  A. G ra v e s , R o c k la n d ; W ill ia m  
K. H ilt .  U n io n ; G a le n  F . H lx . R o c k ­
la n d ;  A r th u r  10. J o h n s to n . W a s h in g to n ;  
J e s s e  J o n e s , S t. G e o rg e ; I s a a c  B. K e en , 
R o c k la n d ; C h a r le s  A. M a n n in g , J o h n  
II. M a rsh a ll, C a m d e n ; A u s tin  J . M oody, 
R o c k la n d ; W a l te r  K. M orse. W a s h in g ­
to n ;  J a m e s  M u rp h y , F r ie n d s h ip ;  C a r le -  
to n  K. O r c u t t,  l to e k p o r t ;  L e w is  M. 
R a c k liff , F r a n k  H . S m ith , S o u th  
T h o m aw to n ; Jo h n  S. S to v e r , U n io n ; Al 
b e r t G. T h o m a s , R o c k la n d ; S a m u e l K. 
W e n tw o r th .  H o p e ; K lb rid g e  K . W ln -  
c h e n b a id i, T h o m a s to n ;  G e o rg e  L. 
Y o u n g , N o r th  H a v e n .
F i l l  L  I t  R  O  O K
M ISS E. ETTA IMIILRROOK
A N N O U N C E S  H E R
SPR IN G  O PE N IN G
.........O K ........
Pattern Hats 
and Bonnets 
SATURDAY,MONDAY and TUESDAY
April  8, IO and II
ALT. MY LADY F R IE N D S  A R R  IN V IT E D
Am now  ready to  receive 
O rders for D ressm aking
1 G IV IS  T R A C IN G  S T A M P S
L . E T T A  P illL IS R O O K
248 M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D
T h e  M ain e  S ta le  R an d  g iv e s  a  c o n c e r t  
a t  C a m d e n  to m o rro w  n ig h t.
T h e  P e r k in s  h o u se , F. I,. S h a w  p ro ­
p r ie to r ,  Is to  u n d e rg o  a  th o ro u g h  re n o ­
v a tio n . E v e r y  ro o m  w ill be p a in te d  
a n d  p a p e re d .
T h e  h o u se  on S u m m e r s t r e e t ,  o w n ed  
by  A r th u r  It. C ro c k e tt, a n d  II . N e lso n  
M e D o u g a ll 's  re s id e n c e  on O ra n g e  s t r e e t  
u re  b e in g  p a in te d  by  C lif to n  *  K a r l .
T h e r e  w ill be a  m e e tin g  o f  th e  m a n ­
a g e r s  o f  tlie  Old L a d ie s ' H o m e  A sso ­
c ia tio n  n e x t T h u r s d a y  a f te rn o o n  u t 
3 o 'c lo c k  'w ith  M rs. F . J . H lm o n to n , 
M id d le  s t r e e t .
T h e  R o c k la n d  fr ie n d s  o f C h a r le s  R. 
F ly n t ,  o n e  o f  th e  p u b lish e rs  o f  th e  
K e n n e b e c  J o u rn a l  a t  A u g u s ta , w ill be 
p le a se d  to  le a rn  t h a t  h is  r e c e n t  o p e r a ­
tio n  fo r  a p p e n d ic i t is  w a s  e n t i r e ly  s u c ­
c e s s fu l , a n d  th a t  h is  re c o v e ry  la ra p id .
l i e
he lo ca l c h u r c h  ch o irs  a r e  m a s te r in g  
In tr ic a c ie s  o f  E a s ie r  m u sic .
No Humbug'
----- -----------------------------------------------------------------------------------------1
II h e n  /  e x a m i n e  y o a  r  e y e s  I h/ioiv  y o u  J u s t  ^ 
w h a t  im p r o v e m e n t  /  r a n  m a k e .  Yoa see / 'o r  ^ 
y o u  re e l/' th e r e  is  n o  y a r n s  a 'o rk .
T h ere  is  n o  eh a  r y e  f o r  t h i s  p a r t  o f  th e  w o r k . % 
I t  Is th e n  le f t  a 'i th  y o a  to  i le e id e . I f  y o u  e o n -  4, 
e lu d e  to  m a k e  th e  e h a n y e  m y  p r ic e s  a re  r e a -  
H onahle a n d  m y  w o r k  y a a r a n te e d  to y i r e  p e r -  6
fe e t  s a t i s fa c t io n  o r  /  w i l l  r e f u n d  th e  m o n e y .  ^
DRUULilST ami |
(ikADUATli OPTICIAN ^
R A N K I N  B L O C K , R O C K L A N D . 27-28 ^
0. H. PENDLETON
Your Painting Bill.
44  F ? K 1» SJ':A L ” P l" e W hite bead
^  properly applied, will not 
crack, peel or blister. A good painter 
and " lied Seal ’ will cut down your 
painting bill materially.
SOLD BY
C L I F T O N  &  K A R I . ,  R o c k l a n d
377 MAIN STREET
T h o  d a to  o l ' t h e  F i r s t  B a p t i s t  C h o ra l  
A s s o c ia tio n  C o n c e r t  is  A p r il  2 i! D o n ’t 
fo rg e t  th e  d a te .
Gov. C obb h a s  a p p o in te d  G en . J .  P. 
G illey p u b lic  a d m in is t r a to r .  B ra d fo rd  
E . R o w e o f  S w a n 's  I s la n d  h a s  been  a p ­
p o in te d  a n  a g e n t  f o r  p re v e n tio n  of 
c r u e l ty .
A fu ll a t t e n d a n c e  a t  th e  S o n s  o f  V e t­
e r a n s  m e e tin g  to m o rro w  n ig h t  is d e ­
s ired . T h e  d ru m  c o rp s  is re q u e s te d  lo  
m e e t a t  th e  h a l l  to n ig h t  u t  7 o 'c lo ck . 
T h e  c o rp s  Is h a v in g  o u t-d o o r  p ra c t ic e  
a n d  sh o w in g  u p  finely .
Col. W illia m  E v a n s , w ho  Is a t  tihe 
h ea d  o f th e  S a lv a t io n  A rm y  In N ew  
E n g la n d , a ls o  S ta f f  C a p ta in  C ra w fo rd  
w ho h a s  c h a r g e  o f  M ain e  um l N ew  
H a m p s h ire  a r e  e x p e c te d  to  v is it th e  
R o c k la n d  c o r p s  l a t e r  In th e  p re s e n t  
m o n th .
W . 1C. G r a v e s ,  o f  th i s  c i t y ,  lo ts p u r ­
c h a s e d  o f  C h a r le s  K a llo c h  tlie  D e an  
fa rm  a t  S o u th  T h o m a s to n . T h o  fa rm  
c o m p r is e s  s i x ty  a c r e s  a m i  tlie  b u i ld in g s  
a r e  iu  g o o d  r e p a i r .  In  tlie  f u tu r e  M r. 
G r a v e s  m a y  tu r n  a  b a u d  to  tlie  t i l l in g  
o f  th e  so il.
R a lp h  B ro w n , F r a n k  L. N e w b e r l, I 
Walter H , S p e a r  a n d  J o h n  13. L ea ch , 
fo u r  ol' R o c k la n d 's  m o s t e n th u s ia s t ic  ( 
n im ro d s , w e n t  to  N o b leb o ro  lu s t F r id a y  
a n d  b ag g e d  17 r a b b it s .  T il ls  is  s a id  to  | 
h a v e  been  th e  la rg e s t  b a g  m a d e  by  
R o c k la n d  h u n te r s  iu  a  s lu g l 
s e a so n , a n d  s in g u la r ly  e n o u g h  it c a m e  
on th e  lu s t  d a y  o f  th e  o p en  se a so n .
In  a  s t r o n g  s e r m o n  a t  th e  F i r s t  B a p . 
l is t  c h u r c h  S u n d a y  m o rn in g  H ev. W . J 
D ay  lo o k  d e c id e d  e x c e p tio n s  to  th e  a c ­
c e p ta n c e  o f  J o h n  1 ). R o c k e fe lle r 's  
$ 1 0 (1.0 0 0  g i f t  to  th e  C o n g re g a tio n a l 
b o a rd  o f  m is s io n s .  M r. D a y  s a y s  th a t  
If w e a c c e p t  th e  g i l t  o f M r. R o c k e fe lle r  
we beco m e in  a  m e a s u r e  re sp o n s ib le  fo r 
tin- u n ju s t ,  u n s c r u p u lo u s  a n d  re p re h e n ­
s ib le  m e th o d s  by  w h ic h  i t  h a s  been  a c ­
q u ire d . W e I 'u iin o t, lie s a y s , d iv o iv e  
th e  m o n e y  f r o m  th e  m e th o d s  by  w h ich  
It h a s  b ee n  o b ta in e d . T h e  c h u r c h  u t 
J e s u s  C h r is t  in  p la c in g  l ls e i r  u n d e r  o b ­
l ig a tio n s  lo  tl ie  S ta n d a r d  Oil M a g n a te  
p u ts  a  p re m iu m  o n  w ro n g  do in g . I t  
a lso  e x e r ts  a n  e v il In flu e n ce  u p o n  th e  
y o u n g  m en  b y  e n c o u ra g in g  th e m  to 
e m u la te  tlie  e x a m p le  o f c o m m e rc ia l  
ro b b e rs  a n d  b r ig a n d s .  M r. l)u y  s a y s  
t h a t  th e  B a p t i s ts  u re  n o t m a k in g  m u ch  
ta lk  u b o u t I he R o c k e fe lle r  g il t fo r  tlie  
re u so n  t h a t  R o c k e fe lle r  Is n lh lla le d  r e ­
lig io u sly  w ith  th e  B a p t is t  d e n o m in a ­
tio n  a n d  h a s  g iv e n  i t  u t  le a s t  $15,000,- 
0 0 0  fo r  m is s io n a ry  a n d  c h u r c h  p u rp o se s . 
T h e  k e t t l e  c a n n o t  v e ry  w ell cu ll th e  po t 
b lac k .
m a y  tie d i re c te d  by  th e  p h y s ic ia n . 
i C h ild re n  in  p ro p o r tio n  to  ag e .
| T lie  p r o p r ie to r s  c la im  th a t  If th e y  
w e re  d e a l in g  In a n y  co m p o u n d  n o t 
w lih ln  th e  l im its  o f th e  law  th e y  w e re  
ig n o ra n t  o f  tlie  f a c t . B efo re  p u t t in g  lo  
a  s to c k  th e y  h a d  b ee n  a s s u r e d  to  th e  
c o n t r a r y  by  th e  w h o le sa le  h o u se  fro m  
w h lit i  th e y  o b ta in e d  It. C o u n ty  A t to r ­
ney  H o w a rd  h a d  a  b o t t le  a n a ly z e d  
J S a tu r d a y  a n d  w a s  to ld  t h a t  It c o n ­
ta in e d  n o t  le s s  th a n  4.25 p e r c e n t  o f  
a lc o h o l. T h e  p ro p r ie to r s ,  F re d  A. 
T h o rn d ik e  a n d  H . I rv in  H lx , a p p e a re d  
b e fo re  J u d g e  C a m p b e ll  y e s te r d a y  fo r e ­
noon. a n d  th e  e a s e  w a s  c o n t in u e d  u n t i l  
T h u rsd a y  a t  2  p. in., u n ti l  a  r e p r e s e n ta ­
t iv e  o f  th e  m a n u f a c tu r e r s  c a n  g e t h e r e .
T h is  w a s  th e  o n ly  s e iz u r e  m a d e  b y  
th e  s h e r if f  o r  h is  d e p u t ie s  S a tu r d a y ,  a l ­
th o u g h  th e r e  w e re  c o u n t le s s  a n d  a b ­
s u rd  ru m o rs  lo  I he c o n t r a r y .
T h e  p o lice  d e p a r tm e n t  g o t In to  th e  
g a m e  S a tu r d a y  In v ig o ro u s  fa s h io n . 
H a lf  a  d o ze n  ra id s  w e re  m a d e  b u t  In 
a ll s a v e  tw o  I n s ta n c e s  th e  p ro p r ie to r s  
w ere  w a ry  a n d  hail no  g o o d s In s ig h t .  
O ne e x c e p tio n  w a s  th e  S a v o y  h o te l 
w h e re  th e  tKitiee se ize d  a  s u g a r  b a r re l  
c o n ta in in g  b o t t le s  m a rk e d  U no  b e e r , 
w h le li A t to rn e y  G e n e ra l  S o ld e rs  d e ­
c la re d  lo  be w ith in  th e  law . T h e  p o llro  
op en e d  s e v e ra l  b o t t le s ,  a n d  th e  c r e a m y  
lo p  c o n te n ts  flow o v e r  th e  s ia i lo n  Moor 
w ith  a  fo rce  t h a t  led  th e  o ff ic e rs  to  l*>- 
liev e  t h a t  th e  U no  la b e ls  h a d  g o n e  onto 
•he w ro n g  b o t t le s .  S o m e s a m p le s  w e re  
te s te d  S u n d a y  b y  R o b e r t  S. E d w a rd s ,  
o h e m ls t, w h o  d e c la re d  t h a t  th e y  c o n ­
ta in e d  le s s  th a n  3  p e r  c e n t o f  a lc o h o l. 
'The b e e r  w a s  re tu r n e d  y e s te r d a y .
’The o th e r  s e iz u r e  m a d e  l>y th e  po lice 
S a tu r d a y  w a s  ill J o h n  D o w d e ll's  A r ­
lin g to n  C afe  a n d  c o m p rise d  th r e e  t s i t -  
t le s  o f  l a g e r  b e e r . T h e  ru s e  w a s  c o n ­
tin u e d  u n t i l  to d a y  n s  M r. D ow dell a lso  
w a n te d  th e  p r iv ile g e  o f  a n a ly s ts .  H e  
e x p re s se d  s u r p r is e  w h e n  th e  b e e r  w a s  
fo u n d  on h is  p re m ise s . H e  d id n 't  k n o w  
It w a s  th e re .
A. It. U a ch e ld e r, a g e n t  o f  H o y t 's  E x ­
p re s s  Go., w a s  a r r a ig n e d  Iw fore  J u d g e  
t ’a m p b e ll  F r id a y  a f te rn o o n  o n  tw o  
s e a rc h  a n d  s e iz u r e  c a se s . O n e w a s  
q u a sh e d  he, a u s e  th e  w a r r a n t  n a m e d  th e  
w ro n g  'm id d le  In it ia l . D e c is io n  w a s  r e ­
se rv e d  In th e  o th e r  e a s e  u n t i l  W e d n e s ­
d a y . w h e n  th e  c a s e  a g a in s t  G. M. H a r ­
r in g to n  o f  th e  A m e r ic a n  E x p re s s  Go. 
will tie h e a rd . T h e r e  w e re  a  n u m b e r  o f  
in te r e s t in g  f e a tu r e s  lo  th e  U a c h e ld e r  
ca se , n o t  th e  le a s t  b e in g  th e  e x jie r t  t e s ­
t im o n y  o f A n d re w  .1. S m a ll, w ho  w a s  
Im p re ssed  In to  th e  c a s e  to  p a s s  u p o n  
tihe m e r i ts  o f  th e  l iq u o r  w h ic h  h a d  b een  
se ized . I l l s  v e r d ic t  w a s  " a  m ig h ty  p o o r 
q u a l i ty  o f  w h is k e y ."  M. A. J o h n s o n  a p ­
p e a re d  fu r  th e  re s is in d e n t .
S h e riff  T o lm n n , c i t y  M a rsh a l F e r -  
m ild a n d  O fficer P o s t  s e a rc h e d  th e  S t. 
N ich o la s  h o te l y e s te r d a y  a f te rn o o n , b u t  
fo u n d  n o th in g  In th e  b u ild in g . O u ts id e  
on tlie  a s h - h e a p  th e y  fo u n d  a  lo n g - 
n c o k e r c o n ta in in g  so m e  k in d  of a  
liq u o r. T h e  b o t t le  w a s  c a r r ie d  to  th e  
po lice  s ta t io n .
B O I I N
-III I A pi'lu tim , M arch 20. 
■ le -se  ( ill- lire , u d au g h te r .
a -!- I ....... Isle . M arch  25, to
K. Tripp, a  -on.
> Mr. and 
. amt Mrs.
IVX A . U 7 1  T S I T I ,
lllia ilN s.K osi'U ll-lteira-t, April 3. Iiy U ,r . 
Mr P"l"iro"li, H o -  ('. H iggins of Thorndike 
ami Mr- Harriot ho -ler of Unrk|mrt.
W iikki.ku I.omi -T enant'- llarlior, April I. 
by Hev. II. \ .  C orey, a —luted hy Key. .1. K.
Tlner. cliarle- Kvnn- WI.... ler ami Alice l'er-
klo- lamg, Imt It ,.r I'enant'- llarlior.
C'Aiivnt— llAi.voitao.N Korkhintl, April t. hy
U I E I O .
... ....... NS —Uooktand. April 2 , Ml-s Juno
W ilkins, aged u  years, 7 m ouths 
Id M in o r  North la w n . March 18, Sam uel 
( beverage, aged 42 rrui». 5 nim nh-. 2S d a \s .
S m si.i. -su n se t. Match 21, Kalt.li Ii. Small.
aged 20 year-, 4 ...........
peer tale, March 27. Charles I
3U_year» ......... ilia. 20 day-
l-le, March 22, Ethel .41. Spinney, aged
ed , aged
a tils, 15 days.
L ist of A dvertised  L etters.
<;» n*>
A«LrHn Itorto lio  
<'rl*\ II I) 
i M< kinnoD. • i 
K iiubull, Tlum 1 
l . u i t l r r y .  W in . | 
8 »ttiiL*y. I, »•: 
HU*v»*hh ( h a r l l o
S tu d  ley, Krt*<|
L a m km* L is t .
< urtin, K F Mtm 
Jordan. A^iioh Min* 
M Hler, s  a . Mth 
I 'liillirotik , 1 hm e  Mth 
lluhNtdl, Ida  Mnt
Uur**M C u te  Mini Iturin*
ilny  t in s  t'hret* C ro w  G o ld e n  A n o d y n e  L in im e n t.
i io . ,‘U3,iU., .',rm ‘‘ke“ “ " ‘-O' burdock blood
a lazy Ii v< r ‘u uu ,u r'11' “ *'vur railing remedy lor
TR Y
O UR  
#  O W L  
O IL
For
'u n l i ig e
P in t  Your B uggy for 7 5 c. 
j to  11.00 w ith  D e v o e’e G lo*e 
1 P a in t .  I t  w slK hn 3 to  8  oza.
| th e  p in t  th a n  other**, w ear*  lo n g e r  a n d  
^ ivea  a  k I‘>s«  e q u a l  to  n ew  w ork . Sold 
b y  F a r  r a n d , fc>i**ar & Co. T
O id m ary  hoUMcliitUl uccidentK  b u t*  u<> u-n<>r» 
wlii’ii tln'io » <1 1 m>i ilo t>f lir. rtiGiuAh' Kclt-t 1 • lc 
Oil in thu  m ed ic in e  cho»l. H g^ U  L um a, c u t* , 
1 bruirno, Imtiuni lelief.
O A S T O n i A .
Beor»th» __ ^ 1 3 8  L:.d You Ham Loaf* 8d<lil
Biguktu* 
ol
Him) n Arna/n i
AUTOS, YACHTS
and GASOLENE ENGINES
I t ha* u*> equ*l. Lubricating belter and a t len* 
coin l Ii ah nlbur oil on the m aikcl. Han a very 
high F lic  T*’M. 9
▲»k >uur dealer for it or bcud lo iho
Rockland Oil Co.
F O R  S A L E  BY
K1K1> B U G S, dc W iL l .K Y , i 'a in d e n .  
J O H N  IN G  B A M . S o u th  T h o m a s to n .
1 L. S N O W  & GO..
H OG KLaA ND H A  H D  W A R S  CO.,
F. W . S K 1 N N K H , B u ck  la n d .
K. IU U K  K I.W K K L , N o r th p o r t .
H A N K  St U B B Y , V in a lh a \e n .
A. H . t 'L A K K , GiOHiue.
K H S M IT H  CO ., N o rlih  H a v e n .
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\ 1  M o r n i n g  Z S k  i  j
m . .  I l l  I:
SYNOPSIS OF PREFEOINO CHAP- 
TESRS.
Chapter I—The Sirdar. having amons 
li#-r pasaenprer* Iris Deane, dnughter n: 
the owner of ttie ship, amt Robert 
Jenke who Is working as a waiter. Is 
wrecked.
II— All are lost save Miss Denno and 
Jenks, who are east ashore on an Islet 
In the Pacific.
II I— Jenks recovers stores and weap­
ons from the wre< Red vessel, lie finds 
the skeleton of a European on the Isl­
and.
IV_A cave on the Island Is fitted up
as  a  habitation. A chart of the Island j 
mysteriously marked, is found on the 
skeleton.
V— Jenks finds a hollow filled with j 
hum an skeletons, the remains of a 
mining party. He Is rescued from an 
octopus by iris while recovering rifles J 
from the wreck of the Sirdar.
VI— Jenks tells Iris tha t his real j 
nam e is A nstruther and that, through 
the machinations of Ixrrd Ventnor, lie 
has been unjustly dismissed In dis­
grace from the English army. Lord 
V entnor has been mentioned on the 
S irdar as affianced to Iris.
VII— Iris Is attacked by a  party of 
fierce Dyaks (Polynesian natives). 
They are beaten olT by Jenks, three, 
however, escaping In their boat. The 
castaw ays dread their return.
VIII— A nstruther prepares to defend i 
Iris  and himself, fortifying a ledge of J 
the rock above their cave.
IX— A rich gold mine, indicated on [ 
the mysterious chart of the Island, Is 
discovered In the cave.
X and XI—The Dyaks attacked the i 
Island. Among them Is an esi aped 
convict, an Indian Mussulman. They 
discover the hilling place, hut are de­
feated by the Englishman.
X II— An unlucky shot costs Jenks 
nnd Iris their water supply. A truce 
with the savages, the Mussulman, 
speaking Hindoo to A nstruther, acting 
as  Interpreter. Mir Jan , the Indian, 
agrees to aid A nstruther and supply 
him with water.
X III— Iris and Robert. In the midst 
of peril, avow their love for each other. 
The fight continues.
(Chapter XIII Continued.)
The shaft of tlio arrow, made of some 
extremely hard wood, was ttbottl ten 
Inches Iu length. Allixcd to it was a 
pointed fish hone, sharp, hut not harli- 
ed and not fastened in a manner sug­
gestive of much strength. The arrow 
w as neither leathered nor grooved for 
a  bowstring. Altogether it seemed to 
be a childish weapon to  he used by 
inen equipped with lead and steel.
Jenks could not understand the up 
pen ranee of this toy. Evidently the 
Dyaks believed In Its etllcaey or the; 
would not keep on pertinaciously drop 
ping an arrow on the ledge.
“How do they lire 11V' asked Iris ! 
“Do they throw' it?"
"I will soon tell you,” he replied I 
reaching for a rille.
“Do not go out yet,” she entreated 
him, “They cannot harm us. Perhaps j
The hu t, arrow Jell, nnd lie sprmm to 
the rljlU oj the ted'je. 
we may learn more by keeping quiet. 1 
They will not continue shooting these 
things all day,”
Again a tiny arrow traveled toward 
them  in a graceful parabola. This iwn* 
fell short. Missing the tarpaulin, it nl 
must dropped on the girl s outstretched 
hand. She picked it up. The tish hone 
point had snapped by contact with the 
door of the ledge. She sought for and 
found the small tip.
“See,' she said. "It seems to have 
been dipped iu something. It is quite 
discolored."
Jenks frowned peculiarly. A s; :i 
tling  explanation had suggested i .-  
to  him. Fragm ents of forgotten lore 
w ere taking cohesion iu his mind.
"P u t it down, gulck!" he cried.
Iris obeyed him. with Wonder iu bei 
eyes, l ie  spilled u teagpoouful of chum 
puguc into a small hollow of tin* rock 
and  steeped one til’ tin* Usli bones iu tin* 
liquid. W ithin a few seconds the t bam 
puguc assum ed a greenish tinge and
K IL L  the C O U C H
and C U R E  t h e  S . U N C S
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the lone became white. Then he knew.
"Good heavens." he exclaimed, "these 
■ are poisoned arrows shot through a 
blowpipe! I have never before seen 
one. lint I have often read about them. 
The bamboos the Dyaks carried were 
sumpltaus. These fish holies have been 
steeped in the Juice of the upas tree 
j Iris, my dear girl, if one of them hail 
so much as scratched your linger noth­
ing ou earth could save you."
She paled and drew back in sudden 
j horror. Another tap sounded on their 
I thrice welcome covering. Evidently 
the Dyaks would persist in their efforts 
j to get oue of those poisoned darts 
home.
' Jenks detailed silently whether It 
! would he better to create a commotion.
I thus inducing the savages to believe 
they had succeeded In inflicting a mor- 
I tnl wound, or lo wait tintII the next a r­
row fell, rush out and try  conclusions 
with dumdum bullets ugaiust the sum 
pltnn blowers.
He decided In favor of the latter 
course. He wished to dishearten his 
assailants, lo cram down their throats 
the belief tha t he was invulnerable 
and could visit their every effort with 
a deadly reprisal.
Iris, of course, protested when he ex 
plained Ids project. Rut the lighting 
spirit prevailed. 'Their love Idyll must 
yield lo (lie needs of the hour.
lie  had not long to wait. The last 
arrow fell, and he sprang to the ex­
treme right of the ledge. F irst he 
looked through tha t Invaluable screen 
of grass. Three Dyaks were on the 
ground and a fourth in the fork of a 
tree. They were each armed with a 
blowpipe. He in the tree was ju s t 111 
ting an arrow into the bamboo tube 
The others were watching him.
Jenks raised his rifle, tired, and the 
w arrior In the tree pitched headlong b 
the ground. A second shot stretched 
a companion on top of him. One man 
Jumped Into the bushes and got away, 
but the fourth tripped over his unwieldy 
sumpitan, and a bullet tore a large 
section from Ids skull. The sailor then 
amused himself with break lug the bam 
boos by tiring at them. He came back 
to the white faced girl.
"I fancy tha t further practice with 
blowpipes will he a t a discount on 
Rainbow island,” he cried cheerfully.
ltu t Iris was anxious and distrait.
" It is very sad." she said, " tha t we 
are obliged to secure our own safety 
liy the ceaseless slaughter of humor 
beings. Is there no offer we can make 
them, no promise of future gain, tc 
tem pt them to abandon hostilities?”
“ None whatever. These Romeo Dy- 
xks are bred from infancy to prey on 
their fellow creatures. To lie strangers 
mid defenseless is lo court pillage and 
m assacre al their hands. I think no 
more of shooting them than of sm ash­
ing a clay pigeon. Killing ii mad dug 
Is perhaps a better simile."
"Rill. Robert dear, how long can we 
hold out?"
"W hat! Are you growing tired of 
me already?"
lie  hoped lo divert her thoughts from 
lliis eonsiaiitly recurring topic. Twice 
within the hour had it been broached 
ami dismissed, lint Iris would not per­
mit Idm to shirk it again. She made 
no reply, simply regarding him with u 
w istful smile.
So Jenks sat down by her side and 
rehearsed the hopes and fears which 
perplexed him. He determined that 
there should lie no further concealment 
between them, if  they failed to secure 
w ater that night, if the Dyaks main 
tallied a stric t siege of the rock 
throughout the whole of next day, well 
—they might survive—It was proble­
matical. Rest leave matters la (Toil's 
hands.
Willi feminine persistency she clung 
to the subject, detecting his unwilling­
ness to discuss a possible final stage in 
the ir Buffering*.
"Robert." she whispered fearfully, 
"you will never let me lull Into the 
power of the chief, will you?”
"Not while 1 live."
"You must live. Don't you under 
stand? I would go with them to save 
you. Rut 1 would luive died by my 
own hand. Robert, my love, you must 
do (Ills tiling before the end. I must lie 
tbe first to ilLe."
The sailor wrestled with the great 
problem, lie  may be pardoned if his 
heart quailed and lie groaned aloud.
"Itis."  lie said solemnly, "w hatever 
happens, unless 1 am struck dead at 
your feel. 1 promise you tha t wo shall 
pass the 1111Hildary hand iu hand, lie 
mine the puiilhliiiieiil if we have de 
elded wrongly. And now," he cried, 
tossing Ills head In ii d e f ia n t  access of 
'
morgue. For my part 1 refuse to ac­
knowledge 1 am inside until the gates 
clang behind me.”
They d ia lled  Iu lighter vein with 
such pendulum swing back to lioucha- 
! nice lb : none would li n e  deemed it 
possibh for these two to have already 
determined the luoiiieiiloiis Issue of the 
p e n d i n g  struggle should it go against 
them.
And so tlio Still sunk lo rest In the 
sea. an I the stars p in e d  the deepen­
ing blue of the celestial arch, while the 
mail and the woman aw aited jiutleutly 
the verdict of the fates.
lief ore the light tailed Jenks gnih 
ered all the poisoned arrow s uud
NO OTHER REMEDY
Can take the place of the nlcbiau-.l lloitet- 
•cr’» Stoiiia.il Hitters ill the thousands I
!uu down svstciu and tiiic* P im u m a , Inpi- 
i.ISIIoN, CoNHUAIIoN, lillloi sm ,, ill \i>- 
Acnr, Simm: 1-ixi i., ( ..nos, 1 a G u n n . Ma- 
1 akia or I n tu i t  Dis milks. Wc uige a 
trial.
H C S T E T T E R S  
S T O M A C H  B IT T E R S
O P ER A T IO N  A V O ID E D 1
EXPERIENCE OF MISS MERKLEY
She W as Told Thnt «n Operation Was 
I n e v ita b le  H o w  S h e  E s c a p e d  It
When a physician tells a woman s u f ­
fering w ith ovarian or womb trouble 
that an operation is necessary, the very 
thought of the knife and the operating 
table strikes te rro r to  her heart, and 
our hospitals are full of women coming 
for ovarian or womb operations.
There are cases where an operation 
Is the  only resource, b u t when one con­
siders the g rea t num ber of cases of 
ovarian and womb trouble cured by 
Lydia E. I lnkham 's  Vegetable Com­
pound a fte r  physicians have advised 
operat ions, no woman should submit to 
one w ithou t first try ing  the Vegetable 
Compound and w riting  Mrs. Pinklinm, 
Lynn, Mass., for advice, which is free.
Miss M argret M erkley of 275 Third I 
S treet, Milwaukee, VVis., writes:
D en rM rs. P ink linm :—
“ boss of strength, extreme nervousness 
Shooting pains through the pelvic organs, | 
bearing down pains nnd cramps compelled j 
me to seek medical advice. The doctor, after j 
making an examination, said I had ovnrinn 
trouble and ulceration and advised an opera­
tion. To this I strongly objected and decided 
to trv Lydia E. Pinkham's Vegetable Com­
pound. The ulceration quickly healixl, all 
the bml symptoms disappeared nnd I am j 
once more strong, vigorous nnd well."
Ovarian and womb troubles are stead- I 
liy on the increase am ong women. If 
the m onthly periods are  very painful, 
or too frequent and excessive—if you 
have pain or sw elling low down fn the 
left side, bearing down pains, leucor- 
rluen. don’t  negleotyourself : try  Lydia 
E. P inkham ’s V egetable Compound.
ground tlu-ir venutued pninls t> powdei 
hem tli his heel. Gladly would Iris 
and lie have dispensed .villi the friend­
ly protection of the tu rp s‘dm when the 
coni evening breeze came from the 
south. Rill such n thing might not lie 
even considered. Several hours of dark- j 
ness must elapse before the moon rose, i 
and during thnt peri oil. were their foes 
so mill ed, they would be absolutely at 
the mercy of the sumpitan shafts if not 
covered liy their Impenetrable buckler.
The sailor looked long and earnestly 
a t the well. Their own bucket, iuipro- 
\ iseil out of a dish cover and a n .  e 
lay close to the brink. A stealthy crawl 
across the sandy valley, half a minute j 
of grave danger, and he would he up 
the ladder again with enough w ater t * 
serve their imperative needs for days 
to come.
There was little or no risk in de- | 
scemllng the rock. Soon after sunset ] 
it was wrapped in deepest gloom, for j 
night succeeds day iu the tropics with 
wondrous speed. The hazard lay la J 
twice crossing the while sand, were J 
any of the Dyaks hiding behind llie | 
house or among the trees.
He held no foolhardy view of Ills 
own powers. The one sided nature of j 
the conflict thus far was due solely to 
his possession of modern rifles as op 
posed to muzzle loaders. Let him be 
surrounded on the level at close quar­
ters by a dozen determined men and 
he must surely succumb.
Were it not for the presence of Iris 
he would have given no second thought 
to the peril. To ac t without consult 
lug her was impossible, so they dis 
cussed the project. Naturally she 
scouted it.
"The Mohammedan may he able to 
help us." she pointed out. "In any 
event let us wait until the moon wanes. 
That is the darkest hour. We do not 
know w hat may happen meanwhile."
The words had hardly left her mouth 
when an Irregular volley was tired at 
them from the right flank of the en 
eniy’s position. Every bullet struck 
yards above their heads, the common 
falling of musketry at night being to 
take too high an aitu. Rut the Impact 
of the missiles on a rock so highly im 
presumed with minerals caused sparks 
to fly. and Jenks saw that the ltyak: 
would obtain by this means a most 
dangerous Index of their faulty prae 
tlce. Telling Iris to at once occupy 
her safe corner, he rapidly adjusted a 
rifle on the wooden rests already pre 
pared in anticipation of an attack from 
that quarter and fired three shots al 
the opposing ,-resl whence came tin 
majority of gun flashes.
oue at least of the three found a Im | 
man billet. There was a shout of sm- 
prise and pain, and the next volley j 
spurted from the ground level. This 
could do no damage owing to the angle, 
but he endeavored to disconcert tin: 
marksmen by keeping up a steady tin* 
lit their direction, lie  did not dream 
of attaining other thou a moral effect 
us there is a lot of room to miss when 
nimlng iu the dark. Routt he imagined 
that the burst of flume from his rifle1 
helped the Dyaks, because several bul 
lets whizzed close to his head, a n d ; 
about this time tiring recommenced 
from the crest.
Notwithstanding all his skill and uni ! 
nlpulaliou of the wooden supports In
failed to dislodge the occupant*. Kv-
t ry iniiiiile one or more ounces of lead
pilch* <1 ri^ht into llie ledge*. damaging
the siions iiid tearing t i t * tarpaulin.
While t h o s e  which struck Hit* wall ul
reel; \Acre dungc!oil* to l ri ;s by ivasun
of tlu-- m o l t e n  spray.
Jle (••mid gue*g wliat Ium1 happened.
By 1 *► : fl.it ou Hu* sluiiinp: plateau or
KljUCCKing close to the proje eliug'njioul
tier of the cliff the Dyaks \*ere so little
evp ■ts] tha t idle chance a lone would
euublij him to hit one of them. But
they must be shifted, or this night
bomb;liniment would prow i the most
beriou s development yet einauu titered.
“Ani* you uli right, I r is ’:" he culled
out.
“ Ye:s. dear/* th e  auawenvL
“ Wt•11. 1 w ant you to kcep yourself
covered by Hie canvas for a little 
while, especially your bead and shoul­
ders. 1 nut going to stop these chaps. 
They have found our weak point, but 
1 can battle them.”
She did not ask what he proposed to 
do. He hoard the rustling of the tat*- 
pailllti ns she pulled It. Instantly he 
east loose ti e r <pe ladder nnd. armed 
only with a revolver, dropped down the 
rock. He was quite invisible to the en­
emy. (lit reaching Hie ground he lis­
tened for a moment. There was no 
sound save the occasional reports nine­
ty yards a w a i. He hitched ttp the low­
er rungs of Hie ladder until they wore 
six feel from the level and then crept 
noiselessly close to the rock for some 
forty yards.
l ie  halted beside a small poon Wee 
and stooped lo find something Imbed­
ded near its roots. At Ibis distance he 
could plainly hear the muttered con­
versation of the Dyaks and could see 
several of them prone ou the sand. The 
hitter fact proved how fatal would lie 
an attem pt on his part to reach the 
well. They must discover him instant­
ly once lie quitted the somber shadows 
of the cliff. He waited perhaps a few 
seconds longer than was necessary, 
endeavoring lo pierce the dim atm os­
phere and learn something of their d is­
position.
A vigorous outburst of tiring sent 
him back with haste. Iris was up there 
alone. He knew not w hat might hap­
pen. lie  was now feverishly anxious 
lo lie with her again, to hear her volde 
nnd be sure that all was well.
To Ills horror he found the ladder 
swaying geldlv against the rock. Some 
one was using it. He sprang forward, 
careless of consequence, and seized the 
swinging end, which had fallen free 
again. He hail Ills foot on the bottom 
rung when Iris' voice, close at hand 
and shrill with terror, shrieked:
"Robert, where are you?"
"Here!" he shouted. The next in­
stant she dropped into his arms.
A startled exclamation from Hie vi­
cinity of the house and some loud cries 
from the more distant Dyaks on the 
other side of Prospect park showed 
th a t they had been overheard.
“ Up!” he whispered. "Hold tight 
and go ns quickly as you can!"
"Not without you!”
“tip , for God’s sake! I follow at 
your heels!"
She began to climb. He took some 
article from between his teeth, a string 
apparently, nnd drew it toward him. 
mounting the ladder at the same time. 
The end tightened. He was then 
about ten feet from the ground. Two 
Dyaks. yelling fiercely, rushed from 
the cover of the house.
“Go on," he said to Iris. “Don't 
lose your nerve, w hatever happens. I 
am close behind you."
“I am quite safe,” she gasped.
Turning and clinging on w ith one 
hand, he drew bis revolver and fired 
a t the pair beneath, who could now 
faintly discern them, and were almost 
within reach of the ladder. The shoot­
ing made them halt. He did not know 
or care If they w ere lilt. To frighten 
them was sufficient. Several others
.1 tremendous explosion. 
were running across the sands to the 
cave, attracted by the noise and the 
cries of the foremost pursuers.
Then he gave a steady pull to the 
cord. The sharp crack of a rifle came 
from the vicinity of the old quarry. 
Ho saw the flash among the trees. 
Almost simultaneously u bright light 
leaped from the opposite ledge, Illum­
inating the vicinity like a meteor. It 
lit up the rock, showed Iris ju s t van­
ishing into the safety of the ledge and 
revealed Jenks and the Dyaks to each 
other. There followed instantly  u tre­
mendous explosion thnt shook earth 
nnd air. dislodging every loose stifue 
In the southwest pile of rocks, hurling 
from the plateau some of its occu­
pants and wounding the remainder 
with u shower of leud and debris. The
sailor, unmolested further, reached the 
ledge.
In a tall tree B e a r  the valley of
death )u* Iiad tightly fixed a loaded
rille which |jointed at a loose stone In
the rock m e rh: aging the ledge held by
the Dyaks. This stone rested against
a uiimbcr of preetissiou caps extraeted
1 mu c u n ..! lac s and these were it* di
reel coiumuiih itiou with a train ot
powder lea*ling to c Ii.asting charge
pl;:e, .1 at ll,. * eun of a t went> I'our inch
hole drilled with ji crowbar. The iii>-
part ol the 1 >u 1 let against the stone
could not f:id to explode some of Hie
caps, lie  h:at used tiie contents of 300
cartridges to secure a snlfieleney of
powder, and the bullets were crammed
into the orifi , e. being tamped with clay
and wet .-a: id. The rille was fired by
means el li e string. A e^ loose coils of 
which were secret is 1 at the foot of the 
poon. Ry springing this novel mine lie 
had efleeiually removed every Dyak 
from the ledge, over which Its contents
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would spread like a fan. Further, it 
would probably deter the survivors 
from again venturing near the fatal 
spot.
Iris listened, only half comprehend­
ing. Her mind was tilled with one 
thought to tlie exclusion of nil others. 
Robert had left her. had done tills 
tiling without telling her. She forgave 
him, knowing lie acted for the best, 
but lie must never, never deceive her 
again in such a manner. She could 
not Dear it.
CHATTER XIV.
OT' nre n dear unreasonable lit­
tle girl," lie said. "H ave you 
breath enough to tell me why 
you canto down tlie ladder?"
"When I discovered you were gone 
I became wild with fright. Don't you 
see. I imagined you were wounded 
and had fallen from the ledge. What 
else could I do but follow, either to 
help you. or. if tha t were not pos­
sible"—
He found her hand nnd pressed it to 
ills lips.
"I humbly crave your pardon,” he 
said. “That explanation is more than 
ample. It was I who behaved un­
reasonably. Of course I should have 
warned you."
"May 1 ask how ninny more wild ad­
ventures you undertook without my 
knowledge?”
"One other, of great magnitude. I 
fell in love with you.”
"Nonsense!" she retorted. “ I knew 
thn t long before you adm itted it to 
yourself."
“Date, please?"
“Well, to begin a t the very begin­
ning. you thought I was nice on hoard 
the Sirdar. Now, didn 't you?"
And they were safely embarked on a 
conversation of no Interest to any oth­
er person in tiie wide world, but which 
provided them w ith the most delight­
ful topic imaginable.
Thus the time sped until the rising 
moon silhouetted tlie cliff on the white 
carpet of coral strew n sand. The black 
shadow line traveled slowly closer to 
the base of the elilf, and Jenks, guided 
also by the stars, told Iris th a t mid­
night was a t hand.
They knelt on the parapet of the 
ledge, alert to catch any unusual 
sound and w atching for any indication 
of human movement. Rut Rainbow is­
land was now still us the grave. The 
wounded Dyaks had seemingly been 
removed from hut nnd beach. The dead 
lay where they had fallen. The sen 
sang a lullaby to the reef, and the 
fresh breeze whispered among the 
palm fronds—th a t w as all.
If  the Mussulman kept his compact 
the hour was a t hand. Then the light 
hiss of a snake rose to them from the 
depths. That is a  sound never forgot­
ten when once heard. I t is like unto 
no other. Indeed the term "hiss" is n 
misnomer for the quick sibilant expul­
sion of the breath by an alarmed or 
angered serpent.
Iris paid no lieed to it: but Jenks. 
who knew there w as not it reptile of 
the snake variety on the island, leaned 
over the ledge and emitted a tolerably 
good imitation. The native was be­
neath.
"Sahib!”
The girt started  a t the unexpected 
call from the depths.
“Yes,” said Jenks quietly.
“A rope, sahib."
The sailor lowered a rope. Some­
thing w as tied to  it beneath. The Mo­
hammedan apparently had little fear 
of being detected.
“Pull, sahib.”
"Usually it is the sahib who says 
•pull.' lint circumstances alter eases." 
communed Jenks. lie  hauled steadily 
a t n heavy weight, a goatskin tilled 
with cold w ater. He emptied the hot 
nnd sour wine out of the tin cup and 
was about to hand the tlirlee wel­
comed d raft to Iris when a suspicious 
thought caused idm to withhold it.
“Let me taste  first,” he said.
The Indian might have betrayed 
them to the Dyaks. More unlikely 
things had happened. What if the wa­
ter w ere poisoned or drugged?
He placed the tin to his lips. Tito 
liquid was musty, having been in the 
skin nearly two days. Otherwise It 
seemed to he all right. W ith a sigh of 
profound relief lie gave Iris the cup 
and smiled a t tDo most unladylike 
haste with which she emptied it.
“Drink yourself and give me some 
more.” she said.
“No more for you a t present, madam. 
In a few minutes, yes.”
"Oh, why not now?"
"Do not fret, dear one. You can 
have all you w ant in a little while. 
Hut to drink much now would make 
you very ill.”
Iris w aited until he could speak 
sgnin.
“Why did you”— she began.
Rut he bent over the parapet.
"Hello!"
"Sahib!"
"You have not been followed?"
“ I think not, sahib. Do not talk too 
loud. They are foxes in cunning. You
have a ladder, they say. sahib. Will 
not your honor di sccml: I have much 
to relate.”
Iris made no protest when Jenks ex­
plained the man's request. She only 
stipulated tha t he should not leave the 
ladder, while she would remain within 
easy earshot. The sailor, of course, 
curried Ills revolver, lie  also picked 
up a crowbar, a most useful and silent 
weapon. Then he went quietly down­
ward. Nearing the ground, he saw 
the native, who salaamed deeply and 
was unarmed. The poor fellow seem­
ed to be very anxious to help them.
“ W hat is your uame?" demanded the 
sailor.
"M ir Jan. sahib, formerly corporal in 
the Kumuoti regiment.”
"When did you leave the regiment?"
"Two years ago. suhtb. 1 killed"—
"W hat was the name of your colo­
nel?"
"lxtirnal 1 shpeuce subib, u brave 
man. hut of no account on a horse.”
Jeuks well remember ed t'olouel
Spence- a fat. short leg;.:cd warrior.
who t oUeil off his charge!r if tiie uni-
Ultil so much as looked sid eways. Mir
J;tn wa s telling llie truth.
You ate right. Mir Ja u. What is
Tuaiip s  All doing now V" 
ing. sahib, for the• moat part.
11 is IIHm ;"v  Trigi tene'l. lie  wanted
that is li...a poison, but they relu>. i. He
n it
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use his right hand, :>u<l he was wound­
ed by the blowing up of the roek. You 
nearly killed me, loo. sahib. I was 
there with the bazaar-horn whelps. Ry 
the prophet's hearth it was a fine 
stroke.”
“Are they going away, then?”
"No, sahib. The dogs have been 
whipped so sore tha t they snarl for re­
venge. They say there is no list* la 
tiring at you. hut they are resolved to 
kill you and the miss sahib or carry 
her off if she escapes the assault."
"W hat assault?"
"Protector of the poor, they are Duihl- 
ing sealing ladders- four in all. Soon 
a fte r daw n they intend to rush your 
position. Y'ou may slay some, they 
say, but you cannot slay threescore. 
Tilling S'Ali has promised gold to every 
man who survives if they succeed. 
They have pulled down your signal on 
the high rocks uud are using the poles 
for the ladders. They tliink you have 
a charm, sahib, and they w ant to use 
your own work against you."
This was serious news. A combined 
a ttack  might indeed De dangerous, 
though it hail the excellent feature tha t 
if it failed the Dyaks would certainly 
leave the island. But Dis sky sign de­
stroyed! That was had. Had a vessel 
chanced to pass the swinging letters 
would surely have attracted  attention. 
Now even tha t fain t hope was dis­
pelled.
“Sahib, there is a worse thing to tell.” 
said Mir Jan.
"Say on, then."
"Before they place the ladders against 
the cliff they will build a fire of green 
wood so th a t the smoke will be blown 
| by the wind into your eyes. This will 
[ help to blind your aim. Otherwise you 
never miss."
| “T hat will assuredly he awkward,
| Mir Jan .”
| "It will, sahib. Soul of my father, if 
we hud hut half a troop with us"—
But they had not. uud they were both 
so Intent on llie conversation tha t they 
were momentarily otf their guard. Iris 
was more watchful. She fancied there 
was a light rustling amid the under­
growth beneath the trees on the right. 
And she could hiss, too, if that were 
the correct tiling to do.
So she hissed.
Jenks swarmed halfway up the lud- 
j der.
j "Yes, Iris,” he said.
"1 am not sure, hut I imagine some­
thing moved among the bushes behind 
the house."
"All right, dear. I will keep a sharp 
lookout. Can you hear us talking?”
"Hardly. Will you he loug':”
"Another minute.”
He descended and told Mir Jau  what 
the miss sahib said. The native was 
about to make a search when Jeuks 
stopped him.
ITo be continued).
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th i s  to w n  a n d  w a s  th e  so n  o f  C ap t. 
R o b e r t  a n d  B e ts y  G ilc h re s t . H e  w a s  a  
s e a f a r in g  m a n  a n d  c o n t in u e d  th i s  v o c a ­
t io n  u n t i l  h e a l th  fa ile d  h im . H is  w ife 
d ied  la s t  S e p te m b e r .
M rs . C o ra  E w e ll, w h o  h a s  b ee n  on th e  
s ic k  l is t, Is Im p ro v in g .
MRS. HALL’S MIRACLE.
Experiences Similar to This"Have Occa­
sioned Considerable Comment In Rock­
land.
F e w  w o m en  a r e  b e t t e r  k n o w n  In 
L o c k p o r t . N . Y .. t h a n  M rs. P a t  t ie  D. 
H a ll , a s  sh e  b e lo n g s  to  o n e  o f th e  b est 
a n d l ie s  a n d  h a s  a  l a rg e  c irc le  of 
f ie n d s  a n d  a c q u a in ta n c e s .  In  a  re cen t 
n te r v ie w  M rs. H a ll  s a id :
" T h e  e x p e r ie n c e  I  'h a v e  b ee n  th ro u g h  
In th e  l a s t  tw o  y e a r s  s e e m s  lik e  a  m ir ­
ac le . I  w a s  so  b a d ly  o ff t h a t  life  see m e d  
a lm o s t  u n e n d u r a b le ,  a n d  m y  d e a fn e s s  
In c re a s e d  so  t h a t  I  c o u ld  s c a rc e ly  h e a r  
a n y th in g .  T h e  s u f fo c a tio n  In m y  c h e s t  
a n d  th e  in d ig e s t io n  c a u s e d  b y  m y  
c a t a r r h ,  p ro d u c e d  v e r y  s e v e re  su ffe r in g . 
I h a d  five d if fe re n t  p h y s ic ia n s ,  b o u g h t 
e v e r y th in g  t h a t  a n y b o d y  re c o m m e n d e d  
to  m e, b u t  f in a lly  g a v e  u p  In d e s p a ir .
"O n e  d a y  m y  m ill in e r  a s k e d  m e  If I 
h a d  e v e r  tr ie d  H y o m e l. I b e g a n  th e  
t r e a tm e n t ,  a n d  c a n  th a n k f u l ly  te s t i fy  
t h a t  H y o m e l d o es  c u r e  th i s  te r r ib le  
d ise a se . S in c e  u s in g  it m y  h e a r in g  Is 
g r e a t ly  Im p ro v e d , a n d  th e  o n ly  t im e  I 
h a v e  a n y  c a t a r r h a l  t ro u b le  Is w h e n  I 
t a k e  co ld . I th e n  u s e  H y o m e l, a lw a y s  
g e t  i n s ta n t  re lie f . M y f r ie n d s  a n d  a c ­
q u a in ta n c e s  m a rv e l  a t  th e  c h a n g e  in  
m y  h e a r in g ."
H y o m e l h a s  m a d e  m a n y  c u r e s  of 
c a t a r r h ,  a n d  in  c o n n e c tio n  w i th  H y ­
o m el b a lm , o f  c a t a r r h a l  d e a fn e s s , In 
R o c k la n d . S im ila r  e x p e r ie n c e s  to  th a t  
of M rs. H a l l ’s  h a v e  c r e a te d  a  la rg e  
s a le  w ith  C. H . P e n d le to n  a n d  W in . H . 
K i t t r e d g e .
T h e  c o m p le te  o u tf i t ,  In c lu d in g  th e  In ­
h a le r ,  <;osts b u t  $1 ., w h ile  e x t r a  b o tt le s  
a r e  b u t  50 c e n ts . A s k  C. H . P e n d le to n  
a n d  W in . H . K i t t r e d g e  to  sh o w  you 
th e  s t r o n g  g u a r a n t e e  u n d e r  w h ic h  th e y  
se ll H y o m e l.
THOMASTON
T h e  O. I . R o b in so n  D r u g  C o m p a n y  
a r e  lo ca l a g e n ts  fo r  H y o m e l, n a t u r e ’s 
o w n  c u re , w i th o u t  s to m a c h  d ru g g in g , 
fo r  a ll c a t a r h a l  t ro u b le s .
T h e y  g u a r a n t e e  to  re fu n d  th e  m o n ey  
in  a n y  In s ta n c e  w h e re  i t  d o es  n o t g iv e  
s a t i s f a c t io n .
DUTCH NECK
R ev . T. I*. J o n e s  o f  S o u th  S o m e rv ille  
l ia s  b ee n  h o ld in g  re v iv a l  s e rv ic e s  h ere . 
H e  r e tu r n e d  h o m e M o n d a y  o f  la s t  
w eek . G r e a t  I n te r e s t  h a s  b ee n  sh o w n  
in  th e s e  fin e  m e e tin g s , m o re  p eo p le  
b e in g  p re s e n t  th a n  f o r  y e a rs .
W a l te r  T e e ie  o f  P o r t  C ly d e  Is s p e n d ­
in g  a fe w  d a y s  a t  J a s .  K . W in c h e n -  
b a u g h ’s.
M rs. E m ily  T r a s k  o f W a r re n  Is a t  
G r a n v i l le  G r o ss ’.
F r e d  S ta h l  o f  B ro a d  C ove h a s  been  
s p e n d in g  a  f e w  d a y s  a t  I I . B. S ta h l ’s.
M rs. l i s t e r  O. G e n th n e r  o f  W e st 
W u ld o b o ro  w a s  In t h i s  p !a -e  T h u rs d a y .
NEW HARBOR
G e o rg e  G ilb e r t  o f  th i s  p la c e  is  s p e n d ­
in g  a  fe w  d a y s  in  P o r t la n d .
A b i r t h d a y  p a r ty  w a s  h e ld  a t  B e r th a  
S p ra w l 's  T u e s d a y  e v e n in g  In h o n o r o f  j 
h e r  f i f te e n th  b i r th d a y .  T h e r e  w e re  55 I 
p re s e n t .  \
M rs. L y m a n  M c F a r la n d  a t te n d e d  th e  I 
G ra n d  L o d g e  a t  L e w is to n .
E d g a r  M e a rs  Is q u i te  s ic k  w ith  a  cold. , 
C a rl H a n n a  a n d  J a m e s  H a n n a  a r e  a t  
h o m e  a g a in , 
ing .
W t
H o w 's  T h i s  t
l td  Out* lluudred  hollar* Reward lor i 
any «a*«* ol C atarrh tha t cannot bo cured by j 
H all’t» Catarrh ( ure
F. J . (  T1KNKY CO., Toledo, O. | 
We, tlteuodera ifued , have known F J.Cheney > 
for the last 15 yc»r«. and believe him perfectly j 
honorable iu all bu*ine*> transact ons and Ii- ' 
uanculiy  able to carry out any obligations made j 
by his firm.
W a im s u .  K in n  a \  a. M \ n \ in ,
Wholesale Druggists. Toledo. O. 
Hall's Catarrh ('lire is taken internally , act 
ing directly upon the blood and mucous surfaces 
of the system. Testim onials sent free. P rice, 
~r> cents a  irottlu. Sold by all Druggist*.
------ U lafT ake  H a ll 's  F am ily  PilU ousiipatiou.
W ill C ure  s  C ough
T h is e  C ra w  P in e  s n d  E lm .
D o you want to live where the clim ate is mild the year round — 
w here labor is never oppressed by stress of weather, and where 
animal vitality is never lost by mere conflict with cold ?
Do you want to live in a region w here the resources are more 
varied than in any other equal area in the world, where the division  
of great ranches affords a fine opportunity to get a sm all farm that 
will assure you a competence ?
Do you want to live where, with a minimum of labor, you can 
grow profitable crops of grapes and sm all fruit, oranges, lem ons, 
olives, prunes and almonds, alfalfa and grain, where crops are sure, 
business is good and capital easily finds profitable investment ?
T hen go to California, w here both health and opportunity await 
your coming.
The Chicago, Union Pacific and 
North-Western Line
is the most direct route to the Pacific Coast, and there arc two fast 
through trains daily via this line, over the famous double-track 
railway between Chicago and the Missouri River. One-way Colonist 
tickets are on sale daily. March i to May 1 5 , at 
the rate of $33.00 from Chicago, with corre­
spondingly low rates from all points, give you 
an unusual chance to make the trip.
These tickets are good on daily and personally conducted 
excursions, on which a double berth in a Pullman tourist 
sleeping car from Chicago costs only $ 7.00. Round-trip tickets 
are alw ays on sale from all points at reduced rates via the
Chicago & North-Western, Union Pacific and 
Southern Pacific Railways.
FILL IN THIS COUPON 
AND MAIL  IT TO-DAY.
W . IL K N IS K E R N ,
P . T. M. C. U  N .-W . R y ., Chicago. III.
To Cure a C o l d  i n  e r n e  P a y
Take L a x a t i v e  B r o m o  Q u in i n e  Tablets. j * m
Seven Million boxes sold in past 12 m onths. T l lJ S  S i g n a t u r e ,  S  if- X - y y
csv every 
box. 25c.
mss
r ' f » a  j r  r ;v"7
' . m r  T he Sherwin- W illiams Paint
h W  gives satisfaction. No paint can give more. No man
8 i  can expect more. S. U’. P. is a satisfaction-giving p./nt.
< i® niatcl'als th-t enter into it, the care with which it is
j  f a  made, the men who make it, everything connected
.} it, are ot the satisfaction-giving kind. It ncvi
3
P poir ts. Always does the work it is expected to <lu. Costs 
least. Does most. Color cards free.
r r m r s a n s i n *  ’
i V. ill' j
Best Assured That the Monuments, Tablets, Head stones, Etc., manufactured at the 
Monumental Works of A, F. BURTON, Thomaston, Me., are ot new 
esigns and in accordance with modern ideas of correct taste,
The w o r k n i u u N h i p  of theue M emorials, uh well tin the beauty ot the 
granite or m urble, speaks for itself. They are humlsome, dignified 
and lasting. Not high priced, however. Upon request designs 
will be H u b m i t t e u  and prices quoted.
WORKS N EA R M. C. DEPOT, THOMASTON, ME.
LINCOLN VILLE,
R a y  R a n k in  is  v i s i t in g  h is  g r a n d ­
p a r e n ts ,  C ap t. n n d  M rs. P u tn a m  F ro -  
hock .
D ell t ’a r v e r  fro m  Is le s b o ro  w a s  in 
to w n  M o n d ay  of l a s t  w eek .
T h e re  w a s  a  t e r r ib le  a c c id e n t  a t  
D u c k  T r a p  F r id a y , M a rc h  24, w h e n  
( ’a p t . W illia m  H o w e  lo st h is  lif.- In h is
a  m ill. H e  w a s  f ix in g  a  b a n d  w h e n  
h e  g«»t c a u g h t  in  th e  m a c h in e ry  nm l 
w as te r r ib ly  In ju re d , d y in g  soon |i  Mot­
i l e  w as k n o w n  a n d  re s p e c te d  b y  |  \ er> 
o n e  a n d  will be g r e a t ly  m isse d  In th e  
c o m m u n ity . T h e  f u n e r a l  S u n d a y  a f t e r ­
noon  w a s  la rg e ly  a t te n d e d .  R e v . M r. 
T u t t s  o f  lslrs-horo  o ff ic ia ted .
M r. B a ll  a n d  so n  o f  R o c k p o r t  a r e  
f i t t in g  wood with* th e i r  g a s o le n e  m a ­
c h in e  fo r  ( ’h as . T u le n o e .
M r. a n d  M rs. M a r c e l lu s  G riffin  c a m e  
h o m e fro m  S a lem , M a rc h  25, c a lle d  b y  
th e  d e a th  o f  M rs. G r if f in 's  f a th e r ,  ( ’a p t .  
H ow e. M r. G riffin  r e tu r n e d  to  B o s to n  
M o n d ay  o f l a s t  w e e k .
E r n e s t  C a rv e r  Is s h in g lin g  a n d  m a k ­
in g  r e p a ir s  a t  C. E . D e a r  b o n ’s.
T h e  b a y  Is a g a in  o p en , a n d  it s e e m s  
good to  a g a in  se e  th e  s te a m e r s  a n d  
s a i l in g  v e s se ls  go by.
J a m e s  II. M cM lnn  o f B o s to n  Is v i s i t ­
in g  a t  R iley  M a tth e w s ’.
M iss B ern ic e  M iller, w h o  h a s  b ee n  
v is i t in g  h e r  g r a n d m o th e r  f o r  s e v e ra l  
w e ek s , h a s  re tu r n e d  h o m e.
M r. a n d  M rs. G o rh a m  D e a n  a r e  m o v ­
in g  fro m  C am d en  to  th e  f a r m  o f  G e o rg e  
G e rry .
Tli« It Ik III N itino In l)« W ilt.
D e W It t ’s W itc h  l l a z e l  S a lv e  co o ls , 
s o o th e s  a n d  h e a ls  c u ts ,  b u rn s ,  bo ils, 
b ru ise s , piles* a n d  a ll s k in  d ise a se s . K. 
10. Z ick efo o se , A d o lp h , W . V a ., s a y s :  
"M y l i t t le  d a u g h te r  h a d  w h i te  sw e llin g  
so  had  t h a t  p iec e  a f t e r  p ie c e  o f  b one 
w o rk ed  o u t o f  h e r  leg. D e W it t 's  W itc h  
H a z e l S a lv e  c u r e d  h e r ."  I t  Is th e  m o s t 
w o n d e rfu l h e a lin g  s a lv e  in  th e  w o rld . 
B ew a re  o f  c o u n te r fe its .  S o ld  b y  W in . 
H . K ittre d g e .
R A N G E GIVEN A W A Y
HOUSEKEEPERS IN SOUTH THOMAS­
TON TO BE BENEFITED.
The Couiier-Gazstte Inaugurates An­
other ot Its Famous Voting Contests 
In Which a Fifty Dollar Cooking 
Range Is the Chief Prize—Who Will 
De the Persevering Lady To Win 
This Prize?
HAST WALDO BORO
I Mr>r B e r th a  M ank . w ho  h a s  
s p e n d in g  th e  w in te r  w ith  h e r  « 
N ew  Y ork  n n d  M as sa t h n s e t t s .  h 
tu rn e d  hom e.
R a n d a ll  c i in e  h a s  g o n e  to  Bi 
[ w h e re  he h a s  e m p lo y m e n t.
Mr Am
Ft tB
W e d n e s d a y .
B m ver; 
v is ite d  Mr? Ed
I.m i fa
M ank
A R t U l t t l f i M R N T  O F  T R A IN S  
I t.  I  ITrpt O c to b e r ;  10, l o n i
t * ’'inws^f,K* Tr*<n" ,,*VP ts fol-
5 . 0 0  a .  m .  Mindays only, for Port Ft ml, 
, except ferry trxnu­
c h a Bn h a s re tu r n e d  fro m  
h a s  h a d  em -
On W e d n e sd a y , M ay M. l'.»05. T h e 
C o u r ie r -G a z e tte  Is to  g iv e  a w a y  a 
H om e Q u a k e r  R a n g e  a b s o lu te ly  f r e e  
o f  c h a rg e ,  to  so m e la d y  in  S o u th  
T h o m a s to n . 'H ie  r a n g e  w ill be d ln - 
posed  o f  th ro u g h  a V o tin g  C o n te s* , a f ­
te r  th e  m a n n e r  a s  o f te n  b e fo re  c o n ­
d u c te d  In th e se  co lu m n s . A ny  w o m an  
In S o u th  T h o m a s to n  m ay  conq*ete, th e
T t
M a s s a c h u s e t ts  
| p lo y m e n t fo r  th e  w in te r .
: M iss M y rtle  R o v er a n d  H a z e l R
I M an k  v is ite d  th e i r  a u n t .  B a rb a ra  
M an k , re c e n tly
M rs H ira m  M ank  a n d  d a u g h te r  w ore 
th e  re c e n t g u e s ts  o f  M rs. J a m e s  M ank.
! M rs. S a ra h  B e n n e r re c e n t ly  v is ite d  
h e r  c o u s in , M rs. Luc 
E m ily  J a m e s o n .
I M iss E d n a  M orton  
b o ro  sp e n t n few  d a y s  a t  A. J . .\> w - 
b e r t 's  r e c e n tly .
! M iss G r a c e  M ank  o f  B a th  w a s  a t  
i L  L. M o n k ’s re c e n tly .
I M rs. C a r r ie  B u rro w s  h a s  r e tu r n e d  
In a n e  to  B ro ad  B ay.
M iles C re a m e r  of T e x a s  h a s  b ee n  v ls- 
i R in g  a t  H e n ry  J a m e s o n ’s.
; M rs, J e n n ie  S im m o n s  h a s  b ee n  s p e n d ­
in g  a fe w  d a y s  w ith  h e r  a u n t .  M rs. I 
I C liv e  K e iz e r.
for Hath. Brunswick, 
Cortland ami lio-ton, ar-
M a n k ; a ls
S o u th  W ald o
Su  
host.>u ana way siati.’.t 
f* r W (h»!w |rh  to Hath.
5.15 a .  m week davs b-wifftiti, I tango .
nv ing  in boston at IJ . , ......
8 .2 0  a. m . week days lor Bath, Bruns. 
'.V™/ 1 V" A ugnsta.W aterrlllr, Bangor. 
4 no*» *ii s triv ing  in boston at
1 . 4 0  p  m .  for b a th . Brunswick, Lewiston, 
"  hum ville, Portland and Boston, at ;* or, t. m 
T R A IN S A lllU V K  *
I 0 .4 0  n. m . Morning tram  from Portland.
i * « istou and WatervlHc.
4 .5 5  , m .  from boston, Portland, I^wistonami Bangor.
, , " ,M Roffton. Portland and bath.
only , from  Boston, 
"" «*pt ferry trans-
1 0 .5 5  n . m . Sundays PorilMtid, and bwlAton.ln 
fer bath tto  Woolwuh.
RK O . K I VANS, V lcelP res 
P. K. booT hitA  ,(). p . a r . X  G et M an.
M i .- J . X ew  l
W a ltz  w e re  a t  M. > 
i d ay .
G e o rg e  S im m o n s  w a  
I s i lle r 's  T h u rs d a y .
t a n d  M rs. A d d k  
I I I  h a r d s  W e.lncs-
a t  A zro  I>»vcn-
| on e  h a v in g  th e  la rg e s t  n u m b e r  o f v o te s  
a t  th e  c lo se  o f  th e  c o n te s t  b e in g  th e  
w in n e r . T h is  p a p e r  h a s  g iv e n  a w a y  In  
i th is  v ic in i ty  so m e h a lf  a  h u n d re d  o f 
th e s e  ra n g e s , a lw a y s  to  th e  s a t i s f a c t io n  
o f  e v e ry  h o u se w ife  o b ta in in g  one. So 
i w ell k n o w n  Is th e  r a n g e  th a t  n o  f u r -  
i t l ic r  d e s c r ip tio n  o f  It Is n e e d e d  h e re , 
j T h e re  w ill be no  c o u p o n s  p r in te d  In 
j th e  p a p e r .  V o tes  w ill l»e o b ta in e d  
j th ro u g h  su b s c r ip t io n  so le ly , a s  se t 
fo r th  In  th e se
IM LIN  O F CONTEST. 
cntlA l to  the  conten t th a t the  mum s of
not lens th an  tw o <
of the w ithd raw al ol all
, (her i Im
»e withdraw 
w*ir M itx c r ilH 'r  to  tlu*> 
I vo tes will tie g iven  •» 
ay an m any years  in ad 
rece ive  \ • lies a t  th e  ra t • 
c a r p a id ; b u t all them* 
1 in ad v an co  a t  one tim e , 
to  p re sen t suliHcribciH, 
• e in?■* o r  <n iidv.tn 
ie Im m lrod  vo tes  will lie
ap t ions from  oue  m em  
Hum fa in tly , e tc .,  m ade 
secu rin g  th e  increased  
to new subscribers, can-
G a s o l e n e  E n g i n e s
Marine, Stationary and 
Automobile Gasolene Engines
Repaired, Adjusted and Installed
H y an  Experienced tins  
E ngine H an.
M A I N E  C E N T R A L  R A I L R O A D  
STM R. PEMAQUID
IN SKKVfCF. ON
...PENOBSCOT BAY and RIVER
D ally , Sundays e x cep ted  and w ea th e r  p e rm it-  
ting, as follows:
L eave  B u ck sy o rt a t  7.60 s .m . o r  a f te r  a rr iv a l o f  
tr a i l ,  leav ing  B angor a t  C.Ml a m.
I la  ave  Cardin . •0.OR a. in.
I^esve BettAM. tu.nr» a  m . o r o n  a r r iv a l o f tra in  
tine  m  B elfast a t It) (VA a , m.
I .c a \ •* C am den. a. in. 
j A rrive  bo ck lam l. fpj.'jo p . m .
! I.ea\e Roi k’and, 1 .0 0  p. m. 
i Leave Camden. i.4.r»p. in
,r' l, MI • c o n n ec tio n  be in g  ma«ie a t  B elfast w ith  tra in  It* r i n g  at ,i m 
I/O ive ('nstinc. 4.10 p m. ’
Arrive Ducksport, r*M p. in . connecting with 
tra n leaving a n  .to p.m. ,o r llangor. I ortland
rnger co n n ec t w ith  tr a in  leav in g  
>■ fo r P o rtlan d  a: . Boston.B elfast a t  1
tT ia ln  le a v . .......... .................. ....
L ew isto n , A u g u s ta , P o r tla n d  an d  B oston.
,r.VA. NM- V ice P ie s , .v (Jen 1 M gr.
'ass. »V T ic k e t A gt.
UCtf
w. B o o r i tb v .
1 f your ctigiuc I 
you trouble, or y 
cngitio iitHtallod 
nlutpc glvo tut* a »
h o r  g iv en  
w a n t  y o u r  
fi I Mt-cIltHN
for ob v io u s p u rpose  
n u m b e r o f v o tes  giv
not be p e rm itte d .
There will lie no sim rlc  vo tes fo r m ile; vo tes 
can  only  be o b ta in ed  us above se t  fo r th .
Votes will lie cou n ted  e.ieh W cum sday  a n d  
S a tu rd ay  m o rn ing  d ir in g  th e  c o n te s t  a n d  the  
figures o f  su ch  c o u n t l rg  p r in te d  in th e  fo llow ­
in g  issue  o f  th e  p ip er.
T he co n te st w ill close a t th is  p a p e r ’s b usiness  
office W ed n esd ay , .U:i> J l. tmi5. a t o o d o  k p.m  
w hen th e  vo tes will a t once lie coUUttil and  
th e  w in n e r ann o u n ced .
e ii t ly
APPLETON RIDGE
C a rro ll  R o b in so n  o f  R e n to n  i 
v is ite d  a t  H e r b e r t  Sprovvl’s.
K d e n  M n d d o t'k s  o f  C a m d e n  w a s  tin* 
tru est o f  M r. a n d  M rs. A n g u s  M e lv o r 
r e c e n tly .
M iss  B e r t l i a  G reen  of C a m d e n  w a s  
th e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. W ill X uw - 
b e r t re c e n tly .
M rs. G eo. B ro w n  n n d  son  M errill o f  
I lope , a n d  M r. n n d  M rs. M yron  R o sa lie  
o f  S e a r s m o n t  v is ite d  th e i r  s is te r ,  .Mrs 
J a s .  c .  F u lle r  l a s t  w eek .
M ilto n  H u n t  <>f C h a r le s to n  w a s  a l 
W m . H . P i tm a n 's  T h u rs d a y , M a rc h  23.
R ev . N a th a n  H u n t ,  w ho Is h o ld in g  
revival meetings a t the village, has 
b ee n  s to p p in g  a l W in . II. IM tin u u 's  fo r  
a  few  d a y s .
T h e  M e rry -G o -R o u n d  c lu b  m et w ith
M is. S ta l l i n g  H a r t ,  M arch  23. As M rs. 
H a r t  h a s  q u i te  a  la rg e  fa m ily  am i l i t ­
t le  t im e  fo r  s e w in g  th e  la d ie s  len t a 
h e lp in g  h a n d  a n d  w e n t e q u ip p e d  w ith  
"n e e d le , th re a d  a tu l  th im b le , to o ."
E. E . S p ra g u e  s p e n t  a  few  d a y s  r e ­
c e n t ly  w ith  h is  s is te r ,  M rs. E . R o b in ­
so n . o f  V iu a lh n v e n .
B u r to n  L. W h itn e y  h a s  p u rc h a s e d  a 
g a s o le n e  e n g in e  a n d  s a w  a n d  Is now 
re a d y  to  s a w  y o u r  w ood p ile  a t  a  r e a ­
s o n a b le  p ric e  p e r  co rd .
H e r b e r t  A. S p ro w l h a s  a d v e r t is e d  h is 
f a rm  fo r  s a le  a n d  c o n te m p la te s  m o v in g  
to  C a m d e n  In th e  n e a r  f u tu r e  w h e r e  he 
w ill e n g a g e  in  th e  t r u c k in g  b u s in e ss .
M iss M au d  F u lle r  Is h o m e fro n t C a m ­
d e n  w h e re  s h e  h a s  b e e n  a t te n d in g  
schoo l.
GAS ENGINE OIL, BATTERIES, ETC. 
FOR SALE
F  W .  S K i . W E R
Gas Engine Machinist and Engineer
SH O P A i d .  IV. IdlA K K 'H  .STORK 
473 IVlaIn St., ROCKLAND, ME
H ‘.’ 411
FASTERN STEAMSHIP COMPANY
RESUMPTION OF SERVICE
i ’em n ic iic in g  M arch '.
PALMER
GASOLENE
ENGINES
Best 
and most
tile eng ine
th e  m ark e t 
D O N ’T  BUY
KX Pit III M KNTH.
1004 P rices
i 1 1 1 . 1 ’.,
M f  :t il l '.  $ltr.
M l . I ' .  $l!ik
7 ||.I*. f lip  j
COMPI.KTK, INCI.IIIUNO W IILKI. A N U S IIA K I.”
I <’\ e l r  J u m p  sp a ik  M arine F.nglncs, from  3 to l 
r'4 i t . I ' .  I llg b  speed  nnd  lig h t. P rices  from 
to  jMlo. .4 S f u r i d l  / H s u n m t  w ill he g iven  ■ 
fo r the  n ex t ::ii(lni.H. W r i te  lo r  suine.
1 'A L M IU  B'UOS.. COM COB. CONN, lift I
F o r B oston a t  5.;W p. in. M ondays am L T h u rs-  
| d ay s.
F o r C am den . Itelf.iM itec  p e rm ittin g  . 'llu e k s-  
po rt and  W m te rp o r t . W ednesdays a i d '  .S atu r­
days at a . iu . o r upon  a rr iv a l of s team er 
Irom  b o sto n .
F o r s to n in g  ton , S ou thw est H arbo r, N o rth e a s t 
l la rh o i ,  sen | H a ih o ra n d  Bar l la rlio r, W ednes­
d ay s am t S a tu rd a y s  a t  ab o u t r».;Hia. n«.
f o r  D ark  H arh o r So. B rooksv ille . L itt le  D eer 
Isle, S a rg e n tv d ie  Deer Isle , Sedgw ick  Itiook- 
liu  B lue Hill m id S u rry  W ednesdays an d  S a tu r ­
days a t  5.20 a . in.
IlKTUKNINO
F ro m  B oston  T uesdays a n d  F rid av s a t  fi p in . 
F rom  W in te rp o rt a t  11 A. At., b u e k sp o rt 1.30 p. 
in . M ondays and  T hursdays.
know n , Kr" m  'V." H arbo r, v ia w ay la n d in g ,, Mon- 
r .'.iL . I ( la v s a n d  r tiu rsdayn  a t  Ha. in.
S u rry , v ia  w ay la n d in g s , M ondays am t
GO TOURIST TO CALIFORNIA
Thret* o u t o f  e v e ry  five p eo p le  w h o  g<» 
to  C a l i fo rn ia  u se  to u r i s t  s leep e rs . 
W h y ?  B eca u se  th e y  a r e  so  s a t is fa c to ry ' 
a n d  c o m fo r ta b le . A n a d d i t io n a l  a d v a n ­
ta g e :  C o lon is t t ic k e ts  a r e  h o n o re d  In
to u r i s t  c u r s . T h e s e  t ic k e ts  will b e  on 
s a le  d a lly , M arch  1 to  M ay 15, v ia R ock 
I s la n d  S y s te m . O n ly  $33 f ro m  C h ic a g o ; 
d o u b le  to u r i s t  b e r th  $7.00. A p p ly  to  
y o u r  h o m e tic k e t  a g e n t o r  g e l  I l l u s t r a t ­
ed  l i te r a tu r e  a n d  fu ll In f o rm a t io n  fro m  
J o h n  S e b a s t ia n ,  P a s s e n g e r  T ra ff ic  M a n ­
a g e r , R ock  I s la n d  S y s te m , C h icago .
A U tlA ltA N T K K O  C IB K  FO It I I l ES
I te liit g . b lin d , b leed in g  <»r P ro tru d in g  F iles. 
D ru g g is ts  n  .u u d  lunacy it I’A Z o  (HNTM KNT 
lu lls  to c u re  any case, no in aH er ot how long 
s ta n d in g ,  iu ti t*> 14 days. F irm  a p p lic a tio n  g ives 
ease  am i ic s t .  fin«L R your d ru g g ia t h a sn 't it 
send  U k' in s ta m p s  and  i t v ill be fo rw ard ed  post 
paiil by l 'a r ia  M edicine t o ., Kt. I o u is . Mo. T
Q/\$GLEflE ftlojOPt
The Old PolL-ible m iw s
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
1 9 0  3 
. . . 1 9 0 4 . . .  
BETTER T H A N  
fi EVER,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW irl PHICE 
, HIGH IN 
Q U A L I T Y  
Bot h Phones 
PORTLAND, ME.
MOTOR WORKS
‘Jil P O R T L A N D  P I K K  l-.ia
1 .
• I’
' ■ ,-i
Ml A M I S
STATIC OF M A IN S.
K nox  nh.
At ii I’robute Court held at It icklniid in and 
for said County of Knox, on the tw enty'll rat 
day of Match, in the year of our Lord one 
thousand nine hundred and live.
A certain instrument purporting to he the I ist 
Will and Tcatunu lit of Aldetha Andreua late 
of S t . Oeorge, iu a rid County, having been pro 
sented tor probate.
Ohio Kin. That notice thereof be given to all 
persons interested, by causing a copy ol Ibis 
Order to lie published throe weeks successively 
in The Courier (iazetie, a newspaper pub­
lished at Hockland in said County, that they 
may appear a t a Probate Court to be held at 
Uocklund in and for said County on Hie lath 
day ot April, A D. HMifi, at nine o'clock 
in the forenoon and show cause, if any they 
have, why llie prayerol the petitioner should
I.AUFNt F D. PAYHON, Hog la te r.
T h u rsd ay s _
All cargo,except livestock, is insured against 
tire and m arine risk.
,K. S. HHHUMAN. (J.K.A.. Hockland. Me.
( ALN IN At STIN. \ . p. and (Jen'I Mgr, 
Fosters Wharf, Boston, Mass.
EASTERN STEAMSHIP CO.
RESUMPTION OF SERVICE 
On tho Rockland 8 Bar Harbor Division
('oiH iiH U icing M a il 'l l  M il, 11105,
Steamer Catherino, Capt. 0 A. Crockett
Will leave ltocklai'd on Wednesdays a t  7.00 a. ui. 
for Stoningtoii, Southwest » aibor, Northeast 
llaihor, Seal Harbor and bar Harbor. Keturn- 
ing tro in  bar Harl>er a t tMlOa.m. Tlmrsdavs, 
tonebing a t  above landings.
F. 8 . SHKKMAN, Oen’l Agent.
lli-'JO
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct, route between HOCKLAND 
HI UKICANF IMA . V1NVUIAYK.N. NuHTII 
H A V l:.\, HTUMNflTON, and HWAN^tf 
IM  A M ) .
HPUINIJ A itlt.VNti K.MFN r 
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED
lu  elite i .Satutday, April I, 7.00u. in.. 1UU5
Y1NALHAYKN LINK
Steam er CJov. bod well leaves VinaUiaven a t 
7 (N»a. m. and F.’ti p in. for Hurricane Isle and 
Rockland Ki i i u n i m ., Leaves Hockland a t 
.10 a. in, and 4 .U0  p. in. l'or It ui r lea lie Isle and 
VinaUiaven.
HTONINdTON a m iHWAN'H ISLAND LINK 
Steamer Yiiialliaven leaves Swan's Island a t  
fi.tfi a. in.. Stoning to i at 7.»hi a. iu., N«irtli llaxen 
a t  8  i u a.in., loi Koeklaud. Id it iin inii, Leaves 
Hockland a t  2 .0 0  p m for, North Haven. Sum- 
iugtou and sw an's iHluud,
W H ITK , ( ie n 'l  Mgr
P O R T L A N D  & R O C K L A N D
s t e a m b o a t : l i n e
WINTER ARkAN(JI:MENT 
On a o d  A f t e r  T l iu r s d a y ,  Novembei*, :t 1U04, 
M U)»iu«r
M O N H E C A N
1. K. AKC1IIIIALD, MANTKK,
Ia*aves T illso n 's  W harf, H ockland Tuesday 
an d  T h u rsd ay  a t tf.3hn. m .. fo r T e n a n t 's  l la rlio r, 
P o rt C lyde, F r ie n d sh ip , Hound P ond, Itoo thhay  
l la ih o r  uud I’oi (land , a rr iv in g  in tim e  to cou- 
n e c t w ith  s te a m e rs  lo r  Ih iston  am i New York.
R e tu rn in g  leave F ru iik lin  W harf, P o rtla n d , 
NYei'nesduy uud  I rid ay  a l  7 a. in., for atiove 
lau d iu g s, u r iiv in g  in l to c k la u d a h o u tG  p .iu .| 
BAH H A H liO B an d  JO N K SPO U T.
g g — B B B
STATK OH MA1NK.
K nox sn.
At a P ro b a te  Court held  a t H ockland  in am i < — ............................. . . . . . . . . . . .
fo r saitl C ounty  ol K nox, on th e  '-'1st day  ol N orth  T a-^t l la i  hor, b a r  l la ih o r ,  A lillbritigo unu 
M arch ,in  the  yeai ol o u r  la ird  one th o u san d , Jo n eep o rt.
n in e  h u n d red  an d  five. | T h ro u g h  fre ig h t fo r  above la n d in g s  for-
A c e r ta in  In s tillm e n t, p u rp o rtin g  to  l.e the w arded  «»n s te a m e r leav ing  P o rtlan d  F rid ay  
last W ill an d  TcM aiiient ol < iiarle« < .N ew com b. R e tu rn in g  leave Jo n esp o i t ,  M onday a t  U a. m.
ii iu sa id  C oun ty , h av in g  been pro- lo r  above la u d iu g s , a r r iv in g  in H ockland  ab o u t 
5 p : ni.
York and  liostou  f re ig h t
Stubborn
Obstinate racking coughs that settle on the lungs and may develop into Pneumonia over night are quickly cured by ^
Foleys Honey-Tar
It soothes and heals the inflamed air passages, stops the cough, heals and strengthens the lungs. FOLEY'S 
HONEY AND TAR contains no opiates or other harmful drugs, and is safest for children and delicate people.
Remember the name— FOLEY'S HONEY AND TAfl and insist upon having the genuine, as no other remedy 
is so safe or as certain in results.
lulu III W
HCIlted fill' p iuhuti
• UtiiKItKii, that untie 
pciboiiB Interested, bv 
Order (>• be piibli-iied three 
CfHNively In The Cuurici O a/ette , a newspaper 
publivlii'd at Itnek I auU in said Countv, tliAt 
tliev may upneur ut a Piobate Court to Im* held 
at Hoekluml, iu uml for said County, on the 
IMtli duy of April, A. D , 1‘JOfi. at uinc 
o ’clock in the loiciiooii, uud show cause, it any 
i they huve, why thi' prayer el the petitioner 
should tint be g rill ted.
» IIA H L F.S K  M 1L I.K H ,.fudge of P ru b a te .
A true copy.—A tte s t:
J5 */7- 2 0 C I. A It KN CK D. PAYHON, H cg k to r. 
HTATK OH MA1.NK
K n o x  ss
At a Probate ( 'ourt held ut Hoekluml iu uud 
for said County ot Knox, ou the .'1st day td 
March, in the year of uur Lord ouo thousand, 
liiue-htiiidrt'd and five.
A petition asking lo rtlie  appoint incut of M.
I .luim soii as udiniiilstlatni on the ••slate ut 
Clara A. Wallace, late ol South Thoiuaatou iu 
r..ud County, having been presented.
Ouni iM ii. that notice thereof be given to all 
I pet sons interested, by causing u copy of tilts 
o rdci to lie published Unco weeks succes- 
I sively in 'The Courier Oazettc, a newspaper 
ekland in saiii County, th a t 
r ut a Probutn Court to be 
held a t Rockland, in and l«ir said County, 
on the 1st ii day id Apiil, A. D. H«U6 , at 
nine o'clock iu (lie foreuoou, and uhow cause, 
H any they have, why Hie prayei of tiro peli- I 
tiom i slmuhl led he granted.
( IIAR1.KS K. MI I.1K H , J u d g e  o f l ’rohu te  
A true C4ip\ . A ttest :
Vfi cl.AHFNCK D. PA YSON, Register.
ST A IF  OF MAINF.
K m  x »
At a Probate Com I field ill Rockland ili uini I 
foi said ( ounty ol Knox, on the '-'1st day ot | 
March, in the year of our L e d  oue thousuud,
• H ockland  am t P o rtluud .
C on n ec tio n s m ade in U o ck lam \ w ith  s tcu iu- 
• ib, th e  fo llow ing  m< ru ing  lo r Y inulhaveu. 
C u m d eu , I te lla s i .  b u e k s p o r t ,  W iu te rp o rt and  
itu n g o r. D ark l la r l io r . D eer Is le , S edgw ick , 
Sarg» n tv il le . H u rry , K llaw orth  auu  W est T rts
•ived alt* r  fi :n  p . in. T im e 
liuuge. C onnec tions u sually
No fre ig iit 
T ah ln  su b je c t 
m ad e , h u t u o t g u a ra n te e d .
J .  H. HLYK. A g en t. H ockland.
J  A. W K liliK K . A g en t. P o rtlan d  
M ain Office, U nion  W h arf. P o rtla n d , Mo.
Hum the Best
Given Up to  Die W ith Croup.
Mrs. P. I. Cordicr, of Maanington, Ky— w rites: “ My three-year 
old girl had a severe case of croup; the doc A r said she could uot live 
and 1 gave her up to  die. 1 weut to in* store and got a  bottle of 
F o le y ’ti H o n e y  u u d  T u r .  The first dose gave quick relief and 
ved her life,’*
Editor Cured of Lung Trouble.
W . L. Straub, Editor of S t. Petersburg (Fla.) Times, writes: 
“ When coming across the bay from Port Tampa 1 g o t  w e t an d  caugbl a 
cold that affected my throat and lungs. I neglected it, th in k in g  1 would 
soon recover, but I kept getting worse, until 1 bought a  b o ttle  ot F o le y ’U 
l l o u e y  u u d  T u r , and it cured me completely.”
T h ree  sizes—25c, 50c, $1 00. T h e  50 cent sisce co n ta in s  tw o  and  one-half tim es a s  m uch as  the sm all size and  the 
5 1 .0 0  bo ttle  alm ost six tim es as m uch . IfotusO Substitutes.
SOLD AND RECOMMENDED BY
C . I i .  P E N D L E T O N ,  D r u g g i s t 'a n d  O p t i c ia n R o c k l a n d
l l u p i c l . an tiduiiuiM irtitor on tbu  enUiti •o f Al-
deli B. liu p p t •r. la  ie  o 1 M l ieo rg e  iu su id  Fouu-
ty , Intving i»«'eu p iesc Uteil.
O rd ered . Ilia 1 no tice th e reo f be g iv en  lo all per
Miu* in te re» i ed . by of th is
O rd e r  U> l*e |iiuhlhtued tl llt •e weeksSUeet l i v e l y
iu  1 lie F o u n t lew spam  I pu id lshed
ill H oekiam i i ouniy . th a t Ihey inay up-
p e a r  a l  u Piol irt lo 1>e h e ld  at Hot k lu i . l
in A’i 1 lo r  >^ id  cou on Hie IM 11 tluv o f
A p ril, A l>. PJdfi. sit o 'c lock  in th
noon , iuid »1k .il a in r they hwve. vAby th e
p ra v e i o f th e p e t i l  loner (•!)'Oil Id uo t he I.’t a n te d
( ‘11AKI.KS k . M i i .1 FH. J u d g e  o f  P i. •hale*.
A tru e  to p y.— A tte ht
lb - 1 1 '£J t 'L A H IM K D. 1'AY.SON. Reg: is te r.
J. I^RD&SC.
11AVB P L E N T Y .
ALL SIZES-
N U T  
. H T O V  ZB 
K O C r
j W h a t  c u r e d  m y  c o u g h ?  
I P in e  a n d  E lm .
O rd e rs  receive P ro m p t D elivery . 
T e le p h o n e  30
HOCKLAND, ME.
THE ROCKLAND CO URIER-G AZETTE: T U E SD A Y , APR IL I, 1905.
ROCKPO RT F IN A N C E S
B e in j * F u rth e r  D iscussion of a T opic 
Now U pperm ost T here.
T h e  M isses Effio a n d  A n n a b e ll I n g r a -  
| lim n. M iss M abel W a ll a n d  M a s te r  
i M a y n a rd  In g r a h a m  re tu r n e d  to  H e b ro n  
1 T u e sd a y  m orn ing : a f t e r  a  ten  days* 
v a c a tio n  w ith  th e i r  p a r e n ts  
| M a tth e w  G r e e n la w  sp e n t S a tu r d a y  
a n d  S u n d a y  w ith  f r ie n d s  In W a r re n .
| C orn  C ook  a n d  N e llie  C la rk  h a \ e  e m ­
p lo y m e n t w ith  th e  O rd w a y  P la s te r  Co.
I s  a  c r e d i t  a l i k e  to  h im s e l f  
* n d  h i s  f r ie n d s .  W e  c a n  h e lp  
r o n . J
HAfS and CAPS
S p r in g  a n d  S u m m e r  s ty le s — 
th e  b e s t  fo r  t h e  m o n e y  a n y ­
w h e re .
H a ts  S I . 0 0  to  $2.50
C a p s  50C to  $1.50
PANTS
G o o d , s t r o n g ,  d u r a b le  W o r k ­
in g  P a n ts ,  $1.00 to  $2*50
L a rg e  a n d  n ic e  l in e  o f  D ress  
P a n t s ,  $2.50 to  $.">.oo
K x e e p t io n a l  T ra d e s .
Jersey Sweaters
N o th in g  h o t te r  fo r sc h o o l
w e a r  o r  fo r  o u t  d o o rs . K a sy  
fo r  th e  b o d y  a n d  v e r y  c o m ­
f o r ta b le .  50c to  $2.50
T o  T h e  C o u r ie r -G a z e tte :
H o n e s t, fa ir , d is c u ss io n  o f  p u b li 
f a i r s  by  m e a n s  of o p en  c o m m u n ic a tio n s  j in  C am d en .
T u e s d a y  e v e n in g  th e re  w ill lie n g a m e  
nf b a s k e tb a l l  b e tw e e n  th e  M id g e ts  a n d  
th e  P a ll  R iv e r  X. M. C. A. S tu d e n t  
te a m . T h is  w ill he th e  la s t g a m e  o f  th e
SPLEN D ID  
B E A N S at
R. L. SEG AL
367  M a in  St.
R O C K t.A N ti
The Store of Good Trades.
THO H A SrON
M rs. N. S. P a le s  Is v is i t in g  re la t iv e s  
In B o s to n .
H e le n  G le a so n , w h o  h a s  b ee n  v i s i t in g  
a t  L . M. S im m o n s ', r e tu r n e d  to  h e r  
hiH ne In U n io n  la s t  T u e s d a y .
M rs. E . B . N e v o n s , w h o  h a s  been  v is ­
i t in g  h e r  d a u g h te r ,  M rs. 15. S. S te a rn s ,  
h a s  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  In F re e p o r t .
W ill ia m  M. C u lle n  h a s  r e tu r n e d  to  
P ro v id e n c e , R. I., w h e re  he w ill re s u m e  
h is  s tu d ie s  a t  B ro w n  U n iv e r s ity .
C h a r le s  A. C re ig h to n , w ho h a s  been  
in  B o s to n  s e v e ra l  w e e k s  on  b u s in e s s , 
r e tu r n e d  h o m e la s t  W e d n e sd a y .
A t a  m e e tin g  o f  th e  schoo l b o a r d  held  
l a s t  T h u r s d a y  A lb e r t  S. C ole w a s  r e ­
e le c te d  s u p e r in te n d e n t  o f  s c h o o ls .
H a r r y  D e m u th  h a s  aiccepted  a  p o s i­
t io n  a s  la m p  t r im m e r  fo r  th e  R. T . & C. 
S tr e e t  R a i lw a y  c o m p a n y .
C a p t. W . B. H a llo w e d  Is a t  h o m e fo r  
a  few  d a y s . I l l s  s c h o o n e r  th e  C h a s . H . 
T r iv k e y  is a t  V ln a lh a v e n  d i s c h a r g in g  
& lo ad  o f  c o a l fo r  L a n e  &  L ibby . F ro m  
th e r e  s h e  w ill t a k e  a  load  o f  s to n e  to 
N e w  Y o rk  fo r  B o o th  B ros, a t  $ 1  p e r  
to n .
E d m u n d  H o lb ro o k , w ho  h a s  b ee n  
s|M>n<ling th e  w in te r  a t  ho m e, h a s  g o n e  
to  N e w  Y o rk  to  jo in  h is  s c h o o n e r.
S . E m e rso n  S m ith  a n d  C h r i s t in e  
M oore, w ho  h a v e  b e e n  s p e n d in g  a  w eek  
in  B o s to n , r e tu r n e d  'hom e S a tu r d a y .
S te l la  a n d  F r a n k  H allo-w ell, w ho  h a v e  
b ee n  t»i>ending s e v e ra l  d a y s  o n  V in a l-  
h a v e n . r e tu r n e d  h o m e S a tu r d a y .
S a n fo rd  D e la n o  f in ish e d  h is  d u t ie s  a s  
a s s i s t a n t  s ta t io n  a g e n t  F r id a y  a n d  w a s  
uu  decoded  b y  C h a r le s  S ta rn e t t .
B u rn h a m  H y le r  r e tu r n e d  h o m e  f ro m  
V ln a lh a v e n  S a tu r d a y .
H a rv e y  B u tle r  h a s  m o v ed  h is  fa m ily  
f r o m  H. R . L in  Hell’s  h o u se  to  th e  
M eadow s.
T h e  D. A. R . 's  c le a re d  a b o u t  $4f» a t  
th e  H ow doin G lee C lu b  c o n c e r t  W e d ­
n e s d a y  ev e n in g .
A lice W ln c fte n h a e h , w ho  h a s  b ee n  in 
B o s to n  fo r  a  w eek , r e tu r n e d  h o m e S a t ­
u rd a y .
M a r io n  R o b in so n  r e tu r n e d  F r id a y  
fro m  P o r t la n d , w h e re  s h e  h a s  been  
s p e n d in g  tw o  w eeks.
L e th a  B m m lm a n , w h o  h a s  b ee n  v i s i t ­
in g  B e rn ic e  I V r r y  in  C u sh in g , r e tu r n -  
ed  h om e S u n d a y .
T h e  p u b lic  s c h o o ls  a n d  H ig h  sch o o l 
b e g a n  M onday . S to n ie  H a ll w ill tea* h 
th e  M eadow  sch o o l, M ab e l H e w e t t  w ill 
h a v e  th e  B eechw ootl s t r e e t  s ch o o l, 
o th e r  t e a c h e r s  th e  s a m e  a s  l a s t  te rm .
C h a r le s  D y e r h a s  m o v e d  h is  fa m ily  
fro m  R o c k la n d  In to  th e  W a t t s  h o u se  
o n  W a te r  s t r e e t .
M ab e l S p e n c e r  h a s  r e tu r n e d  fro m  a  
tw o  w e e k s ' s t a y  in  C u sh in g .
R a lp h  C u sh in g  Is h o m e  fro m  B r u n s ­
w ick  f n r  a s h o r t  v a c a t io n  
C. W ilb e r t  S now  o f  S p ru c e  H e a d  h a s  
b e e n  s p e n d in g  s e v e ra l  d a y s  In to w n .
G r a c e  C h a p te r , O. K. S.. a r e  p la n n in g  
to  h a v e  a  s u p j ie r  in  M a so n ic  h u ll, 
T h u r s d a y  e v e n in g .
G r a c e  B a rb o u r  o f  D e e r  Is le  Is v i s i t in g  
M is . M a r s tin  S im m o n s , W a te r  s t r e e t .  
E r n e s t  A n d re w s , w h o  h a s  b een
fs c o m m e n d a b le , a n d  o f te n t im e s  a c -  
i o m p lish e s  d e s ira b le  end?*, w h ich  w ould  
not b e  b ro u g h t a b o u t  In a n y  o th e r  
w a y ; on th e  o th e r  h a n d , w hen  th e  re a l 
s u b je c t  fs su n k  In p e r s o n a l i tie s  it is Itn 
m e d ia te ly  lost s ig h t  of.
R e fe r r in g  to  th e  c o m m u n ic a tio n  In 
y o u r  Issue  o f A p ril 1st. I sh a ll  u n d e r ­
ta k e  to  he b r ie f  a n d  c o n fin e  m y se lf 
a b s o lu te ly  to  th e  p o in ts :  a t th e  s am e
tim e  h e a r in g  In m in d  t h a t  no  p e rso n a l 
c r it ic is m  is In te n d e d , b u t th e  in te re s t  
a n d  f u tu re  w e lfa re  o f  th e  tow n  o f 
R ock p o r t  a lo n e  p ro m p t th is  d isc u ss io n
T h e  w r ite r  a g r e e s  t h a t  th e  c re d it  o f 
th e  to w n  o f R ook p o rt Is f ir s t-c la s s , a n d  
he Is n s  a n x io u s  to  k ee p  If so  n s  a n y  
c it iz e n  o f  th e  to w n , b u t th e  q u e s tio n  Is. 
" H o w  lo n g  c a n  th e  to w n  c o n tin u e  to  
b o rro w  m o n ey  a t  3 p e r  c e n t  if th e  d eb t 
is  in c re a se d  fro m  y e a r  to  y e a r , a n d  
c r e d i to r s  a r e  u n a b le  to  get th e ir  p a y  
w h e n  th e  n o te s  m a tu re ,  a s  w a s  th e  ca se  
re c e n t ly  w ith  M r. W a te r m a n ’s ? "  H e , 
W a te rm a n , s ta te d  t h a t  he h a d  m a d e  
p ro v is io n s  to  u se  th e  m o n ey  In o th e r  
d ire c tio n s , a n d  e x p re s se d  a  g re a t  d e a l 
o f  s u r p r is e  th a t  th e  to w n  w a s  u n a b le  
to  m e e t I ts  o b lig a tio n s , w h e n  th e  fu n d s  
h a d  b ee n  a p p r o p r ia te d  a n d  co llec ted  
fo r  t h a t  p u rp o se .
T h e  to w n  re p o r ts  sh o w  th a t  fro m  1894 
to  1 904. l o th  y e a r s  in c lu s iv e , th a t  th e re  
w a s  a p p r o p r ia te d  a n d  ra is e d  $7.7X7.fit to  
p a y  th** o u t s ta n d in g  h ills , a n d  $14,950 on 
th e  to w n  d e b t  ( I n te re s t  b e a r in g ) . T h e  
to w n  d eb t ( to w n  r e p o r t )  fo r 1X94 w a s  
$13,950; o u ts ta n d in g  b ills  (n o t In te r e s t  
h e a r in g )  $1,535.67; to ta l  in d e b te d n e s s , 
$1.5,185.67; less  a s s e ts ,  $3,064.97; n e t In ­
d e b te d n e ss . $12,138.70. T h e  d e b t ( to w n  
re p o r t )  fo r  1905 $19,225; o u ts ta n d in g  
b ills , $1,213.08; to ta l  In d e b te d n e s s . $20.- 
438.08, le s s  a s s e ts ,  $6,045.21. n e t  in d e b te d ­
n ess , $14,392.87. A n in c re a s e  o f  $2,254.17. 
o r  o v e r  18*4 l>er c e n t, n o tw i th s ta n d in g  
th a t  d u r in g  t h a t  t im e  th e r e  w a s  a p p r o ­
p r ia te d  a n d  co llec ted  $14,950 to  p a y  on 
th e  to w n  d e b t ( I n te re s t  b e a r in g )  a n d  
$7,787.61 to  p a y  o u t s ta n d in g  b ills , m a k ­
in g  a to ta l  o f $22,737.61. T h e  to w n  r e ­
p o rt fo r  1906 sh o w s th e  o u ts ta n d in g  in ­
d e b te d n e s s  to  be $1,213.08 b u t a s  s ta te d  
In a  p re v io u s  a r t ic le ,  t h e r e  a r e  s e v e ra l  
o u ts ta n d in g  b ills  t h a t  M r. A n d re w s  
w a s  fa m i l ia r  w ith  t h a t  w o u ld  sw e ll th e  
a m o u n t  m a te r ia l ly ,  w h ich  p ro b a b ly  d id  
n o t o c c u r  to  h im  w h en  h e  w r o te  h is  
c o m m u n ic a tio n , o r  h e  w o u ld  n o t h a v e  
s ta te d  th a t  h e  k n e w  o f  no  o th e r  o u t ­
s ta n d in g  b ills . T h e  w r i te r  Is In a  p o s i­
tio n  to  re f re s h  h is  m e m o ry  in  c o n n e c ­
tio n  w ith  s e v e ra l  o f  th e  b ills . H e  a ls o  
s t a t e s  th a t  th e  v a r io u s  s u m s  o f  m o n ey  
t h a t  h a v e  been  ra is e d  to  p a y  on  th e  
to w n  d e b t  h a v e  b ee n  a p p lie d  to  th a t  
p u rp o se , w h ic h  is v e r y  d iffic u lt to  u n ­
d e r s ta n d ,  in  v iew  o f th e  f a c t  th a t  m o re  
th a n  a  su ff ic ie n t a m o u n t  o f  m o n e y  h a s  
b een  ra is e d  d u r in g  t h a t  t im e  to  w ipe  
o u t  th e  e n t i r e  to w n  d e b t, b u t  n o tw i th ­
s ta n d in g  th a t ,  th e  d e b t  h a s  In c re a se d  a s  
a b o v e  In d ic a te d .
W e a r e  a w a re  th a t  it w a s  th o u g h t 
a d v is a b le  a t v a r io u s  t im e s  to  r a is e  
so m e  m o n e y  b y  lo a n , b u t  th e  v o te r s  o f  
th e  to w n  h a v e  b ee n  v e ry  c a re f u l  to  a p ­
p r o p r ia te  su ff ic ie n t fu n d s  to  ta k e  c a re  
o f  th e  in d e b te d n e s s  a n d  w h e n  th e y  v o te  
to  r a is e  a  g iv en  a m o u n t  to  p a y  on  th e  
to w n  d e b t  th e y  a r e  g iv e n  to  u n d e r ­
s ta n d ,  a n d  u n d o u b te d ly  th in k , th e y  a r e  
v o t in g  to  r a is e  th e  m o n e y  w ith  th e  e x ­
p re s se d  p u rp o s e  o f h a v in g  it a p p lie d  
to  th e  tow n  d e b t, u n le s s  It Is d is t in c tly  
s t a t e d  th a t  It is to  be u sed  to  p a y  o u t ­
s ta n d in g  b ills .
T h e  m is u n d e rs ta n d in g  m a y  o c c u r  
fro m  th e  fa c t  t h a t  th e  v o te r s  o f  th e  
low’ll a r e  n o t su ff ic ie n tly  in fo rm e d  In 
r e g a rd  to  th e  a c tu a l  a m o u n t  o f  o u t ­
s ta n d in g  b ills  a s  w a s  th e  c a s e  a  y e a r  
a g o  w hen  It w a s  d i s t in c t ly  s t a t e d  th a t  
th e  o u ts ta n d in g  h ills  w e re  $2 ,0 0 0 , a n d  
th a t  in o rd e r  to  m a in ta in  th e  c r e d i t  o f 
th e  to w n  th e s e  b ills  m u s t  b e  p aid  
p ro m p tly , a n d  th e  T r e a s u r e r  w a s  a u ­
th o riz e d  to  b o rro w  $2 ,0 0 0  te m p o ra r i ly  
to r  th a t  p u rp o se . A t th e  s a m e  m e e tin g  
$2 ,0 0 0  w a s  a p p r o p r ia te d  to  p a y  th e  o u t ­
s ta n d in g  b ills  (o r  lo a n ), a n d , $3,500 to  
to  p a y  on  th e  to w n  d e b t ( I n te re s t  
b e a r in g )  w h en , a s  a  m a t t e r  o f  fa c t ,  the 
o u ts ta n d in g  b ills  w e re  d o u b le  th e  
a m o u n t  s t a t e d  by  th e  o ff icers  o f  th e  
to w n  a t  th e  a n n u a l  m e e tin g , -which 
m a y  a c c o u n t  in p a r t  fo r  o n ly  $1,450 
b e in g  a p p lie d  to  th e  fu n d e d  d eb t a n d  
in c re a s in g  th e  to ta l  In d e b te d n e s s  $550. 
Now if it co u ld  b e  e x p la in e d  w h y  th e  
n e t In d e b te d n e ss  o f  th e  to w n  h a s  in ­
c r e a s e d  In th e  la s t  te n  y e a rs , o r  s in c e  
D94. $2,254.17, n o tw i th s ta n d in g  o v e r  
$2 2 ,0 0 0  h a s  been  a p p r o p r ia te d  d u r in g
sea so n .
T h e  e v e n in g  sch o l w h ich  h a s  b ee n  In 
sess io n  a t  th e  X. M <\ A. d u r in g  th e  
w in te r  c lo se d  la s t  w eek.
E lm e r  M a tth e w s  h a s  le ft th e  e m p lo y  
o f  th e  S. E . & H . L. S h e p h e rd  Go. a n d  
h a s  a c c e p te d  a p o s itio n  In N ew  J e r s e y . 
M r. M a tth e w s  Is a  y o u n g  m a n  o f  s to r t ­
in g  q u a l i t ie s  a n d  on e  w h o  w ill he 
g r e a t ly  m is le d  In th e  c o m m u n ity .
M rs . H a r r io t  F o s te r  o f  th is  to w n  a n d  
R o ss  r .  H ig g in s  o f  T h o r n d ik e  w e re  
m a r r ie d  in  B e lfa s t  M o n d a y  b y  R e 
M r. P H lb r o o k .  M r. a n il M rs. H ig g in s  
w e n t  a t  o n c e  to  t h e i r  h o m o  in  T h o r n ­
d ik e  w h e re  th e y  w o re  te n d e r e d  a r e ­
c e p t io n  b y  a l l  th e  p e o p le  o f  th e  to w n  
T h e  g ro o m  Is o n e  o f  th e  p r o m in e n t  a n d  
s o lid  m e n  o f  th e  to w n  a n d  a p ro s p e ro u s  
fa r m e r .  T h e  b r id e  liv e d  in  R ook la n d  
q u i t e  a  n u m b e r  of y e a r s  a n d  Is a f r ie n d  
q f  a l l  w h o  k n o w  h e r .
CATDEN
s p e n d in g  a  w e ek  a t  H . B. S h a w 's ,  re - , , i a l  t *m ,‘ ,n  I,H>' 0 , 1  th e  fu n d e d  d e b t 
tu r n e d  to  G le im ie ro  S a tu r d a y .  j a m l o u ts ta n d in g  b ills , a n d  r a te  o f  t a x a -
M m  W . G. R ic e  lout g o n e  to  W a te r -  ,,MM ,ia s  In c re a se d  o v e r  14*4 p e r c e n t ,  it 
v l l le  to  v is i t  h e r  d a u g h te r .  M rs. R o y er. w “ u , ‘ 1 v'*rv  h,gh!y a p p r e c ia te d .
E d w a rd  L e n n o n d  le f t  S a tu r d a y  fo r  ,n  'v a , '*’a n t  fo r  th e  la s t  a n n u a l
Ifcaston, w h e re  he w ill jo in  h is  f a th e r  in,M’B n g  th e re  w a s  a n  a r t i c le  in  re la t io n  
a n d  t a k e  a  t r i p  to  s e a  in th e  s c h o o n e r  ' ‘“ ‘id o y ln g  a n  e x p e r t  to  go  o v e r  th e  
H e le n  T h o m a s . a c c o u n ts  f o r  th e  p u rp o s e  o f  c h e c k in g
M rs. M. \V. lx iw ry  e n te r ta in e d  a  p a r -  ,h e m  u , ‘* 8 , 1 , 1  e s ta b l i s h in g  a  s y s te m  o r  
t y  o f  fr ie n d s  a t  h e r  h o m e  on  K n o x  I o f  .b o o k -k e ep in g  t h a t  w ou ld  he
s t r e e t  S a tu r d a y  e v e n in g . M u sic  a n d
g a m e s  w e re  p la y e d  a n d  a  v e ry  p l e a s a n t  
t im e  e n jo y e d  b y  all.
W o rk  in  t h e  c la m  f a c to r y  co m m en c ed , 
th i s  T u e s d a y  m o rn in g .
T h e  ladie-s »»f th e  M e th o d is t  c h u r c h  
w ill s e r v e  a  s u p p e r  in  th e i r  v e s t r y  
W e d n e s d a y , A p r il 5 a t  5.45 p. in.
M rs. A lb io n  A n d r e w s  a n d  tw o  c h i l ­
d r e n  o f  T e n a n t 's  H a r b o r  a r e  g u e s t s  o f  
M rs. A. O. K e e n e , H ig h  s t r e e t .
M rs. A. O. T o r r e y  a n d  c h ild  le f t  th is  
m o rn in g  fo r  W in o o sk i, Vi to  jo in  ‘h e r  
h u s b a n d .
L u c y  J a c o b s  e n t e r t a in e d  th e  C o o k in g  
C lu b , S a tu r d a y  a f te r n o o n  a n d  e v e n in g ,  
a t  h e r  h o m o  o n  E lm  s t r e e t .
M r a n d  M rs. -John A n d r o s  w h o  h a v e  
l>oou g u e s t s  o f  M rs . J o s e p h  A d a m s  a r e  
s p e n d in g  tw o  w e e k s  in  R o c k la n d .
M rs .  W i i l i a r d  W a d e  a n d  tw o  c h i l d ­
r e n ,  o f  W a h lo b u ro , a r e  v i s i t in g  a t  M rs. 
K .  I j . M o n tg o m e r y ’s, M a in  s t r e e t .
E d i th  S p o o n e r  a n d  F lo r e n c e  l lu s te o d  
o f  C h e ls e a ,  M u ss ., a r e  g u e s t s  o f  K a th e r ­
in e  M o o d y  fo r  a  w e e k .
T h e  G i l c h r i s t  s c h o o n e r  w ill  be b u i l t  
in  B e lfu s t , M r. G i lc h r i s t  h ud  jd u n n e d  
to  h a v e  t i ie  s c h o o n e r  b u i l t  in  th e  D u n n  
«V E l l io t  y a r d  w h e re  th e  f r a m e  is , b u t  
o w in g  to  th e  d e m a n d  fo r  a  n iu e -h o i i i  
d a y .  lie  b u s  d e c id e d  to  l a k e  th e  f r a m e  1 
to  l ie l fu s t  w h e re  th e  c a r p e n te r s  w ill 
w o r k  te n  h o u rs .  T h e r e  w ill hu fifte en  
c a r  lo a d s  o f  th e  t im b e r .
S c h o o n e r  J .  S . L u m p h r e y  s a i le d  S a l  
o r d a y  fo r  J o n e s b o r o  to  lo a d  s ta v e s  fo r  
K d d y v i l l e ,  N . Y. T h e  L a m p b r e y  lia s  
b e e n  f ro z e n  in  h e r e  a l l  w in te r .
T h e  B o y s ' U Ju b  o f  th e  M. E . c h u r c h  j 
w i l l  g iv e  a  s o c ia l  in  th e  c h u r c h  v e s t r y .  
F r i d a y  e v e n in g .
C A R D  O F  1 H A N K S  
W e w is h  to  t h a n k  th e  m a n y  f r ie n d s  
a n d  n e ig h  h o rs  w h o  w e re  so  k in d  to  u s  
d u r i n g  th e  s i c k n e s s  a n d  d e a th  o f  o u i 
d a u g h t e r  G e r t r u d e ,  a n d  a ls o  fo r  th e  
m a n y  a n d  b e a u t i f u l  l lo ia l  o f ie r i  t ig s  
w h ic h  th e y  c o n t r ib u t e d .
M r. a n d  M rs . W i l l i a m  O v e r  l o c k .
How Are Your Throat and Lungs? 
Ballard’s Golden Oil Cures
C ough*. * 'old*. OroUC. Astbuiu. liroucbili*. 
TUioat. CitiujjMi. Colic ami D iarrhoea. Exn*i 
l< >. lo r imu. sliJJuess and *oieuo*» )
«,j th« j ■dm* uu«J find). Olvos m iU icJule re lo j  
Slid a  c u re  •  ou follow *. Ask sh o u t  i t .  p lea*  
a u l to la k e .  cents uud 00 cent* UruggiM* 
and g em ia l *tore*. Jake u o su b s titu te . M an­
u factured  by
B A LLA R D  GOLDEN OIL CO..
OLD TOWN. MK. ik l
m e th o d  o f  b o o k -k e e p in g  th a t  
re a d ily  u n d e rs to o d  b y  th e  to w n . Mr. 
A n d re w s , fo r  r e a s o n s  best k n o w n  to 
h im se lf , s t r e n u o u s ly  o b je c te d  to  th e  
I p a s s a g e  o f  th is  a r t i c le  a n d  if w a s  d e - 
j fe a te d .  W e w e re  n o t a  l i t t l e  s u rp r is e d  
j t h a t  he sh o u ld  ta k e  th is  c o u r s e  a s  o n e  
w ou ld  n a tu r a l ly  e x p e c t th a t  he w ou ld  
h a v e  a c q u ie sc e d  in t i ll s  p ro p o s itio n , 
a n d  a id e d  in  e v e ry  w a y  in  h is  p o w e r 
| in  m a k in g  a th o ro u g h  in v e s t ig a t io n  o f  
j th e  h o o k s fo r th e  p u rp o s e  o f  p ro v in g  
j w h e th e r  o r  n o t h is  b u s in e s s  m e th o d s  
w e re  th e  b e s t p o ss ib le , if fo r  n o th in g  
m o re . O pen , f a ir , h o n e s t  in v e s t ig a t io n
• a n  o n ly  te n d  to  th e  b en e fit o f  th e  
e n t i r e  c o m m u n ity . M an y  to w n s , a n d  
so m e  in  Oils c o u n ty ,  h a v e  re g re t te d
* Hat th e y  h a v e  n o t p u t e x p e r t s  o n  th e i r  
h o o k s  to  c a r r y  o u t t h e  id e a  c o n ta in e d  in 
th e  a r t i c le  r e fe r re d  to .
At th e  m e e tin g  a t  th e  s e le c tm e n 's  
o ff ic e  T u e s d a y  e v e n in g  th e  m a t t e r  w as 
th o ro u g h ly  d isc u sse d . E v e r y  o n e  p re s ­
e n t w a s  o f th e  o p in io n  th a t  th e  m e th o d  
" t  m u m m in g  th e  to w n ’s  b u s in e s s  sh o u ld  
be so  c h a n g e d  th a t  o u r  In d e b te d n e ss  
sh o u ld  Is* le s s  e a c h  y e a r  r a th e r  th a n
F r id a y  a f te rn o o n  M arch  31. M rs 
C la ra  A. S a w y e r  o f  S o u th  P o rt  lan d , 
d e p a r tm e n t  p re s id e n t ,  a s s is te d  by  M rs 
S a ra h  L. P a s c a l  o f R o c k p o r t  a s  d e p a r t ­
m e n t s e c r e ta r y ,  a n d  M rs. N e llie  A. F o i­
led t o f  R o c k la n d  a s  d e p a r tm e n t  c o n ­
d u c to r  o rg a n iz e d  a  c irc le  o f  la d le s  of 
th e  G. A. R. h e re . T h e r e  w e re  30 c h a r ­
t e r  m e m b e r s  am i a  g r e a t  m a n y  m o re  
w ill Jo in  im m e d ia te ly . T h e  e lig ib ili ty  
In th is  s o c ie ty  Is Id e n tic a l  w ith  th a t  o f  
th e  W . S. R . C. a d m i t t in g  on ly  r e la ­
t iv e s  o f  v e te ra n s . It Is a  n a t io n a l  body  
a n d  fo r  th a t  re a so n  m a n y  M a in e  C o rp s  
h a v e  jo in e d  w ith  it. B y  u n a n im o u s  
v o te  o f th o s e  a s s e m b le d  th e  p riv ile g e  
f s u g g e s t in g  a  n a m e  f o r  th e  o rg a n iz a  
Ion w a s  g iv e n  to  M rs. S a r a h  L. P a sc a l  
in  a p p r e c ia tio n  o f  h e r  f a i th f u l  se rv le  
a n d  u n t i r in g  la b o rs  in  th e  in te r e s ts  o f 
th e  R e lie f  C o rp s  a n d  G. A. R . A f te r  n 
few  w ell ch o sen  w o rd s  o f  th a n k s  fo r  
th e  h o n o r  c o n fe r re d  ti|>nn h e r  M rs. P a s ­
cal s u g g e s te d  th e  n a m e  o f  h e r  b ro th e r ,  
J o e l  K e y e s  G r a n t ,  \v<ho w a s  k illed  a t  
P e te r s b u r g ,  J u n e  is, 1S64 a n d  w a s  a t  tlm  
t im e  o f  h is  d e a th  o rd e r ly  s e r g e a n t  In 
th e  1st M ain e  H e a v y  A r ti l le ry . T h e  
fo llo w in g  Is  th e  list o f  o ff ic e rs  In th e  
n e w  c irc le :  P re s id e n t ,  M rs. S a r a h  L.
P a s c a l;  S. V. P .. M rs. G e o rg ia  D. 
S m a l l;  J .  V. I \ .  M rs. C a r r ie  E. A ld u s ; 
t r e a s u r e r .  M rs. C la r a  E . P u lle n ;  s e c r e ­
ta ry ,  M rs. L en a  A. S tr o n g ;  c h a p la in .  
E le a n o r  S. G lo v e r ;  c o n d u c to r , 
>ora A c h o rn ; a s s i s t a n t  c o n d u c to r . 
L u c in d a  C liffo rd ; g u a r d .  M rs. 
T en n  S a l is b u r y :  a s s i s ta n t  g u a rd . M rs. 
S a ra h  P e n d le to n . T h e  r e g u la r  m e e t­
in g s  o f  Jo e l K e y e s  G r a n t  C irc le , No. 
7, L a d ie s  o f  th e  G. A. R .. w ill he h eld  
on  th e  firs t a n d  th i rd  F r id a y s  o f e a c h  
m o n th  a t  3 o ’c lo c k  p. m.
M iss M ick els , f irs t a s s i s t a n t  In th e  
H igh  schoo l, h a s  r e tu r n e d  fro m  a 
w e ek ’s  v is i t  a t  h e r  h o m e in B ru n sw ic k .
M rs. C h a r le s  C le v e la n d  a n d  n ep h e w . 
G le a so n  M a n n , a r e  v is i t in g  a t  S p ru c e  
H e ad .
'M iss A n n ie  M. A ld en , a  s tu d e n t  a t 
S m ith  C o llege, Is s p e n d in g  th e  E a s te r  
v a c a tio n  a t  h e r  hom e.
M iss B e a tr ic e  B a rb o u r  v is ite d  fr ie n d s  
In to w n  la s t  w eek .
M r. a n d  M rs. O sb o rn  L o rd  o f  B e lfa s t 
w e re  g u e s ts  a t  \ \ r. E. S c h w a r tz ’s  la s t 
•week.
M iss  J e n n ie  E . G ou ld  left th e  l a s t  o f  
th e  w eek  fo r  B o sto n , w h e re  sh e  h a s  a 
p o s itio n  a s  s te n o g ra p h e r .
A t a  r e c e n t m e e tin g  o f  th e  L ib ra ry  
Hook F u n d  A sso c ia tio n  R ev . Ilen r .v  
J o n e s  w a s  ch o se n  p re s id e n t  in p lac e  o f 
C h e s te r  B. A llen , re s ig n e d .
T h e  E p isc o p a l G u ild  w ill m ee t n ex t 
W e d n e s d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. J o se p h  
N orw ood .
T h e  sch o o l c h ild re n  a b o u t  to w n  a r e  
w a g in g  w a r  a g a in s t  th e  b ro w n -ta i l  
m o th , a n d  d u r in g  th e  p a s t  w eek  h u n ­
d re d s  o f  th e  n e s ts  h a v e  b ee n  d e s tro y e d . 
O n e h u n d re d  a n d  th i r te e n  n e s ts  w e re  
ta k e n  to  M r. B ra m h a ll  a t  o n e  tim e , th e  
p ro c e e d s  to  be d iv id ed  b e tw e e n  th re e  
b oys.
F re d  I.e  S h o n , w ho  h a s  b ee n  e m p lo y  
ed  a s  c h e f  a t  th e  B a y  V iew  f o r  s e v e ra l  
y e a rs , le a v e s  th is  w eek  f o r  B a n g o r, 
w h e re  h e  h a s  a  p o sitio n .
H o w a rd  B a rb o u r  Is v e ry  ill a t  h is  
h o m e o n  W a s h in g to n  s t r e e t .
M iss M ay  K. A n d re w s  r e tu r n e d  F r i ­
d a y  fro m  B oo th  h a y  H a rb o r ,  w h e re  sh e  
h a s  b ee n  v is it in g  th e  p a s t  w eek .
T h e r e  w ill 1 h» a n o th e r  a s s e m b ly  u n d e r  
th e  m a n a g e m e n t o f  H . .D . A rn es  n e x t 
F r id a y  e v e n in g  in  th e  o p e r a  h o u se  w ith  
m u s ic  b y  B u c k lin 's  fu ll  o rc h e s tra .
M rs G e o rg e  M ix e r  h a s  b ee n  v is it in g  
In B e lfa s t  a  few  d a y s .
A n  a la r m  o f  fire  w a s  g iv e n  S a tu r d a y  
m o rn in g  a b o u t  10 o 'c lo c k . T h e  f ire  w a s  
a t  th e  fo o t o f  Mt. H a tt ie  n e a r  th e  r e s i­
d e n c e  o f  J  It. S w an . It w a s  q u ic k ly  pu t 
o u t a n d  w ith  no  v e ry  s e r io u s  d a m a g e  
o th e r  th a n  th e  loss o f  a  s m a ll  a m o u n t  
o f  lu m b e r  w h ich  w a s  p iled  th en *  to  he 
u sed  f o r  th e  n ew  h o u se  to  b e  b u il t  by 
A m o s S to c k s  ell.
A. It. F a r n h a m  o f S im o n to n  Is th e  
e u e s t  O! h is  d a u g h te r ,  M rs. E . G 
L a m b , M o u n ta in  s t r e e t ,  fo r  a  few 
d a y s .
M rs. F . O. C la rk  Is c o n f in e d  to  th e  
‘h o u se  b y  a n  a t t a c k  o f  th e  g rip p e .
A m ity  L o d g e , F . a n d  A. M.. re ce iv e d  
a n  offic ial v is it fro m  D. D. G. M.. C. L  
R o m a n  o f V ln a lh a v e n  F r id a y  e v e n in g  
T h e  o th e r  lo d g es o f  th e  9 th  d i s t r i c t  
w ore In v ite d  to  be p re s e n t  a n d  th e  In ­
v i ta t io n  w a s  a c c e p te d . L a r g e  d e le g a ­
t io n s  c a m e . 14 M aso n ic  b u lg e s  b e in g  
re p re s e n te d . A ll p a s s e d  a  m o s t e n jo y ­
a b le  e v e n in g . A t th e  c lo se  o f  th e  m e e t­
in g  a  b a n q u e t  w a s  s e rv e d  c o n s is t in g  of 
c la m  c h o w d e r  a n d  o th e r  g o o d  th in g s .
T h e  B a p t is t  la d le s  c i r c le  w ill m ee t 
n e x t W e d n e s d a y  a f te r n o o n  w ith  M rs 
S. 1*7. W ood. U n io n  s t r e e t .
T h e  a n n u a l  s a le  a n d  c h a f in g  d ish
* The s p l e n d id  H o r t i c u l tu r a l  
B e a n s  a r e  p o lo  b e a n s  g a th e r e d  
in  th e  m i lk .
S h e l le d ,  r o o k e d  a n d  p a c k e d  
in to  c a n s .
^  T h e y  a r e  r ic h  a n d  d e l ic io u s .
* N o u r is h in g  fo r th e  w e ll .
H R e l i s h in g  fo r th e  d e l ic a te .
T r y  th e m  w a rm e d  u p ,  b u t ­
te re d  a n d  s e a s o n e d .
* 2 C a n s  fo r  25 c e n ts .
.... PACKKD BY....
JOHN BIRD CO.
Hold a t  th e  S to res
VINALHAVEN
M r. a n d  M rs. B. L. L a n e  a n d  M rs 
M a r th a  F re e m a n  a r e  in B o s to n  fo r  a  
te n  d a y s ’ s ta y .
M ian M ae P e n d le to n  v is ite d  R o c k la n d  
S a tu r d a y .
M ias A lice K in g  o f  W a y n e , w h o  hap  
b een  th e  g u e s t  o f M iss L u c y  R e y n o ld s , 
h a s  r e tu r n e d  hom e.
S u p t.  T . M. C o o m b s r e tu r n e d  ho m e 
S a tu r d a y .
M iss C o ra  Ij. H o p k in s  Is th e  g u e s t  o f 
h e r  s is te r ,  M rs. I I . W . S m ith , In  T h o in -  
a s to n .
M rs. P .  M c R a e  s p e n t  S a tu r d a y  In 
R o c k la n d .
M a s te r  E m il T o o m b s Is v i s i t in g  r e la ­
t iv e s  In R o c k la n d .
M iss  B e r th a  M u llln  w e n t  to  B o s to n  
M o n d a y  fo r  s ty le s  In d re s s m a k in g . Stic 
s p e n t  S u n d a y  w ith  f r ie n d s  In B r u n s ­
w ick .
M rs. T. M. C o o m b s v is ite d  R o c k la n d  
S a tu r d a y .
M r. a n d  M rs. L oon S a n b o rn , w ho  
s p e n t  S u n d a y  a t  h o m e, r e tu r n e d  to  
R o c k la n d  M o n d ay  fo r  a  f e w  d a y s .
J u s t in  C o o m b s r e tu r n e d  F r id a y  to  
B o s to n , w h e re  he h a s  e m p lo y m e n t.
M r. a n d  M rs. T . E . L ib b y  a n d  son  
H e r b e r t  le ft M o n d ay  fo r  B o s to n .
H a r r y  S a n b o rn  le f t M o n d a y  w ith  T .
G. L ib b y , w h e re  he w ill be e n g a g e d  
d u r in g  th e  s u m m e r  a t  F iv e  I s la n d s  in 
b u y in g  fish fo r  th e  V. H . F is h  To.
T a ile d  b y  th e  d e a th  o f  h is  m o th e r .
M rs. M a r g a r e t  S m ith , L. R . S m ith  w e n t 
to  B o s to n  M onday .
M rs. F r e d  T o o m b s  v is ite d  r e la t iv e s  In 
R o c k la n d  M o n d ay .
M i's. I s a a c  D u n b a r  a n d  d a u g h te r  w e re  
In R o c k la n d  M onday .
M rs. R ic h a r d s  a n d  M iss  E th e l  W ise  
o f  B e lfa s t  w e re  g u e s ts  o f  th e i r  s is te r .
M rs. J .  E . R o b e rts , l a s t  w eek .
A b o u t $75 w e re  re a liz e d  fro m  th e  f a i r  
a n d  e n t e r t a in m e n t  F r id a y ,  u n d e r  th e  
a u s p ic e s  o f th e  U n io n  c h u r c h  c irc le .
T h e  W h ite  T a p s  p ro v e d  th e m s e lv e s  n 
v e r y  e n t e r  a ln in g  b a n d  o f  s is te r s .
M isses  A lice G. L a n e , G e r t r u d e  E .
M c In to sh . E v e ly n  E. M a n so n , M rs. M.
F re e m a n  a n d  M r. a n d  M rs. B. L.
L a n e  w e re  g u e s ts  o f  M iss S. L . L y o n  
a n d  M iss  E. F . R o b e r ts  a t  a  d e l ig h tfu l  
h o u se  p a r ty  fro m  S a tu r d a y  to  M o n d ay .
L . M. T r e a t  a n d  so n  O w e n  s p e n t  M on­
d a y  In R o c k la n d .
E v e r e t t  R o b e r ts  v is ite d  f r ie n d s  
In R o c k la n d  M onday ,
T h e  fu n e ra l  o f  H a z e l M.. In f a n t  
l a u g h te r  o f M rs. l l i lm a  B e n so n , w a s  
so le m n iz e d  T u e s d a y  o f  la s t  w e ek  a t  th e  
h o m e o f  M r. a n d  M rs. D a v id  Y o u n g .
T h e  s y m p a th y  o f th e  c o m m u n ity  Is e x ­
te n d e d  to  th e  y o u n g  m o th e r  w h o se  
h e a r t  w a s  a l r e a d y  c r u s h e d  w ith  s o rro w  
fro m  th e  s u d d e n  d e a th  o f  h e r  h u s b a n d  
H e rm a n , e a r ly  In D e c e m b e r la s t .  M rs.
B en so n , w h o  Is a  n a t iv e  o f  S w e d e n , 
h a s  m a d e  m a n y  f r ie n d s  in  R o c k la n d , 
w h e re  sh e  liv ed  u n ti l  r e c e n t ly .  F o r  
th e i r  k in d n e s s  a n d  t h a t  o f  f r ie n d s  in 
to w n  th e  b e re a v e d  o n e s  e x p r e s s  th a n k s .
T h e  b a b y  w a s  1 1  m o n th s  o ld .
M iss A lice G u rn e y  L a n e  w a s  so lo is t 
a t  b o th  m o rn in g  a n d  e v e n in g  s e r v ic e s  
• if th e  F ir s t  C h u rc h  o f  C h r is t ,  S c ie n t is t .
R o c k la n d , S u n d a y .
T h e  N o y e s  b u ild in g , f o r m e r ly  o c c u ­
p ied  a s  a  b a k e ry . Is  b e in g  fi t te d  u p  fo r  
th e  S e c u r ity  T r u s t  Co. o f  R o c k la n d  
w h o  w ill o p en  a b ra n c h  o f  th e i r  b a n k  In 
a few  d a y s  w ith  L eon W . S a n b o rn  a s  
lo ca l m a n a g e r .
T h e  B n d w ell G r a n i te  Co. p u t  o n e  c re w  
o f  m e n  a t  w o rk  T h u rs d a y .
G e o rg e  E l well is b u i ld in g  a  h o u se  on j use in  th e
CILENCOVB. WALDO BORO
M rs. R . W . S tu d le y  c a lle d  on f r ie n d s  | D u r in g  th e  p a s t  w eek  w o o d -v tw ln g  
in R o c k p o r t  l a s t  w eek . j b ee s  h a v e  be* n In o rd e r .  A b o u t a  dozen
J u d s o n  W o o s te r  Is th e  m o  t e n te r p r i s -  y o u n g  m en  g a th e re d  a t  W . G. L a b e ’ 
Ing  f a r m e r  t h a t  w e h a v e  h e a rd  of. H  ! w ood p ile  T u e s d a y  a f te rn o o n  a n d  bo- 
h a d  s e v e ra l  k in d s  o f  v e g e ta b le s  p la n te d  j  fo r e  n ig h t  it w a s  a ll fi t te d  fo r  th  - to  e
m u re , an .I t h a t  th e  a n n u a l  re e o rd  n f o u r  j “ Upl'e r  * lv e "  '*V th e  y o u n «  |» o p le  o f  th e
I iu n e a u t lo iu  sh o u ld  h e r , ,  e le u r  t h a t  *4 °  n T f 1  ° n a  80cll?ty w 1 1 1  1,' “ held
Itlzc n s , g e n e ra lly , 
th em .
i»uld u n d e r s ta n d  
T a x  P a y e r .
R O C K P O R T
M i*.
-Mliem
ing.
B. S im p so n  e n te r ta in e d  th e  
lu b  u t  w h im  S a tu r d a y  ev e n -
M e r r i tt ,  g e n e ra l  s e c r e ta r y  o '' th e  
»d R . R. Y. M. C. A., sp o k e  a t  
cn  m e e tin g  a t  th e  Y. M. C. A 
h ere  S u n d a y .
a n d  M rs. 11. I. l l o l t  a r e  re c e iv -  
i g ia tu lu tio n s  o n  th e  b ir th  o f  a  I E a to n  ha* 
ra ilw a y .
A pril 11
I M iss  R o sa  H a r r in g to n  h a s  r e tu r n e d  
I to  B o s to n  a f te r  a  w e e k 's  v is it  in to w n , 
| c a lle d  b y  th e  i l ln e s s  o f  h e r  s is te r .  M iss
E m m a  H a r r in g to n .
Tilt* k ee l w a s  la id  y e s te r d a y  f o r  th e  
! n ew  v esse l to  be b u il t  f o r  C a p t .  C ro w ­
ley  b y  H . M. & R . L . B ean .
B e g in n in g  to m o rro w  th e  p u b lic  li- 
, h r a r y  will lx* c lo sed  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n s.
' A. Al. J u d s o n  o f N e w  Y o rk  is  in  to w n  
fo r  a  few  d a y s .
! T h e  P o r t la n d  lo b s te r  s m o c k  L. M 
been  re p a ire d  o n  th e  m a r in e
th e  O ld  H a rb o r  ro ad
M iss  M y rtle  D M ills o f  C a m d e n  sp e n t 
la s t  w e e k  w ith  h e r  p a r e n ts .
M iss L lo ru  H o p k in s  le f t T u e s d a y  fo r 
G o r h a m  N o rm a l School.
F. L. M c In to sh  h a s  m o v ed  In to  th e  
T a lb o t  h o u se  fo r m e r ly  o c c u p ie d  by  
E rn e s t  T a lb o t,
E. F . R u sse ll, s u p e r in te n d e n t  o f  th e  
R o d  w ell G r a n i te  C o . ’h w o rk s , w e n t to  
New Y ork  S a tu rd a y .
la s t  m o n th  
M rs. S a ra h  F . L u fk in  re c e iv e d  la s t 
w e ek  a  h u n c h  o f  f r a g r a n t  o ra n g e  1 
s o i*is fro m  R e d la n d s . C a lifo rn ia , s e n t  
h e r  by  M iss Lon.a EL R o ss , a  fo r m e r  
re s id e n t o f th is  p la c e . M iss R ogs h a s  
b ee n  in  S o u th e rn  C a l i fo rn ia  w ith  'h e r 
b ro th e r .  W ill ia m  R o ss , fo r  th e  p a s t 
s e v e n  y e a rs . T h e y  a r e  th e  o w n e rs  
a n  o ra n g e  g ro v e  o f  a b o u t  te n  a c re s .
A lb e r t  F . H u m p h re y , th e  w ell k n o w n  
e s s e n c e  a n d  p e r f u m e r y  d e a le r , is Ir 
W a ld o b o ro  a n d  D a m a r l s c o t ta  th is  week 
on a  b u s in e s s  tr ip .
H e r b e r t  L. O x to n  o f  S im o n to n  ha? 
b een  h e lp in g  h is  f a th e r .  A lm on  O x to n  
f o r  th e  p a s t w eek , o n  th e  in s id e  fin ish  
o f  h is  h o u se . M r. O x to n  h a s  c o m ­
m en c ed  m o v in g  h is  h o u se h o ld  good 
f ro m  W e s t  R o c k p o rt .
W ilso n  M en  111 In te r e s te d  th e  s c h o la r s  
o f  G ian  Cove sch o o l, b y  g iv in g  th e m  a 
p h o n o g ra p h  e n te :  ta in n u  n t, T h u rs d a y .
M rs . O liv e  J .  M ain  o f  I S leafo rd , I 
s p e n d in g  th e  w e e k  w ith  M rs. S a r a h  F  
L u fk in .
E d w a rd  L. G re g o ry  o f  H ig h la n d . 
W a r re n , c a lle d  on h is  m o th e r , M rs. A l- 
m a s la  G re g o ry , S u n d a y .
T. F re d  A y e rs  Is a b le  to  h e  o u t a f te r  
k e e p in g  th e  h o u se  f o r  so m e t im e  o w in g  
to  s ic k n e ss .
A t th e  S a b b a th  sch o o l it w a s  v o te d  
to  h a v e  a n  E a s t e r  c o n c e r t , S u n d a y . 
A p r il 23. M rs. W . W . G re g o ry  Is c h a i r ­
m a n  o f  th e  c o n c e r t  c o m m it te e .
M a t th ia s  C lo u g h  re c e iv e d  a  g a s h  on 
h is  fo o t, w h ile  c h o p p in g  w ood la s t 
■week.
W e  w ish  to  c o r re c t  th e  Item  o f  Inst 
w e ek  w h ic h  re a d  t h a t  J a c k  M ullen , 
m o to rm a n , w a s  In B o s to n . M r. M ullen  
Is a  c o n d u c to r , a n d  n o t  m o to rm a n , av 
s ta te d .
T h e S u n d a y  a f te rn o o n  re lig io u s  s e r ­
v ic e s  w e re  c o n d u c te d  b y  J .  N . F a r n h a m  
f R o c k la n d . H e re a d  s e le c t io n s  f ro m  
P s a lm s  72, 96 a n d  98. T h e  lin e  o f
th o u g h t  w a s  c o n c e rn in g  th e  b le s s in g s  
o f  C h r i s t ’s K in g d o m . A t th e  c lo se  of 
th e  s e r v ic e  W ilso n  M e rri ll ,  w i th  a p p r o ­
p r ia te  r e m a rk s .  p re s e n te d  D e aco n  
C h a r le s  F . R ic h a r d s  o f  R o c k p o r t , w ith  
a  so lid  go ld  w a tc h  c h a in ,  In b e h a l f  o f 
th e  m e e tin g . T h e  g i f t  w a s  a  to k e n  o f 
a p p r e c ia tio n  to  M r. R ic h a r d s  f o r  h is  
fa i th f u ln e s s ,  a n d  fo r  v a lu e d  s e rv ic e  
r e n d e re d  in  th e  S u n d a y  m e e tin g s . In 
t'he y e a r s  t h a t  h e  h a s  b ee n  in  a t t e n d ­
a n c e .
M r. a n d  M rs. T h a d d e u s  T o ln ia n  o f  V l­
n a lh a v e n  w e re  c a l le r s  a t  Z e b u lo n  L u f ­
k in ’s, T h u r s d a y .
N e lso n  C lo u g h  h a s  b ee n  s ic k  w i th  a 
o ld  fo r  a b o u t  a  w eek .
W e a th e r  p e r m i t t in g ,  th e  W o m e g lb o is  
o f  tihe L o y a l T e m p e ra n c e  L e a g u e  w ill 
h a v e  a  r e h e a r s a l  a t  th e  sch o o l h o u se  
W e d n e s d a y  e v e n in g . A p r il 12, a t  7 
'c lo c k .
M r. a n d  Mi's. C a r l  P a c k a r d  o f E v e r ­
e t t .  M ass ., a r e  v i s i t in g  M r. P a c k a r d ’s 
p a r e n ts .  M r. a n d  M rs. J a s o n  P a c k a rd .
M rs. R e n a  A. C a r r o ll  i s  c o n f in e d  to  
th e  h o u s e  w i th  s o re  th r o a t .
In q u i r y  h a s  b ee n  m a d e  s e v e ra l  t im e s  
r e g a r d in g  tihe w ild  g o o se  c a p tu r e d  by  
J a c o b  P a c k a r d  l a s t  s p r in g . F o r  th e  
b e n e f it  o f  th o se  in te re s te d ,  w ill s a y  th a t  
t'he g o o se  s to o d  th e  w in te r  w e ll, a n d  is 
In fine h e a lth .
F r a n k  R a t t le s  h a s  le f t  th e  e m p lo y  of 
C. F re d  A y e rs .
L in c o ln  S. H e n d e rs o n  h a s  e r e c te d  a 
r u r a l  d e l iv e r y  m a ll box .
M rs. P e g g y  T. A m e s  o f  M a t ln lc u s , Is 
th e  g u e s t  o f  M rs. A lm a s la  G re g o ry  fo r  
a  fe w  d a y s .
T h e  S tr e e t  R a i lw a y  Co. h a s  re c e iv e d  
tw o  c a r lo a d s  o f tie s , a n d  a r e  p il in g  
th e m  in th e  field a t  th e  fo o t o f  G r e g ­
o r y ’s  h ill.
T h e  N e ig h b o rh o o d  I m p ro v e m e n t  C lu b  
will m e e t  w ith  M rs. A . T . C a rro ll . W e d ­
n e s d a y  a t  2  o ’clock .
C h a r le s  A . B e n n e r  o f  N o r th  W a r r e n  
v is ite d  a t  C h a r le s  J . G r e g o ry ’s , F r id a y  
a n d  S a tu r d a y .
I t  is  s a id  th a t  th e  l a t e s t  a n d  m o s t 
u p - to - d a t e  f la v o r in g  f o r  te a  o r  coffee 
re c o m m e n d e d  b y  a  p o p u la r  e m p lo y e  o f  
th e  S tr e e t  R a i lw a y  a t  th e  e a r  h o u se , 
w ho Is a ls o  a  p ro m in e n t  m e m b e r  o f  th e  
G ra n g e , is  c o t to n  se e d  oil so a p . A 
s m a ll  p o r t io n  o f  th i s  f la v o r in g  is  s a id  to  
g iv e  a  r ic h  c r e a m y  a p p e a r a n c e  to  th e  
l iq u id .
H e rm a n  H o g u e  h a s  r e tu r n e d  fro m  a 
v is it to  W a ld o b o ro .
E. P. S te v e n s  w a s  in W a r r e n  S u n d a y  
v is i t in g  re la t iv e s .
M iss  N e ll B ro w n  w a s  a  g u e s t  a t  
F re d  E. L e a c h ’s  S u n d a y .
S e v e ra l  <»f th e  c o n d u c to r s  on  th e  
s t r e e t  ra i lw a y  h a v e  g o n e  in to  th e  
c h ic k e n  b u s in e s s  a n d  s e t t i n g  h e n s  a r e  
in  d e m a n d .
F r a n k  S e a v e y  h a s  p u rc h a s e d  a  “ lo b ­
s t e r  d o ry ” o f  H . D. H a ll  w h ic h  h e  w ill 
lo b s te r  b u s in e s s . O th e r s
M rs. Ix ib e  th e n  In v ite d  th e m  t<* p a r ta k  
n f  a  b o u n t i fu l  r e p a s t  to  whh*h a ll  did  
a m p le  J u s tic e . T h e  n e x t  d a y  n e ig h b o r  
.and f r ie n d s  g a th e re d  n t ( ’a p t .  W . /  
K e e n e 's , w h o  is a n  In v a lid , a n d  fitted  
h is  s u p p ly  o f  w o o d . M rs. K e e n e  p ro  
v ld ed  a  b o u n t i fu l  s u p p e r .
B y re m o v in g  a  p a r t i t io n  E. O. C la rk ’s 
b o w lin g  a l le y  a n d  b i l lia rd  room  hav* 
b een  u n i te d  m a k in g  a  d ec id ed  Im p ro v e  
m en t.
C ro ss  A- S h u m a n  h a v e  c lo sed  o u t th e i r  
g ro c e ry  s to rk .  A s  so o n  n s  th e  s to re  Is 
r e a d y  It w ill he o c c u p ie d  b y  S. S. W in s  
low.
W a ld o b o ro  G r a n g e  a n d  C h a r le s  K e lz  
e r  P o s t  a n d  C o rp s  h a v e  d ec id ed  t< 
u n i te  In w i r in g  G r a n d  A rm y  b u i ld in g  
fo r  e le c t r ic  lig h ts .
M. M. R ic h ard ®  r e tu r n e d  fro m  a tr ip  
to  A ro o s to o k  F r id a y .
D r. J .  W . S a n b o rn  w e n t to  P o r t la n d  
S a tu r d a y .
M rs. A. B. B r y a n t  Is a t  R o u n d  P o n d  
fo r  a  w e ek .
C a p t. a n d  M rs. J e s s e  W y m a n  w e n t  to  
P o s to n  F r id a y .
M ille r B ros, a r e  p a in t in g  th e  c e llin g  
in O dd F e l lo w s ’ n ew  h a ll.
G ood L u c k  R e b e k a h  L o d g e  g a v e  
five c e n t  so c ia l  a n d  Ice c r e a m  s a le  S a t ­
u rd a y  n ig h t .
C la re n c e  R . B e n n e r , w h o  h a d  b een  in 
R o c k la n d  a  fe w  d a y s , r e tu r n e d  M o n d a y  
m o rn in g  a n d  re s u m e d  h is  d u t ie s  w ith  
B e n n e r  A  C h u te .
M iss J e s s ie  W a ltz ,  w h o  h a s  b een  u n ­
d e r  c h u r c h  o rg a n  I n s t ru c tio n  In P o r t ­
la n d  s e v e r a l  w e ek s , h a s  r e tu r n e d  hom e. 
S h e  w ill fill th e  p o s itio n  o f  o r g a n is t  a t  
th e  B a p t i s t  c h u r c h . M iss W a ltz ,  w h o  
Is a  fine v o c a lis t ,  h a s  b ee n  a  m e m b e r  
o f  th e  B a p t is t  c h o ir  s e v e ra l  y e a r s  a n d  
w e h a v e  n o  d o u b t  s h e  w ill a c q u i t  h e r ­
s e l f  n io g t a c c e p ta b ly ’ in  h e r  n ew  p o s i­
tio n .
T h e  M e d o m a k  Is f r e e  fro m  Ice to  
C re a m e r ’s  R o ck , a  m ile  fro m  h e a d  n f 
tid e . A fe w  m o re  t id e s  w ill o p en  th e  
r iv e r  to  n a v ig a tio n .
M iss M a r la  T ro w b r id g e  o f  B o s to n , is 
v i s i t in g  old  f r ie n d s  In to w n .
H e r b e r t  A c h o rn  o f  B ru n s w ic k . Is v is ­
i t in g  h is  p a r e n t s  h e re . M r. A c h o rn  Is 
a n  e x p e r t  m a c h in is t .
I s a a c  G. E u g le y  s te p p e d  fro m  a  p la n k  
o v e r  w h ic h  h e  w a s  p u s h in g  a  w h e e l­
b a r ro w  S a tu r d a y ,  a n d  In ju re d  h i s  leg  
se v e re ly . H e w a s  a b le , h o w e v e r, to  be 
o u t  S u n d a y .
O. D. C o s tn e r  w a s  In P o r t la n d  a  few  
day® la s t  w e e k .
M iss  G r a c e  N a s h  o f  C a m d e n , h a s  
b ee n  v i s i t in g  h e r  m o th e r ,  M rs. G. W . 
A chorn .
E . J .  S e y b t ,  th e  p h o to g ra p h e r ,  h a s  
c lo sed  h is  s tu d io  In th e  Sprovvl b lock , 
an d  g o n e  to  R a th .
T h e  n ew  r u r a l  f r e e  d e liv e r y  ro u te  go . s 
in to  e f fe c t M ay  1st.
S U N S E T
D r. M o rto n  S m a ll h a s  g o n e  to  W in te r  
H a r b o r  to  v is it h is  b r o th e r ,  D r. A llen  
M D. S m a ll, w ho Is v e ry  s ick .
M rs. II. 7,. L u fk in , w h o  h a s  b e e n  
s p e n d in g  th e  w in te r  a t  N o r th  D e e r  Is le , 
w ith  h e r  n o ire , M rs. A r th u r  P o w e rs , 
h a s  a r r iv e d  hom e.
M ille r  C o lb y  h a s  g o n e  to  B e lfa s t  to  
go t h is  v esse l, th e  D a y b re a k , r e a d y  fo r  
th e  s e a s o n ’s fish ing .
T h e  M. W . B. so e ie ty  m e t w ith  M rs. 
J o h n  W a r re n  on T h u r s d a y .  M a rc h  30. 
to  c e le b r a te  h e r  e ig h ty -e ig h th  b i r th d a y . 
A lth o u g h  n o t fe e lin g  a s  w e ll a s  u s u a l  
• »n a c c o u n t  of a b ad  co ld , M rs. W a r r e n  
is v e ry  s m a r t  f o r  on e  o f h e r  a g e . S h e  
h a s  p iec ed  tw o  s ilk  q u i l ts  b e s id e s  q u i te  
a  lo t o f  o th e r  p a tc h  w o rk  th i s  w in te r , 
a m o n g  w h ich  w a s  a  c r a d le  q u i l t  w h ich  
sin* p re s e n te d  th e  so c ie ty . A ll a g r e e d  
th a t  th e y  h a d  a  v e ry  p le a s a n t  t im e  
fro m  b a b y  E d d ie  S tin so n  to  M rs. W a r ­
re n  h e r se lf . A t th e  c lo se  o f  th e  a f t e r ­
noon th e y  s a t  d o w n  to  a  b o u n t i fu l  s u p ­
p e r  a n d  a ll re tu r n e d  to  t h e i r  h o m es  
w is h in g  th e  old la d y  m a n y  r e tu r n s  of 
th e  d a y .
•Ted L u fk in  h a s  c o m m e n c e d  o n  th e  
fo u n d a tio n  fo r a  new  h o u se .
A l i t t l e  son  o f  F r a n c is  L u f k in 's  go t 
u t  q u i te  b a d ly  a  few  d a y s  a g o  f r o m  a 
b a rb e d  w ire  fe n ce .
W ill ia m  W e y m o u th , A r th u r  E a to n . 
C h a r le s  H a sk e ll  a n d  M a u r ic e  G re y  a r e  
a t  w o rk  in  S to n in g to n  in  th e  q u a r r y .
R a lp h  S m a ll d ied  v e r y  s u d d e n ly  
M a rc h  24. l i e  w a s  a  n ic e  y o u n g  m a n  
a n d  h is  d e a th  lia s  e a s t  a  g lo o m  o v e r  
th e  c o m m u n ity . T h is  f a m ily  h a v e  th e  
s y m p a th y  o f  all.
M rs. l a m a  G ro ss , w ho  h a s  b ee n  s ic k
a ll w in te r , is a b le  to  be o u t  a g a in .
w ho w ill m a k e  u p  th e  1905 G le n c o v e  
lo b s te r  fleet a r e  E . B. a n ti  B. H . H a ll . 
T. H . T h o m a s , A. T . H a m il to n , C. O. 
G r c u t t  a n d  N. P. L a n e .
C a p t. H . O. H e w e t t  w a s  on  th e  s ic k  
l is t th e  la s t  o f  th e  w eek . F r a n k  H ix  
s u b s t i t u t e d  fo r  h im  in  th e  fire  ro o m  a t  
th e  p o w e r h o u se  a n d  H e rm a n  H o g u e  
to u k  th e  l a t t e r 's  p lac e .
M a r tin s  w e re  s e e n  b y  th e  w r i t e r  
A p r il 1st a n d  b lu e  b i r d s  a r e  p le n ty .
F re d  E. G r e g o ry  t r im m e d  h is  a p p le  
tr e e s  tin* f i r s t  o f  th e  w e e k .
M rs. M a ry  R o k e s  a n d  n iec e  o f  W a r -  
n i l  w e re  a t  E . E . R o k e s ’ S u n d a y .
M rs. H ira m  M. G r e g o ry  r e c e n t ly  u n ­
d e r w e n t  a  s u r g ic a l  o p e r a t io n  a t  th e  
M ain e  E y e  &  E a r  In f ir m a ry , P o r t la n d ,  
w h ich  w a s  s u c c e s s fu l . M rs. G re g o ry  
h a s  b ee n  in  p o o r h e a l th  fo r  so m e  t im e  
a n d  h e r  m a n y  f r ie n d s  h o p e  f o r  h e r  
s p e e d y  re c o v e ry .
F re d  W . A n d r e w s  w a s  in  to w n  S u n ­
d a y .
M iss C a r r ie  A. S h a w  w a s  th e  g u e s t  
• •f h e r  s is te r ,  M rs. F r a n k  H . I n g r a h a m . 
S u n d a y .
H e rb e r t  N. B r a z i e r  is  o u t  a g a in ;  
H o r a t io  D. H a ll is  s te a d i ly  im p ro v in g , 
a s  is a lso  E . E . R o k e s , a f t e r  th e i r  r e ­
c e n t  illn e ss .
J .  W . S h e p h e rd  o f  P o r t la n d  Is v i s i t ­
in g  h is  m o th e r ,  D r. B elle  S. A y e rs .
M rs. A d a m  B. K a llo c h  o f  S t. G e o rg e  
(W ile y ’s  C o rn e r )  s p e n t  S u n d a y  w ith  
h e r  d a u g h te r ,  M rs. D a n a  A. S h e  re  r.
W A RR EN .
‘T h e  y o u n g  ladie-s h a v e  tw o  b a s k e tb a l l  
te a m s  h e re , th e  B lu e  a n d  W h ite  a n d  
th e  B lu e  a n d  O ra n g e .
F . H in c k le y  w e n t  to  P o r t la n d  S a t u r ­
d a y  l a s t  f o r  t r e a tm e n t  fo r  th e  ey e s . H e  
w a s  a c c o m p a n ie d  b y  D r . N o r to n .
Q. F . W ig h t  w a s  in  C o n n e c t ic u t  on 
business* l a s t  w e ek . H e  re tu r n e d  h o m e 
S a tu r d a y .
A to w n  m e e tin g  w a s  h e ld  T h u rs d a y , 
a t  W hich it w a s  v o te d  to  'h ire  ten  
h y d r a n ts  o f  th e  W a t e r  Co., a lso  to  c o n ­
t in u e  th e  g r a m m a r  sch o o l t h e  n e x t 
t e rm .
R ev . I r v in g  F l in t  p re a c h e d  la s t  S u n ­
d a y  in  T h m o s to n  In e x c h a n g e  w ith  
R ev. M r. C o u s in s  o f  th e  C o n g re g a t io n a l  
c h u r c h .
M r. H o lid a y , w h o  b o s  b een  em p lo y ed  
in  th e  w oo len  m ill, h a s  re m o v e d  to  a n ­
o th e r  s t a t e  w h e re  h e  h a s  fo u n d  e m ­
p lo y m e n t.
E v e r e t t  H a s t in g s  h a s  p u rc h a s e d  th e  
J . C o llin s  h o u se * a n d  w il l  m o v e  th e r e  
th is  w e ek .
M i* . W in . J a c k s o n  v e r y  p le a s a n t ly  
e n te r ta in e d  th e  d r a m a t ic  c lu b  o f  th e  
L a d le s ' A u x i l ia ry  o n  T h u r s d a y  la s t .
M rs. E l iz a b e th  B ro o k s  r e tu r n e d  to  
P o r t la n d  M o n d a y , a f t e r  v i s i t in g  r e la ­
tiv e s  In to w n .
C. S. S m ith  h a s  so ld  o u t  h is  f u r n i tu r e  
a n d  in t e r e s t s  o f  h is  b a r b e r  s h o p  to  B ert 
C u m m in g s , a n d  th e  n e w  p r o p r ie to r  a s ­
su m e d  c h a r g e  o n  M o n d a y  o f th is  w eek . 
F re d  S m ith  w ill a s s i s t  h im  In th e  
b u s in e s s . M r. C u m m in g s  h a s  been  
a c q u a in t in g  h im s e l f  w ith  th e  b u s in e s s  
fo r  so m e  t im e  a n d  w e h a v e  no  d o u b t 
w ill m e e t w ith  g o o d  s u c c e s s  in  h is  new  
e n te rp r is e .
S t. G e o rg e  L o d g e , F . & A. M., w e n t 
to  C a m d e n  on  F r id a y  e v e n in g  to  v is it 
A m ity  L o d g e . T h e y  w e r e  ro y a lly  e n ­
t e r ta in e d  b y  th e i r  b r e th r e n .
T h e  tw o  la d ie s ' b a s k e tb a l l  t e a m s  w ill 
p la y  a n  e x h ib i t io n  g a m e  in  T o w n  h a l l  
n e x t S a tu r d a y  e v e n in g  w i th  th e  fo llo w ­
in g  l in e u p :  B lu e  a n d  O ra n g e — M iss
S p e a r , rg , M iss  K. W y llie , Ig, M iss R o b ­
inson . re ; M iss  S te v e n s , 1c; M iss S m ith , 
rf : M iss E a s tm a n ,  If; B lu e  a n d  W h ite
M iss  N e w co m b e , rg ;  M iss  S e a v e y , Ig; 
M iss  F a r r i s ,  i\*; M iss S to r e r ,  1 c ; M iss 
M e r ria m , r f ;  M iss L in c o ln . If.
M iss F r a n c e s  S p e a r  h a s  r e tu r n e d  to  
G o rh a m .
M b’s  M e lv ln a  P a r k e r  r e tu r n e d  S a t u r ­
d a y  f ro m  a b r ie f  v is it  in  B o w d o in h a n i.
5TONINGTON
R a lp h  S m a ll  o f S u n s e t ,  so n  o f  W a l te r  
S m a ll, w a s  ta k e n  s u d d e n ly  ill on e  d a y  
h is t  w eek  w ith  s ic k n e s s  o f  t'he s to m a c h . 
H e  b e c a m e  p a r t ia l ly  u n c o n s c io u s  a n d  
d ied  b e fo re  a  d o c to r  c o u ld  be s u m ­
m o ned . T h e  c a u s e  o f  d e a th  a p p e a re d  
to  be th e  b u r s t in g  o f  a  b lo o d  v* s  el. T h e  
d e c e a se d  w a s  a  y o u n g  m a n  w ell k n o w n  
h e r e a b o u ts  a n d  w ell lik ed , a n d  h is  p a ­
r e n ts  a n d  r e la t iv e s  h a v e  th e  s in . e re  
s y m p a th y  o f  t'he c o m m u n ity .
M rs. A n n ie  S ic o t te  o f  R o c k la n d , Is 
s p e n d in g  a  f e w  d a y s  w i th  f r ie n d s  in 
to w n . S h e  is  a c c o m p a n ie d  b y  h e r  tw o  
d a u g h te r s ,  I r m a  a n d  W ilia .
\N illia m  H rim ig lo n  is  h a v in g  h is  b a r ­
b e r  sh o p  m o v ed  to  a  lo t o n  M ain  s t r e e t  
a d jo in in g  th e  p n sto fflce  lo t. W e u n d e r ­
s ta n d  F r a n k  S. W a r r e n  p la n s  to  b u ild  
a  la rg e  b u i ld in g  o n  tihe lo t fo rm e r ly  o c ­
cu p ie d  b y  “ B il ly 's ”  tfoop.
L e w is  H o o p e r o f  E l ls w o r th  ha® b een  
In to w n  th e  p a s t  w eek .
S w a n s e a  R a n k s  h a s  b een  e m p lo y e d  
b y  F r a n k  G r e e n la w  o f  I ) e e r  Is le  in th e  
liv e ry  b u s in e s s  fo r  th e  c o in in g  se a so n .
A good s iz e d  s e iz u re  o f  w e t goo d s w a s  
m a d e  in  o n e  o f  th e  b o a r d in g  h o u s e s  
S a tu rd a y .
T h e  lo b s te rm e n  a r e  a g a in  s e t t i n g  
th e i r  t r a p s .  L o b s te r s  a r e  'h igh , b u t  
eg g s  a r e  low , so  w e  a r e  l iv in g  on  th e  
fow ls.
J a m e s  S tin s o n  g o es  to  E l ls w o r th  th e  
sec o n d  T u e s d a y  o f  A p r il  a s  a  in e m b o r 
o f th e  g ra n d  Ju ry . E r a s tu s  C a r t e r  s e t s  
on  th e  T r a v e r s e  Ju ry .
G. F . S m a ll o f S u n s e t  h a s  ta k e n  th e  
c o n t r a c t  to  f in ish  a  l a r g e  te n e m e n t  
b u i ld in g  re c e n t ly  p u rc h a s e d  b y  E . E . 
S p offo rd .
T h e  s t e a m e r s  o f  th e  V ln a lh a v e n  a n d  
R o c k la n d  S te a m b o a t  Co. w e n t o n  th e i r  
u s u a l  s p r in g  s c h e d u le  S a tu r d a y .  T h e  
B o d w ell le a v e s  V ln a lh a v e n  a t  7 a- m . 
a n d  1.30 p. m ., f o r  H u r r ic a n e  a n d  R o c k ­
la n d . R e tu rn in g , le a v e  R o c k la n d  a t  
9.30 a. m . a n d  4 p. m . f o r  H u r r ic a n e  
a n d  V ln a lh a v e n . T h e  V ln a lh a v e n  le a v e s  
S w a n ’s  I s la n d  a t  5.45, S to n in g to n  a t  7 
a n d  N o r th  H a v e n  a t  8  a . m. fo r  H o ck - 
fond . R e tu r n in g ,  le a v e  R o c k la n d  a t  
2 p. m . fo r  N o r th  H a v e n , S to n in g to n  
a n d  S w a n ’s  I s la n d .
W IL E Y 'S  CORNER
Sc<h. J .  S. L aim p h re y . C a p t .  T h o m a s , 
is  c h a r te r e d  to  ta k e  a  c a rg o  o f  s ta v e s  
fro m  J o n e s b o r o  fo r  E d d y v il le .
L e w is  R o b in so n  Is  g o in g  a  t r ip  to  s e a  
In s c h o o n e r  J .  S. L a m p h r e y .
H e n r y  P . C a d d y , son  o f  e x -S h e r if f  
W . J .  C a d d y , h a d  th e  m is f o r tu n e  to  g e t  
h is  h a n d  c a u g h t  in  a  c i r c u l a r  s a w  
w h ile  w o rk in g  In th e  m ill o f  L e w is  
R a c k llf f  a t  S eal H a r b o r  la s t  F r id a y . 
T h e  l i t t l e  f in g e r  o f  h is  le f t  h a n d  n e a r  
th e  sec o n d  Jo in t w a s  n e a r ly  s e v e re d . 
D r. H a n  sco rn  o f  R o c k la n d  w a s  s u m ­
m o n ed  a n d  a m p u ta te d  th e  l in g e r  a t  th e  
th i rd  jo in t.
T h e  h ig h w a y s  h a v e  c o m m e n c e d  to
ry u p  in  p lac es .
J a m e s  T . R o b in so n  o f  W a r r e n  w a s  in 
to w n  la s t  F r id a y .
C h a r le s  K a llo c h , w h o  re c e n t ly  so ld  
h is  p la c e  a t  S o u th  T h o m a s to n , h a s  
m o v ed  to  th e  W a t t s  p la c e  h e re  w h ic h  
he h a s  p u rc h a s e d  o f  C a p t .  F r a n k  E . 
W a t ts .
Sob. E l la  F . C ro w e ll, T h o m a s , sa ile d  
fo r  N ew  Y o rk  la s t  F r id a y  w i th  l im e  
fro m  R o c k la n d .
M iss A lice  S m a lle y  o f  T e n a n t 's  H a r ­
b o r  s p e n t  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y  h ere .
T h e  h o u s e k e e p e r s  a t  th e  L a d ie s ' A id 
S o c ie ty  la s t  T h u r s d a y  w e re  M rs. A rd ie  
T h o m a s  a n d  M iss A n n a  W ilso n .
F o r g e t  A b o u t  Y ou r  S to n u t  h
I f  y o u r  d ig e s t io n  is  b a d  th e  v ita l  
o rg a n s  o f  y o u r  b o d y  a r e  n o t fed  a n d  
n o u r is h e d  a s  th e y  sh o u ld  be. T h e y  
g ro w  w e a k  a n d  in v i te  d ise a se . K otlo l 
D y s p e p s ia  C u re  d ig e s t s  w h a t y o u  e a t , 
c u r e s  In d ig e s tio n  a n d  a ll s to m a c h  
tro u b le s .  Y ou  f o r g e t  y o u  h a v e  a  s to m ­
a c h  f ro m  th e  v e r y  d a y  y o u  b eg in  t a k ­
in g  It. T li is  is  b e c a u s e  i t  g e ts  a  r e s t -  
r e c u i« r a te s  a n d  g r a d u a l ly  g ro w s  so  
s t r o n g  u n d  h e a l th y  t h a t  i t  t ro u b le s  you  
n o  m o re . E . L . B a b c o c k . A m h e rs t. 
M in n ., s a y s :  “ I h a v e  ta k e n  a  g re a t
m a n y  re m e d ie s  fo r  in d ig e s t io n  b u t  h a v e
SOUTH HOPE.
M iss A n g ie  H o w a rd  a n d  M rs. E ffie 
M ink w e re  in  R o c k la n d  T h u rs d a y .
T h e r e  w ill be a  so c ia l  d a n c e  a t  th e  
G r a n g e  h u ll F r id a y  e v e n in g , A p r il  7. 
C om e a n d  h a v e  a  g o o d  tim e .
D e p u ty  S h e riff  R o w ley  is  in  R o c k la n d  
th i s  w e ek  a t t e n d in g  c o u r t.
M rs. E l iz a b e th  H o w a rd  is  In R o c k ­
la n d  u n d e r  th e  c a re  o f  D r. H a n sc o m . 
h a v in g  re c e n t ly  p a s s e d  th ro u g h  a n  
o p e r a t io n  fo r  th e  r e m o v a l o f  a  c a n c e r .
S ila s  U p h a m  h a s  b o u g h t  th e  L ev i 
S a u n d e r s  p lac e .
M rs. A d il la  B o w  le y  a n d  d a u g h te r  
L o n a  w e re  g u e s t s  T h u r s d a y  o f  M rs. 
J u l in a  T h o rn d ik e .
S e th  C a r  k in  o f  R o c k la n d  v is ite d  r e la ­
t iv e s  h e r e  th e  p a « t w e ek .
L i t t le  R o b ie  T a y lo r  is a g a in  q u i te  ill.
M rs. C a r r ie  A m es  a m i M iss  F r a n c e s  
H o w a rd  v is ite d  M rs. A n n ie  H u r t  r e ­
c e n tly .
A CARD.
W e, th e  u n d e r s ig n e d , d o  h e r e b y  a g r e e  
to  r e fu n d  th e  m o n e y  o n  a  5 0 -c en t b o t­
t le  of G r e e n e ’s  W a r r a n t e d  S y r u p  o f  
T a r  i f  i t  f a i l s  to  c u re  y o u r  c o u g h  o r  
co ld . W e a ls o  g u a r a n te e  a  2 5 -c en t b o t ­
t le  to  p ro v e  s a t i s f a c to r y  o r  m o n e y  r e ­
fu n d e d . W . J .  C o a k le y , T h e  N o rc ro s s  
D r u g  Co., C. H . P e n d le to n . 3-M aylO
A T rie d  * n d  T ru e  F rie n d .
O n e M in u te  C o u g h  C u re  c o n ta in s  n o t 
a n  a to m  o f a n y  h a r m f u l  d ru g , a n d  it 
h a s  b een  c u r in g  C o u g h s , C o ld s , C ro u p  
a n d  W h o o p in g  C o u g h  so  lo n g  t h a t  i t  
h a s  p ro v e n  i t s e l f  to  be a  tr ie d  a n d  
t r u e  f r ie n d  to  th e  m a n y  w h o  u se  it. 
M rs. G e r t ru d e  E . F e n n e r ,  M a r io n , In d ., 
s a y s :  “ C o u g h in g  a n d  s t r a i n i n g  so
w e a k e n e d  m e  t h a t  I  r u n  d o w n  in  
w e ig h t  f r o m  148 to  92 p o u n d s . A f te r  
t r y in g  a  n u m b e r  o f  re m e d ie s  to  no  
a v a i l.  O ne M in u te  C o u g h  C u re  e n t i r e ly  
c u r e d  m e .” S o ld  b y  W in . H . K i t t r e d g e .
W ill C ure  ItlimimAtlMin
T h re e  C ro w  G o ld e n  A n o d y n e  L in im e n t .
Stuff­
iness
For that 
stuffed - up, ” 
hard to breathe 
condition that 
so often accom­
panies a Cough and Cold Gar­
diner’s Balsam of Spruce Gum 
and Wild Cherry furnishes in 
most cases immediate relief. 
Its prompt and efficient action 
in such conditions is one of its 
b e s t  recommendations. A 
pleasant, safe, prompt and ef­
fective remedy is
Gar: iner’s- Balsam  
of Spruce Gum and 
Wild Cherr
for all kinds of Coughs, Colds, 
Sore Throat, Hoarseness, Bron­
chitis, etc. Price *25c.
C . I. R O B IN S O N  D R U C  C O .
THOMASTON, MK.
Sold by All l)ruggt*Ut und G eneral Stores
Complaining buy
BALKAMOK
NORTH HAVEN
T h e  s te a m e r s  o f  th e  V ln a lh a v e n  a n d  
R o c k la n d  S te a m b o a t  Co. w e n t o n  th e i r  
u s u a l  sp rliiK  s c h e d u le  S a tu r d a y .  T h e  
B o d w ell le a v e s  V ln a lh a v e n  a t  7 a . m . 
a n d  1.30 p. m ., fo r  H u r r i c a n e  a n d  H ook- 
lan d . H e tu r n lu k . le a v e  H o c k la n d  a t  
8.30 a- m . a n d  4 p. in . f o r  H u r r ic a n e  
a n d  V ln a lh a v e n . T h e  V ln a lh a v e n  le a v e s  
S w a n 's  I s la n d  a t  6.45, S to n ln g rto n  a t  7 
u n d  N o r th  H a v e n  a t  S a . in . fo r  H o c k ­
la n d . H e tu r n in k . le a v e  H o c k la n d  a t
p. m . fo r  N o r th  H a v e n , S ton ln g rto n  
fo u n d  i in th in g  e q u a l  to  K o d o l I>ysi>ep- l a n d  S w a n ’s  Is la n d .
s l a  tT jre ."  K o d o l d ig e s t s  w h a t yo u  e a t . -------------------------------------------------------------------
They Keep You Well.
They will positively cure 
InJlgestton, Dyspepsia, 
Iotestina Catarrh, Diztl* 
ness, Headache, and overcome habitual constipa­
tion. They are the result of years of medical 
experience. A mild and effective T O N I C  lax­
ative which simply assists nature, leaving no after 
effects. Send 1 0  cents for trial size* Full size as 
cents.
THE BALSAMO REMEDY CO.
1 3 3  P e a r l  S t r e e t ,  i J o p t  t  ^ U M tu n *
-u .J,
D O N 'T  F IT
e c u .le s s h o u ld  be ad ju sted  
cctly s tra ig h t an  1 lit the  
r o p tic ia n  in te n d e d ,  o ther* 
■ir m ission  an d  in ju re  the  
m ake  g la sse s  to  rem edy  
<ii, bu t w e ad ju s t them
B U R G ES S .. NS A lt  1IMAK1K A M ) » o r n  Cl AN
AM DKN. MK.
E d m u n d  S 
d o in g  so n ic  
S y lv e s te r .
M rs. E liz a  
w ith  h e r  sh  
fo r th e  p a s t  
ig a in .
K ter a n d  so n  L  
Jiiu-r w o rk  fu
s is  a r e  
F re d
T ru n d y . w h o  h a s  b ee n  
er. M iss  D o ro th y  1 0 a to n . 
s e v e n  w eek s, i s  a t  h o m e
c u r e s  in d ig e s t io n , D y sp e iw ia , S o u r i 
S to m a c h , B e lc h in g , H e a r tb u r n  a n d  a ll \ 
S to m a c h  T ro u b le s .  I t s  p r e p a r a t io n  is 
th e  r e s u l t  o f m a n y  y e a r s  o f  r e s e a r c h . I 
S o ld  b y  W m . H . K i t t r e d g e .
❖  <8>
Sorlou* No iitMt h T ro u b le  ( 't ire d .
• I  w a s  tro u b le d  w ith  a  d i s tr e s s  In m y  ! 
\\*<!k on th e  fo u n d a tio n  fo r  th e  n e t  s to m a c h , s o u r  s to m a c h  a n d  v o m itin g !  
) ot« l th e  K n s . h a s  c o m m e n c e d , a n d  sp e lls , a n d  c a n  t r u th f u l ly  s a y  th a t
a ill go on a s  fu s t a s  p o ss ib le  a s  it  h a s  c h a m b e r l a i n ’s  S to m a c h  a n d  L iv e r  T a b -
g o t to  be f in ish ed  by  J u n e . i le ts  c u r e d  m e .—M rs. T . V. W ill ia m s .
L a ln g s b u rg . M ich . T h e s e  t a b le t s  a r e  j
____________  K u a ia n te e d  to  c u r e  e v e ry  c a s e  o f I
B ern  the _  y f  Th6 Kind You Hum Always Bought s to m s  h t ro u b le  o f th i s  c h a r a c t e r .  F o r
s a le  b y  W . H . K i t t r e d g e  a n d  C. 11. 
P e n d le to n 's  D r u g  S to re s . T
u * _ ^  e ind ou on l a s
H U S T O N ’S
LEN D IN G  L IB R A R Y
lUtANCHKS AT
LORING’S STATIONERY STORE
CAMPKM
A. B. VINAL’S
Y lN A l.liA Y K N
Crown and Brldiewort
A S P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
Ml Miou S t .( KockUaU. 
T elephone..
x
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In Social Circles
A r r iv a ls  a n d  d e p a r t u r e  f ro m  th i s  
c i t y  a n d  a ll In c id e n ts  In so c ia l Ilfs  
m a k e  le g i t im a te  a n d  I n te r e s t in g  I te m s  
o f  n ew s. H e a d e rs  o f  T h e  C o u r le r - O a -  
e e t te  w ill c o n f e r  a  f a v o r  b y  se n d in g  to  
t h i s  c o lu m n  I te m s  o f  th i s  c h a r a c te r .
M iss  A n n ie  F l in t ’s  W id e  c la s s  w ill ] 
h a v e  c h a rg e  o f th e  c irc le  s u p p e r  n t  th e  | 
F i r s t  B a p t is t  v e s t r y  to m o rro w  ev e n li g 
T h e r e  w ill ho a n  e n te r ta in m e n t  a f te r  
su p p e r .
M iss  F r a m e s  M c L a in  a n d  K p h ra lm  
O olson  a r e  h o m e fro m  H a te s  C ollege.
M iss S u s ie  B. S h e re r , w h o  h a s  b ee n  
s p e n d in g  h e r  tw o  w e e k s ’ v a c a t io n  in  
B o s to n  a n d  v ic in ity , a n d  In P o r t la n d , 
r e tu r n e d  to  H o c k la n d  o n  th e  8.3.“) t r a in  
S a tu r d a y  e v e n in g .
T h e r e  w ill b e  g e n e ra l  h o u se k e e p e rs  
n t  th e  U n lv e r s n lls t  c i rc le  to m o rro w  
e v e n in g .
M r. a n d  M rs. F r a n k  IT. W h itn e y  a r ­
r iv e d  h o m e  S u n d a y  m o rn in g  fro m  a 
th r e e  m o n th s ’ so jo u rn  in  S t. P e te r s b u r g  
a n d  F ru l t l a n d  P a r k .  F lo r id a . T h e y  a r e  
s o  nttltch p le a se d  w ith  th e  l a t t e r  p lac e  
t h a t  M r. W h itn e y  w ill b n lld  a  n ew  
c o t t a g e  th e re  b e fo re  th e  o p e n in g  o f  a n ­
o th e r  s e a so n . M r. W h itn e y  s a y s  th a t  
F lo r id a  h a s  Ju s t h a d  o n e  of th e  co ld e st 
•w in te rs  th e  I n h a b i ta n ts  e v e r  k n e w , a l ­
t h o u g h  lk") d e g r e e s  a b o v e  z e ro  w a s  th e  
c o ld e s t  he s a w  it n t  a n y  tim e . W h e n  
F lo r id ia n s  si>oke o * co ld  w e a th e r  M r. 
W h i tn e y  sm il in g ly  p lac ed  b e fo re  th em  
a c o p y  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  te l l in g  
o f t h e  ice  e m b a rg o  a n d  te m p e r a tu r e  2 0  
a n d  30 d e g r e e s  belo-w zero .
M rs. A. H . M a r in e r , w h o  h a s  b ee n  
s p e n d in g  th e  w in te r  a t S o u th  H ope , 
w a s  th e  g u e s t  o f  M rs. C hns. L . S h e re r  
bu st w e ek . S he  h a s  now  re tu r n e d  to  
h e r  h o m e a t  L y n n , M ass.
*
M r. a n d  M rs. G e o rg e  A re y  v is ite d  
r e la t iv e s  a t  O w l’s H e a d  S a tu r d a y .
T h e  S h a k e s p e a re  so c ie ty  m e t w i th  
M iss  L u c y  R h o d e s , C e d a r  s t r e e t ,  la s t 
e v e n in g , a n d  h a d  a v e ry  I n te r e s t in g  
a n d  p le a s a n t  m e e tin g . T h e  n e x t  m e e t­
in g  w ill be o n e  w e ek  fro m  la s t  n ig h t. 
M o n d a y , A pril 10, e n te r ta in e d  b y  M iss 
V in a  B ln c k ln g to n , a t  th e  ro o m s  o f  M rs. 
F . H. A d a m s, 400 M ain  s t r e e t .  A la rg e  
a t t e n d a n c e  Is d e s ire d  a s  th e r e  Is c o n ­
s id e ra b le  b u s in e s s  to  be a t te n d e d  to .
M rs. W m . F is k  h a s  r e tu r n e d  f r o m  a 
t r i p  to  N e w  Y o rk  a n d  B o s to n , w h e re  
s h e  h a s  b ee n  In s p e c tin g  th e  la te s t  
s ty le s  in d re s s m a k in g .
S ila s  U p h a m  o f  H o p e  w a s  in  th e  c i ty  
l a s t  T u e s d a y  o n  b u s in e s s .
M r. a n d  M rs. C h n s. A. H o se  e n t e r ­
t a in e d  a t  w h is t  T h u r s d a y  e v e n in g . T h e  
f i r s t  p r iz e s  w e re  w o n  b y  a  B ro a d w a y  
c o u p le . T h e  c o n s o la tio n  p r iz e s  w e re  
a w a r d e d  to  M rs .A r th u r  S h e a  a n d  E lm e r  
S. B ird . A d e lic io u s  lu n c h  w a s  s e rv e d . 
T h e  g u e s t s  d e p a r te d  a t  a  l a te  h o u r  d e ­
c la r in g  M r. a n d  M rs. H ose a  c h a rm in g  
h o s t  a n d  h o s te s s .
M rs. S id n e y  A r e y  a n d  M iss  I d le  A re y  
h a v e  g o n e  to  N e w  Y o rk  w ith  C ap t. 
A r e y  o f  b a r g e  N o. 1.
T h e  W lm o d a u s ls  C lu b  m e t W e d n e s ­
d a y  e v e n in g  w ith  M rs. F r e d  A c h o rn , 
G lenC ove. P i t  w a s  e n jo y e d . A ll le f t  on 
a  l a t e  c a r  d e c la r in g  t h a t  th e y  h a d  
p a s s e d  a  very ' p le a s a n t  e v e n in g . T w o  
n e w  m e m b e r s  w e re  a d m i t te d  to  th e  
c lu b .
M rs . S a r a h  S h e rm a n  'h a s  re tu r n e d  
f r o m  a n  e x te n d e d  t r ip ,  w h ic h  in c lu d e d  
a  v is i t  to  W a s h in g to n , D. C.
M iss  M a rg e ry  B o w e rso c k , d a u g h te r  
o f  C o n g re s s m a n  B o w erso ck  o f  L a w ­
re n c e , K a n s a s ,  Is th e  g u e s t  o f  M iss 
C a ro  L it tle f ie ld . S h e  w ill s p e n d  h e r  
W e lle s le y  C o lleg e  v a c a t io n  o f  10 day’s 
h e r e .
M rs. M. S. W ill ia m s , w h o  h a s  been  
s p e n d in g  th e  w in t e r  In F lo r id a ,  s a i l s  to ­
m o rro w  fo r  N e w  Y o rk , w h e re  sh e  w ill 
r e m a in  tw o  o r  th re e  w e e k s  b e fo re  r e ­
tu r n in g  hom e.
T h e  R u b in s te in  C lu b  m e t F r id a y ’ 
a f te r n o o n  w ith  M rs . E . M o n t P e r r y .  
T h e  p r o g r a m  w a s  a s  fo llo w s:
Piano—BerceuHO, Chopin
Mrs. Dora Bird
Hong—Tho Spring lias Como, W hite
Mins Austin
Plano—Symphony in H Minor 1st Movement.
Hehuheit
M rs. A. D. Mild, M iss G recn h a ig h e  
T h e  n e x t  a n d  la s t  m e e tin g  o f  th o  s e a ­
s o n  w ill  be w ith  M rs . L e i la  B u c k l in  
F r e n c h  in  C a m d e n  a n d  th e  e v e n t  w ill  
b e  o n e  o f  sp e c ia l  i n te r e s t .  P ic n ic  s u p -  
p u r  is  to  be s e r v e d .  T h e  n o m in a t in g  
c o m m it te e  c o m p r is e s  M rs . W . < >. F u l le r ,  
J r . ,  M iss  N. T . S le e p e r  a n d  M iss  F a i th  
< i i e e n h a lg l i .
T h o  F i r s t  B a p t i s t  C h o ra l  A s s o c ia tio n  
w a s  e n te r ta in e d  a t  G le n c o v c  l a s t  e v e n ­
in g  b y  C a p t. W ils o n  M e r r i l l .  A m o n g  
th e  m a n y  e n jo y a b le  e v e n ts  o f  i ts  y e a r  
th i s  is  o n e  to  w h ic h  th e  A s s o c ia tio n  
a lw a y s  lo o k s  fo r w a r d  w i th  m u c h  
p le a s u r e ;  c o n s e q u e n t ly  m o s t  o f  th o  
m e m b e r s  w e re  p r e s e n t  w h e n  it c a m e  
t im e  to  s i t  d o w n  to  th e  e x c e l le n t  p ic n ic  
s u p p e r .  T h o  h o s t  f u r n is h e d  coffee , 
o l iv e s ,  f r u i t ,  ic e  c r e a m , e tc . L a te r  in  
th e  e v e n in g  th e r e  w a s  m u s ic  b y  th e  
c h o i r  a n d  C a p t. M e r r i l l ’s fin e  p h o n o ­
g r a p h ;  a n d  th e  p l a y in g  o f  g a m e s . T h e  
p a r ty  r e tu r n e d  to  R o c k la n d  b y  sp e c ia l  
c a r ,  a ls o  p r o v id e d  b y  th e  h o s t .
H a r r y  D e W in te r ,  o f  B r o o k ly n ,  lia s  
b e e n  v i s i t in g  in  th is  c ity’ a n d  a t  H u r r i ­
c a n e .
P o s tm a s te r  F u l le r ,  w h o  h a s  b e e n  c o n ­
f in e d  to  th e  h o u s e  w ith  a  s e v e re  a t t a c k  
o f  th e  g r ip p e , is  c o n v a le s c e n t.
M is s  H e le n  lv n o w lto n  re a d  u p a p e r  
u t th o  a n n u a l  b a n q u e t  o f  th e  P o r t ia  
C lu b  in  B o s to n , l a s t  w e e k .
C . F . S im m o n s  w a s  h o m e  f ro m  B o s­
to n  o v e r S u u d a y ,
K a th e r in e  S p e a r  g a v e  a p a r ty  in  
h o n o r  o f  h e r  l l t l i  b i r t h d a y .  T h e  y o u n g  
f o lk s  m a d e  a  m e r r y  o c c a s io n  o f  it .
*
C A R Y  F  K— 11A  L  V O RSC >N
A t th e  h o m e  o f  C a p ta in  J o h n  H a lv u r -  
s o n , 14 B irc h  s t r e e t ,  S a tu r d a y  e v e n in g  
o c c u r r e d  th e  m a r r ia g e  o f  C e lia  J .  H a l-  
n o son, s i s te r  o f  C a p ta in  H a lv e r s o n ,  to  
l i s r o l d  W . C a rv e r ,  so n  o f  R ev . W . W . 
C a r v e r  o f  th o  H o c k la n d  F r e e  B a p t i s t  
C h u rc h . T h e  im p r e s s iv e  r in g  s e r v ic e  
w a s  p e r fo rm e d  a t  e ig h t  o ’c lo c k  b y  th e  
father o f  th e  g ro o m , a n d  w itn e s s e d  b y  
a l a r g e  n u m b e r  o f  r e la t iv e s  a u d  f r ie n d s  
o f  th e  y o u n g  c o u p le . T h e  w e d d in g  
m a r c h  w a s  p la y e d  b y  M rs . K v a  1>. 
S n o w .
T h e  b r id e  w o re  a g o w n  o f  w h ite , 
t r im m e d  w ith  la c e  u n d  in s e r t io n ,  a n d  
c a r r ie d  a  b o u q u e t  o f  w h i te  p in k s ;  s h e  
w a s  a t te n d e d  b y  M a u d  C a r v e r ,  a  s i s te r  
o f  th e  g ro o m , a s  m a id  o f  h o n o r ,  w h o  
w a s  a ls o  g o w n e d  in  w h i te ,  t r im m e d  
w i th  p la i te d  c h if fo n  a m i la c e . T h e  
b r id e s m a id s  w e re  M iss  K a th e r in e  
C h a p le s  a n d  M iss  F r a n c e s  H e w e t t ,  b o th  
d re s s e d  iu  w h ite  w ith  c h iffo n  a n d  la c e  
t r im m in g s .  M a r th a  l l a l v a r s o n  a n d  
l i t t l e  F d n a  D e an  w e re  f lo w e r g i r l s .  T h e  
g ro o m  w a s  a t te n d e d  b y  C h a r le s  C a r v e r ,  
a  y o u n g e r  b r o th e r  a n d  F r a n k  G r e g o ry  
T iie  h o u s e  w a s  p r e t t i ly  d e c o ra te d  Ibi 
th e  e v e n t  in  g re e n  a n d  w h ite , b y  M rs . 
J u l i a  l l a lv o r a o n ,  w h o  re c e iv e d  m u n y  
w o r d s  o f  p ra is e  fo r th e  g ra c e f u l  a r ­
r a n g e m e n t  o f  th e  d e c o ra t io n s .  A f te r  
th e  c e ie m o u y  a n  in fo rm a l  re c e p tio n  
w a s  h e ld  a u d  d e l ic io u s  r e f r e s h m e n ts  
w e re  s e r v e d . M r. u u d  M rs . C a rv e r  
w e re  th e  re c ip ie n t*  o f  m a n y  p r e t t y  a n d  
v a lu a b le  g i l ts .  T h e  g u e s t s  d e p u r te d  a t  
a  l a t e  h o u r  h a v in g  s p e n t  a  v e r y  e n jo y ­
a b le  e v e n in g .
Chas. E. Heservey
Attorney at Law.
MAIN 8 'lK K tr ,  • ROCK 1 .A M ). MK
A le u t  (o r O erum u A im  n o u n  F ir e  lu n u n u io e  
Oo., K . V.. u iu  t'klAUiiC l u u n u w  Co, (Ld.)
H. JONES J
MAKtR OF — ^
GOOD CLOTHING
w h o  h a s  b e e n  in  B o s to n  a n d  N ew  Y ork  
th e  p a n t te n  year**, c u t t i n g ,  ha*  o p e n e d  
u p  ro o m s  in  th e  F a r n s w o r th  B lo c k , 
w h e re  h e  w ill  c u t  a n d  m a k e  S u its  to  ■ 
i i n f e r .
All Work Guaranteed Vo Fit
C lo th in g  c le a n e d  a n d  r e p a i r e d  a n d  
m a d e  to  lo o k  l i k e  n e w .
O u t  o f  tow n o r d e r s  p r o m p t ly  a t te n d e d  
to . A p o s ta l  c a rd  w ill  re a c h  m e .
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| M A D A M  RAY
Will remain here only the rest of this week.
J Closing her engagement Saturday Night
|  Do not fail to have this wonderful
|  woman read your palm I
I  A s a Special Attraction we have procured
0 the celebrated New \o rk
§ -------- P A L M IS T
{ Madam Ray
fi She is located at the glove department.
DEFEATED STONINGTON.
Y M. C. A.Youngsters Played Good Basket­
ball There —The Silence of Auburn.
T h e Y. M. c .  \ .  s ec o n d  b a s k e t  - 
ba ll te a m  w e n t to  S to n in g to n  
F r id a y  e v e n in g  a n d  r a p tu r e d  a
g am p fro•in th e lo c a ls n f th a t
p la te  a f te r a hiin l - fo u g h t hii t  tie , l)jr th e
s' * • re  o f  Pi1 to 1 .1 . T h e  Ho* ■kland 1te a m
n a tu ra lly r.*<*is \ • ry p ro u d •»r Its v lc-
to ry  a s  Its op l H*T1<*nt*  w e re a ll old1 e x -
pcrlen o ed  | lay* rt* rind g r e a t ly  o n to la s s -
Ing  In s ize a n d w e ig h t. Th i* g a m e w a «*
f a s t  from s ta r t : to fin ish . th e  B:*vk-
la n d s  w in n in g by isu p e r io r speed a n d
te a m  w ork T h e  Situ n ln g to n eded
In p la c in g th e ball In th e  1n tsk e t ji f t e r
PR O M PT LY
a* Advertised, th e  E q u ita b le  
Sctiiml nf At»surAm r  In s tru c tio n  
opened March 1Mb
MARINE MATTERS.
3»
:i O b i t u a r y .
H O W A R D  M A L C O L M  S T E V E N S O N .
In  C a m d e n  «»n S u n d a y  a f te rn o o n , 
M a rc h  19. a f t e r  a  few  d a y s ’ Illn ess , 
w h ic h  u n t i l  th e  Inst w a s  n o t c o n s id e re d  
d a n g e ro u s ,  l i t t l e  H o w a rd  M alco lm , son  
o f  M r. a n d  M rs. A lfred  B. S te v e n s o n , 
p a s s e d  fro m  th e i r  lo v in g  c a re  to  th e  
h o m e  In H e a v e n , w h e re  s a v e d  f ro m  
e a r t h ’s  p a in  a n d  s o rro w  h e  w a i t s  fo r  
th e m .
H e  -w as a  s w e e t- fa c e d  ch ild  w ith  
g e n t le  w in n in g  w a y s , w h ich  e n d e a re d  
h im  to  th e  o ld e r  o n e s  w ho  k n ew  h im  a s  
w e ll a s  to  th e  c h ild re n  w i th  w h o m  h e  
w a s  a  f a v o r i te ,  a n d  a l th o u g h  h e  w a s  
b u t five y e a r s  a n d  se v e n  m o n th s  old, 
w h o  c a n  m e a s u r e  tin* In flu e n ce  o f  t h a t  
s h o r t  life.
A l i t t l e  b r o th e r  w o n d e rs  w h y  H o w a rd  
w e n t  to  H e a v e n , b u t  G od k n o w s  w h y , 
a n d  to  H is  k e e p in g  t r u s t f u l l y  t'he 
s t r i c k e n  p a r e n t s  le a v e  h im , th o u g h  
g r ie v in g  s o re ly  o v e r  th e  lo ss  o f th is  l i t ­
t le  o n e  fro m  th e i r  h o u se h o ld ;  th is  th e i r  
f i r s t -b o r n  son  f o r  w h o se  s t r o n g  n o b le  
m a n h o o d  th e y  h a d  so  m u c h  re a s o n  to  
ho p e.
T o  th e m  a n d  to  h is  g ra n d m a , M rs. 
E. H . G o u ld , w h o s e  h o m e Is w ith  th e m . 
Is g iv e n  th e  s y m p a th y  o f  th e  c o m ­
m u n ity .
'P ile  f u n e r a l  s e r v h  e w a s  h e ld  th e  fo l­
lo w in g  W e d n e s d a y  a f te rn o o n . R ev . L. 
D. E v a n s  o fl lc la t ln g . T h e r e  w a s  a  la rg e  
g a th e r in g  o f  n e ig h b o rs  a n d  f r ie n d s , 
m a n y  o f  h is  c la s s m a te s  b e in g  p re s e n t .  
B e a u t i fu l  f lo w e rs  w e re  s e n t b y  re la t iv e s  
a n d  f r ie n d s ,  a s  w e ll a s  b y  Ills c la s s  In 
th e  p r im a r y  sch o o l a n d  In th e  S u n d a y  
sch o o l, a n d  b y  s e v e ra l  o f  h is  p la y ­
m a te s , In c lu d in g  o n e  o f  h is  e a r l ie s t  
f r ie n d s , t h u s  e x p r e s s in g  th e i r  a f fe c tio n  
fo r  th e  o n e  w h o m  th e y  a ll m isse d .
E s p e c ia l ly  c o m fo r t in g  to  th e  s o r r o w ­
in g  p a r e n t s  w e re  th e s e  to k e n s  o f  love 
f ro m  th e  c h i ld re n .
“ E m b le m s  o f  th e  b r ig h t  a n d  b e t t e r  
l a n d ."  •
M B S. M A R Y  L. T E R R Y .
M rs , M a ry  L iz z ie  T e r r y ,  th e  n e w s  o f  
w h o se  su d d e n  d e a th  is re ce iv e d  in th is  
c i ty , w a s  fo r m e r ly  M iss M a ry  L izz ie  
P a r k e r ,  o f  E a s t  C o r in th , w h o  in f o r m e r  
y e a r s  f r e q u e n t ly  v is ite d  h e r e  a n d  s till  
h o ld s  a  w a r m  p lac e  In th e  h e a r t s  o f  a ll 
t h a t  k n e w  h e r . M rs. T e r ry  w a s  a la d y  
t)f c h a r m in g  p e r s o n a l i ty ,  a n  id ea l 
f r ie n d , w h o se  life  h a s  l>een tille d  w i th  
d e e d s  o f  lo v e  a n d  m in is t r a t io n  to  o t h ­
e r s . M rs . T e r r y  d ied  w i th o u t  a n y  
p re m o n itio n , •while c o n v e rs in g  w ith  a  
f r ie n d  u p o n  th e  s t r e e t .  H e r  b r ig h t 
s p i r i t  h a d  fled, a n d  h e r  g e n t le  'h e a r t  
h a d  c e a s e d  to  b e a t ,  b e fo re  a n y  a s s i s t ­
a n c e  c o u ld  he g iv en  h e r . S h e  w a s  a 
l i f e - lo n g  f r ie n d  o f  M rs. J a m e s  M. H a ll 
o f  th is  c i ty , w ith  w h o m  s h e  w a s  e x p e c t ­
in g  so o n  to  v is it .  H e r  u g e  w a s  s ix ty -  
s ix  y e a rs .
P A T R IC K  H A R E .
P a t r i c k  H a te ,  a  w o r th y  a n d  In d u s ­
t r io u s  c i t iz e n , d ied  a t  th e  h o m e o f  h is  
d a u g h te r ,  M rs. T im o th y  D o n o h u e , In 
S o u th  T h o m a s to n , T u e s d a y , M a rc h  28, 
a g e d  79 y e a r s .  H e is  s u rv iv e d  by  h is  
d a u g h te r  a n d  th re e  so n s , D e n n is  o f  A sh  
P o in t ,  J o h n  B . o f  R o c k la n d , a n d  F r a n k  
M. H a r e  o f  S to n y  C ree k , C o n n .; a n d  
tw o  s i s te r s ,  M rs. M a r y  D a le y  a n d  M rs. 
E lle n  F o le y  o f  B a n g o r . F u n e ra l  s e r ­
v ic e s  w e re  h e ld  f r o m  S t. B e r n a r d ’s 
c h u r c h . I n te r m e n t  a t  T h o m a s to n .
. . .  A 50 Cent Palm (both' Reading for 35 cents 
S P l U A L "  Left or Right Hand Reading tor 25 cents
£ IA FULLER & C O
*  _  « > « « > ( » •
! 11 very  few  sec o n d s  o f  p la y  a n d  fo r  a 
w h ile  it looked  a s  if th e  S to n ln g to n s  
w ould h a v e  so m e w h a t o f a  w a lk o v e r.
, T h e It nek I a  m l*. h o w e v er, m a d e  a  g re a t  
j ra lly , m a k in g  th e  w o r e  a t  th e  e n d  o f  
j th e  first p e rio d  s ta n d  ♦*. to  » In f a v o r  o f 
j S to n in g to n . It w a s  in th e  seco n d  1 o- 
i rlod th a t  th e  D o c k la n d s  p la y e d  th e i r  I 
j •"‘s t. g re a t ly  e x c e llin g  th e i r  o p p o n e n ts  
ill speed  a n d  te a m  w ork . In  th is  pc- j 
rio«i th e  D o c k la n d s  m a d e  l;> p o in ts  to  
th e  lo ca ls  7, m a k in g  th e  to ta l  s c o re  1> 
to  l;t in f a v o r  o f R o ck lan d .
R o ck lan d .
•nzle. i f .
J Corset Sale
i
S to n in g to n . 
. . . r f .  K e lley  
. . . I f .  B a rb e r
..........e, C ad y
• rh, S p ra g u e  
.lb. M cG uire 
u 13. G o a ls  
B lack  1.
We are closing ou t odd sizes and a n f l Q R o  A
models in our best makes nt
•  These are SPLENDID BARGAINS
|  F u l l e r  &  C o b b _  j
H AST S E N E B E C
Z ultiK lius G u r n e y  Is v lx liim r Ills 
p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. J o h n  G u rn e y .
M rs. E d n a  C h n p le s , w h o  lum  h e m  
q u i te  111. Is (jnlnlnK: s lo w ly .
B e r t  R ic h a r d s  Is v i s i t in g  R o y  H e m e n  
w ny.
T h e  K a s t  S e n e b e c  S o w in g  C irc le  hail 
a n  e n t e r t a in m e n t  a n d  s a le  o f  u se fu l 
a n .l  f a n c y  a r t i c le s  a t  th e  G u r n e y  school 
h o u s e  F r id a y  e v e n in g . M arch  '.‘4. w h ich  
w a s  v e ry  m u c h  e n jo y e d  b y  a ll p res .-n t. 
T h e  p r o g r a m  c o n s is te d  o f  m u s ic , r e a d ­
in g s  a n d  re c i ta t io n s ,  a n d  e n d e d  w ith  a 
la u g h a b le  fa rc e . I<er P c t t ln g l l l  held  
th e  lu c k y  n u m b e r  w h ic h  d re w  th e  n ice 
c o m fo r te r .
S. N . S im m o n s  h a s  h a d  h is  old  b a rn  
to rn  d o w n  a n d  m o v ed  h o m e. A s soon 
n s  th e  g ro u n d  Is s e t t l e d  w ill h a v e  It 
jo in e d  o n to  h is  h o m e -p la c e  b a r n .  T h e  
o ld  b a r n  Is a n  o ld  la n d  m a r k  a n d  h as  
fu rn ish e s !  s h e l te r  f o r  t r a m p s  f o r  m a n y  
y e a r s .  I t  w a s  b u i l t  b y  C y ru s  D a v is  CO 
y e a r s  a g o  th i s  c o m in g  s u m m e r , an d  
w h e n  ta k e n  d o w n  th e  t im b e r s  a tid  n a ils  
w e re  fo u n d  to  be a s  b r ig h t  a n d  so lid  ns 
th o u g h  i t  h a d  b ee n  b u i l t  b u t  a  y e a r .
M rs. O liv e  P e a s e  o f  N o r th  H o p e  Is 
w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs. J e s s e  G u sh e r , 
fo r  a  fe w  w e e k s ' s ta y .
M rs. M a r y  A . Y o u n g  o f  C u s h in g  Is 
v i s i t in g  h e r  n iec e , M rs. A r e th u s a  R o b ­
b in s .
M rs, B e r th a  S im m o n s , w ho  h a s  been  
q u i te  s ic k , is  a b le  to  b e  u p  a b o u t  th e  
h o u se . M iss  E v e ly n  T a y lo r  Is a t  w ork  
f o r  h e r .
THE THEATRES
I M. Itlid . I f .............................
S u lliv a n , e ................................
• la y ,  B la ck , r h ....................
R ic h a rd so n . I h . . . . . . . . . . . .
H o c k la n d  IS, S to n ln g l 
fro m  Held. M. B ird  1 . G o.
K elley  :t. B a rb e r  1, fro m  fou ls, M. B ird  
tl. C ad y  5. T im e, tw o  L’O -m ln u te  h a lv e s .
S e c r e ta r y  K ru n b e rg  a c c o m p a n ie d  th e  
: V  M. c .  A. tea m , an d  w h ile  o rd in a r i ly  
m u ch  In te r e s te d  In b a s k e tb a l l  Is s a id  
to  h a v e  b ee n  e n g ro sse d  In le a n in g  o v e r  
th e  ra il  a n d  w a tc h in g  th e  w a te r  
I th ro u g h o u t  th e  e n t i r e  tr ip . I 'p  to  th e  
p re se n t t im e  lie h a s  n o t re v e a le d  w h a t 
th e  s a d  se a  w a v e s  w e re  s a y in g .
| T h e  M a jo rs ’ c h a lle n g e  to  A u b u rn  
docs no t a p p e a r  to  h a v e  been  heed ed , 
a l th o u g h  A u b u rn  m u s t k now  th a t  she  
c a n n o t J u s t ly  c la im  th e  c h a m p io n s h ip  
u n ti l  sh e  d e f e a ts  th e  c h a m p io n s  o f  las t 
y e a r . H a v e  th e  A n d ro sc o g g in  ho y s lost 
th e i r  fa m o u s  s .d f-c o n lh le n c c ?
Attendance 
larger than an ticipated, n ec c - 
d ta tln g  new accommodations. 
School now m session ,«t Kipil 
tat>e M att,fourth Moor,Centen­
nial block. Time for receiving 
new appllcationa for scholar­
ship extended to April 1st f mi 
A n n th a r have teen thlnklm  dw.at tak-n i a a ia n  ing the course sen d ln v o n ra p
Opportunity
Franklin H. Haielton, Manager
MAINE AGENCY
EQUITABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY
PIU tTI.A N I>. M A IN E . l« tf
DR. P. E. LUCE
GYNECOLOGIST
Speclaliston Diseases of Wcmen 
C A M D E N , M A IN E
Office and Dispensary 35 Elm Street
Electrics pas* tin* floor.
Private Hospital 52 High Street
V  H. My IMapennary Ir sto rked  will) a 
full line* of tin* purest 1 Iih» of drugs nml 
« hetnirals, ami 1  dispense my own niedl*
My urlVAto hospital i*» one of the tutst 
n|U ipneil in New England - tw n ty  rnnmn 
imt water heat, open fireplace*, not ami 
cold water op stair* ami down, all mod­
em  convenience)* Term* reasonable.
Su llivan .
v lth
•I M on-
l t u r -
KOH PAHTICPI. \ IH « I.T OH VDUKKS*
A N T O IN E*! A N D  . 1 1 1
1IA*Y F E V E R  U N K N O W N .
C e r ta in  It is, a m i m a n y  y e a r s  o f  c a r e ­
fu l  e x p e r ie n c e  a r e  b a c k  o f  th e  s t a t e ­
m e n t, t h a t  h a y  fe v e r ,  a m i k in d re d  a n ­
n o y in g  a n d  t ro u b le s o m e  s u m m e r  a f fe c ­
t io n s , d i s t r e s s in g  to  so  m a n y  th o u s a n d s  
a ll o v e r  th e  c o u n t r y ,  r e c u r r in g  r e g u la r ­
ly  a s  J u l y  a n d  A u g u s t , a r e  a b s o lu te ly  
u n k n o w n  in  th e  “ H ig h la n d  o f O n ta r io . 
T h o u s a n d s  o f  p e o p le  go  to  M u sk o k a . 
G e o rg ia n  B a y  o r  th e  L a k e  o f  th e  B ay s  
e v e ry  y e a r  fo r  n o th in g  e lse  b u t to 
a v o id  h a y  fe v e r , a n d  And p e r fe c t  im ­
m u n ity ’ f ro m  th e  a i lm e n t ,  a n d  m a n y  by 
g o in g  th e r e  r e g u la r ly  f o r  a  p e r io d  of 
a  few  y e a r s  a r e  s a id  to  be p e r m a n e n t ly  
c u re d .
H a y  fe v e r  b o o k le t  c a n  he h a d  fr**e fo r 
th e  a s k in g , b y  a p p ly in g  to  J .  Q u in la n , 
D. I*. A. B o n a v e n tu r e  S ta t io n , M on­
t re a l .
Letter to J. S. h a ll.
Rockland, M aine .
D e a r  S ir :  T w o  y e a r s  ag o , M r G r a n t  
S m ith , E r ie , P a ,  p a in te d  th r e e  f r a m e  
h o u se s , u n d  th e  w o o d w o rk  o f  a  b r ic k  
h o u se .
T h e  p a in t e r  e s t im a te d  $110.50 f o r  th e  
p a in t ,  le n d -a n d -o il .
H e  b o u g h t D e v o e  $97.40 a n d  r e tu r n e d  
$11.60. S a v e d  $31.10 on  th e  p a in t .
D o n ’t k n o w  th e  c o s t  o f  th e  w ork . B y  
th e  ru le , th e  s a v in g  o f  la b o r  w o u ld  be 
fro m  $60 to  $90.
O n  a ll, f ro m  $90 to  $120.
T h is  Is th e  ta le , a s  i t  c o m e s  fro m  I _  
M e ss rs  W  F  N ic k  & S on, o u r  a g e n ts  i — 
th e r e  f o r  40 y e a r s .  Y o u rs  t r u ly  <2
57 F  W  D E V O E  & CO *
P . S. F a r r a n d ,  S p e a r  & Co. se ll ou t w 
p a in t .  A
A b o u t ltfHMinmtinm.
T h e r e  a r e  f e w  d is e a s e s  t h a t  In flic t 
m o re  t o r t u r e  th a n  r h e u m a t is m  a n d  
th e r e  Is p ro b a b ly  no d is e a s e  fo r  w h ich  
su c h  a  v a r ie d  a n d  u s e le s s  lo t o f  r e m e ­
d ie s  h a v e  b e e n  s u g g e s te d .  T o  s a y  th a t  
It c a n  b e  c u r e d  Is, th e re fo re ,  a  bo ld  
s t a t e m e n t  to  m a k e , b u t C h a m b e r la in ’s 
P a in  B a lm , w h ic h  en joy ’s a n  e x te n s iv e  
s a le , h a s  m e t w ith  g r e a t  su c c e s s  In th e  
t r e a tm e n t  o f  th is  d ise a se . O n e a p p l ic a ­
tio n  o f  P a in  B a lm  w ill re lie v e  th e  p a in , 
a n d  h u n d re d s  o f  s u f f e re r s  h a v e  te s tlflo d  
to  p e r m a n e n t  c u r e s  b y  i ts  u se . W h y  
s u f f e r  w h e n  P a in  B a lm  a f fo rd s  su c h  
q u ic k  r e lie f  a n d  c o s ts  b u t  a  t r i f le ?  F o r  
s a le  b y  W . H . K l t t r e d g e ’s  a n d  C. 
P e n d le to n ’s  D r u g  S to re s .
O A S T O R . I A .
Boar* th* s* Tha Kind You Have Always Bought
* " : r
S M A R T  
J1TSIT .
T a ll, b lo n d e  a n d  f ra g ile , M iss A n to in ­
e t t e  S m a r t  h a r d ly  lo o k s  a s  th o u g h  she  
co u ld  th ro w  a  tw o - h u n d r e d  p o u n d  m an  
a r o u n d  like  a  p u n c h in g  b ag . “ I'm  n 
S a n  F ra n c is c o  p ro d u c t,”  s h e  s a id , " a n d  
a ll m y  life  1 h a v  
s tu m s , a n d  In  e v e ry  w a y  
v elo p e d  m y  m u sc le . B u t,  w ith  It a ll, 1 
fo u n d  It q u i te  im p o ss ib le  to  o v erco m e j 
a n y  o n e  a  b i t  s t r o n g e r  t h a n  m y se lf, u n - 1 
t i l l  t r i e d  " J lu  J l t s u . "  In  J  In J l ts u .  | 
o n e  a im s  to  th ro w  h is  o p p o n e n t on  his 
fa ce , in s te a d  o f  o n  h is  b a c k , a n d  it* 
k e e p  a w a y  f r o m  h im . In s te a d  o f t r y ­
in g  to  g e t a  ho ld . F o r  th e s e  tw o  re a ­
so n s , a  w o m an  m a y  ea s ily ’ becom e 
sk ille d  in  th is  s c ie n c e , a s  i t  r e q u ire s  
d e x te r i ty  a n d  q u ic k  th in k in g . I a m  
c o n f id e n t t h a t  J l u  J l t s u  c a n  te a c h  u s  a 
g r e a t  d e a l a b o u t  d e f e n d in g  o u rse lv e s  
t h a t  w e n e v e r  d re a m e d  o f b efo re . 
T h e r e  is t r u ly  m o re  t r i c k e r y  th a n  t ru e  
s p o r t  a b o u t it, e ls e  how  c o u ld  1 do 
w h a t  I do w ith  I t? "  A nd  w ith  a  c h a r m ­
in g  sm ile , a n d  a  w h ir l  a n d  a  s h im m e r  
o f sp a n g le s , th** J lu  J l t s u  e n th u s ia s t  
v a n is h e d  s ta g e w a r d .  M iss S m a r t  will 
b e  see n  In h e r  fa m o u s  J lu  J l t s u  w ork  
n e x t  S a tu r d a y  w h e n  "A  L i t t l e  O u tc a s t"  
co m e s  to  th e  F a rw e l l  o p e r a  h o u s e  fo r  
m a t in e e  am i e v e n in g  p e r fo rm a n c e s . 
A f te rn o o n  p r ic e s  10 a n d  25 c e n ts ,  e v e n ­
in g  35 a n d  50 c e n ts .
A g la n c e  a t  t h e  r o s te r  o f  "A  L i t t le  
O u tc a s t"  sh o w s a c a s t  o f  a  l a r g e r  n u m ­
b e r  o f f a v o r i te s  t h a n  a n y  o th e r  p ro d u c ­
tio n  o f  I ts  k in d  o n  t h e  ro a d . H a n d ­
so m e I r v in g  W h ite , a s  le a d in g  m a n , Is 
a  b ig  c a rd  in h im se lf . T h a t  m erry ’ l i t ­
t le  p erso n , Ann** B la n c h e , w ill a lso  he 
se e n . S he  Is o n e  o f th e  c le v e re s t  a r ­
t i s t s  o f  tin* d a y  a n d  h a s  a p p e a re d  a s  
"M a u d e  C h a r t r e s "  In  “ M r. B arm  s of 
N ew  Y o r k ;” a s  “ T a g g s ” in “ T h e  
C ount.v  F a i r ; ”  n s  in g e n u e  in  Sol. 
S m ith  R u sse ll’s c o m p a n y , b e s id e s  b Ing 
th e  d ire c tre s s  o f th e  V a le n t in e  an d  
T o ro n to  S to c k  C o m p a n ie s . A n to in e t te  
S m a r t ,  of th e  l te la s c o  fo rc e s  a n d  F re d  
C la y to n , a r e  p r im e  f a v o r i te s ,  a s  a r e  
J o s e p h  S m iley , Geo. P a d d ls o n , Georg- 
E lm o re , I r e n e  M e a ra , F lo re n c e  Elinor** 
a n d  L i t tle  N a o m i. T h e  s to r y  Is
B illy L ey d o n . 
p la y e r , h a s  n r r l \  
W a y n e , I m i., wh 
in g  th is  sea so n , 
fo u r th  in a  Held
the polo
Dr P. E .L u c e ,  Carmlon.Mo
Made Dread
,il v
w ell k n o w n  
I in B a th  from  
iv h e  h a s  been  p la y -  I 
I l ls  te a m  fin ish ed  j 
f n in e . I<eydon s a y s
th a t  r o l le r - s k a t in g  is 
ru n  in  tin* W est. E \
g  a g re a t  
. >’ L* in d u lg -
f r e q u e n te d  g y m m i- I '"•* '"  th e  * P "r t. will, h n s  T h e  I ’m n  i. r- 
on  1*1 , do- U n z e tte  r e c e n tly  p ro p h e c le d , Is d e s tin e d  
to  h a v e  a  re v iv a l  o f  i t s  p o p u la r i ty  in 
B ock lam l a n o th e r  s . ;im u i.
'flu* oiitlo**k fo r  th** b a s e b a ll  s e a so n  a t  
th e  U n iv e r s ity  o f Maim* is c o n s id e re d  
v e ry  good. O u td o o r p ra c t ic e  w ill b eg in  
m u c h  e a r l ie r  th a n  la s t y e a r ,  t i lls  h a v ­
in g  b een  m a d e  p o ssib le  b y  th e  s tu d e n ts ,  
w iio fell to  am i sh o v e led  tin* sn o w  from  
th e  w ho le  A dd. T h o  te a m  w a s n ’t a n x ­
io u s to  r e p e a t  its  e x p e r ie n c e  o f  u y e a r  
ag o , w h e n  it e m b a rk e d  u p o n  i ts  M a s s a ­
c h u s e t t s  t r ip  w i th  a  s in g le  d a y ’s 
p ra c tic e . T h e  te a m  th i s  y e a r  lo ses  
\ io le tte  a n d  l« a rrn b ee , w h o  g ra d u a te d ;  
a n d  R a lp h  B ird , th e  th i r d  b a s e m a n , 
w ho h a s  le f t  co llege . All th e  r e s t  o f tin- 
te a m  is le f t, h o w e v er, a n d  th e  F r e s h ­
m an  c la s s  b r in g s  in to  th e  c o lle g e  a 
m o st p ro m is in g  s q u a d . T h e  h a r d e s t  
p lac e  to  bo tilled  tills  y e a r  is  th e  p o s i­
tion  o f c a tc h e r .  K a rl ’(Hi o f  R o c k la n d , 
w ho  s u b s t i tu te d  la s t  s p r in g , w ill b e  a 
s t r o n g  c a n d id a te ,  it is  s a id . l lo s m e r  
'07 o f  R o c k la n d  Is o n e  o f  th e  th re e  
p ro m is in g  c a n d id a te s  fo r  th i r d  b ase . 
T h e  a r r a n g e m e n t  o f  tin* s c h e d u le  will 
m a k e  it n e c e s s a r y  to  h a v e  a t  le a st 
th r e e  ’v a r s i ty  p itc h e r s . J a c k  F r o s t ,  ’o« 
w ill p ro b a b ly  be in tin* b o x  f o r  th e  
m ost im p o r ta n t  o f  th e  g a m e s , n s  h is  
w ork  in th e  box la s t  y e a r  sh o w e d  h im  
to  be th e  e q u a l o f  a n y  c o lle g e  p lu sh e r  
in M aine. E x - l ’a p ta ln  M itc h e ll w ill a lso  
b o a  v e ry  p ro m is in g  c a n d id a te .
T h e  B oston  A m e r ic a n s  w ore  d e fe a te d  
.*> to  1 by  C in c in n a ti  a t  J a c k s o n v il le , 
F la . S a tu r d a y .  T h e  la s t  tw o  In n in g s  
fo r  B o s to n  w e re  p itc h e d  b y  J o s s ly u , 
•who, a c c o rd in g  to  th** G lobe, " lo o k ed
W h e n  ma.k* o f 
W h ite  flo u r It h  an  
a p p e t iz in g  sm ell am i 
a d e l i c i o u s  flavor 
w h ich  m a k e s  y o u r  
m o u th  w a te r  a n d  re ­
m in d s  yo u  o f  th o se  
c a r e  f r e e  d ay s  of 
c h ild h o o d  w h t .», a f te r  
a good  h a rd  * lay , >oil 
cam e in  a n d  go t a 
g e n *  n i t : - slice o f
’A M D E N  G O L F E R  W IN S .
T h e  f r ie n d s  o f 
L’a m d e n  w ill I***
L o u is  E. Wurdw** 
in te re s te d  in  th e
N e w  Y o rk  C ity  life  a n d  is  su p e rb ly  i low ing  Item  fro m  P in e h u r s t ,  N . < 
s ta g e d . V iew s o f  F iv e  P o in ts ,  a  p an o - , w h ich  a p p e a re d  In th e  B o sto n  Globe 
ru in a  o f  th e  B a t te r y ,  C o o p e r U n io n , a
P e ll  S tr e e t  C h in e se  r e s t a u r a n t  w ith  Its  
o r ie n ta l  c o lo rin g s  a n d  h a l f  c o n c ea le d  , 
a lc o v e s  fo r  o p iu m  s m o k e rs ,  a  s m a r t  
w o m a n 's  b o u d o ir  w i th  I ts  s a t i n  h u n g  
w a lls , a  b ro k e r ’s  office In W a ll  S tre e t , 
a n d  m a n y  o th e r s  a r e  g iv e n . T h e  e n t i r e  
p ro d u c tio n  is a  g o rg e o u s  p a n o r a m a  o f 
a c tu a l  sc e n e s  a n d  w ith  a n  a b u n d a n c e  
of lig h t  a n d  c o lo r  n e v e r  b e f o re  a t t e m p t ­
ed . M any  m u s ic a l  n u m b e r s  a r e  In tro ­
d u c e d  d u r in g  th e  p e r fo rm a n c e , a  
N e w sb o y s ’ Q u a r t e t t e  b e in g  a n  e s p e ­
c ia lly  e f fe c tiv e  f e a tu r e .  S in g in g  a n d  , 
d a n c in g  s p e c ia l t ie s  w ill a ls o  b e  g iv en , i 
A t F a rw e l l  o p e r a  h o u s e  S a tu r d a y  a f te r -  , 
n o o n  a n d  e v e n in g  o f  th is  w e ek .
la s t  F r id a y ;  "A lla n  L a r d  o f W a s h in g ­
ton , D. C ., w e ll k n o w n  a s  a  g o lfe r , w as 
th e  w in n e r  o f  th e  a n n u a l  th r e e  ( la y s ’ 
c lu b  c h a m p io n s h ip  s h o o t o f  th e  P in e - 
h u r s t  g u n  c lu b , w h ich  en d e d  to d ay , 
b re a k in g  109 o u t  o f 140 ta r g e t s ,  50 
m a g a u  t r a p s ,  60 e x p e r t  t r a p s ,  a n d  to 
fro m  th e  to w e r t ra p s .  1 0  e a c h , r ig h t. 
It*ft. o v e rh e a d  a n d  u n k n o w n  a n g le s  
L. E. W a rd  w ell o f  C a m d e n , M e., w a s  
se c o n d  w ith  10*1; M. K . W a te r s  o f  I>ake- 
w ood th i rd ,  w ith  97; a n d  C. A. I^ock- 
w ood o f  N e w  Y ork  f o u r th ,  w ith  95.”
lire ; ale o f
L i l y  Wh i t e
I las  a  b e t te r  flavor 
th a n  th e  o l d  t i m e  
b re a d , a n d  if y o u 'l l  
o n l y  ch e w  i t  th o r ­
o u g h ly  y o u 'l l  a itre e  
w ith  t:s. E a t  b re a d  
s lo w ly  am i e n jo y  it.
F O B  S A L E
THORNDIKE&, HIX
H O C K L A N D
xar mom raosv -ir*
P L E A S A N T V IL L E .
S k illin g s  o f  P o r t la n d  w a s  h e re  
ek.
S. A. 
la s t  wt
M iss N e llie  G lln h re s t , w ho  h a s  been  
v is it in g  h e r  g ra n d p a r e n ts ,  C). P . D a v is  
am i w ife, h a s  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  In 
E a s t 1 V ppere ll, M ass.
F re e m a n  C o lla n io re  nm l la d y  fr ie n d
• if M a s s a c h u s e t ts  a r e  g u e s ts  o f L ev i 
U lm e r a n d  w ife.
W illiam  S e a v e y , w Ife  a n d  s o n  «lo o tg e
• •f V ln a lh a v e n , a r e  v is it in g  a t  A lonzo  
T h o m p so n 's .
M rs. E th e l  W a tso n  a n d  d a u g h te r  o f 
T h o m a s to n  v is ite d  a t  A lonzo  W o tte n 'e  
la s t w e ek .
M rs. v io la  S to n e , \ \h o  h a s  l .... ..  sp en d
in g  th e  w in te r  a t  P le a s a n t  P o in t, h a s  
r e tu r n e d  to  h e r  h o m e a t  B ro ad  Cove.
Ira  S eav e y  Is to  h a v e  a  n ew  h o u se  
b u ilt a t P le a s a n t  P o in t th is  sp r in g . Mr. 
S eav e y  h a s  so ld  Ills p lac e  o n  G a y ’s I s ­
lan d .
R ap t. A. W M alo n ey  is  co n fin e d  L* 
th e  h o u se  by  Illness.
\ F . M o rse  &. Son la u n c h e d  fro m  
th e i r  b o a t  sh o p  T u e s d a y , a  32 f t.  b o at, 
fo r  W illiam  S e a v e y  o f  V ln a lh a v e n , a n d  
F r id a y  th e y  la u n c h e d  a  30 f t .  lo b s te r  
sm a c k  fo r  J o h n  G. C ox & Co. o f  B o s­
ton . T h e  s m a c k  Is to  be e q u ip p e d  w ith  
a  g a so lin e  e n g in e . M orse & Co. a r e  to  
build  a n o th e r  s m a c k  f o r  th e  s a m e  firm .
S* h A da J  < Tun pN  
riv e d  M o n d ay  fr«»in >i 
Iro n  fo r  I. L. S n o w  &
S ch . O n w a rd , Kail** 
d a y  fro m  B**«t*>n w ith  g e n e ra l  «ai
Sch . A. H e a to n . H a r t ,  a r r i v a l  
ilny fro m  N m v Y«*rk v ia P o r t l i n d .
S< h. J e n n ie  G. P ll le b u ry . B la k e , a r ­
r iv e d  M o n d ay  fro m  C a m d e n , w h e re  sh e  
d i s c h a r g e d  c«*al f r  ni P h ila d e lp h ia .
S fh  H e n ry  S u tto n , I f u tc h ln *  a r r iv e d  
F r id a y  fro m  N o rfo lk  w ith  co a l fo r  th e  
R o e k la n d -R o c k p n r t  L im e  C«*.
S ch . T e le g ra p h , P o la n d , a r r iv e d  M on­
d a y  fro m  B ogton.
Sch . J .  K e n n e d y  a r r iv e d  M o n d a y  
fro m  N ew  Y o rk  w ith  c o a l fo r  E f ts tp o r t  
w ith  fo r e m a s t  h e a d  gone.
S ch . J .  A r th u r  f jo rd , J o h n s o n , s a i le d  
S a tu r d a y  fo r Jo n e s b o ro  to  lo ad  l a t h s  
fo r  N ew  Y ork .
S ch . J .  S. fjflm p h re y , T h o m a s , m illed  
S u n d a y  fro m  T h o m a s to n  f«»r J o n e s b o r o  
to  lo ad  s ta v e s  fo r  E d d y v llle .
C a p t. C y ru s  H ilt  o f  S t. G e o rg e  w ill 
t a k e  c o m m a n d  o f  th e  s c h o o n e r M a ry  
l^ m g d o n  in th e  g e n e ra l  comet In g  t r a d e  
th is  s e a so n .
S cb s. B r ig a d ie r . S a m u e l H a r t  a n d  
F re d  B. Ibi la n o  s a ile d  fro m  S to n in g to n  
F r id a y  w ith  s to n e  f o r  N ew  Y ork ,
S ch . W m . F . C a m p b e ll , S t r o u t ,  is 
c h a r te r e d  to  lo ad  a to n e  a t  S o m e s’ 
S o u n d  f**r B a lt im o re  a t  $2 .0 0  j*er ton.
Soli. W m . B lshce , B e rn e t , h a s  M ulsh­
ed  d is c h a r g in g  n n k  t im b e r  a t  C a m d e n  
a n d  Is c h a r te r e d  to  lo ad  s to n e  a t  1-mig 
C ove fo r  New Y ork ; th e n c e  to  M a tta -  
p ln a  R iv e r , V n., to  lo ad  o a k  t im b e r  fo r  
I B a th .
S ch . M errill  f*. H a r t ,  R o b in so n , is 
c h a r t e r e d  to  load  p n v in g  a t  R o b e r ts ' 
H a rb o r ,  V ln a lh a v e n , f o r  New Y o rk  a t  
$ 1 . 0 0  p e r  to n  a n d  f r e e  w h a r fa g e .
S ell. M. K. R aw  ley , M eeerv ey , Is
• b a r te r e d  to  lo ad  p a v in g  a t  G r a n i te  
: I s la n d  fo r  New Y o rk  a t  $UH> p e r  to n
a n d  f re e  w h a rfa g e .
S ch . N ed  P. W a lk e r . W illiam * , is
• ■ b artered  to  lo ad  s to n e  a t  S to n in g to n  
fo r  C la rk  I s la n d  a t  Go c e n ts ,  lo a d e d  nn«l 
d is c h a r g e d .
1 S ch  A n n ie  F . K im b a ll , S w e e tla n d , 
a r r iv e d  In P o r t la n d  S u n d a y  fro m  P h ila -  
j d o lp h in  w ith  pi|*o fo r  A u g u s ta .
I S ch . J u s . A. B ro w n , S im m o n s , is 
I c h a r te r e d  l*> lo ad  coni a t  N e w  Y ork  f o r  
W a ld o b o ro  fo r  L«*\lft S to r e r  a t  $1.26 p e r  
ton .
| S ch . T h e lm a , S p o ffo rd , s a ile d  f ro m  
' B ru n s w ic k  th** 1st w ith  lu m b e r  fo r  N ew  
Y ork .
S ch . J e n n ie  L o ck w o o d , H a t  h o m e , 
v a iled  f r o m  D a rie n , G a. th e  1st •with 
lu m b e r  f o r  T h o m a s to n .
S ch . L. T  W h itm o re . H a sk e ll, s a i le d  
fro m  N ew  Y o rk  th e  i l r s t  w ith  c o a l fo r 
K l t te ry .
Sch  M ario n  N. C obb, S a u n d e r s ,  s a i l ­
ed  fro m  P ro v id e n c e  th e  1st fo r  F lo r ­
e n c e , N. J . to  lo ad  p ip e  fo r  B oeton .
S ch . J o h n  S. B e a c h a m , B u rg e ss , a r ­
r iv e d  in  N ew  Y o rk  tthe 2 nd f r o m  W a re -  
h a m .
S ch  H e n ry  l i .  H eed . H e le n , a r r iv e d  
a t  Now Y ork  th e  2nd  w ith  s to n e  fro m  
S to n in g to n  f o r  P h ila d e lp h ia .
Tin* V ln a lh a v e n  f ish in g  s c h o o n e r  L iz ­
z ie  M au d , w h ich  h a s  b een  p a in te d  a n d  
o v e rh a u le d  a t  th e  S o u th  R a ilw a y , 
w a s  la u n c h e d  S a t u n la y , a n d  s a i le d  f o r  
B oo th  b a y  H a r b o r  to  b a it .  S ch . E . 
A re u la i i i i s  h a s  b ee n  o n  th e  r a i lw a y  a  
fe w  d a y s  fo r c a u lk in g  a n d  p a in tin g .
S ell. J o h n  I. S n o w , W o o d , b o u n d  
fro m  D a r ie n , G a ., fo r R o c k la n d , w ith  
h a r d  p in e , s t r u c k  o n  D a rie n  B a r , y e s ­
t e r d a y ,  I>nt flo a te d  a n d  is  n o w  in  th e  
S o u n d  in  a  s a le  p o s itio n . S h e  is  l e a k ­
in g .
T H E  P E N O B S C O T  F R E E .
T h e  Ice left tin* P e n o b s c o t r iv e r  F r i ­
d a y  n oon , w ith o u t d o in g  d a m a g e  o f  a n y  
k in d . T h e  r iv e r  is n o w  c l e a r  f ro m  th e  
s e a  to  tin* h ea d  o f  n a v ig a tio n  a t  B a n ­
g o r  d a m , a b o v e  w h ich  t'he lee s t i l l  ho lds. 
S e v e ra l  m illion  fe e t o f  lo g s  w h ich  w e re  
c a u g h t  by  th e  lee  w h e n  th e  r iv e r  c lo se d  
In  th e  f a l l  w e re  sa fe ly  h e ld  by  th e  
b o m b s  a n d  b u t  a  few  th o u s a n d  t • *&t o f 
s t r a y  lo g s  w e n t d o w n  r iv e r . T h e  i* e^  
loft th e  r iv e r  la s t  y e a r  o n  A p ril 3.
UNION
th e
W ill C u re  a  C ough
T h re e  C row  P in e  a n d  E l  in .
Low Rates to California.
I f  y o u  a r e  e v e r  g o in g  to  C a lifo rn ia , I 
th i s  s p r in g  Is th e  t im e  to  go. T h e  r a te s  
a r e  u n u s u a l ly  low’. O n ly  $33 C h ic a g o  to  j 
S a n  F ra n c is c o , L o s A n g e le s , S a c r a -  i 
m e n to , o r  S a n ta  B a r b a r a ,  e v e ry  d a y , | 
M a rc h  1 to  M ay  15. D o u b le  b e r th  In 1 
t o u r i s t  s le e p in g  c a r ,  C h ic ag o  to  C a ll-  i 
fo rn ia , $7. T h ro u g h  to u r i s t  c a r s  fo r  
C a l i fo rn ia  le a v e  U n io n  P a s s e n g e r  S t a ­
tio n , C h ic a g o . 10.25 p. in. d a lly . R o u te  
—C h ic a g o , M ilw a u k e e  & S t. P a u l ,  U n io n  | 
P a c if ic  a n d  S o u th e rn  P ac iflo  L in e  j 
F. A. M ille r, G e n e ra l  P a s s e n g e r  A g e n t 
245 R a i lw a y  E x c h a n g e , C h ic ag o .
NEW GOODS
S P R IN G  C LE A N IN G
There are but a few houses 
that escape the a n n u a l  
Spring House Cleaning. And 
this is as it should be. Carpets 
are taken up, the woodwork 
washed, furniture brightened, 
and the house is thoroughly 
overhauled. This makes hack, 
aches, Hut when all is finished 
there is a feeling of satisfaction 
that makes home dearer to the 
heart.
Stamped Linen Shirt Waists in 
New Eyelet Work.
Also New line Stamped Doilies 
ana Pillow Tops In all tha New 
Designs.
EJ/ Agent B an g or Dye H ouse  
B utterlck  Patterns
...BUTTERICKS PATTERNS.... 
R E D U C E D  IN P R I C E
All tli*.**e l'fctieruB »ui*i h e re to fo re  l o r  ‘J5 
e c u t» o r  Uiort* have  becu re d u c e d  to  *J0c.
The prices now are 10c, 15c and 20c
T H E  LA D IE S  S TO R E
Mrs. E. F. Crockett
O p p o s ite  W. O. H ew e tt Co.
J U S T  R E C E I V E D
CATIO O O F
STOVE COAL
Order at Once If You 
Want Any of It.
F a ra d , Spear & Co.
R O C K LA N D .
T E L E P H O N E  ‘21-54
M rs. S eld o m  W iley  h a s  g o n e  to  
h o sp ita l  a t P o r t la n d  fo r  t r e a tm e n t .
Ali.-H L u lie  B u r k e t t  'h as  r e tu r n e d  fro m  
R o ck lan d , w h e re  s h e  h a s  b ee n  th e  g u e s t  
* if h e r  s is te r ,  M rs. G e o rg e  B a c h e ld e r .
M rs. H e le n  H a d le y  Is v i s i t in g  in 
P o r tla n d .
M rs. J o h n  F o s s e t t  h a s  r e tu r n e d  fro m  
h e r  v is it in W ald o b o ro .
B elle  T h u r s to n  h a s  g o n e  to  K e n t ’s 
1 1 ill to  school.
M rs. J u d . A ld en  h a s  g o n e  to  B oston .
M r. a n d  M rs. H a m p to n  R o b b in s  a n d  I 
li tt le  d a u g h te r  v is ite d  In C a m d e n . ' 
R o c k la n d  a n d  W a r re n  la s t  w eek .
G e o rg e  W h ite  Is In th e  K n o x  h o sp ita l 
In Ro**klan i/wher** h e  Is r e c o v e r ln g fn  m I 
a n  o p e ra tio n  fo r  a p t e n d lc lt ls .
T h u  A f te rn o o n  W h is t  C lu b  m e t  w ith  j 
M rs. L u lie  M. S im m o n s  T h u rs d a y . M rs. \ 
A lice R o b b in s  go t Ilrs t p r iz e  a n d  M rs. | 
L in d a  D a v is  th e  < o n so lu ilo n .
B u r le a n  S im m o n s  h a s  b e e n  v is it in g  
h is  g r a n d p a r e n t s  in N o r th  U n ion . M iss I 
M a rg a re t  h a s  g o n e  to  R o c k la n d  to s ta y  
w ith  h e r  g ra n d p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. | 
C h a rle s  T h u r s to n ,  a n d  a t te n d  schoo l.
G e o rg e  E s e n c y  a n d  N a te  L eu  fe a t 1 
h a v e  g o n e  to  1 1 1  h  is la n d  to  w o rk .
T O  C t l l t K  A C O M )  IN ON K DAY
T ake  t . \  \  A I I V K llltO M O  q l ’ I N IN K T ablet*  
All ilruggiH ts ri’fu iu l tlw  m oney u it failHtoc.ure 
K. W . <2ro v e 's  s ig n a tu re  in on each  box. 2fio.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Spring Schedule  
F O U R  T R IP S  A W E E K
Commencing Thursday, April it, Htvaufers leave 
Ituckluml
F o r lb**t*»n M ondays, W ednesdays, T h u rsd ay s 
an d  S a tu rd ay s  a t  ubtiui fi..H> i>. ut, o r  upou  
a rr iv a l o f s te a m e r from  Haugur.
F o r C am den I te lfa s t, H eurspo rt, n u c k sp o rt .  
W in te rp o rt ,  llau ip d e n  a n d  H augur Tuesitavs, 
W ednesdays, F rid ay s a* d N aturdavs a l  D..’4i 
a . in. o r  upon  a r r iv a l of s teu u ie r fro m  H uston.
F*»r Stoning!*)'!, S ou thw est H a rb o r, N o rth eas t 
H a rb o r, Seal l la ilm r  a n d  lia r H a rb o r , H ark 
h a rb o r .  So. llro o k sv ille , S a rg e n tv ilio . P e e r  Isle , 
S«*dgwick, H rooklin , Ho Hum H ill an d  IIIlie U til 
T u esd ay s , F r id a y s  an d  Hum luvs a t  6 .30a. in. 
HF.TUHN1NG
F ro m  H eston M ondays, T u esd ay s, T h u rsd ay s  
an d  F rid a y s  a t  ll.no a . in
F ron t llan g o r M ondays, W ednesdays, T h u r s ­
days a n d  S a tu rd ay s  u t 'll no a. in. v ia way la n d ­
ings.
F rom  Hur H arb o r a t l.;iO p . in. Hlue Hill a t  
9 .00a. iu .. via way lan d in g s, M ondays, W ednes­
d a y s  and  S a tu rd ay s.
All c a rg o , ex cep t live s tu c k , Is in su red  a g a in s t 
lire  au d  m arin e  i ink.
F . s .  NIIKKM AN. (1. A ..’ H ockland . Me. 
CA LV IN  A I S D N . V. I*, a n d  H eu’l M gr, 
Host o il, M ass.
$33
T O
CALIFORNIA
From < hi* ago, and c o m  s p e n d in g  
rates from New England.
Through Tourist Sleepers aud Free 
Reclining Chair Cars.
IK YOU NEED NEW
C a r p e t s
We have u large assortment 
to select from ; also
R u g s , O i l  C l o t h , S t r a w  M a t t i n g
W e k n o w  w o c a n  s u i t  y o u  in  Q U A L I T Y —a m i u s  lo r  A
P R I C E S ,  w o  k n o w  n o  o th e r  b o iiso  s e l l s  L O W E R . v
( 'ir  H a n 't  n e g le c t th e  ltn ln j  h u t g le e  it  p l e n t y  o f  n ic e ,  |  
f r e e h  s p r in g  a i r  in  o n e  o f  o n e  u p - to -d a te  l  HOIS p a t -  *  
te r n  G o -C a r t* . 1‘r ie c s  u p .  C u r t*  c u n  be se en  ®
o n  th e  g r o u n d  J to o r . $
The Big Store of Satisfaction. I  
N. A. & S. H. Burpee Company. ,
JCOAL TAR!
{ PRICES RED U C ED
• . . .FRO M ...
| S5 to S4 per bbl.
CENTER  UN CO LN V ILLE
M rs. A m a n d a  C a tl ln  o f  P h ila d e lp h ia  
•who h a s  s p e n t  th e  p a s t  w in te r  a t  E . U. 
P o t t i e ’s, h is  r e tu r n e d  hom e.
M rs. S y lv a n u s  G riffin  a r r iv e d  S u n d a y  
a n d  w ill  s p e n d  s e v e ra l  m o n th s  w ith  h e r  
f a th e r ,  G e o rg e  L e r iu o u d .
F r a n k  G r a y  le f t  M o n d ay  fo r  S to n in g ­
to n , w h e re  h e  w ill be e m p lo y e d  a t  s to n e  I 
w ork .
M rs. C a b le  M a r in e r  Is s t i l l  d a n g e r ­
o u s ly  111. M iss N e llie  B u r to n  of R o c k ­
la n d  Is e m p lo y e d  a s  t r a in e d  n u rse .
M rs. A. 11. M ille r la In B e lm o n t, j 
ca lle d  th e re  by  th e  I lln ess  o f  h e r  f a th e r .
ek.
..ally iductcd three tim is a
Muv.Special R ound T rips  i 
Address
S. W. MANNING, G. N. E. A.
The A.T. S S.F. Ry. 332 Washlngtjn St 
BOSTON.
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H U R R IC A N E  IS LE
T h e  s t e a m e r s  o f  th e  V ln a lh a v e n  a n d  
R o c k la n d  S te a m b o a t  Co. w e n t o n  th e i r  ! 
u su a l  s p r in g  sc h e d u le  S a tu r d a y .  T h e  j 
I Bod w ell le a v e s  V ln a lh a v e n  a t  7 u. in. j 
a n d  1.30 p. in ., f o r  H u r r ic a n e  a n d  R o c k ­
lan d . R e tu rn in g , le a v e  ito* k la n d  a t  j 
y..;»j a. in . u n d  4 p. in . f o r  H u r r ic a n e  
a n d  V in a lh a \e u .  T h e  V ln a lh a v e n  le a v e s  
S w a n ’s  Is la n d  a t  5.45, S to n in g to n  a t  
I a n d  N o r th  H a v e n  a t  8  a . in. fo r  Rot k -  
| la n d . R e tu r n in g ,  le a v e  R o c k la n d  a  
2 p. in. fo r  N o r th  H a v e n , S to n in g to n  
a n d  S w a n ’s  I s la n d .
Miss Faith W.Ureenhalgli
A lT ’l ’iL  OF
Prof. Carl Baermaim, of Boston,
I W ill  tu k e  s e b o lu r s  lo r  P ia n o - f o r te  I n ­
s t r u c t io n  a t  h e r  h o m o  
' 70 Baku S i u t t i .  R O C K L A N D , MK I
Novelettes Free
1  h a v e  a l im i te d  n u m b e r  o f  th e  
fo llow  ii g t i t l e s :
••T he H o u s e  o f  th e  H o n e y  m o o n ,’* 
**A F a i r  P r i z e ,”
*• A r t i s t i c  H o m o  D e c o ra tio n s ,’* 
o n e  o f  w h ic h  w il l  bo g iv e n  to  e v e r y  
h o m e o w n e r  w h o  w il l  c a ll  a m i e x ­
a m in e  m y  new  lin e  o f
A r t i s t i c  Decorations 
EDW IN H. CRIE
g l o v e r  b l o c k
T e le p h o n e .
x
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en iry ; -F a iry  T a le."  E thel M. 
I .ltlie  ( 'n rn iv al Oalnp." Rlleti 
Merryflel-1: "V acation  Is H ie."  Ran lull 
H askell: "W alls. A zalea." duet, Sadi* 
and  Annie Silverm an: "Ynunfr f’adet'i 
M arch." H arrison  S anborn: "W alls .'
duel. M ildred S taples and Mrs. Shaw.
r  k
The m em bers of (lie Knelsel Q uarte t 
a re  to  e n te r  a s  in s tru c to rs  the new 
I school of m usic endowed by  Jam es 
! I^.eh. the  hanker. Mr. Knelsel has been 
[appoin ted  as  bead of the d ep artm en t of 
s tringed  In stru m en ts, while the  other 
m em bers of the o rg an isa tio n  will uivi 
J in struction  on the viola, violin nnd 
| 'cello. The id en tity  of th e  Knelsel 
j Q u arte t will not be lost by the new a r-  
j rangem ent, bu t will con tinue  to give 
h a w -I  the usual n u m b er of concerts  In Bos- 
si'iii j i ton. New York and  o th e r  cities. The 
, i m em bers of the q u a rte t  rem ove to New 
lionlis t IIMi  | | York the llrsl of October.
t 'a r r le  Burpee Shaw.
Itrhltic itnl In-
Covered from Head to Foot with 
Humours — Forty Boils on Head 
at One Time — Doctors and Drug 
Bills $100— Baby Grew Worse.
CURED BY CUTICURA
FOR FIVE DOLLARS
FOR DIRECT LEGISLATION
Supporters of Initiative and Referendum 
Will Continue Their Work.
<\ H . M oor & Co., .*12.1 Main s tree t, 
and iVorcrosa D rug Co., :197 Main street
MUSICAL MATTERS.
I th inks  as  how 
off bountiful to-
Hoston is deeply s tirred  by the news 
th a t the  Knelsel S tr in g  Q u arte t Is to 
leave th a t c ity  and  locate  In New York.
The Boston Journa l says: “Of course
New York is to 1*» co n g ra tu la ted  on the 
acHessirn of th is  superb  organization , 
nnd we do co n g ra tu la te  her, but very 
g rudgingly , be It understood. We d is­
like to see an y  lessening  of Boston’s 
prestige* as  the h ighest m usical i-enter 
in the  land , and  th is  rem oval of one of 
th e  finest q u a rte ts  in the  world Is de­
cidedly  to o u r d isad v an tag e .” Boston 
still h as  h er wonderful Sym phony o r ­
c h e s tra  to which she can  point with 
pride a s  being the best in th e  world— 
bu t In o th e r  m usical ach ievem ents an l 
a d v a n ta g e s  New York is rap id ly  In­
creasin g  th e  d istance betw een herself 
nnd o u r  New E ngland city .
r  r
A fter  P ad e rew sk i’s  recen t recita l In 
Chicago, and  while the g rea t pian ist 
w as res tin g  in the a r t i s t ’s room, the 
door w as suddenly  throw n open and a 
g u sh ing  trio , consisting  " f  a  young 
m an  and two young women, rushed 
Into the room. “Oh Mr. P aderew ski,” 
exclaim ed the m an, "I ju s t  had to get 
a t  you and  shake  yo u r hand. You sent 
m e to heaven  th is  a fte rnoon  with your 
p lay in g .”
“W elcom e back  to Chicago,*’ said the 
p ian is t, sh ak in g  the young m an’s hand 
w arm ly . “ How did you find everybody 
up  th e re ? ”
If. if.
Q uite a  n um ber of y ea rs  ago Samuel 
W esley  s u b s titu te d  in a  London church 
fo r a  very  p opu lar o rgan ist. A 16-foot 
Open D iapason had recen tly  been added 
to  th e  o rg an  which was blown by 
han d , and  n a tu ra lly  it. required  some 
effort to keep th e  bellows supplied with 
wind. T h e  piece selected fo r th e  clos­
ing  v o lu n ta ry  -was th e  “ H alle lu jah  
C horus” of H andel. A bout tw enty  
b a rs  fro m  th e  end th e  wind w ent out 
w ith  a  gasp. T h e  blow er appeared  a t  
th e  console  and  sa id :
“Well. Mr. Wesley, 
every  th in k  'a s  gone 
n ight, a n d ”— x
“W hy on e a rth , s ir ,” e jacu lated  W es­
ley, h igh ly  ind ignan t, “did you let out 
th e  wind before 1 had finished my vol­
u n ta ry ?  You have s|>oiled my p laying .”
“W ell now, come, th is won’t do, Mr.
W esley, you know. Do you th ink  th a t  
1 have bio wed th is  ’ere o rgan  for 
tw en ty -fiv e  y ears  come next M ichael­
m as and  don’t know how m any strokes 
goes to th e  ‘H alle lu jah  C horus?’ ”—
T he E tude.
If If
R ussian  custom s officials a re  not 
fam ilia r  w ith  pipe organs, which a re  
not used in th e ir  churches. T h e  British 
and  A m erican  church  in St. P e te rsb u rg  
purchased  a  new organ  in London. It 
was sh ipped  in -forty cases on two 
ships. W hen they  'were landed at 
O roim tadt th e  custom s inspector said 
th a t  th ere  were pipes enough for six 
o rg an s  and  put in a  claim  for du ty  to 
th a t  e x ten t. It is questioned w hat he 
would have tho u g h t of the  W orld’s 
F a i r  o rgan , which is the  largest in the 
world.
•f If
T h e  late ly  d- c -as -I R ussian  publisher 
Belaieff, In his will estab lished  a  fund 
of n ea rly  $4(1,000, tin* In terest to be 
applied  a s  yearly  prizes for the best 
w orks by R u ssian  composers.
r  if
W hat is probably  the largest vested fitting  that 
choir in the world is the  one at Mt J,, s, , ,
H olyoke College in M assachusett s 
which num bers 200 voices.
W If
“ H ave you g o tten  so th a t  you can 
d istin g u ish  classical m usic?’’
“ Yes! w hen a  piece th re a te n s  every 
m inu te  to  become a tu n e  and  alw ays 
d isap p o in ts  you. its  c lassica l.”—W ash ­
ington  S ta r.
¥  ¥
A tra v e lle r  v isiting  in F in land  w rites 
th a t  tin* people a re  very t’omi of s in g ­
ing, an d  th a t  one of tin* finest singing  
societies in Europe Is tin* fam ous 
H elsingfo rs M ale Chorus. 'Pin- F inns 
a re  m ain ly  L u th eran s , and  in th eir 
la rg est c h u rch  the ch o ir co n sis ts  of 
ab o u t 100 m en who s ing  w ithout accom ­
panim ent.
¥  ¥
A new  p ic tu re  of M endelssohn has re ­
cen tly  been published in Berlin. The 
p ictu re  is m ade from  an  oil p o rtra it 
p a in ted  in Rom e by H orace Vernet in 
1831, w hen M endelssohn was years 
old.
if if
T h e re  is  a  say in g  th a t  life w ithout 
m usic  would be a desert; bu t m usic 
w ith o u t life is s till worse.—1 a*o K. 
llac in le lm an .
•f It
W e lea rn  from  Bangor th a t  Mr. L. A 
•♦ iren s , fo rm erly  of th a t  c ity , is still 
1 ing an d  very  active in the  W est. He !
1 is conducted  larg e  m usical festiva ls  ! 
a t B loom ington and Rockford, 111., a s ­
sis ted  by th e  fam ous Theodore Thom as j 
O rc h e s tra ; am i his w ork  h as  secured | 
fo r  him  th e  h ighest p raise  from  iiium i 
critics. Mr. T o rren s  is now located in 
<’hh ago. where his m any engagem ents 
tes tify  to the  ap p rec iatio n  of the 
public.
If If
A ccording to an “ in stru c tio n ” sent by 
th e  Pope to th e  A rchbishops of W est- 
m in ste r , E ng land , no in stru m en t save | 
th e  o rg an  is to be used in Catholic 
c h u rc h e s  excep ting  by hjmh iul license, 
w hich will be g ran ted  only fo r some 
very  ra re  occasions.
*  K
T h e  v a lu ab le  m usical lib ra ry  of th e  i 
la te  Theodore Thom as is to be p re se n t­
ed to Hie city  of Chicago.
If ¥
At the “ p lay in g  te s t” given last !
T h u rsd ay  a t  the R ockland Music |
School th e  fo il v ing p rogram  w as 
g l .e n  “ Do l ie  Mi W altz ,” M arion 
M Looi Curly Lock*,” C hrysto l C un j
frion; «'uekoo .Song,” and  “On the 
T h ird  B ase.” Evelyn (io n ia ; “Sunshiny  
'M orning.' Joyce L ittleho le; “S pinning 
S ong.” M yrtle M illburn; “C orporals '
M aivh ,” D orothy Snow; “ P e tit  R on­
d e a u .'' Lucia  Burpee; “Jo y  D ays in 
hi Bernice D av i-. “P uppet Shu v,"
Beyond a question the most popular 
m a tte r  before the L eg isla tu re  which 
has Just ad journed  was the m uch d is­
cussed In itia tiv e  and  Referendum . The 
contest began early  in the session and 
con tinued  un til the  very  end. It was a 
b a ttle  royal for the  people’s rights.
The J u d ic ia ry  Com m ittee reported to 
the  S ena te  “ough t not to p ass” on this 
hill, b u t the S ena te  adopted the m inor­
ity  report “oug h t to p ass” by a m ajo r­
ity o f one, the  house also accepted the 
m inority  report by a  vote of 66 to  JS. 
n n  tin* final p assage  of the bill the vote 
remain*<l p rac tica lly  tin* same.
C A PSES O F T H E VICTORY.
An In te res tin g  question a rise s: How- 
does It happen th a t th is  m easure  re ­
ceived such s tro n g  support on its first 
ap p earan ce  before  the law  m akers  of 
M aine? The an sw er to th is  question  Is 
fo rtu n a te ly  easy. F irs t , It Is non­
p a rtisa n ; a lm ost the solid D em ocratic 
vote went for the  hill. It w as ch am ­
pioned both In the Senate  and HotiS< 
by R epublicans. Second. The press of 
the  S ta te  are  fo r the most part friendly 
to it. M any of them  openly advocate  
it. few  if a n y  openly oppose it. This 
ind icates th a t  it is a m easure  th a t a p ­
peals to en lightened  public opinion. 
T hird, the m ajo rity  vote in both houses 
reflected the in te lligent, unprejudiced  
opinion of the m asses of the people.
^jy^ls public opinion was represented  
before the Ju d ic ia ry  Com m ittee by rep ­
resen ta tiv es  of th ree o rgan iza tions and 
tin* p e titions  of 16,000 citizens.
The first o rgan ization  rep resen ting
50.000 m em bers and tit least 200,000 per­
sons is tlio O range. 'Phis society rep re ­
se n ts  the  shrew d. fnr-s» eing. co n serv a­
tive e lem ents of o u r S tate . They with 
the com m ercial and industria l forces 
have placed M aine am ong the rep resen­
ta tiv e  s ta te s  of the  Union. This o r­
g an ization  is a g rea t educational fa c t­
or. I ts  m em bers a re  above the average 
in intelligent g rasp  of im p o rtan t m eas­
ures. They more th an  m ost societies 
a re  jealous of the good nam e and pros­
perity  of the s ta te . The dem and of 
the  f>ranges of M aine is em phasized by 
the dem and of the  G ranges of fourteen 
o th er sta te s.
The second o rgan iza tion , rep resen ting
25.000 men and at least 100,000 persons, 
is the  M aine S ta te  F ed era tio n  of Labor. 
T h is body o f men is very often m isrep ­
resen ted ; too o ften  we th ink  of them  
as indifferent to the best in te res ts  of 
the s ta te  This is wholly un tru e . This 
o rgan iza tion  of 25.000 men a re  in te lli­
gent m echanics, honest. law -abid ing  
citizens; have a Just pride in th e ir  n a ­
tive S tate , su p p o rtin g  o u r Schools nnd 
churches, and pay ing  the tax es  which 
su p p o rt and m ain tain  the m achinery  of 
governm ent. These men, these 25,000 
men, cam e in the persons of th e ir  o f­
ficials up to o u r S ta te  House and  hu m ­
bly ask . fo r  w h a t?  An eight hour legal 
w orking  d ay?  No. F or b e tte r  con­
d itions under which to toil? No, how­
ever m uch th ey  believe In these things, 
how ever m uch they  desire these, they 
put aside all desire  for special leg isla­
tion. all desire for personal gain, and 
prove them selves citizens w orthy  of the 
old com m onw ealth , by a sk ing  fo r a 
m easure  they less th an  all o thers need. 
The spectacle of 25,000 laboring  men pe- 
tion ing  the M aine L eg isla tu re  for direct 
legislation ought to win for them  the 
respect and confidence of every citizen 
of th e  s ta te .
T h e  th ird  o rgan ization , rep resen ting  
th o u san d s of c itizens, rep resen ting  ev ­
e ry  c lass, rep resen tin g  every  section, 
rep resen tin g  every  religious, e d u ca tio n ­
al and  political in te rest of tin* s ta te , is 
the Civic League. This society s tan d s  
for th ree  g reat ideals: I. To secure
respect for law. 2. To educate  people 
in good citizenship. To secure  the 
en actm en t of wise law s and tin* on- 
at of all law. it is a lto g e th er 
th is  organ ization  should 
ing direct legislation.
A CAM PAIGN O F EDUCATION.
W ith  the influence of these g rea t o r ­
g an iza tions and  th e  increasing  in te r ­
est all c lasses of o u r c itizens a re  tak in g  
in Direct Legislation, the question 
arises. W hat ac tion  will lie taken  by 
the people in te res ted  in th is g rea t re ­
form  seeing  it failed of a lw o -th ird s  
vote necessary  to m ake it a law ?
A m eeting has been held and  a  d e ­
cision reached to
1. Perfect a s ta te  o rganization , with 
officers in every county  and secure  a 
cam paign  fund.
2. To o rganize a cam paign  of educa- 
lion, using  the press and platform  in i 
every possible way.
2. All o rg an iza tio n s  and persons in- j 
terested  in direct^ legislation w ill be j 
urged to unite to "secure rep resen ta tiv es  i 
in ever> city and  c lass in the  s ta le , i 
who will work for and  vote fo r Direct 
Legislation.
Mr*. G eorge H . T u ck e r, J r . ,  335 
G reenfield Avenue, M ilw aukee, W is., 
is a g ra te fu l m o th e r . “ W hen six  
m o n th s  o ld ,” she  says, ** m y l i t t le  g irl 
w eighed a pound  and a  h a lf  les9 th an  
at b ir th . W hen o ne  m o n th  o ld  a scab 
form ed on  h e r face, sp read in g  u n til  it 
co m p le te ly  covered h e r  from head  to  
foot, follow ed by  boils, h av ing  fo rty  
on  h e r head  a t one tim e, and  m ore on 
h e r body. T hen  h e r  sk in  s ta r te d  to  
d ry  up, and  i t  becam e so bad she 
could not s h u t  h e r  eyes to  sleep. One 
m o n th ’s tre a tm e n t w ith  C u ticu ra  Soap 
and O in tm en t m ade a com plete  cure, 
and  now m y ch ild  is as large, s trong, 
nnd h e a lth y  as an y  ch ild  of h er age. 
T he  d o c to r’s and  d ru g  h ills  were over 
one h u n d red  d o lla rs , and  m y baby 
grew  worse a ll th e  tim e . T hen  we 
sp en t less th an  five d o lla rs  for C u ti­
cu ra  and  cured  h e r .”
CUTICURA A BLESSING
To Skin-Tortured Babies 
nnd Tired Mothers.
T h e suffering  w hich  C u ticu ra  Soap 
atnl O in tm ent have a llev ia ted  am ong 
th e  young, and th e  com fort they  have 
afforded w orn-out and  w orried paren ts , 
have led  to  th e ir  ad o p tio n  in co u n t­
less homes ns p rice less  cu ra tiv es  for 
b ir th  hum ours, m ilk  c ru st, seal led 
head, eczem as, rashes, and every  form  
of itch in g , scaly, p im p ly  sk in , and 
scalp  hum ours, w ith  loss of h a ir, of 
in fancy  and  ch ild h o o d . G uaran teed  
ab so lu te ly  pure .
Cull)'urn Sniip. 1 iluliii'Mit. unit nil*. *ro *n|d thro 11 ell out the world. I’oni r Drue A t'lii'in. Corp., Iloctoii, .Sold rropB. aJT Semi tor “ How to Cure Ilaby llutnouri."
T H E  W EARY WAY
Dally Becom ing L ess W earisom e t<> 
M any In  Rockland.
W ith  a  back  th a t ach es  all day,
W ith rest d istu rb ed  a t  night, 
A nnoying u r in a ry  disorders,
Tls a w eary  way, indeed.
D oan’s K idney P ills  drive w eariness 
away.
Are endorsed by Rockland citizens. 
Mrs. L. H. W ebber, of 47 Thom aston  
street. R ockland, Me., say s: " In  the
sum m er of 1898 1 m ade a  s ta te m e n t for 
publication recom m ending  D oan 's K id­
ney Pills. As T said a t  th a t  time, I had 
been troubled for a  good m any years 
with a  dull ach in g  in the  kidneys and 
back and  had  it to such  an  e x ten t th a t 
I was su ffering  severely  most of the 
time. A h a rd  d ay ’s w ork w as su re  to 
tell on me and  1 was o ften  compelled to 
lie down atnl rest. In  some w ay D oan's 
K idney Pills cam e to my notice and  I 
got a  box and  began u sing  them . I 
found so m uch benefit th a t  I followed 
up the tre a tm e n t un til com pletely 
cured. Since then  I have m et and 
talked w ith a  num ber of persons who 
have used D oan’s K idney Pills, and  
who, like m yself, believe th ere  is no 
rem edy so good fo r k idney  troub les.” 
F o r sale by all dealers. P rice  50 
cents. F oster-M ilb u rn  t ’o., Buffalo. 
Npw York, sole a g e n ts  for the  United 
S tates.
m em ber 
no uthe
tin* nu D oan's — ami
T h e  B e tter  
W ay
T h e  t i s s u e s  o f  t h e  t h r o a t  a r e  
i n f l a m e d  a n d  i r r i t a t e d ;  y o u  
c o u g h ,  a n d  t h e r e  is  m o r e  i r r i t a ­
t i o n — m o r e  c o u g h i n g .  Y o u  t a k e  
a  c o u g h  m i x t u r e  a n d  i t  e a s e s  t h e  
i r r i t a t i o n — f o r  a  w h i l e .  Y o u  t a k e
S C O T T ’ S
E M U L S I O N
a n d  i t  cures the cold. T h a t ’s 
w h a t  is  n e c e s s a r y .  I t  s o o t h e s  t h e  
t h r o a t  b e c a u s e  i t  r e d u c e s  t h e  
i r r i t a t i o n  ; c u r e s  t h e  c o l d  b e c a u s e  
i t  d r i v e s  o u t  t h e  i n f l a m m a t i o n ; 
b u i l d s  u j )  t h e  w e a k e n e d  t i s s u e s  
b e c a u s e  i t  n o u r i s h e s  t h e m  b a c k  
t o  t h e i r  n a t u r a l  s t r e n g t h .  T h a t ’s 
h o w  S c o t t ’s E m u l s i o n  d e a l s  w i t h  
a  s o r e  t h r o a t ,  a  c o u g h ,  a  c o l d ,  
o r  b r o n c h i t i s .
WE'LL SEND YOU 
A SAMPLE FREE.
TO SEEK FIALA.
Two Expeditions W ill Be Sent After 
North Pole Explorer.
A nthony Plain, the  n ew spaper m an 
and a rt is t ,  who led th e  second Z iegler 
N orth Pole expedition, which sailed 
from  N orw ay in Ju ly . 1903, h as  now 
been gone a y ear an d  seven  m onths 
w ithout a n y th in g  h av in g  been heard 
from  him. A lthough no fears  a re  e n te r ­
tained for the sa fe ty  of th e  exiXKlitlon 
(which has a  local in te res t because of 
the f a c t  that Dr. G eorge S horkley of 
Cam den is second in com m and) a r ­
ran g em en ts  a re  being  m ade to send out 
two relief ships th is  spring , W illiam  S. 
Chump, Z iegler’s  secre ta ry , will have 
personal ch arg e  of one of them , but the 
o th er com m ander h as  not been selected.
The two relief exp ed itio n s  will take 
en tire ly  d ifferent ro u tes . One will 
m ake fo r F ra n z  Jo sef l^and, fa r  to the 
no rth east of N orw ay, and  the o th er for 
the  east coast of G reenland. N othing 
w ith in  th e  lim its of h u m an  endeavor 
will be spared  to find the Am erica, 
P la ta 's  exploring  ship.
The success of the expedition  will de­
pend upon the te m p e ra tu re  d u ring  the 
com ing sum m er. Tw o a tte m p ts  were 
m ade last su m m er to  reach  F ran z  Josef 
Land, where F ia la  Is supposed to  have 
e s tab lished  ids w ild e r  q u a rte rs , but the 
ice conditions were too severe  to a tta in  
even th a t c o m p ara tiv e ly  accessible 
point.
F iala  before sa ilin g  on Ids A rctic 
quest described his p lan s  a s  follows: 
To m ake a fa r th e s t  n o r th  base in 
P rince Rudolf Land, 602 m iles from  the 
Pole, from  which to proceed over the 
ice w ith dogs and  sledges.
Mrs. Shorkley, w ho still resides in 
Cam den, together w ith  l>r. Shorkley 's 
m any friends, will u rd te  in w ishing the 
relief expeditions godspeed.
Direct Route To Pacific Coast.
The Chicago, Union P acific & N orth- 
W estern Line w ith tw o  fa s t th rough 
tra in s  per day is th e  d irec t ro u te  to the 
Pacific Coast, over th e  only double 
track  railw ay betw een Chicago and  lh. 
M issouri R iver. T h e  O verland  L im ited 
electri- ligh ted  daily  tra in , less th a r  
th ree day s  in  rou te . T he Best of 
Everyth ing . Ijjw  ra te s . Choice of 
Routes Booklets, m aps and  full in ­
form ation sen t on rece ip t of 4 cen ts in 
stum ps W. B. K niskern . P. T. M . C. & 
N. W. By., Chicago.
BATES COLLEGE NEW S. EA STER HEADGEAR.
Dealing P  tincipally W ith Indoor Meets an The Nrw Ha,!' WiU he Kxtrem t,5' D a,h" 
* 7 ing We are Told,
a Five-Headed Dragon.
Lewtetnn, M arch 29. ’05. 
Tho B ate* boy* nnd girl* a rc  now In 
the m idst of a very  b usy  fo rtn igh t. 
Last T h u rsd ay  evening  occurred the 
indoor m eet and a th le tic  exhib ition  of 
the w in ter term , given by  tho young 
men. and  on S a tu rd ay  afte rn o o n  a s im ­
ila r exhib ition  was given by the young 
women. Now th a t  the  m eets are  over, 
an  aw ful vision of exam ina tion  week 
looms up  d irectly  ahead . Of course the 
exhibition's have required  a  g rea t deal 
of firm ing nnd practice, so th a t these, 
com bined with reg u la r  lessons and 
p rep a ra tio n  for tests , h ave  m ade Bate* 
a  very  busy  place.
T h e  hoys' exhibition w as a tten d ed  by 
a good-sized nnd e n th u s ia s tic  crowd. 
Fwnn a F resh m an 's  point of view they 
had good caVso to ho en th u sia stic , for 
alm ost every  event of im portance  was 
won by the Class of 1908.
The Ind ian  club, dum b bell nml 
broadsw ord  drills were all v e ry  p re ttily  
executed, but the prize w as aw arded  to 
th e  Indian  club drill given by the 
F resh  men.
A fter  the  drills cam e Indoor baseball, 
hurdle, relay, obstac le  and  po tato  
races. Which in tu rn  w e re  followed by 
the ch ie f a ttrac tio n  of th e  evening, the 
in te r-c lass  basket hall gam es. F irs t 1905 
and 1906 played a ten -m in u te  period, 
which resu lted  In a co m p ara tiv e ly  easy  
v icto ry  fo r 1906. Then 1907 and 1908 
had a  h o tte r  contest In which 1908 w a s  
finally  th e  w inner. 'The finals re ­
m ained to be played and  the ex c ite ­
m ent ran  high. The Ju n io rs  had a 
s tro n g  team , backed by  a  good re p u ta ­
tion. nnd they  were by  no  m eans d is­
posed to su rren d er th e ir  honors to the  
F reshm en . The F reshm en , on the o th ­
e r hand, had a lready  m ade  such a 
splendid show ing In the m eet th a t  it 
would be Indeed Ignom inious to he 
found w an tin g  in the  cru c ia l mo­
m ent. A ccordingly, w ith  th is  sj irit 
y played, and ev ery  m an did his 
best The hull ran g  w ith  cheers, now  
for 1906, now for 1908, now for some in­
d ividual player. At the end of ten m ln- 
s the  score w as tied and  there  was 
n o th ing  to do but to p lay  on. Soon 
th ere  w as a  foul on 'OS and  the ball, 
guided by  an u n e rrin g  J u n io r  hand 
w ent s tra ig h t  in to  1 r• • * b ask et " r 1906 
Foul An ’06! and  the ball w ent ju s t  as 
*( fly Into the F re sh m a n  basket. 
Now the score w as even a g a in  and the 
sp e c ta to rs  danced wildly. A few m ore 
m in u tes  of hard  playing, an o th e r  foul 
'06. and  the v icto ry  w a s  won with 
•ore of 2 to 1 in fav o r o f  the  F re sh ­
men. To a lover of a th le tic  sports  the 
scene which followed needs no descrip ­
tion.
At the ohd of th e  m eet, the points 
had  been won a s  follows: F reshm en ,
.14%; Sophom ores. 15V£; Seniors, 16; 
Jun io rs. 14.
Tin* g irls ’ exhibition w as given S a t­
u rd ay  a fte rnoon  In th e ir  new gy m n a­
sium . In past years th e  young men 
have been obliged to sh a re  th eir “gym " 
with th e  young w om en, b u t th is  is nn 
longer necessary . A large  b rick  dorm ­
ito ry  of four sto ries has  j u s t  been built 
for the  girls, and In th e  basem ent of 
th is  building Is a  fine g ym nasium . This 
Is fitted  out w ith  new sw ings, sta ll 
bars, w eights, Sw edish horse, Indian 
d u b s , w ands and  all th e  necessary  a p ­
p a ra tu s . so th a t the  g irls  feel very 
proud of it.
There w ere no judges o f  tho young 
wom en’s exhib ition , bu t, a lth o u g h  all 
the c la sses  did good w ork, it was 
thought th a t the  Sophom ores m ade the 
best show ing. The Ju m p in g  w a s  espe­
cially  good nnd was a  tie  betw een 1907 
and 1908. The highest ju m p  w as four 
feet and  five inches.
As In th e  boys’ m eet, th e  basketba ll I 
gam es were th e  c e n te r  of in te res t, and. 
as  w ith the boys, the  final co n te s t was 
betw een the Ju n io rs  an d  the F reshm en. 
The outcom e, however, w as different. ) 
fo r the  F reshm en  were defeated  with 
the score 2 to 1.
The whole meet w as v e ry  in te res tin g  
and  reflected m uch cred it upon \ \ \  W. 
Bolster, J r., th e  g ym nasium  director, 
and Miss G harlo tte A Mill *tt of the 
C lass of 1905, who w as m an ag e r of the 
exhibition.
The s tu d e n ts  have enjoyed the work 
of p ractising , hut still th ere  is a g e t-  
oral feeling of relief t h a t  the  ex h ib i­
tions a re  successfully  over. E x am in a ­
tion week is now th e  five-headed 
d ragon which besets th e ir  hom ew ard 
p a th  ami soon he will h ave  passeo from 
view.
F ran ces  M. M cLain.
W hile the da te s  for the  Rockland 
m illinery openings have not been a n ­
nounced. those even ts arc  so close n! 
ha ml that the fa ir sex is in a  fever of 
expectancy . The local m illiners land  
j where will you find b e tte r  one* In th is 
s ta te  ) have re tu rn ed  from  the Boston 
' and New York m arke ts , where they  *e- 
I lerted  s to rk s  th a t a re  hound to delight 
Knox coun ty  w om ankind nml possibly 
drive some of us poor menfolk* Into the 
p relim inary  s tag es  of suicidal in te n ­
tion.
Most of the  new h a ts  a re  to be e x ­
trem ely dashing . The object of the 
m any tu rn s  and  bends Into which the 
tu rn ed -u p  brim s a re  tw isted  seem s to 
be to give the h a t the most you th fu l 
and Jau n ty  effect possible. So u n iv er­
sal Is th is  effect th a t e lderly  women 
and m atrons w ith quiet ta s te s  a re  b uy­
ing bonnets in stead  <>f toques and  hats. 
Am ong o th er d ash ing  shapes, the  so- 
called co llar hat is conspicuous. The 
collar is m erely a second brim  a tta c h ed  
to the crow n, tho space betw een the 
two brim s g iv ing  an excuse fo r  more 
trim m ing. Som etim es the co lla r  is 
m ade of tu lle wired, or of rose* o r r ib ­
bon. A model of th is  kind is In black 
m allne laid in reg u lar folds on a  t ra n s ­
p aren t fram e. T he  shape is a  large 
round. The collar is of w hite m aline. 
folded like the brim . It s ta n d s  flared 
upw ard  and out. like a  v eritab le  collar, 
and ends in the back u n d e r a  large 
chou of crushed  pink and w hite roses.
Sm all tu rb a n s  will be worn also for 
dressy  hats. A d a in ty  model m ade of 
w hite m aline covered with tin y  orchids 
in pink and m auve. A sm all white 
ostrich  fea th e r and  a  w hite  a ig re tte  
trim  one side w as one of the  finished 
artic les  shown the reporter.
Even the sa ilo r shapes a re  m ade 
ja u n ty  by a high bandeau  In the hack, 
which t il ts  the h a t over the forehead. 
The tlp -tllted  h a ts  a re  the sam e  in e f­
fect as  those seen once in a  while In 
daguerreo types of the ’six ties, when 
enorm ous chignons left l ittle  space on 
the head for any  ha t. T he fash ionab le  
sa ilo r h as  a  fiat brim  and a  wide 
crow n. Is som e m odels th e  ribbon 
whi< h encircles the  crow n ca tch es  up 
the brim  on the back, and  Is continued  
in a series of loops and bows In the u n ­
der brim . O ther m odels h av e  the back 
brim  covered w ith roses o r o th e r  blos­
soms. W rea th es  o r  ra th e r  c o lla rs  of 
m assed roses a re  used to  trim  th e  sa il­
ors. One of th is type was in n a tu ra l 
s traw , and had a  co llar of tiny  yellow' 
roses sh ad ing  to pink. T here  w as no 
foliage, but a  green ta ffe ta  ribbon w as 
wound In and  out of the  g a rla n d  of 
roses. The sam e ribbon trim m ed  the 
tilted back brim  In a  se ries  of bows.
I
C A STO R  IA
F o r  I n fa n ts  a n d  C h ild re n .
The Kind You Have Always Bought
B e a rs  th e  
S ig n a tu re  o f
Y o u r  C h i l d r e n ’s  
H e a l t h
IS OF VITAL IMPORTANCE.
A larRo part of tlielr time la spent in the 
schoolroom and It becomes tho duty of 
every parent and (rood citizen to  soo to it 
that tho schoolrooms are free from disooso 
brooding germs. Dceorato the walls with
a b a s l v T v t
Cleanly, sanitary, durable, ar­
tistic, and safeguards health.
A Rock Cement delicate tints.
Docs not rub o r scale. Destroys dlseaso 
germs and vermin. No washing of walla 
after onco applied. A nyone can brush it 
on—mix with c o ld  water. The delicate 
tints are non-poisonons and nro made with 
special reference to  th# protection of pu­
pils’ eyes. Beware of papor and germ-ab­
sorbing and disease-breeding knlsomines 
bearing fanciful names and mixed with h o t  
wator. B u y  A la b o s t in e  o n ly  in  five 
p o u n d  p a c k a g e s ,  p r o p e r ly  la b e le d .  
Tint card, pretty wall and celling design. 
“ Hints on Decorating,” and our artiste* 
services la making color plans, f re e .
ALABASTINE CO.,
Grand Kaplds, Mich., or 105 Water St., N. Y.
For Hale in Unrklaml by
ir .  i i . a i a > n u t  c o .
P ) r .  A  W  T a y l o r  
L_y - d e n t i s t -  
g o l d  and PORCELAIN CROW NS 
and BRIDGE WORK
KJO M A IN  S T R E E T  U O C K I.A M )
Seven Prem ium s
Six Dining Chairs and P II/rM  
Large Arm Rocker U l l t l i
with §10 assortment o f  our Houjih, 
Extracts, spices, Tea, Coffee, Co­
coa, Toilet Hoods and Standard 
Groceries. Catalogue of JU) 
OTHKit PitK vi 11 MS.
H o m o  Supply Co.
Dept. V, Augusta, Me.
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TOO TF M P T IN G  TO PA SS BY
the fine cak es , p a s try , b read , ro lls 
and  o th er th in g s  th a t  we h ake  fre sh  e v ­
e ry  d ay , w hen we d isp la y  them  in o u r 
w indow . W hen p assin g  by  ju s t  s tep  
in and  leave  y o u r o rd e r , and  we will 
serve* you w ith  e v e ry th in g  in o u r  line  
ev e ry  day’, o r  w h en ev er you w ish  it. 
A postal ea rd , te lephone  o rd er, o r m ail 
w ill he a tten d ed  to a t  once.
T E L E P H O N E  45-11
C.E. RISING
Rockland, Maine.
...Gas Ranges at Cost...
ORDER NOW and Save from $2 50 to $6.00
Which is tlie Cost of Piping. Leave your order 
NOW for a $12.0(1 (JAS RANGE, and we w ill do 
the I'iping EREE OE CHARGE.
R ockland, T h om aston  & C am den Street Ry.
SCOTT & B0WNE, 4U1» l*t*url f i l m  ! t Cut* wnd liurua
'TROUT S SPRING LIST describe* the 200 be*t Imrvaiu* selected 
_J f r om  over 3,000 farm* luted wlib u© (or Mile in Mulne, Vermont, 
lftnA 5D>.-UL hu*eiL*.Connecticut,New York. Dcluuurcand Maryland; 5 to —
1,000 acres, - o n> fJO.OOO. on etuy terms Cul# show the building* on bOof these (anus. 
bs»c siuvk. luvu sud tiouscbui4 furniture included- All described in di Uiil with travelling inutruc 
Hons so that you can visit the farm and trade with the owner. It is the most complete UxA oi 
u*ttl (arm bargains ever issued. Just ou t; mailed /tee. Write to-day. Address 
E . A . s>TROUT, I 50 Nussau SL, N. V. City, Trumuul Tsmplu, Bestea, or AugusU, Main*.
T H E
KNOX 1905 MODEL MARINE ENGINE
$ 3
The Most l)p-to-l)ate Engine 
.. On the Harket...
Simple, Strong 
Reliable
M l
BE CONVINCED BY 
EXAMINING THEM 
YOURSELF.
NOT CHEAP. GUT GOOD
We Give you 100 cents In an Up- 
to-Date Motor for every dollar 
you pay us.
W e a r e  o f f e r i n g  o u r  11)04 M O D E L  a t  a  r a t  p r i c e  a s  l o n g  
a s  t h e y  l a s t .  W e  a l s o  h a v e  s o m e  b a r g a i n s  to o f f e r  h i  S e c ­
o n d  H a n d  E n g i n e s .
Camden Anchor-Rockland Machine Go.
________________ R O C K L A N D ,  M A I N E ,  U .S .A .  2«
PIAN O S
New Stock 
of these 
Famous 
Pianos
Behr Bros & Co.
Hackley 
R. S. Howard
Carlisle
Laffargue
CASH OR EASY PAYMENTS
GEORGE W. FOSTER, Rockland
341 Main Street— Up Stairs 5
J u s t  R e c e iv e d  |
1
Fresh Mined Susquehanna ^ 
Egg, Stove and Nut ^
«< COAL >* s
t o
P R O M P T  D E L I V E R Y  f l
I
§
5 Park Street.
WHEN IT’S TOO LATE
you’ll regret smiling at fire and neglecting 
the precaution of insurance in our rock- 
ribbed, prompt-paying company. There’s 
no telling w hat may happen. Your prop­
erty may vanish in a moment. A policy 
costing hut little will make you as secure 
as a V. S. Bond. It’s sheer folly to risk 
dollars to save mills. Delay not. Apply to
MAYNARD S. BIRD
Every Kind of Insurance
S Y N D IC A T E  B U IL D IN G
ROCKLAND, ME. 2BT tf
Q U A K E R  R A N G E S
$ 1 . 0 0  a n d  g o u r  u h i  l i n a g e  d o w n  a n i l  $ 1 . 0 0  a  w e e k  
h a g s  a ( J u n k e r  H o m e  l i n a g e .
T. W, STACKPO LE, Thomaston
